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( i i )
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INTRODUCTORY . . . . . .  p a g e  1
K n o w le d g e  a n d  o p i n i o n  -  P r a g m a t i c  c o n c e p t i o n  o f  
k n o w le d g e  -  t h e o r y  o f  k n o w le d g e  i n  r e l a t i o n  t o  
m e t a p h y s i c s  -  P l a t o ’ s t h e o r y  -  D e s c a r t e s ’ s o l u ­
t i o n  -  A r i s t o t l e ’ s  s o l u t i o n  -  l a l e b r a n c h e  -  
L e i b n i t z  -  B e r k l e y  -  Hume -  K a n t  -  t r a n s i e n t  a n d  
im m a n e n t  a c t i v i t y .
C H A P T E R  2.
THE SUBJECT OF KNOWLEDGE . . . .  7
H y l o z o i s m  a n d  p a n p s y c h i s m  -  m a t e r i a l i s t  a n d  p a n -  
p s y c h i s t  -  o u r  c o n c e p t i o n  o f  k n o w le d g e  -  p s y c h i c  
a n d  n a t u r a l  a c t i v i t y  -  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h i n g s  t h a t  h a v e  k n o w le d g e  a n d  t h i n g s  t h a t  h a v e  
n o t  -  k n o w l e d g e ,  a  mode o f  b e i n g  -  m a n ’ s d i g n i t y  
c o n s i s t s  i n  t h o u g h t  -  B e r g s o n  a n d  k n o w le d g e  -  
m o d e s  o f  b e i n g ,  p h y s i c a l  a n d  i n t e n t i o n a l ,  -  Ca j e -  
t a n  -  God a l l  t h i n g s  b y  i d e n t i t y  -  a n g e l s  some 
t h i n g s  b y  i d e n t i t y ,  some b y  i n f o r m a t i o n  -  a l l  
t h i n g s  b y  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  hu m an  s o u l  -  a l l  
k n o w le d g e  b e g i n s  w i t h  s e n s e  k n o w le d g e  -  a b s t r a c ­
t i o n  -  k n o w l e d g e ,  a  v i t a l  p r o c e s s  -  t h e  o b j e c t  i s  
w h a t  i t  i s  b y  r e a s o n  o f  t h e  f o r m  -  tw o  t h i n g s  t o  
b e  t h e  same b y  i d e n t i t y  i s  i m p o s s i b l e  -  a n a l o g y  -  
k n o w e r  a n d  t h i n g  know n m o re  one  t h a n  m a t t e r  a n d  
f o r m  -  i n t e n t i o n a l  e x i s t e n c e ,  e x i s t e n c e  i n  t h e  
f o r m  o f  t e n d e n c y  -  e v e r y t h i n g  o p e r a t e s  a c c o r d i n g  
a s  i t  i s  i n  a c t  -  t h e  know n i s  t h e  s p e c i f y i n g  
p r i n c i p l e  o f  k n o w l e d g e .
C H A P T E R  3
THE QBJEGT OP KNOWLEDGE: O b j e c t  a n d  T h i n g  .  2 3
D i s t i n c t i o n  b e t w e e n  o b j e c t  a n d  t h i n g  -  k n o w l e d g e ,  
a  r e l a t i o n  -  t h e  o b j e c t  c h a r a c t e r  d e t e r m i n e s  t h e  
m in d  q u a l i t a t i v e l y  -  o b j e c t s  i n  p r o d u c t i o n ,  d e ­
s i r e ,  a n d  k n o w le d g e  -  b e i n g  i s  a n  a c t  n o t  a  c o n ­
c e p t  -  e o g n i t u m  e s t  a n d  modum -  r e l a t i o n  o f  e s ­
s e n c e  a n d  e x i s t e n c e  -  t h e  t h i n g  i n  t h e  i n t e l l e c t  
b y  i t s  l i k e n e s s  -  D e s c a r t e s  a n d  k n o w le d g e  -  K a n t  
a n d  k n o w le d g e  -  k n o w l e d g e ,  n o t  m e re  p a s s i v i t y  
n o r  s i m p l y  b e i n g  a c t i v e .
CHAPTER 4
THE PROBLEM: Some P r e l i m i n a r y  M o te s  . .  3 3
The i n t e l l e c t  s p e c i f i e d  b y  s p e c i e s  e x p r e s s a  -  im -  
m u t a t i o  s p i r i t u a l i s  a n d  i m m u t a t i o  n a t u r a l i s  -  
s p e c i e s  s e n s i b i l i s ,  a  mode o f  m o t i o n  -  a c t i o  a n d
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p a g e
p a s s i o  d e f i n i t i o n  o f  s p e c i e s  s e n s i b i l i s  -  t h e  a c ­
t i v e  p h a s e  o f  s e n s a t i o n  -  s p e c i e s  i m p r e s s a  a n d  
e x p r e s s a  -  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a c t i v e  a n d  p a s ­
s i v e  i n t e l l e c t  -  t h e  o b j e c t  p r e s e n t e d  t o  t h e  s e n ­
s e s ,  c o n t i n g e n t  a n d  s i n g u l a r  -  v e rb u m  m e n t i s  -  
t h e  i d e a  e n t i t a t i v e l y  a n d  r e p r e s e n t a t i v e l y  c o n ­
s i d e r e d  -
C H A T T E R  f i v e
THE PIJNC1IOH OF THE SPECIES SE N SIB IL IS  .  .  3 8
I m m e d ia te  p e r c e p t i o n  o f  b o d i e s  b y  e x t e r n a l  s e n ­
s e s  a  f a c t  o f  c o n s c i o u s n e s s  -  t h e  t h e o r y  f l o w s  
f r o m  g e n e r a l  t h e o r y  o f  m o v e r  a n d  m o v e d ,  o f  a c t i o n  
a n d  p a s s i o n  -  c o n d i t i o n s  r e q u i r e d  f o r  e x t e r n a l  
s e n s e  p e r c e p t i o n  -  s u b j e c t  i s  t h e  a n i m a t e d  o r g a n
-  s e n s i b l e  o b j e c t s  n o t  a l l  m a t e r i a l  o b j e c t s  -  
how t h i s  u n i o n  t a k e s  p l a c e  -  e x t e r n a l  o b j e c t s  im ­
p r e s s  u s  b y  t h e i r  a c t i o n  -  a c t i o n ,  t h e  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  a g e n t :  omne a g e n s  a g i t  s i m i l e  s i b i  -  a n a ­
l y s i s  o f  a  t a e t i l e  s e n s a t i o n  -  a c t i o n  a n d  p a s s i o n
-  t h e  f i r s t  e f f e c t  on  s u b j e c t  o f  c o n t a c t  w i t h  
t h e  o b j e c t  -  s e n s u s  a c c i p i t  fo rm am  s i n e  m a t e r i a  -  
p a t i t u r  d i s s i m i l e  f a c t a  v e r o  p a s s i o n e  s i m i l e  e s t
-  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  f i r s t  p h a s e  o f  s e n s a t i o n  -  
s p e c i e s  i m p r e s s a ,  p u r e l y  p a s s i v e  -  s p e c i e s  e x p r e s -  
s a ,  s e c o n d  p h a s e  -  e v e r y  p e r c e p t i o n  i s  u l t i m a t e l y  
a n  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o r d e r  -  
s p e c i e s  i m p r e s s a  o r d i n a r i l y  p r o m p t l y  d i s a p p e a r s  -  
s p e c i e s  e x p r e s s a  p r e s e r v e d  i n  i m a g i n a t i o n  -  d i s ­
t i n c t i o n  b e tw e e n  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  p e r c e p t i o n ;  
a c t  o f  i n t u i t i o n  -  s e n s e  p e r c e p t i o n  d e m an d s  
n e i t h e r  r a t i o c i n a t i o n  n o r  i n d u c t i o n  -  a c t i o n  a n d  
p a s s i o n ,  tw o d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  one  a n d  t h e  
same a c t  -  s p e c i e s  i m p r e s s a  n o t  a n  im ag e  o r  i n ­
t e r m e d i a r y  i d e a  b u t  a  m e a n s  -  t h e  i m a g i n a t i o n  a n d  
m em ory p r e s e r v e  i n t e r m e d i a t e  i m a g e s  ( i n  q u o )  -  
b a s i s  o f  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
p e r c e p t i o n  -  t h e  a c t i v e  a n d  p a s s i v e  p h a s e  o f  
s e n s e  p e r c e p t i o n  -  t h e o r y  o f  a s s i m i l a t i o n  -  t h e  
a c t i o n  o f  a  p o w e r  i s  t h e  e x p r e s s i o n  a n d  r e s e m ­
b l a n c e  o f  t h a t  p o w e r  -  s e n s a t i o n ,  a  b o n d  o f  u n i o n  
b e t w e e n  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  -  t h e  s t r o n g e r  a n d  
m o re  m a t e r i a l  a n  i m p r e s s i o n  t h e  d u l l e r  i s  t h e  
p e r c e p t i o n  a n d  v i c e  v e r s a  f o r  n o r m a l  f u n c t i o n i n g
-  we s p e a k  o n l y  m e t a p h o r i c a l l y  w hen  we s a y  t h a t  
v i n e g a r  i s  s o u r ,  e t c .  -  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n  
d e p e n d s ,  i n  a  m a n n e r ,  o n  a  n a t u r a l  a p t i t u d e  o r  
c a p a c i t y  -  n o r m a l l y  o p e r a t i n g  t h e  s u b j e c t  d o e s  
n o t  d i s t o r t  t h e  a c t i o n  o f  a n  o b j e c t  -  i m p o r t a n c e  
o f  d i s t i n g u i s h i n g  'b e tw e e n  a c t i v e  a n d  p a s s i v e  
p h a s e s  o f  s e n s a t i o n  -  i n t e r n a l  s e n s a t i o n ,  e s s e n ­
t i a l l y  s u b j e c t i v e  -  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n ,  e s s e n ­
t i a l l y  o b j e c t i v e  -  e x t e r n a l  s e n s e  p e r c e p t i o n
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i n c o m p l e t e  o n l y  b e c a u s e  o f  i m p e r f e c t i o n  o f  p o w e r  -  
f u n d a m e n t a l  o b j e c t i v i t y  p r e s e r v e d .
c  HATTER 6>
THE FUMC1I0M OP THE PHMTASM
P h a n t a s m ,  a n  o r g a n i c  f o r m ,  n o t  m a t e r i a l  -  p r o p e r  
o b j e c t  o f  i n t e l l e c t ,  n a t u r e  o f  b o d i e s  -  i n t e l l i g i ­
b l e  b y  t h e i r  e s s e  i n  s e n s i b l e  f o r m s  -  r e c o u r s e  t o  
p h a n t a s m  n e c e s s a r y  -  k n o w le d g e  o f  p u r e l y  s p i r i t u a l  
t h i n g s  r e q u i r e s  a n  im ag e  -  we f o r m  im a g e s  b y  w ^y 
o f  c o n c r e t e  e x a m p l e s  -  t h i n k i n g  b y  im a g e s  i s  n o t  
t h i n k i n g  a n  im ag e  -  r o l e  o f  t h e  p h a n t a s m  n o t  one  
o f  a  c o r p o r a l  q u a l i t y  -  p h a n t a s m  i n  a c t  u n i n t e l l i ­
g i b l e  a s  s u c h  -  im a g e  a s  m a t e r i a l ,  p a r t i c u l a r  t o  
i n d i v i d u a l s  -  p h a n t a s m s  m o re  t h a n  a  c o n d i t i o n  o f  
t h o u g h t ,  " q u a s i  a g e n t i a  i n s t r u m e n t a l i a "  -  t h e  
im a g e  d o e s  n o t  move t h e  i n t e l l e c t  a s  a g e n t  -  no  
i d e a  w i t h o u t  a  c o r r e s p o n d i n g  p h a n t a s m  -  t h e  i n t e l ­
l e c t  c a n n o t  t h i n k  w i t h o u t  t u r n i n g  t o  p h a n t a s m  o f  
t h e  t h i n g  t h o u g h t ,  a  f a c t  o f  e x p e r i e n c e  -  s p e c i e s  
i n t e l l i g i b i l i s ,  w h a t  i s  a b s t r a c t e d  f r o m  p h a n t a s m  
( i d  q u o )  -  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l i s ,  s i m i l i t u d e  -  
t h e  i n t e l l e c t  d i r e c t l y  k n o w s  u n i v e r s a l s  -  t h e  
s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l i s  i n  t h e  i n t e l l e c t  q u i t e  
a p a r t  f r o m  t h e  p h a n t a s m  -  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l i s  
p r e s e r v e d  i n  t h e  i n t e l l e c t  a s  w e l l  a s  r e c e i v e d  -  
t h e  p h a n ta s m  p e r i s h e s  w i t h  t h e  b o d y  -  t h e  s e p a r a ­
t e d  s o u l  c a n  t h i n k  o n l y  b y  m e a n s  o f  t h e  s e p a r a t e d  
s p e c i e s ,  why t h e n  m u s t  i t ,  i n  t h i s  l i f e ,  t u r n  t o  
p h a n t a s m s  t o  t h i n k ?  -
C i / A P T G R  7
THE EDUCTION OP THE IHlBLhECTUS AGENS .
P l a t o  a n d  A r i s t o t l e ’ s t h e o r y  -  i n t e l l e c t u s  a g e n s  
i l l u m i n e s  t h e  p h a n t a s m  -  i n t e l l e c t u s  a g e n s  com­
p a r e d  t o  l i g h t  -  i n t e l l e c t u a l  l i g h t  i s  a  f o r m  -  
i n t e l l e c t u s  a g e n s ,  a  f a c u l t y  o f  t h e  s o u l  -  G od , 
t h e  e t e r n a l  a n d  u n c r e a t e d  l i g h t  -  r e l a t i o n  b e ­
t w e e n  t h e  s e n s e s  a n d  i n t e l l e c t  -  n e c e s s i t y  o f  i n ­
t e l l e c t u s  a g e n s  -  i n t e l l e c t u s  p o s s i b i l i s ,  t h e  
f a c u l t y  t h a t  r e c e i v e s  t h e  t r a n s f o r m e d  d a tu m  -  
i n t e l l e c t u s  a g e n s  a n d  i n t e l l e c t u s  p o s s i b i l i s  
r e a l l y  d i s t i n c t  p o w e r s  -  a b s t r a c t i v e  f u n c t i o n  o f  
i n t e l l e c t u s  a g e n s  -  d i s t i n c t i o n s  o f  p o w e r s  d o e s  
n o t  i m p l y  a d d i t i o n  o f  e n t i t i e s  -  p a r t i c u l a r ,  
m a t e r i a l  c i r c u m s t a n c e s  e x c l u d e  f r o m  I n t e l l i g e n c e  
-  m a t h e m a t i c a l  r e l a t i o n s ,  h a b i t s ,  a n d  p a s s i o n s  
a s  s e n s i b l e  d a t a  b e l o n g  p e r f e c t l y  t o  t h e  i n t e l ­
l i g e n c e  -
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C H A P T E R  ?
THE FPHCTIOH OF THE INTELLIGIBLE SPECIES
The f a c u l t y  o f  k n o w in g ,  e s s e n t i a l l y  p a s s i v e  -  t h e  
o b j e c t  d o e s  n o t  d e p e n d  o n  t h e  i n t e l l i g e n c e  f o r  i t s  
b e i n g ,  r a t h e r  t h e  i n t e l l i g e n c e  d e p e n d s  o n  t h e  
o b j e c t  -  k n o w l e d g e ,  a n  o p e r a t i o n  o f  t h e  m e t a p h y s i ­
c a l  o r d e r  -  r o l e  o f  s p e c i e s  i m p r e s s a  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  i n t e l l i g e n c e  -  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  a n  imma­
t e r i a l  e n t i t y  a s  w e l l  a s  a  p h y s i c a l  e n t i t y  -  
s p e c i e s  i m p r e s s a ,  a  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  -  
tw o  u n i o n s  r e q u i r e d  f o r  k n o w l e d g e ,  one e n t i t a t i v e ,  
t h e  o t h e r  i n t e n t i o n a l  -  t h r o u g h  t h e  m ed ium  o f  t h e  
s p e c i e s  i m p r e s s a  t h e  i n t e l l e c t u s  a g e n s  m a k e s  t h e  
i n t e l l e c t u s  p o s s i b i l i s  p a s s  f r o m  s i m p l y  p h y s i c a l  
o r  e n t i t a t i v e  e x i s t e n c e  t o  o b j e c t i v e ,  o r  i n t e n ­
t i o n a l  e x i s t e n c e  -  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  p r i n c i p i u m  
q uo  -  s p e c i e s  e x p r e e s a  i s  t h e  t e r m  i n  w h ic h  t h e  
m in d  r e p o s e s  -  r o l e  o f  t h e  s p e c i e s  i n  r e g a r d  t o  
t h e  o b j e c t  i t s e l f  -  t h e  o b j e c t  m a k es  a n  i m p r e s ­
s i o n  o n  t h e  m in d  d i r e c t l y  t h r o u g h  t h e  i n t e l l i g i ­
b l e  s p e c i e s  -  t h e  e f f i c i e n t  c a u s a l i t y  e x e r c i s e d  b y  
t h e  s p e c i e s  i m p r e s s a  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  t h e  a c t  
o f  k n o w l e d g e ,  b u t  p r e c e d e s  i t  -  a c t i o n  o f  t h e  
s p e c i e s  i m p r e s s a  e x e r c i s e d  p r i n c i p a l l y  i n  t h e  i n ­
t e n t i o n a l  o r d e r  -  t h e  i n t e l l i g e n c e ,  b e s i d e s  i t s  
p a s s i v i t y ,  e x e r c i s e s  a  p r o p e r  a c t i v i t y  -  s p e c i e s  
i m p r e s s a ,  v e rb u m  m e n t a i e ,  c o n c e p t ,  i d e a , d e s i g n a t e  
o n e  a n d  t h e  same t h i n g  -  s p e c i e s  e x p r e s s a ,  r e s u l t  
o f  m e n t a l  a c t i v i t y  -  s p e c i e s  e x p r e s s a  m a n i f e s t s  t o  
u s  e x t e r i o r  r e a l i t y  -  e x i s t e n c e  o f  t h e  v e rb u m  
m e n t a i e  -  n e c e s s i t y  o f  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a ,  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  -  p r o d u c t i o n  o f  
t h e  v e rb u m  m e n t a i e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  c o n t e m p l a t i o n  
o f  t h e  o b j e c t  t h r o u g h  t h e  v e rb u m  i t s e l f ,  n o t  a  
r e a l  d i s t i n c t i o n  -  t o  know  i s  a  m a n n e r  o f  e x i s ­
t e n c e ,  p e r  modum i n c r e m e n t i  -  i n t e l l e c t i o n  o r  c o n ­
t e m p l a t i o n  s u p p o s e s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  v e rb u m  
m e n t a i e  a n d  v i c e  v e r s a  -  t h e  r e s o l u t i o n  o f  a  d i f ­
f i c u l t y  r e g a r d i n g  t h e  p r i o r i t y  o f  t h e  a c t  o f  i n ­
t e l l e c t i o n  a n d  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  v e rb u m  
m e n t a i e  -  t h e  w h o le  e f f i c a c y  o f  k n o w le d g e  r e s t s  on  
t h i s  s u p e r i o r  mode o f  e x i s t e n c e  -  t h e  i d e n t i t y  a n d  
u n i t y  r e a l i z e d  b e t w e e n  t h e  i n t e l l i g e n c e  a n d  t h e  
s p e c i e s  e x p r e s s a  i s  n o t  a b s o l u t e  -  t h e  i n t e l l i g e n c e  
r e t a i n s  i t s  own b e i n g  w h i l e  b e c o m in g  a l l  o t h e r  
t h i n g s  -  t h e  m in d  e m b r a c e s  t h e  o b j e c t  i n  i t s  f u n ­
d a m e n t a l  r e a l i t y  -  f u n d a m e n t a l  v a l u e  o f  k n o w le d g e  
r e s t s  l e s s  a f t e r  t h e  m a n n e r  o f  e f f i c i e n t  c a u s a l i t y ,  
t h a n  a f t e r  t h e  mode o f  f i n a l  b e i n g  -  b y  t h e  a c t  o f  
k n o w le d g e  we a t t a i n  b e i n g  i t s e l f  -  we a t t a i n  
r e a l i t y  t h r o u g h  t h e  m e d i a t i o n  o f  t h e  v e rb u m  -  t h e  
s p e c i e s  e x p r e s s a  d o e s  n o t  f u l f i l  i t s  f u n c t i o n  a s  
a  p h y s i c a l  e n t i t y  -  o u r  k n o w le d g e  g e n e r a l l y  r e ­
m a i n s  i m p e r f e c t  -  t h e  i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s  r e m a i n
p a g e
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PREFACE
Man i s  t h e  m o s t  s t r i k i n g  p r o o f  o f  t h e  w is d o m ,  t h e  
p o w e r ,  a n d  t h e  g o o d n e s s  o f  t h e  m o s t  H i g h .  He i s  t h e  
m a s t e r p i e c e  o f  t h e  D i v i n e  A r t i s t ,  a n d  i s  s t a m p e d  w i t h  
t h e  m o s t  p e r f e c t  l i k e n e s s  o f  H i s  p e r f e c t i o n s ;  f o r  w as 
n o t  h e  made i n  G o d ' s  im a g e ?  God i s  t h e  s o v e r e i g n ,  
i n t e l l i g e n t  B e i n g .  God t h e  F a t h e r  know s H i m s e l f .  He 
c o n t e m p l a t e s  H i m s e l f ,  a n d  by  t h i s  i n f i n i t e  k n o w le d g e  
t h e  W ord i s  b r o u g h t  f o r t h  -  e q u a l  t o  t h e  F a t h e r ,  o f  
Whom He i s  t h e  p e r f e c t  m i r r o r ,  a n d  r e p r o d u c i n g  H i s  
i n f i n i t e  s p l e n d o r  w i t h o u t  sh ad o w  o r  s p o t .
And man b r i n g s  f o r t h  h i s  w o rd  a l s o .  When h e  m a k es  
a n  a c t  o f  i n t e l l i g e n c e ,  h e  r e p r e s e n t s  t o  h i m s e l f ,  i n  
a  t r u e  c o n c e p t i o n ,  t h e  o b j e c t  o f  h i s  k n o w le d g e ;  h e  
i n c a r n a t e s  h i s  i d e a  i n  a  w o r d ,  v e rb u q a , w h i c h  h e  p r o ­
n o u n c e s  i n t e r i o r l y ,  e v e n  w hen h e  r e m a i n s  s i l e n t  b e ­
f o r e  h i s  f e l l o w s .  T h i s  p r o d u c t i o n  o f  t h e  hum an w o rd  
i s  d o u b t l e s s  a  c o a r s e  a n d  i m p e r f e c t  i m i t a t i o n  o f  t h e  
D i v i n e  f i l i a t i o n ;  i t  h a s  i t s  r e s u l t s  n o t  i n  a  p e r s o n  
l i k e  t o  a n d  e q u a l  w i t h  t h e  t h i n k e r  ( a s  i s  t h e  c a s e  
w i t h  t h e  B l e s s e d  T r i n i t y ) ,  b u t  i n  a  p u r e  a c c i d e n t ,  a  
m e re  mood o f  t h e  i n t e l l e c t .  Human t h o u g h t ,  t h e r e ­
f o r e ,  b e a r s  b u t  a  f a i n t  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  D i v i n e  
W ord , b u t  t h e r e  i s  n o t h i n g  n e v e r t h e l e s s ,  i n  t h e  m a t ­
e r i a l  w o r l d  w h ic h  a p p r o a c h e s  so  c l o s e l y  t o  t h i s  g e n ­
e r a t i o n  o f  t h e  Word -  n o t h i n g  i n  a l l  n a t u r e  so  
b e a u t i f u l  a s  a  s i n g l e  a c t  o f  t h e  i n t e l l i g e n c e .  ( 1 )
T he Abbe S a u d r e a u  h a s  w e l l  s a i d  " i n  a l l  n a t u r e , ” f o r
t h e r e  i s  a  s u p e r i o r  l i f e  f o r  man -  t h e  l i f e  o f  g r a c e ,  t h e
s l i g h t e s t  d e g r e e  o f  w h ic h  i s  " s u p e r i o r  t o  t h e  n a t u r a l  g o o d
o f  t h e  e n t i r e  u n i v e r s e ” o f  m a t t e r  a n d  s p i r i t  a s  S t .  T hom as
r e m a r k s .  ( 2 )
Human s o u l s  a n d  a n g e l s  a r e  b y  n a t u r e  m ade t o  t h e  
im a g e  o f  God a n d  r e s e m b l e  Him b y  a n a l o g y  i n  so  f a r  
a s  He i s  i n t e l l i g e n t ;  b u t  n o  c r e a t e d  o r  e r e a t a b l e  
n a t u r e  c a n  r e s e m b l e  God e x a c t l y  i n  so  f a r  a s  He i s  
G od . G ra c e  a l o n e  c a n  make u s  p a r t i c i p a t e  r e a l l y  a n d  
f o r m a l l y  i n  t h e  D e i t y ,  i n  t h e  i n t i m a t e  l i f e  o f  Him 
w h o se  c h i l d r e n  we a r e  b y  g r a c e .  T he D e i t y ,  w h ic h
( 1 )  Abbe A . S a u d r e a u ,  The Way t h a t  l e a d s  t o  G od . p p .
3.3, 1 4 .
( 2 )  Sum. T h e o l . , l a ,  I l a e ,  1 1 3 ,  9 ,  a d  2 .
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r e m a i n s  i n a c c e s s i b l e  t o  a l l  n a t u r a l  c r e a t e d  k n o w l e d g e ,  
i s  s u p e r i o r  t o  a l l  t h e  D i v i n e  p e r f e c t i o n s  n a t u r a l l y  
k n o w a b l e ,  s u p e r i o r  t o  b e i n g ,  t o  l i f e ,  t o  w is d o m ,  t o  
l o v e .  A l l  t h e s e  D i v i n e  a t t r i b u t e s ,  d i v e r s e  a s  t h e y  
a p p e a r  t o  b e ,  a r e  one  a n d  t h e  same t h i n g  i n  God a n d  
w i t h  G od. T h e y  a r e  i n  t h e  D e i t y  f o r m a l l y  a n d  e m i n e n t ­
l y  a s  so  many n o t e s  o f  a  s u p e r i o r  h a r m o n y ,  t h e  s i m p l i ­
c i t y  o f  w h i c h  i s  b e y o n d  o u r  c o m p r e h e n s i o n .  ( 1 )
T h i s  t h e s i s  c o n s i d e r s  p r i n c i p a l l y  how man k n o w s  n a ­
t u r a l  t h i n g s ,  b u t  i t  m u s t  n o t  be  t h o u g h t  t h a t  man c a n  h a v e  
n o  k n o w le d g e  o f  God a p a r t  f r o m  D i v i n e  R e v e l a t i o n .  E v e r y  
e f f e c t  h a s  i t s  p r o p e r  c a u s e ,  a n d  t h r o u g h  t h e  e f f e c t s  we c a n  
a r r i v e  a t  a  k n o w le d g e  o f  t h e  c a u s e  o f  t h e  e f f e c t s .  S i n c e  
a l l  t h i n g s  t h a t  a r e  h a v e  b e e n  c r e a t e d  b y  G o d , we c a n  know 
G o d ,  t h o u g h  i m p e r f e c t l y ,  a s  F i r s t  C au se  t h r o u g h  H i s  e f f e c t s *  
T h i s  i s  k n o w le d g e  t h a t  we c a n  h a v e  b y  t h e  n a t u r a l  p o w e r  o f  
r e a s o n  a l o n e ,  l e  c a n  know b y  n a t u r a l  r e a s o n  n o t  w h a t  God 
i s ,  b u t  t h a t  He i s .  W hat we c a n n o t  know  a b o u t  God b y  n a ­
t u r a l  r e a s o n  h a s  b e e n  s u p p l i e d  b y  a  D i v i n e  R e v e l a t i o n ,  r e ­
v e a l i n g  t o  man s o m e t h i n g  o f  t h e  i n t i m a t e  l i f e  o f  God -  
t h o s e  n e c e s s a r y  t r u t h s  w h e re b y  t h e  i n s a t i a b l e  c a p a c i t y  o f  
o u r  i n t e l l e c t  f o r  t r u t h  a n d  t h e  i n s a t i a b l e  d e s i r e  o f  o u r  
w i l l  f o r  g o o d ,  c a n  be e t e r n a l l y  s a t i s f i e d  o n l y  b y  r e p o s e  
i n  t h e  D i v i n i t y  Who i s  T r u t h  a n d  G o o d n e s s  i t s e l f .  O n ly  
t h e n ,  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  v i s i o n  o f  God a s  He i s  i n  
H i m s e l f ,  w i l l  t h e  a n s w e r  t o  t h e  a g e - o l d  q u e s t i o n  o f  P i l a t e ,  
"W hat i s  t r u t h ? ” be r e v e a l e d .
( 1 )  R . G a r r i g o u - L a g r a n g e ,  C h r i s t i a n  P e r f e c t i o n  a n d  Con­
t e m p l a t i o n ,  p .  5 6 .
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M any , i n  s t u d y i n g  S t .  T h o m as ,  h a v e  b e e n  c a r r i e d  aw ay  
b y  t h e  l o f t i n e s s  o f  h i s  i n t e l l e c t u a l  g e n i u s .  T h e y  h a v e  
f a i l e d  t o  s e e ,  b e y o n d  t h e  n a t u r a l  p e r f e c t i o n ,  t h e  s u p e r n a ­
t u r a l  p r i n c i p l e s  w h ic h  d i r e c t e d  h i s  w h o le  e f f o r t .  H en ce  
m any r e g a r d  h im  a s  a  C h r i s t i a n  A r i s t o t l e ,  u s i n g  t h e  d i a ­
l e c t i c  o f  A r i s t o t l e  f o r  t h e  d e f e n s e  o f  t r u t h s  o f  f a i t h ,  
m uch  t h e  same a s  M a le b r a n c h e  i s  l o o k e d  u p o n  a s  t h e  C h r i s ­
t i a n  P l a t o .  To a d o p t  t h i s  v i e w  i s  t o  m i s s  t h e  w h o le  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  S a i n t  T h o m a s .  S a i n t  Thom as 
a l w a y s  s u b o r d i n a t e d  t h e  p h i l o s o p h i c a l  e l e m e n t s  t o  t h e  
s c i e n c e  o f  G od. So i t  w as  t h a t  h e  c a l l e d  h i s  g r e a t  w ork  
t h e  Summa T h e o l o g i c a .
P e r h a p s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i s o l a t e  s e c t i o n s  o f  t h e  
Summa T h e o l o g i c a  a n d  f o r m  a  p u r e l y  r a t i o n a l  s y n t h e s i s ,  b u t  
t h i s  i s  t o  r o b  i t  o f  a l l  i t s  v i t a l i t y .  I t  i s  t r u e  t h a t  we 
c a n  c o n s i d e r  m a n ’ s k n o w le d g e  o f  n a t u r a l  t h i n g 3  a p a r t  f r o m  
a  c o n s i d e r a t i o n  o f  G od , b u t  i t  c a n  n o t  be c o m p l e t e  w i t h o u t  
a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s o u r c e  o f  t h a t  p o w e r  b y  w h ic h  we 
know  a t  a l l .
H e n ce  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  
t o  i n t e r p r e t  n o r  t o  c r i t i c i z e ;  i t  i s  n o t  t o  a d d  a n y t h i n g  
n o v e l  t o  h i s  d o c t r i n e .  T h i s  h a s  b e e n  d o n e  b y  t h o s e  q u a l i ­
f i e d  f o r  t h e  t a s k .  B u t t h e  p u r p o s e  i s  t o  s e t  d o w n , a s  
a c c u r a t e l y  a s  one  s o  r e m o t e l y  f r o m  t h e  m in d  o f  S a i n t  Thom as 
c a n ,  t h e  d o c t r i n e  a s  h e  h i m s e l f  c o n c e i v e d  i t  i n  some p e d a -
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g o g i c a l  o r d e r  w h i c h ,  a s  f a r  a s  I  am a w a r e ,  i 3  o r i g i n a l ,  
a n d  t o  s u b o r d i n a t e  t h e  w h o le  a s  h e  d i d ,  t o  t h e  s c i e n c e  o f  
G od .
O t h e r w i s e  t h e  Summa T h e o l o g i c a  a n d  a l l  t h e  w r i t i n g s  
o f  S a i n t  Thom as w o u ld  b e  i n c o m p r e h e n s i b l e ,  a s  w o u ld  t h e  
A n g e l i c  D o c t o r  h i m s e l f  who c o n s i d e r e d  h i s  g r e a t  w o rk  a s  a  
t h i n g  o f  s t r a w  i n  c o m p a r i s o n  t o  w h a t  h e  b e h e l d .  How much 
m ore  i n c o m p r e h e n s i b l e  w o u ld  be t h e  w o rk  o f  on e  who f a i l e d  
t o  e n t e r  i n t o  t h e  s p i r i t  o f  h im  who w as  t h e  i n s p i r a t i o n .
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1C h a p t e r  One
INTRODUCTORY:
K n o w led g e  d i f f e r s  f r o m  o p i n i o n ,  s u p p o s i t i o n ,  b e l i e f .  
K n o w le d g e  i s  a  s t a b l e ,  i r r e f r a g a b l e ,  u n c h a n g e a b l e ,  im m u ta b le  
t h i n g .  Quod s c i t u r  c e r t i t u d i n a l i t e r  c o g n o s e i t u r .  We c a n  
n e v e r  know  a n  e r r o r  ( 1 ) »  T h i s  i s  t h e  f i r s t  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  K n o w le d g e .  K now ing  i s  a  r e s u l t  o f  t h i n k i n g ,  b u t  s in e ©  
w h a t  i s  know n m u s t  h a v e  t h e s e  q u a l i t i e s ,  w h a t  c a n  we know?
T he p o p u l a r  i d e a  a r i s i n g  f r o m  t h i s  i s  t h a t  n o t h i n g  c a n  
b e  k n o w n , n o t h i n g  c a n  be t r u e  -  e v e r y t h i n g  i s  d e l i g h t f u l ,  
c h a r m i n g ,  b u t  n o t h i n g  i s  t r u e ;  s u c h  i s  t h e  t o n e  o f  m o d e rn  
p h i l o s o p h i e s ,  f o r  e x a m p l e ,  P r a g m a t i s m .
K n o w le d g e  i s  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  o p i n i o n ,  f o r  k n o w le d g e  
i s  s t a b l e .  The o b j e c t  o f  k n o w le d g e  i s  u n c h a n g e a b l e ;  i t  i s  
t o  b e  f o u n d  w i t h i n  t h e  c h a n g i n g ,  m u t a b l e  t h i n g s ,  a n d  i s  
a c h i e v e d  b y  a  p r o c e s s  o f  a b s t r a c t i o n .
T he  o n t o l o g y  o f  k n o w in g ,  o r  t h e  t h e o r y  o f  k n o w l e d g e ,  i s  
m o re  t h a n  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  m e t a p h y s i c s ;  i t  i s  a  p a r t  o f  
i t .  T he  a n s w e r  t o  o u r  q u e s t i o n  -  W hat i s  k n o w le d g e ?  -  b e ­
l o n g s  d e f i n i t e l y  t o  t h e  s c i e n c e  o f  p h i l o s o p h y .
T h i s  p r o b l e m  h a s  a l w a y s  e n g a g e d  t h e  e n e r g i e s  o f  p h i l o s ­
o p h e r s .  P l a t o  c o n s i d e r e d  t h i s  p r o b l e m  a n d  o f f e r e d  a s  h i s  
s o l u t i o n  t h e  w e l l - k n o w n  a l l e g o r y  o f  t h e  c a v e ,  t h e  t h e o r y  
t h a t  a l l  t h i n g s  i n  t h i s  w o r l d  a r e  o n l y  sh a d o w s  o f  t r u e  i d e a s
( 1 )  S ee  C h e s t e r t o n ,  G .K . T r e m e n d o u s  T r i f l e s ,  p .  7 2 .
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2w h ic h  e x i s t  a p a r t  i n  a n o t h e r  w o r l d ,  t h e  w o r l d  o f  i d e a s  ( 1 ) *  
A r i s t o t l e  saw t h a t  t h e  s t a b l e  o b j e c t  o f  k n o w le d g e  i s  t o  
be  f o u n d  i n  t h e  f l u x  o f  t h i n g s .  The m in d  m u s t  p e n e t r a t e  
t h i s  f l u x  a n d  p e r c e i v e  t h e  s t a b l e  e l e m e n t .  He s a y s ,  ttl o o k  
i n t o  t h e  t h i n g s  a n d  s e e  th e m  ( t h e  s t a b l e  e l e m e n t s  o f  know ­
l e d g e )  t h e r e , ” i n  o t h e r  w o r d s ,  a b s t r a c t  —  s e e i n g  i n  t h e  
t h i n g  w h a t  i s  t h e r e .  I t  i s  a  p r o c e s s  t h a t  g o e s  a l w a y s  dow n­
w a r d s  —  a n  i n s i g h t ,  a  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  t h i n g  t o  s e e  t h e
s t a b l e  r e a l i t y .
D e s c a r t e s ,  s i t t i n g  a t  h i s  f i r e p l a c e ,  d w e l t  o n  t h i s  p r o b ­
l e m ,  a n d  c o n s i d e r e d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  e v e n  be  s u r e  t h a t  h e  
w as  s i t t i n g  i n  h i s  c h a i r  b e f o r e  t h e  h e a r t h  f o r  h e  h a d  o f t e n  
d r e a m e d  t h i s  v e r y  t h i n g  w i t h  m i n u t e  d e t a i l s .  He t h o u g h t  h e  
a c t u a l l y  w as  t h e r e  o n l y  t o  w ake u p  i n  b e d  a n d  f i n d  t h a t  h e  
h a d  b e e n  d r e a m i n g .  He r e s o l v e d  i t  t o  t h i s  t h a t  t h e  o n l y  
t h i n g  t h a t  h e  w a s  s u r e  o f  w as t h a t  h e  w a s  d o u b t i n g ;  i f  h e  
w as  d o u b t i n g  h e  m u s t  be t h i n k i n g ,  a n d  h i s  c o n c l u s i o n  w as  t h e  
f a m o u s  ” c o g i t o ,  e r g o  s u m .” ( 2 )
The P l a t o n i c  s o l u t i o n  o f  t h i n g s  r e a l l y  e x i s t i n g  i n  a n  
i d e a l  w o r l d  a p a r t  f r o m  o u r  own i s  n o t  s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  
i t  f a i l s  t o  s o l v e  t h e  m o s t  e l e m e n t a r y  f a c t s  o f  e v e r y  d a y  e x ­
p e r i e n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  s t u b b i n g  o n e ’ s  t o e .  The t h e o r y  o f  
f l u x ,  t o o ,  m u s t  g o .  I f  t h e r e  i s  n o  s t a b i l i t y  o f  t r u t h  I  am 
c o n s t a n t l y  c h a n g i n g ;  t h e n  I  am g o n e .
( 1 )  P l a t o ,  R e p u b l i c .  B k . v i i .
( 2 )  See  M a r i t a i n ,  J . , L a  so n g e  de  D e s c a r t e s ;
- M a r i t a i n ,  J . ,  T h e T T e g r e e s  oT K n o w le d g e ,  p .  8 6 ;
-  P h i l l i p s ,  R . P . ,  M o d ern  T h o m i s t i c  P h i l o s o p h y ,  p p .
3 2 , 3 5 .  vol.J- ~ ---------------
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3Now com es D e s c a r t e ' s  a n s w e r .  M an, h e  s a y s ,  f i n d s  h im ­
s e l f  i n  t h o u g h t .  When h e  h a d  f o u n d  h i m s e l f ,  h e  f o u n d  G od , 
a n d  t h r o u g h  Him t h e  e x t e r n a l  w o r l d .  He d o u b t e d  t h e  e x i s ­
t e n c e  o f  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  b e c a u s e  o f  a  f e a r  t h a t  some 
m a l i c i o u s  s p i r i t  w as  m o c k in g  h im  i n  p r e s e n t i n g  i t  t o  h im  
w hen  i t  d i d  n o t  r e a l l y  e x i s t .  T h e n  h e  c o n c e i v e d  i n  h i s  m in d  
t h e  i d e a  o f  a  God —  a n  i n f i n i t e l y  w i s e ,  g o o d  a n d  t r u e  God, 
a  b e i n g  t h a n  whom a  m ore  p e r f e c t  on e  c a n n o t  b e .  He g i v e s  i t  
e x i s t e n c e ,  a n d  t h u s  s e c u r e s  f o r  h i m s e l f  t h e  c e r t i t u d e  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  r e a l  w o r l d .  F o r  h e  r e a s o n s  t h a t  God p r e ­
s e n t s  t o  h im  t h i s  e x t e r n a l  w o r l d ,  arid s i n c e  He i s  u n a b l e  t o  
d e c e i v e ,  t h a t  w o r l d  o f  r e a l i t y  o u t s i d e  o f  h i m s e l f  m u s t  
e x i s t ,  ( 1 )
M a le b r a n c h e  f o r m u l a t e d ,  t h e r e u p o n ,  a  s y s t e m  o f  o c c a ­
s i o n a l i s m .  G od, h e  s a i d ,  t a k e s  o c c a s i o n  t o  p r e s e n t  a n  e x ­
t e r n a l  t h i n g  t o  u s  a t  t h e  same m om ent t h a t  He g i v e s  u s  
k n o w le d g e  o f  t h e  t h i n g  d i r e c t l y  i n  o u r  m i n d .
L e i b n i t z  p r o m p t l y  d i s c a r d e d  t h i s  t h e o r y  f o r  o n e  o f  a  
p r e - e s t a b l i s h e d  h a rm o n y  i n  t h i n g s .  G od , a s  i t  w e r e ,  w ound 
tw o  c l o c k s  -  t h e  w o r l d  o f  t h o u g h t  a n d  t h e  w o r l d  o f  e x t e r n a l  
r e a l i t y ,  a n d  t h e s e  r u n  t o g e t h e r  i n  p e r f e c t  h a r m o n y .  E a c h  
t i m e  we s e e  s o m e t h i n g  i n  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  t h e  k n o w le d g e  
o f  t h a t  t h i n g  f l a s h e s  t h r o u g h  t h i s  p r e - a r r a n g e d  h a rm o n y  i n  
o u r  m i n d s .
( 1 )  D e s c a r t e s  a n d  L e i b n i t z  e n d e a v o u r e d  t o  g i v e  t o  t h e  
o n t o l o g i c a l  a r g u m e n t  o f  S t .  A n se lm  t h e  l o g i c a l  e x a c t n e s s  
w h i c h  i t  l a c k e d .  The o n l y  t h i n g  t h a t  L e i b n i t z ,  l i k e  D e s ­
c a r t e s ,  c a n  d e m o n s t r a t e  i s ,  t h a t  we c a n n o t  p e r c e i v e  t h e  
i m p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  G od .
c f .  G a r r i g o u - L a g r a n g e ,  G o d ; H i s  E x i s t e n c e  a n d  H i s
N a t u r e. V . ,  I. p . 69  e t  s e q .
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4B e r k l e y  saw n o  n e e d  o f  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  a t  a l l .  A l l  
t h a t  w as  n e e d e d  w as  i d e a .
A l o g i c a l  c u l m i n a t i o n  o f  a l l  t h i s  w as  t h e  s c e p t i c i s m  
o f  D a v i d  Hume. He s a i d :  " . . . I  h a v e  my i d e a  a n d  y o u ,  y o u r s .  
T h e y  a r e  b o t h  u n l i k e .  T h e r e  i s  n o  p o s s i b i l i t y ,  t h e n ,  o f  
k n o w in g  c e r t a i n l y  who i s  r i g h t . ” The o b v i o u s  c o n c l u s i o n  
f o r  h im  w as  c o m p l e t e  s c e p t i c i s m  w i t h  r e g a r d  t o  a l l  p o s s i b i ­
l i t y  o f  k n o w l e d g e .
K a n t  h e r a l d s  a n o t h e r  s y s t e m .  A t  f i r s t  h e  a c c e p t e d  
t h e  d o g m a t i c  m e th o d  o f  t h e  a n c i e n t  p h i l o s o p h e r s .  He t h e n  
b e g a n  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  u n d e r  w h ic h  a  
man c a n  know  t h i n g s .  He f a #  N e w to n ,  a  man o f  s c i e n c e ,  a c ­
c u m u l a t i n g  f a c t s  a b o u t  s c i e n t i f i c  r e a l i t y  i n  t h e  r e a l m  o f  
t h e  p h y s i c a l .  He w i s h e d  t o  a d a p t  t h i s  t o  t h e  p h i l o s o p h i c  
l e v e l .  W hat g a v e  r i s e  t o  t h e  la w  o f  g r a v i t y  h e  saw w e l l  -  
N ew to n  p u t t i n g  f a c t s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  a  l a w .  K a n t  
d i d  t h i s  a l s o .  He s a i d :  nI  c a n  know n o t h i n g  e x c e p t  w h a t  i s  
p r e s e n t e d  t o  my s e n s e s  l i m i t e d  b y  t i m e  a n d  s p a c e .  T h a t  
o n l y  g i v e s  s e n s o r i a l  i m p r e s s i o n s .  W hat t h o s e  t h i n g s  a r e  I  
c a n n o t  k n o w . B u t  n o w , w h a t  c o n d i t i o n  m u s t  I  im p o s e  on  
r e a l i t y  i n  o r d e r  t h a t  t h i n g s  may be  know n? H i s  a n s w e r  w a 3  
t h a t  w h en  h e  t o o k  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  t o  h im  b y  s e n s o r i a l  
i m p r e s s i o n s  a n d  su b su m e d  i t  u n d e r  f o r m s ,  h e  h a d  i n t e r p r e t e d  
i t ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  knew  i t .  K n o w le d g e ,  f o r  K a n t ,  c o n s i s ­
t e d  i n  i n f o r m i n g  u n i n f o r m e d  m a t t e r  -  e f f i c i e n c y ,  p r o d u c t i ­
v i t y .
N e x t  h e  b e g a n  t o  c o n s i d e r  t h e  c a s e  o f  a b s o l u t e  know ­
l e d g e .  W h a t ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  c a u s e ?  H i s  a n s w e r ?  C a u se
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5w a s  o n l y  a n o t h e r  f o r m  w h i c h  we im p o s e  o n  t h i n g s  -  a  p r i o r i  
f o r m s  o r  i d e a s .  A b s o l u t e  k n o w le d g e  c o n s i s t s  i n  s h a p i n g  
t h e s e  a  p r i o r i  i d e a s  o f  t h i n g s .  And a g a i n  h e  c o n c l u d e s  
t h a t  we know  o n l y  w h a t  we m a k e .  ( 1 )
C o n c e r n i n g  t h e  t h i n g  i t s e l f ,  a n d  n o t  w h a t  h a s  b e e n  
c o n s t r u c t e d ,  K a n t  s a y s  t h a t  we c a n  know a b s o l u t e l y  n o t h i n g  -  
i t  i s  unknow n  a n d  u n k n o w a b l e .  He i s  c o n f r o n t e d  now w i t h  
t h r e e  a  p r i o r i  a n t i n o m i e s  -  h i m s e l f ,  G od , a n d  t h e  w o r l d .  
T h e s e ,  h e  c o n t i n u e s ,  a r e  a b s o l u t e l y  u n t o u c h a b l e  b y  a  p r i o r i  
k n o w l e d g e .  A l t h o u g h  we may n e v e r  know t h e m ,  t h e y  c o n s t a n t ­
l y  i n c i t e  u s  o n w a r d s .  H e n c e ,  t o  m ake c o n t a c t  w i t h  a n y  o f  
t h e s e  we m u s t  d o  i t  w i t h  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  k n o w l e d g e ,  
v i z . ,  e x t r a  c o g n i t i o n a l  c o n t a c t .
The f i r s t  a c t  o f  t h e  m i n d ,  t h e r e f o r e ,  i s  ju d g m e n t  a n d  
n o t  c o m p r e h e n s i o n  -  s y n t h e t i c  o r  a  p r i o r i  j u d g m e n t s ,  o r  
t h a t  t y p e  i n  w h i c h  a  c e r t a i n  g r o u p  o f  d a t a  a r e  a r r i v e d  a t  
b y  e x p e r i e n c e ,  a n d  i n  t h a t  a r r i v a l  a n  a  p r i o r i  f o r m  ( o f  
p o s s i b i l i t y ,  n e c e s s i t y ,  o r  c a u s a l i t y )  h a s  b e e n  im p o s e d  o n  
i t .  A nd s o  a g a i n ,  t o  know  i s  t o  f a b r i c a t e .
( 1 )  . e o n n a l t r e  e ’e s t  f a b r i q u e r ,  n o u s  n e  c o n n a i s s o n s
q u e  c e  q u e  n o u s  f a i s o n s .  Y o i l a  I ’ a x io m e  s e c r e t  q u i  d o m in e  
t o u t e  l a  p h i l o s o p h i e  s p e c u l a t i v e  d e  K a n t .  E t  s i  c o i m a l t r e  
c f e s t  f a b r i q u e r ,  l e s  c h o s e s  e l l e - m ^ m e s  n e  s o n t  p a s  c o n n a i s -  
s a b l e s ,  p u i s q u e  n o u s  n e  l e s  f a i s o n s  p a s ,  l e  s e u l  o b j e t  d e  
n o t r e  c o n n a i s s a n c e , e * e s t  l ' o b j e t  q u e  n o u s  f a i s o n s  g r a c e  
\  n o s  f o r m e s  a  p r i o r i ,  -  u n  m onde d e  p h d n o m e n ea  d o n t  l a  
l o i ,  l ’u n i t d ' ,  l a  s t r u c t u r e  c o n s t i t u t i v e  e t  l a  r e g u l a t i o n  
v i e n n e n t  t o u t e s  d e  n o t r e  e s p r i t . ” M a r i t a i n ,  J . ,  R d f l e x -  
i o n s  s u r  1 1 i n t e l l i g e n c e .  p p .  3 4 ,  3 5 .
We m u s t  n o t i c e  t h a t  t h i s  a x io m  d o m i n a t e s  t h e  s p e c u l ­
a t i v e  p h i l o s o p h y  o f  K a n t .  I n  h i s  s y s t e m  h e  h a s  t r a n s f e r r e d  
t h e  p r o p e r  a c t i v i t y  o f  t h e  p r a c t i c a l  i n t e l l e c t  t o  t h e  
s p e c u l a t i v e  i n t e l l e c t .
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D e s c a r t e s  l e a v e s  u s  m e r e l y  p a s s i v e ;  K a n t  m a k e s  u s  
a l l  a c t i v i t y .  ( 1 )  T h e r e  a r e  tw o k i n d s  o f  a c t i v i t y ,  t r a n s ­
i t i v e  w h e re  t h e  r e s u l t  i s  a c h i e v e d  o u t s i d e  t h e  a g e n t ,  a n d  
im m a n e n t ,  a n  a c t i v i t y  w h o se  b e g i n n i n g  a n d  t e r m i n u s  i s  i n  
t h e  s u b j e c t  a c t i n g .  S o m e th in g  i s  p r o d u c e d  i n  t h e  a g e n t ,  
a s ,  w hen  I  s e e  I  d o  n o t h i n g  t o  t h e  b o o k  t h a t  I  s e e .  K a n t  
saw a l l  a c t i v i t y  a s  t r a n s i e n t  -  e v e n  t h e  k n o w in g  p r o c e s s .  
A r t ,  i n d e e d ,  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t r a n s i e n t  a c t i v i t y ,  b u t  
k n o w le d g e  a n d  e t h i c s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  im m a n e n t  a c t i v i ­
t y .  ( 2 )
. ( D  " D e s c a r t e s  e t  K a n t  se  s o n t  t r o m p ^ s  d e  meme, p a r c e  
q u a i l s  o n t  c o n p u  l a  c o n n a i s s a n c e , e t  e n  p a r t i c u l i e r  l a  
e o n n a i s s a n e e  I n t e l l e c t u e l l e ,  q u i  e s t  ce  q u ’ i l  y a a i d e  p l u s  
£lev<^ d a n s  l a  n a t u r e ,  s ecu n d u m  modurri i n f i m a r u m  c r e a t u r a r -  
um , q u a e  s u n t  c o r p o r a ,  p a r e e  q u ' i l s  o n t  e o n f o n d u  l e s  
c h o s e s  d u  c o n n a f t r e  a v e c  l e s  c h o s e s  d e  1 ’ a c t i o n  t r a n s i ­
t i v e ,  C o n n a ^ t r e ,  p o u r  l ’u n ,  c !e s t  r e c e v o i r  u n e  em- 
p r e i n t e ,  p o u r  1 * a u t r e ,  c ’ e s t  f a b r i q u e r  u n  o b j e t . "
M a r i t a i n ,  J . ,  I b i d . ,  p .  4 9 .
( 2 )  "Le c a r a c t ^ r e  l e  p l u s  f o n d e r  d u  e o n n a $ t r e ,  e ’ e s t  
q u ' i l  e s t  u n e  a c t i v i t y ,  e t  u n e  a c t i v i t y  im m a n e n te ,  j e  
v e u x  d i r e  q u i  n e  c o n s i s t e  p a s x a g i r  s u r  a u t r e  c h o s e  ou  
k p r o d u i r e  u n  t e r m e ,  m a i s  k  p a r f a i r e  l e  s u j e t  l u i - m ^ m e .
L ’ a c t i v i t y  " t r a n s i t i v e "  o u  e x t d r i e u r e ,  c e l l e  d e  l a  m a- 
t i e r e  i n e r t e ,  c e l l e  d e s  n o n - v i v a n t s ,  -  q u i  s o n t  comme u n  
p u r  l i e u  d e  p a s s a g e  p o u r  l e s  E n e r g i e s  d u  m o n d e ,  -  e s t  s i  
p a u v r e  d e  s o i  q u ' e l l e  n e  s ’ e x e r c e  d a n s  l 1a g e n t  q u ’ k  c o n ­
d i t i o n  d e  s ’ ^ p u i s e r  a u s s i t o t  e t  d a n s  l a  me s u r e  m£me oti /  
e l l e  s ' ^ p u i s e  e n  u n  a u t r e .  P r o p r e  a u x  v i v a n t s ,  l ’ a c t i v i t e  
im m a n e n te  se  consomme d a n s  I 1a g e n t ,  l e q u e l  -  s o u s  l a  mo­
t i o n  t o u j o u r s  p r ^ s e n t e  de  l a  C a u se  p r e m i e r e ,  -  s ’ ^ l ^ v e  
e t  s* ac h ie v e  lu i - m e m e  e n  p e r f e c t i o n ,  e t  n ’ a g i t  a u  d e h o r s  
q u e  p a r  s u r a b o n d a n c e . "  M a r i t a i n ,  J . ,  f b l d . ,  p . 5 0 .
The p r i n c i p a l  t e x t s  i n  S t .  Thom as w h ic h  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  t r a n s i t i v e  a n d  im m a n e n t  a c t i v i t y  a r e  a s  f o l l o w s :  
S e n t . , I . D . 4 0 , q . i , a . i , a d  2 ;  I I , D . 1 2 , a . 4 ;  d e  V e r . . q . 8 ,  
a . I , a d  1 4 ;  q . 8 , a . 5 ;  q « 1 4 , a « 3 ;  d e  P o t . ,  q . 2 , a . 2 ;  q « 3 ,  a . 1 5 ;  
q . 5 , a . 5 ;  i b i d . ,  a d  1 4 ;  C . G . ,  i J S S f H ,  1 ;  I I ,  2 2 ;  I I ,  2 3 ;
I.q . 1 4 , a . 5 ;  q . 5 4 , a . i . a d  3 ;  i b i d . ,  a . 2 ;  q . 8 5 , a , 2 ;  q . 8 7 ,  
a .  3  .
S ee  A l s o  p .  5 1 :  " G ’e s t  ( k n o w le d g e )  u n e  a c t i o n  q u i  
n ’e s t  p a s  de  s o i  u n e  p r o d u c t i o n ,  e t  q u i  n e  v a  q u ’ & p a r ­
f a i r e  i n t r i n s & q u e m e n t  l a  f a c u l t e ,  c ’e s t  p o u r q u o i  l e s
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C H A P T E R  T W O
The S u b j e c t  o f  K n o w led g e
T h e r e  a r e  t h i n g s  w h ic h  h a v e  k n o w le d g e  a n d  t h i n g s  w h i c h  
h a v e  n o t .  Some s a y  t h a t  n o  t h i n g s  h a v e  k n o w l e d g e ;  o t h e r s  
s a y  t h a t  a l l  t h i n g s  h a v e  k n o w l e d g e .  T h i s  l a t t e r  t h e o r y  i s  
c a l l e d  H y lo z o i s m  -  l i f e  w i t h i n  m a t t e r .  L a t e r  d e v e l o p m e n t s
T h o m i s t e s  n e  l a  c l a s s e n t  p a s  d a n s  l e  p r e d i c a m e n t  ’ a c t i o n 1 ,  
m a i s  d a n s  l e  p r e d i c a m e n t  ' q u a l i t ^ ' ,  ( e f .  j e a n  d e  S a i n t  
T h o m a s ,  c u r s .  P h i l . ,  P h i l . H a t . ,  I I I :  P . ,  q . X I ,  a . i . )  Com- 
p o r t e - t - e l l e  ( c e  q u i  a  T ie u " ’c[e f a i t )  r e c e p t i o n  d ’u n e  q u a l i ­
t y  i n f o r m a n t e  e t  p r o d u c t i o n  d ’u n  t e r m e  i n t e r i e u r ,  c e  n ’ e s t  
p a s  1 ^  c e  q u i  l a  c o n s t i t u e  f o r m e l l e m e n t  e t  e s s e n t l e l l e m e n t .  
G o n n a i t r e ,  p r i s  d a n s  s a  r a i s o n  f o r m e l i e ,  n ’ e s t  p a s  f a i r e ,  
m a i s  S t r e  ou  d e v e n i r  d ’u n e  c e r t a i n e  m a n i k r e ,  e n  u n  a c h k v e -  
m e a t  i n t e r i e u r  o k  s ' e p a n c h e  l a  s p o n t a n e i t e  v i t a l e  d u  s u j e t ,  
e t  p a r  l e q u e l  c e l u i  -  c i  s e  p a r f a i t  lu i-m & m e e n  lu i -m & m e .
S im o n ,  Y v e s .  L ’ o n t o l o g i e  d u  G o n n a i t r e ;  p .  9 7 ,  n o t e :  
A u c u n  t e x t e  d ’A r i s t o t e  n i  d e  s . “T h o m a s ,  k  n o t r e  c o n n a i s -  
s a n c e ,  n e  t r a n c h e  e x p r ^ s s e m e n t  l a  q u e s t i o n  d e  s a v o i r  s i  
1 ’ a c t i o n  im m a n e n te  a p p a r t i e n t  k l a  e a t ^ g o r i e  d e  l ' a c t i o n  
o u  k  l a  e a t ^ g o r i e  d e  l a  q u a l i t e .  (Le t e x t e  c i t e  p a r  j e a n  
d e  s .  T h o m as ,  Qp. 4 8 ,  summa t o t i u s  l o 'g i c a e  A r l s t b t e l i s ,
G. 7 ,  6 3 t  i n 4 u i h e n t i q u e . )  Ge'l'a n  ’ a  d 1 a l l l ' e u ' r ' s '  a u c u n e  l j i -  
p o r t a n c e ,  c a r  s .  T hom as n e  c e s s e f d ’a f f i r m e r '  que  1 ’a c t i o n  
im m a n e n te  e s t  d ^ p o u r v u e  d e s  c a r a e t b r e s  que  t o u t e  l ’ ^ c o l e  
a r i s t o t e i i c i e n n e  t i e n t  p o u r  p r o p r i d t b s  e s s e n t i e l l e s  de  l a  
c a t b g o r i e  de  l ’ a c t i o n :  e s s e  cum m o t u ,  i n f e r r e  p a s s i o n e m ,  
e s s e  p e r f e c t i o  p a t l e n t i s ;  1 1  f a u t  § t r e  a v e u g l e  p o u r  s u p -  
p o s e r  q u e  l ’ o n  p u i s s e  r i e n  c o n s e r v e r  d e  l a  t h ^ o r i e  
t h o m i s t e  d e  l a  c o n n a i s s a n c e  s i  l ’ o n  a d m e t  q u e  l ’ a c t i o n  
im m a n e n te  a p p a r t i e n t  k  l a  c a t b g o r i e  d e  l ’ a c t i o n  -  a u s s i  
h i e n  l e s  g r a n d s  t h o m i s t e s  s o n t - i l s  u n a n i m e s  h. a f f i r m e r  q u e  
l ' a c t i o n  im m a n e n te  e s t  t ine  q u a l i t y .  L e s  p e t i t e  t h o m i s t e s  
e t  l e s  p a r a t h o m i s t e s  t i e n n e n t  g d h d r a l e m e n t  p o u r  l a  t h b s e  
o p p o s ^ e :  i l  y  a  l k  u n  s i g n e  q u i  n e  m anque  p a s  d ' l n t ^ r S t .
C a j .  i n  d e  A n . ,  I I ,  5 ,  B . 1 1 4  h .  im m a n e n te s  a c t i o n e 3  
g r a m m a t i e a e  t a n t u m  v o c a n t u r  a c t i o n e s :  s e c u n d u m  rem  e n im  
s u n t  o p e r a t i o n e s  q u a e  i n  r e i  v e r i t a t a e  s u n t  q u a e d a m  q u a l i -  
t a t e s .  p e r r a r .  i n  C . & . ,  I I ,  9 .  a c t i o  e n im  im m anens  n o n  
e s t  d e  g e n e r e  a c t i o n i s ,  s e d  d e  g e n e r e  q u a l i t a t i s .  
j a v e l l u s ,  co m pend ium  l o g i e a e ,  d e  p r a e d i e a m e n t i s ;  B a n e z ,  
i n  I ,  9 - 7 9 ,  a . 2 ,  2 ,  2 9 0 a .  I p s a  i n t e l l e c t i o  n o n e  s t  a c t i o ,  
s e d  q u a l i t a s ,  q u a m v is  h a b e a t  modum a c t i o n i s .
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i n  t h i s  t h e o r y  h a v e  m ade i t  a  e o n s c i o u s  l i f e ,  c a l l e d  p a n p s y -  
e h i s m .  ( 1 )
Why d o  m a t e r i a l i s t s  c l a i m  t h a t  n o t h i n g  h a s  k n o w le d g e ?
I t  i s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  t o o  m uch c o n f i d e n c e  i n  n a t u r a l  o r  
p h y s i c a l  s c i e n c e .  We c a n  a r g u e  a d  h o m inem  a g a i n s t  t h e  m a t ­
e r i a l i s t .  I  c a n  s a y  t o  h im ,  111 t h i n k  t h a t  I  am e n d o w ed  
w i t h  k n o w l e d g e .  I f  I  do n o t  know  t h a t ,  a n y  t y p e  o f  d i s c u s ­
s i o n  i s  r i d i c u l o u s  a n d  I m p o s s i b l e .  The t h e o r y  o f  t h e  m a t ­
e r i a l i s t  i s  c o n t r a r y  t o  o u r  e v e r y d a y  e x p e r i e n c e  a n d ,  no  
m a t t e r  w h a t  y o u  c a l l  i t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n  me p e c u l i a r  
a n d  d i f f e r e n t  f r o m  e v e r y t h i n g  e l s e ,  a n d  I  c a l l  i t  k n o w l e d g e . ”
Why s h o u l d  t h e  p a n p s y e h i s t s  s a y  t h a t  a l l  t h i n g s  h a v e  
c o n s c i o u s  l i f e ?  T h e s e  m en s t a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
i s  f i n a l i t y  a n d  p u r p o s e  i n  t h e  u n i v e r s e .  F o r  e x a m p l e ,  h y ­
d r o g e n  a n d  o x y g e n  t e n d  t o  u n i t e  t o  m ake w a t e r ;  p l a n t s  e i t h e r  
t u r n  t o w a r d s  o r  aw ay  f r o m  t h e  l i g h t  t o  s u s t a i n  l i f e .  We 
s e e  f i n a l i t y  i n  a l l  t h i n g s ,  b u t  how c a n  a l l  b e i n g s  p u r s u e  
a n  e n d  u n l e s s  t h e y  know i t ;  i t  m u s t  be  c o n s c i o u s  t o  th e m  
f o r  n o t h i n g  w h ic h  i s  n o t  c o n s c i o u s  c a n  i n f l u e n c e  t h a t  w h ic h  
i s .  W hat i s  n o t ,  c a n n o t  a c t ;  w h a t e v e r  a c t s ,  i s ,  a n d  i f  t h e  
f u t u r e  i s  n o t  i n  some w ay  p r e s e n t  i n  t h e  a c t  i t  c o u l d  n o t
( 1 )  A p p e l o n s  h y l o z o i s m e ,  malgr<£ 1 * i m p e r f e c t i o n  d e  ce  
v o c a b l e ,  t o u t e  d o c t r i n e  q u i  £ t e n d  l e  p o u v o i r  d e  c o n n a x t r e  
a u  d e l a  d e  ce  que  l a  p e n s d e  commune e t  l a  s c i e n c e  nom m ent
l e  r b g n e  a n i m a l .  D a n s  I ’h i s t o i r e  d e  l a  p e n s ^ e ,  l a  t h ^ o r i e  
h y l o z o i s t e  t a n t S t  s !^ t e n d  t o u t e s  c h o s e s  e t  m e r i t e  a l o r s  
l e  nom d e  p a n p s y c h i s m e ,  t a n t Q t  s e  r e s t r e i n t  a u  m onde d e  l a  
v i e .  S im o n ,  Y v e s .  I b i d .  p .  2*
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b e  s o u g h t .  T h i s  f u t u r e  i s  f o u n d  i n  k n o w l e d g e ;  i t  i s  c o g -  
n i t i o n a l l y  p r e s e n t ;  f o r  n o  p u r p o s e  c a n  a c t  a s  a n  a t t r a c t ­
i v e  f o r c e  u n l e s s  i t  i s  p r e s e n t ,  a n d  t h e r e f o r e  i t  m u s t  be  
k n o w n .
B u t  t h e  q u e s t i o n  i s ,  -  i s  t h e  k n o w le d g e  i n  t h e  t h i n g ,  
o r  i s  t h e  p u r p o s e  d e t e r m i n e d  b y  som eone who d i r e c t s  t h e  
t h i n g  a n d  k now s t h e  p u r p o s e ?  I s  i t  i n  t h e  a g e n t ,  o r  i n  t h e  
a g e n t  who d i r e c t s ?  H e re  i s  w h e re  we d i f f e r  f r o m  t h e  h y l o -  
z o i s t s  a n d  p a n p s y c h i s t s .  T he  f u t u r e  c a n  e x i s t  i n  t h e  m in d  
o f  a  k n o w e r  who c a n  b e  e i t h e r  God o r  m a n .
I f ,  h o w e v e r ,  a l l  a c t i v i t y  i s  p s y c h i c  we m e e t  a  c o n t r a ­
d i c t i o n  i n  t e r m s .  B u t  i f  we d i s t i n g u i s h  tw o  k i n d s  o f  a c t i ­
v i t y  -  p s y c h i c  a n d  n a t u r a l  -  we a r r i v e  a t  a  k i n d  o f  s o l u t i o n  
t h e  f i r s t  i s  b a s e d  o n  k n o w le d g e  a n d  f l o w s  f r o m  t h e  p o s s e s ­
s i o n  o f  k n o w l e d g e ;  b u t  s u r e l y  we do  f i n d  n a t u r a l  a c t i v i t i e s  
i n  l i f e  t h a t  a r e  n o t  b a s e d  o n  k n o w l e d g e ,  a n d  f u r t h e r  t h e s e  
a r e  b a s i c .
W hat w as t h e  t e n d e n c y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  d e t e r m i n e d  my 
d i r e c t i o n  t o  t h e  k n o w le d g e  o f  t h a t  t h i n g ?  I f  we s a y  t h a t  
i t  w as  a  t e n d e n c y  t o  k n o w , t h e n  t h a t  t e n d e n c y  t o  know  i s  
b a s e d  o n  a  p r e v i o u s  t e n d e n c y  t o  k n o w . H en ce  we m ay h a v e  a  
r e g r e s s i o n  t h a t  i s  u n l i m i t e d .  T h e r e f o r e  we m u s t  go  b a c k  t o  
a  p u r e l y  p h y s i c a l  t e n d e n c y .  The m in d  we may s a y ,  t h e n ,  h a s  
t h e  same t e n d e n c y  t o  t h i n g s  t o  be know n a s  a  t h i n g  d r o p p e d  
h a s  a  t e n d e n c y  t o  t h e  c e n t r e  o f  g r a v i t y .  U n l e s s  t h e r e  a r e  
p h y s i c a l  t e n d e n c i e s  o f  p h y s i c a l  t e n d e n c i e s  t h e r e  c a n n o t  be 
a n y  p h y s i c a l  t e n d e n c i e s  a t  a l l .
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W hat i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i n g s  
t h a t  h a v e  k n o w le d g e  a n d  t h i n g s  t h a t  h a v e  n o t ?  S t*  T hom as 
s a y s ,
u . . . i n t e l l i g e n t  b e i n g s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  n o n -  
i n t e l l i g e n t  b e i n g s  i n  t h a t  t h e  l a t t e r  p o s s e s s  o n l y  t h e i r  
own f o r m ;  w h e r e a s  t h e  i n t e l l i g e n t  b e i n g  i s  n a t u r a l l y  
a d a p t e d  t o  h a v e  a l s o  t h e  f o r m  o f  some o t h e r  t h i n g ;  f o r  
t h e  i d e a  o f  t h e  t h i n g  know n i s  i n  t h e  k n o w e r .  H e n ce  i t  
i s  m a n i f e s t  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  a  n o n - i n t e l l i g e n t  b e i n g  
i s  m ore  c o n t r a c t e d  a n d  l i m i t e d ;  w h e r e a s  t h e  n a t u r e  o f  
i n t e l l i g e n t  b e i n g s  h a s  a  g r e a t e r  a m p l i t u d e  a n d  e x t e n ­
s i o n ;  t h e r e f o r e  t h e  P h i l o s o p h e r  s a y s  (d e  A n im a ,  i i i )  
t h a t  t h e  s o u l  i s  i n  a  s e n s e  a l l  t h i n g s .  Now t h e  c o n ­
t r a c t i o n  o f  t h e  f o r m  com es f r o m  t h e  m a t t e r .  H e n c e ,  
f o r m s  a c c o r d i n g  a s  t h e y  a r e  t h e  m o re  i m m a t e r i a l ,  a p p r o a c h  
m o re  n e a r l y  t o  a  k i n d  o f  i n f i n i t y .  T h e r e f o r e  i t  i s  
c l e a r  t h a t  t h e  i m m a t e r i a l i t y  o f  a  t h i n g  i s  t h e  r e a s o n  
w hy i t  i s  c o g n i t i v e ;  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  mode o f  imma­
t e r i a l i t y  i s  t h e  mode o f  k n o w l e d g e .  H en ce  i t  i s  s a i d  i n  
d e  A nim a i i .  t h a t  p l a n t s  d o  n o t  k n o w , b e c a u s e  t h e y  a r e  
w h o l l y  m a t e r i a l .  B u t  s e n s e  i s  c o g n i t i v e  'b e c a u se  i t  c a n  
r e c e i v e  im a g e s  f r e e  f r o m  m a t t e r ,  a n d  t h e  i n t e l l e c t  i s  
s t i l l  f u r t h e r  c o g n i t i v e ,  b e c a u s e  i t  i s  m o re  s e p a r a t e d  
f r o m  m a t t e r  a n d  u n m i x e d . . .  .** ( 1 )
A l l  t h i s  a m o u n ts  s t r a n g e l y  t o  t h e  f a c t  t h a t  one  t h i n g  i s  i t ­
s e l f  a n d  t h a t  a l o n e ;  a n d  t h e  o t h e r  t h i n g  i s  i t s e l f  a n d  o t h e r  
t h i n g s .  K no w led g e  i s  a  mode o r  m a n n e r  o f  b e i n g ;  t h u s  t o  know 
i s  t o  b e  i n  a  c e r t a i n  m a n n e r .  ( 2 )  (A)
I n  " P e n s e e s "  o f  P a s c a l ,  we r e a d  t h a t  man i s  a  m ean  b e ­
t w e e n  tw o  e x t r e m e s  -  s p i r i t s  a n d  b r u t e s .  O ur d i g n i t y  c o n ­
s i s t s  i n  t h o u g h t ,  w h ic h  i s  k n o w l e d g e .  T h u s  we a r e  b i g g e r  
t h a n  t h e  w o r l d  b y  k n o w l e d g e .  ( 3 )
By o u r  p r i n c i p l e  o f  b e i n g  i n  a  m a n n e r  a l l  t h i n g s  we
( 1 )  S t .  Thom as A q u i n a s .  Summa T h e o l o g i c a ,  l a ,  q . 1 4 ,  1 .
( 2 )  S ee  S im o n ,  Y . ,  I b i d . ,  p p .  1 1 ,  1 2 .
( 3 )  P a s c a l ,  B . B r u n s c h v i e g  E d . ,  p p .  3 4 7 ,  3 4 8 .
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c h a l l e n g e  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o n t r a d i c t i o n .  B e r g s o n  r e f u s e d  
t o  do t h i s .  How t h e n  do  we d o  so ?  B e r g s o n  d e s t r o y e d  t h e  
o r d i n a r y  c o n c e p t i o n  o f  t h i n g s  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  h i s  t h e o r y  
o f  k n o w l e d g e .  I n  r e p l y  t o  B e r g s o n ,  Y v e s  S im o n  s a y s  t h a t  n o t
by t h i n k i n g  can h e  be e v e n  six m i l e s  l o n g ,  t h a t  h e  w i l l  
n e v e r  r e a c h  t h e  s t a r s ,  a n d  t h a t  t h a t  i s  e v i d e n t  o r  n o t h i n g  
i s .  M an, b y  t a k i n g  t h o u g h t ,  c a n n o t  a d d  t o  h i s  s t a t u r e  o n e
c u b i t .
I  am m y s e l f  a n d  s o m e t h i n g  e l s e  a s  w e l l .  1 .  B e i n g  p h y s i ­
c a l l y  -  b e i n g  o n e s e l f ,  a s  e v e r y t h i n g  w h ic h  i s  h a s  i t s  f o r m ,  
a n d  h a s  t h a t  p h y s i c a l  b e i n g .  2 .  C o m p a r i s o n  sh o w s  t h a t  a  
t h i n g  c a n  e x i s t  i n  m ore  t h a n  on e  w a y ,  f o r  e x a m p l e ,  a  b o o k  
i s  b l u e ,  i s  h e a v y .  T h e s e  a r e  d i f f e r e n t  m o d es  o f  e x i s t e n c e .
A t h i n g  c a n  be i t s e l f  a n d  o t h e r  t h i n g s  i n  d i f f e r e n t  m o d e s .
C a j e t a n ,  c o m m e n t in g  o n  t h i s  q u e s t i o n  i n  S t .  T h o m a s ,  
s o l v e s  i t  f o r  u s  a f t e r  a  l e n g t h y  a n a l y s i s .  He s a y s ,  1 .  t o  
b e  *  t o  be  i d e n t i c a l ,  an d  t h e n  i t  i s  f a l s e ,  t h a t  I s ,  a  t h i n g  
i s  n o t  b o r n  o r  a p t  t o  be  a n  o x ,  a  s t o n e ;  2 .  t o  be  I s  t h e  a c ­
c e p t a t i o n  o f  f o r m  i n  i n f o r m a t i o n .  T h a t  " i n f o m a t i o n , "  h e  
s a y s ,  m u s t  be  e i t h e r  i n t e n t i o n a l  ( i n f o r m a t i o n  i n  a  mode o f  
t e n d e n c y )  o r  p h y s i c a l .  ( 1 )  I n  t h e  f i r s t  c a s e  t h e  d i f f e r e n c e  
i s  a  f a l s e  d i f f e r e n c e  b e c a u s e  t h a t  w h i c h  d o e s  n o t  know i s  
i n f o r m e d  i n t e n t i o n a l l y  b y  c o l o r ,  a n d ,  t h e r e f o r e  i t  s h o u l d  
k n o w . I n  t h e  s e c o n d  c a s e  a  p h y s i c a l  i n f o r m a t i o n  w o u ld  b e  
t h e  m o s t  f a l s e  o f  a l l  b e c a u s e  a  s t o n e  i s  n o t  i n  t h e  m in d
( 1 )  S im o n ,  Y. I b i d . ,  p p .  1 3 ,  1 4 .
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w hen  we know i t .  We m ay sum t h i s  u p  h y  s a y i n g ,  i f  I  p o s ­
s e s s  t h e  f o r m s  o f  o t h e r  t h i n g s  i t  i s  e i t h e r  b y  i d e n t i t y ,  
a n d  t h a t  i s  a b s u r d ,  o r  b y  c o m m u n ic a t i n g  i n  t h e  same f o r m ,  
a n d  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  e i t h e r  i n t e n t i o n a l  o r  p h y s i c a l ,  i f  
i t  w e re  t h e  f o r m e r  t h e  m e d ia  o f  k n o w in g  t h i n g s  w o u ld  h a v e  
k n o w le d g e  and  t h e y  d o  n o t ;  i f  i t  w e r e  p h y s i c a l ,  t h e  t h i n g  
w o u ld  eome i n  a s  a  p h y s i c a l  a d d e n d a  o r  s o m e t h i n g  t h a t  w o u ld  
c h a n g e  my n a t u r e .  T h e r e f o r e ,  C a j e t a n  c o n c l u d e s  t h a t  f o r  
t h e  t i m e  t o  be h a s  no  m e a n i n g .  He t h e n  p r o c e e d s  t o  h i s  
s e c o n d  p o i n t .
Now, he  s a y s ,  d o e s  " a l i a ” e q u a l  a l l  t h i n g s  o r  some 
t h i n g s ?  He a n s w e r s  t h a t  w h e t h e r  i t  i s  a l l  o r  so m e ,  i t  m u s t  
b e  e i t h e r  by  i d e n t i t y  o r  by  i n f o r m a t i o n .  He g o e s  o n  t o  s a y  
t h a t  God i s  a l l  t h i n g s  b y  i d e n t i t y  a n d  i s  n o t h i n g  b y  i n f o r ­
m a t i o n .  He h a s  n o t h i n g ;  He i s  e v e r y t h i n g .  On t h e  n e x t  
l e v e l ,  t h e  a n g e l s ,  h e  s a y s ,  h a v e  c e r t a i n  k n o w le d g e  o f  some 
t h i n g s  b y  i d e n t i t y  a n d  o f  s o m e ; t h i n g s  b y  i n f o r m a t i o n .  T h e n  
i n  t h e  hum an  s o u l  a l l  k n o w le d g e  i s  b y  i n f o r m a t i o n  a n d  n o ­
t h i n g  b y  i d e n t i t y .  The s e n s i t i v e  s o u l  i s  a  c o g n i t i o n a l  
p o w e r  b y  i n f o r m a t i o n  o n l y .  ( 1 )  Now i n  w h a t  m a n n e r  i s  t h i s  
k n o w le d g e  o b t a i n e d ?  S t .  T hom as s a y s  t h a t  a l l  k n o w le d g e  b e ­
g i n s  w i t h  s e n s e  k n o w l e d g e .  ( 2 )  I n t e l l e c t u a l  k n o w le d g e  i s
( 1 )  C a j e t a n ,  i n  I ,  1 4 ,  1 :  " A l i q u o d  e n im  e o g n o s c e n s  e s t ,  
q u o d  e s t  o m n ia  p e r  i c T e n t i t a t e m ,  u t  D e u s ,  A l i q i o d ,  q u o d  
e s t  a l i q u a  p e r  i d e n t i t a t e m ,  e t  a l i q u a  p e r  i n f o r m a t i o n e m :
u t  A n g e l i .  A l i q u o d  q u o d  e s t  o m n ia  p e r  i n f o r m a t i o n e m  u t  
a n im a  n o s t r a .  A l i q u o d ,  q u o d  e s t  a l i q u a  p e r  i n f o r m a t i o n e m ,  
u t  a n im a  p u r e  s e n s i t i v a . ”
( 2 )  Sum. T h e o l . ,  l a ,  7 8 ,  4 ,  a d .  $1
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d e r i v e d  f r o m  s e n s e  k n o w l e d g e .  ( 1 )  T he  i n t e l l e c t ,  b y  i t s  
imma t e r i a l  e n e r g y ,  s e p a r a t e s  o r  p u t s  a s i d e  a l l  t h e  m a t e r i a l  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  s e n s e  i m a g e ,  l e a v i n g  t h e  i m m u t a b l e ,  u n i ­
v e r s a l  e l e m e n t  w h ic h  r e p r e s e n t s  i t s e l f  t o  t h e  m in d  a s  a n  im ­
m a t e r i a l  i d e a  o r  c o n c e p t .  The p r o e e s s  i s  o n e  o f  a b s t r a c ­
t i o n  o r  s e p a r a t i o n .  I f ,  t h e n ,  s e n s e  k n o w le d g e  i s  a  s o u r c e  
o f  t r u t h ,  i n t e l l e c t u a l  k n o w le d g e  i s  a l s o  a  s o u r c e  o f  t r u t h ,  
f o r  t h e  m in d  a d d s  n o t h i n g  t o  t h e  s e n s e  i m a g e j  i t  m e r e l y  
b r i n g s  t o  l i g h t  t h e  i n t e l l e c t u a l  e l e m e n t  t h e r e i n  c o n t a i n e d .  ( 2 ) .
K no w led g e  i s  a  v i t a l  p r o c e s s  i n  w h ic h  t h e  s u b j e c t  I s  
r e n d e r e d  l i k e  t h e  o b j e c t  b y  a  p r o c e s s  o f  i n f o r m a t i o n :  
u Omnis c o g n l t i o  f i t  p e r  a s s i m i l a t i o n e m  c o g n o s e e n t i s  e t  c o g -  
n i t i . ” ( 3 )  S t .  Thom as l i k e n s  i t  t o  t h e  p r o e e s s  by  w h ic h  
t h e  s e a l  i m p r e s s e s  i t s  f o r m  on  t h e  w a x ,  t h e  t a b u l a  r a s a .  (4 )
The o b j e c t  i s  w h a t  i t  i s  b y  r e a s o n  o f  t h e  f o r m ,  w h e t h e r  i t
( 1 )  Sum. T h e o l . , l a ;  8 4 ,  6 .
( 2 )  Sum. T h e o l . ,  l a ,  7 6 ,  2 ,  a d .  4 .
A l s o ,  n o t e '  t h e '  p r i n c i p l e ; N i h i l  e s t  i n  i n t e l l e c t u  q u o d  
p r i u s  n o n  f u e r i t  i n  s e n s u .
A g a i n :  D e f i c i e n t e  a l i q u o  s e n s u ,  d e f i c i t  s c i e n t i a  e o ru m  q u a e  
a p p r e h e n d u n t u r  sec u n d u m  i l i u m  se n su m ; s i c u t  c a e c u s  n a t u s  
n u l l a m  p o t e s t  h a b e r e  n o t i t i a m  de  c o l o r i b u s . -  Sum. T h e o l . ,  
l a ,  8 4 ,  3 .
( 3 )  Sum. C o n . G en . ,  I ,  6 5 .
A l s o :  C o g n ' i t i o  e o n t l n g i t  secu n d u m  q u o d  c o g n i t u m  e s t  i n  
c o g n o s c e n t e .  -  Sum. T h e o l . ,  l a ,  1 2 ,  a . 4 .
A l s o :  Omnis c o g n l t ' i o  'e 's t p e r  s p e c i e m  a l i q u a m ,  p e r  c u i u s  
i n f o r m a t i o n e m  f i t  a s s i m i l a t i o  c o g n o s e e n t i s  a d  r e d  c o g n i t a m .
-  I  S e n t . ,  3 .  1 .  1 .  o b . 3 .
( 4 )  V i d e ,  A r i s t o t l e ,  d e  A n im a ,  L .  i i i .  1 4 ;  Sum. T h e o l . , 
l a ,  7 9 ,  a * 2 ;  Sum. T h e o l . ,  l a , '  8 4 ,  3 ;  C f . ,  C o n t .  Tren t* .»'
I I .  c .  7 7 .  -------------------
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i s  c o m p o se d  o f  m a t t e r  a n d  f o r m  o r  p u r e  f o r m .  When t h e  o b ­
j e c t  b e c o m e s  know n i t  i m p r e s s e s  i t s  f o r m  o n  t h e  m i n d ,  c a u s ­
i n g  t h e  m in d  n o t  t o  be t h e  o b j e c t  a c t u a l l y ,  b u t  t o  know t h e  
o b j e c t ,  a n d  t o  becom e t h e  o b j e c t  i n  a  c e r t a i n  w a y ,  i n t e n ­
t i o n a l l y .  ( 1 )  M o re o v e r  i n  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e  s u b j e c t  a n d  
o b j e c t  becom e o n e  i n  t h e  i d e a l  o r d e r ,  t h a t  i s ,  t h e  o b j e c t  
b e c o m e s  know n b y  u s  a n d  we becom e k n o w in g  t h e  o b j e c t .  ( 2 )
O ur r e s u l t s  c a n  be  b r i e f l y  s u m m a r iz e d  b y  r e p e a t i n g  
t h a t  t h e  s o u l  i s  i n  a  way a l l  e x i s t i n g  t h i n g s .  ( 3 )
We h a v e  s e e n  t h a t  f o r  tw o t h i n g s  t o  be  t h e  same b y  
i d e n t i t y  i s  i m p o s s i b l e .  I n  f a c t ,  i t  i s  a  m e t a p h y s i c a l  p a r a ­
d o x  t h a t  f o r  tw o t h i n g s  t o  be t h e  same t h e y  m u s t  be d i f f e r ­
e n t .  (B) F o r  i f  tw o  t h i n g s  a r e  t h e  same a n d  n o t  i d e n t i c a l ,  
t h e y  m u s t  be d i f f e r e n t .  T h e r e f o r e  tw o  t h i n g s  a r e  t h e  same 
w hen  t h e y  p o s s e s s  some t h i n g s  w h ic h  a r e  a l i k e  a n d  some 
t h i n g s  w h i c h  a r e  d i f f e r e n t .  S o ,  l i k e n e s s  o r  s i m i l a r i t y  i s
( 1 )  M a r i t a i n ,  J . ,  The D e g r e e s  o f  K n o w le d g e ,  p .  1 3 8 :
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  a d m i t  a  f o r m  o f  e x i s t e n c e  o t h e r  t h a n  t h e  
e s s e  n a t u r a l e ,  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e  know n  w i l l  be  i n  t h e  
k n o w e r ,  a n d  t h e  k n o w e r  w i l l  be t h e  k n o w n : a n  e n t i r e l y  t e n -  
d e n t  i a l  a n d  i m m a t e r i a l  e x i s t e n c e ,  w hose  o f f i c e  i s  n o t  t o  
p o s i t  a  t h i n g  a p a r t  f r o m  n o t h i n g n e s s  i n  i t s e l f  a n d  a s  s u b ­
j e c t ,  b u t  o n  t h e  c o n t r a r y ,  f o r  a n o t h e r  t h i n g  a n d  i n  r e l a ­
t i o n ;  w h i c h  d o e s  n o t  s e a l  up  a  t h i n g  i n  i t s  n a t u r a l  l i m i t s  
b u t  d i s e n g a g e s  i t  f r o m  th e m ;  b y  w h ic h  t h e  t h i n g  e x i s t s  i n  
t h e  s o u l  b y  a n o t h e r  e x i s t e n c e  t h a n  i t s  ow n, a n d  t h e  s o u l  i s  
o r  b e co m e s  t h e  t h i n g  a c c o r d i n g  t o  a n o t h e r  e x i s t e n c e  t h a n  
i t s  own ■ i n t e n t i o n a l  b e i n g ,  w h ic h  i s ,  a c c o r d i n g  t o  C a j e t a n ,  
t h e r e  t o  r e m e d y  t h a t  i m p e r f e c t i o n  e s s e n t i a l  t o  e v e r y  c r e a t e d  
k n o w in g  s u b j e c t  o f  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a  l i m i t e d  n a t u r e  a n d  
t h e  l a c k  b y  b e i n g  i t s e l f  o f  a l l  t h e  r e s t .
( 2 )  Sum. T h e o l . , l a ,  5 5 ,  1 ,  a d . 2 .
( 3 )  Gf* d e  V e r l t a t e . I I ,  2 a , R e s p . -  w. . . t h e  p e r f e c t i o n  
p r o p e r  t o  on e  t h i n g  i s  f o u n d  i n  t h e  n a t u r e  o f  a n o t h e r ,  a n d  
s o  o n e  t h i n g  c a n  p o s s e s s  a l l  t h i n g s  i n  h i m s e l f
- A l s o ,  C a j e t a n ,  i n  sum . T h e o l . ,  I ,  5 5 ,  3 .
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some s h a r i n g  I n  t h e  same f o r m .  T h e r e f o r e  t h i s  s a m e n e s s  m u s t  
be  b y  i n f o r m a t i o n .  T h i s  m e a n s  a  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  same 
f o r m  w h i c h  m ak es  th e m  t h e  same i n  some p o i n t s .
How, t h e n ,  d o e s  t h e  same f o r m  e x i s t  i n  tw o d i f f e r e n t  
t h i n g s ?  F i r s t ,  b y  p h y s i c a l  i n f o r m a t i o n ,  a s  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
c o l o r  y e l l o w  i s  p h y s i e a l l y  i n  a  w a l l  a n d  i n  t h e  l e a v e s .  
S e c o n d ,  b y  way o f  t r a n s i t i o n ,  t h a t  i s ,  b e i n g  c a r r i e d  t h r o u g h  
a  t h i n g  a s  a  t e n d e n c y ,  a s  c o l o r  i s  i n  t h e  w a l l  b u t  a l s o  i n  
t h e  e t h e r  w a v e s  a s  a  m ed ium  b e tw e e n  me a n d  t h e  w a l l ,  b u t  t h e  
m ed ium  i s  n o t  c o l o r e d  a s  t h e  w a l l  i s  c o l o r e d .  T h i s  i s  i n t e n ­
t i o n a l  e x i s t e n c e ,  a  t e n d e n c y  t o v m r d s .
C a j e t a n  s a y s  t h a t  t h e  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m ,  w h ic h  
h e  c a l l s  t h e  r o o t  o f  m e t a p h y s i c s  a n d  N a t u r a l  T h e o l o g y ,  i s  
b a s e d  o n  a n  a n a l o g y ,  a n d  h e  a d d s  t h a t  a n a l o g i e s  a r e  e s s e n ­
t i a l  t o  m e t a p h y s i c s .  ( 1 )
( 1 )  We m u s t  e l d i t i n a t e  t h e  common n o t i o n  o f  a n a l o g y .  I t  
d o e s  n o t  m ean a  c o m p a r i s o n ,  m e t a p h o r ,  o r  a n y t h i n g  l i k e  t h a t .  
I t  m e a n s ,  u l t i m a t e l y ,  a  p r o p o r t i o n  t h a t  e x i s t s  b e tw e e n  
t h i n g s .  I n  m e t a p h y s i c s  a l l  m e a n i n g s  a r e  a n a l o g o u s ,  f o r  e x ­
a m p l e ,  t h e  w o rd  ^ g o o d 1 . T h i s  i s  a p p l i e d  t o  s c o r e s  o f  d i f ­
f e r e n t  t h i n g s .  Good i s  a p p l i e d  t o  s t e a k  i n  one  p r o p o r t i o n ;  
i t  i s  a p p l i e d  t o  a  ’ game* i n  a n o t h e r .  I t  m ean s  s i m p l y  t h a t  
t h i s  s t e a k  w h ie h  we a r e  c a l l i n g  g o o d  i n  p r o p o r t i o n  t o  w h a t  
a  s t e a k  i s ,  i s  g o o d .  L i k e w i s e ,  i n  so  f a r  a s  a  f o o t b a l l  game 
i s  w h a t  a  f o o t b a l l  game s h o u l d  b e ,  i t  i s  a  g o o d  g a m e . T h u s  
g o o d n e s s  h a s  a  d i f f e r e n t  mode o f  e x i s t e n c e  i n  e v e r y t h i n g  i n  
w h ic h  i t  e x i s t s .  T h a t  i s  t h e  a n a l o g y .
C o n s i d e r  t h i s  r e l a t i o n  i n  b e i n g  a n d  e s s e n c e .  W hen t h e r e  
i s  a  p r o p o r t i o n  b e t w e e n  t h e  e x i s t e n c e  e x e r c i s e d  b y  a  t h i n g  
i n  t h e  physical world and t h e  f o r m  i t  e x e r c i s e s ,  a n d  b e ­
tw e e n  t h a t  same f o r m  a n d  t h e  e x i s t e n c e  i n  t h e  m i n d ,  w e  h a v e
o b j e c t i v i t y ;  e . g . ,  I n t e l l e c t u a l  # F o rm a ________
E's'se i n t e n t i o n a l e  * * E s s e  N a t u r a l e  
W h a t ,  t h e n ,  i s  i n  t h i s  t h a t  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f o r m  
c a n  e x i s t  i n  tw o d i f f e r e n t  t h i n g s ,  l a t t e r  l i m i t s  t h e  a c ­
c e p t a n c e  o f  f o r m :  f o r  e x a m p l e ,  my h u m a n i t y  d i f f e r s  f r o m  
y o u r s  b e c a u s e  t h e  f o r m  i s  r e c e i v e d  i n  m a t t e r .  E v e r y  a n g e l  
i s  a  f o r m ,  a n d  i f  h u m a n i t y  e x i s t e d  a p a r t  f r o m  m a t t e r ,  i t ,
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Vi/hen S t .  T hom as s a y s  t h a t  t h e  " k n o w in g  s u b j e c t  i s  a p t  
t o  be  o t h e r  t h i n g s  b y  k n o w l e d g e , "  h e  d o e s  n o t  m ean  b y  i d e n ­
t i t y  o r  i n f o r m a t i o n .  I t  a b s t r a c t s  f r o m  a n y  mode o f  b e i n g .  
The p h r a s e  " o t h e r  t h i n g s "  a b s t r a c t s  f r o m  a l l  o r  so m e .  I t  
m a k e s  n o  d i f f e r e n c e  w h e t h e r  we u s e  o n e  o r  t h e  o t h e r  o f  t h e s e  
t e r m s .  F i r s t ,  h e  d o e s  n o t  m ean  b e i n g  i n  a n y  w a y ,  s i n c e  
t h e s e  m ean p a r t i c u l a r  m o d e s .  S e c o n d ,  we do  n o t  s a y  w h e t h e r  
some o r  a l l  o r  a n y  h a s  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  i t .  T h i r d ,  " c o g -  
n o s c e n s "  m e a n s  a n y  k n o w in g  t h i n g  w h a t s o e v e r .
T h e r e  i s  o n e  k n o w e r  who i s  a l l  t h i n g s  b y  i d e n t i t y  -  
G o d . T h e r e  i s  a n o t h e r  s o r t  o f  b e i n g  w h ic h  i s  some t h i n g s  
b y  i d e n t i t y  a n d  some b y  i n f o r m a t i o n  -  t h e  a n g e l s .  T h e r e  i s  
a n o t h e r  s o r t  o f  b e i n g  w h ic h  i s  n o t h i n g  b y  i d e n t i t y  a n d  a l l  
t h i n g s  b y  i n f o r m a t i o n  -  t h e  hum an i n t e l l e c t .  T h e r e  i s  y e t  
a n o t h e r  w h ic h  i s  n o t h i n g  b y  i d e n t i t y  a n d  some t h i n g s  b y  i n ­
f o r m a t i o n  -  t h e  s e n s e s .  (G)
E i t h e r  God know s a l l  t h i n g s  b y  i d e n t i t y ,  o r  He know s 
n o t h i n g :  t h e  n a t u r e  o f  God i s  i d e n t i c a l  w i t h  H i s  own know ­
l e d g e .  ( 1 )  T h e r e f o r e  God i s  God a n d  a l l  o t h e r  t h i n g s .
To know  p e r f e c t l y  i s  t o  b e  p e r f e c t l y .  To know a l l  p e r f e c t l y  
i s  t o  be  a l l  p e r f e c t l y .  God i s  a  t r e e ,  b u t  t h e  t r e e  i s  n o t  
G od . God i s  man o r  t r e e  e m i n e n t l y ,  t h a t  i s ,  t h e  p e r f e c t i o n  
o f  God i n c l u d e s  t h e  p e r f e c t i o n  o f  a l l  t h i n g s .  ( 2 )
t o o p w o u ld  be a n g e l i c .  I n  o r d e r  t o  be common t o  m an y , f o r m  
m u s t  be s e p a r a t e d  f r o m  m a t t e r .  H e n c e ,  t h e  u s e  o f  a b s t r a c ­
t i o n  f i n d s  p l a c e *
( 1 )  Sum. T h e o l . ,  l a ,  1 4 ,  a a .  2 ,  3 ,  4 .
( 2 )  M a r i t a i n ,  J . ,  T he  D e g r e e s  o f  K n o w le d g e ,  p . 1 7 .  -  
" . . . t h e  n am es  a n d  c o n c e p t ' s  “w h ic h  p r o p e r l y  bS lO hg  t o  God k e e p
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A n g e ls  a r e  s e p a r a t e  f o r m s ,  a n d  t h e y  a r e  some t h i n g s  b y  
i d e n t i t y  a n d  some b y  i n f o r m a t i o n .  T h u s  t h e  a n g e l  know s i t ­
s e l f  b e c a u s e  i t  i s  i t s e l f ;  i t  h a s  im m e d ia te  g r a s p  o r  v ie w  
o f  i t s  own e s s e n c e .  ( 1 )  T h e i r  k n o w le d g e  i s  s u p p le m e n te d  b y  
G o d - g iv e n  i n f o r m a t i o n .
O ur d i f f i c u l t y  i s  how t h e  t h i n g  know n a n d  t h e  k n o w in g  
s u b j e c t  a r e  o n e .  ( 2 )  C a j e t a n  p o i n t s  o u t  ( i )  t h e  w ay i n  
w h ic h  t h e  k n o w e r  a n d  t h e  k n o w in g  s u b j e c t  a r e  u n i t e d ;  ( i i )
a l l  t h e i r  i n t e l l i g i b l e  v a l u e  a n d  s i g n i f i c a n c e  i n  b e i n g  a p ­
p l i e d  t o  H im : w h a t t h e y  s i g n i f y  i s  c o m p l e t e l y  i n  G o d , w i t h  
a l l  t h a t  i t  c o n s t i t u t e s  f o r  o u r  i n t e l l i g e n c e  ( f o r m a l l y  i s  
t h e  p h r a s e  o f  t h e  p h i l o s o p h e r s ) ;  i n  s a y i n g  t h a t  God i s  
g o o d  we i n t r i n s i c a l l y  q u a l i f y  t h e  d i v i n e  n a t u r e ,  a n d  we 
know  t h a t  i t  c o n t a i n s  a l l  t h a t  g o o d n e s s  n e c e s s a r i l y  im ­
p l i e s .  B u t i n  t h a t  p e r f e c t i o n  i n  p u r e  a c t  -  w h ic h  i s  God 
H im s e l f  -  t h e r e  i s  i n f i n i t e l y  m ore t h a n  o u r  c o n c e p t  o r  o u r  
nam e c a n  c o n c e i v e ,  i t  i s  i n  a  mode w h ic h  i n f i n i t e l y  o v e r ­
f l o w s  o u r  m a n n e r  o f  c o n c e i v i n g  t h a t  i t  e x i s t s  i n  God 
( e m i n e n t l y  i s  t h e  p h i l o s o p h i c a l  p h r a s e . )  I n  k n o w in g  t h a t  
God i s  g o o d  we y e t  r e m a in  i g n o r a n t  o f  t h e  d i v i n e  G o o d n e s s ,  
f o r  i t  i s  g o o d  a s  n o t h i n g  e l s e  i s  g o o d ,  t r u e  a s  n o t h i n g  
e l s e  i s  t r u e ;  He i s  l i k e  n o t h i n g  t h a t  we c a n  k n o w . 'T h u s 1 
s a y s  S t .  T h o m as , ' t h e  w o rd  w is e  w hen i t  i s  a p p l i e d  t o  a  
m an , d e s c r i b e s  a n d  e n c l o s e s  i n  some m a n n e r  t h e  t h i n g  s i g ­
n i f i e d ;  b u t  n o t  w hen  i t  i s  a p p l i e d  t o  G od; t h e n  t h e  s i g n i ­
f y i n g  w o rd  r e m a in s  u n i n c l u s i v e  a n d  u n c i r c u m s c r i b i n g ,  a n d  
h e  e x c e e d s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n a m e . ' -  Sum. T h e o l . ,  
l a , 1 3 ,  5 .
A l s o ,  s e e  C a j e t a n ,  i n  Sum. T h e o l . , I, 5 5 ,  3 .
( 1 )  Sum. T h e o l . , l a ,  8 7 ,  1 :  " . . . i m m a t e r i a l  s u b s t a n c e s  
a r e  i n t e X l T g i b l e  b y  t h e i r  own e s s e n c e ,  a c c o r d i n g  a s  e a c h  
o n e  i s  a c t u a l  b y  i t s  own e s s e n c e .  T h e r e f o r e  i t  i s  t h a t  
t h e  e s s e n c e  o f  G o d , t h e  p u r e  a n d  p e r f e c t  a c t ,  i s  s im p ly  
a n d  p e r f e c t l y  i n  i t s e l f  i n t e l l i g i b l e ;  a n d  h e n c e  God know s 
H im s e l f  b y  H is  own e s s e n c e ,  a n d  a l l  o t h e r  t h i n g s  a l s o .
T he a n g e l i c  e s s e n c e  b e l o n g s ,  i n d e e d ,  t o  t h e  g e n u s  o f  i n ­
t e l l i g i b l e  t h i n g s  a s  a c t ,  b u t  n o t  a s  a  p u r e  a c t ,  n o r  a s  a  
c o m p le te  a c t ,  a n d  h e n c e  t h e  a n g e l ' s  a c t  o f  i n t e l l i g e n c e  i s  
n o t  c o m p le te d  b y  h i s  e s s e n c e .  F o r  a l t h o u g h  a n  a n g e l  u n d e r ­
s t a n d s  h i m s e l f  b y  h i s  own e s s e n c e ,  s t i l l  h e  e a n n o t  u n d e r ­
s t a n d  a l l  o t h e r  t h i n g s  b y  h i s  own e s s e n c e ;  f o r  h e  know s 
t h i n g s  o t h e r  t h a n  h i m s e l f  b y  t h e i r  l i k e n e s s e s . "
( 2 )  S im o n , Y v e s , L ’ O n to lo g ie  du  C o n n a i t r e ,  p . 14  e t  s e q .
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t h e  w ay i n  w h ic h  m a t t e r  a n d  fo rm  a r e  o n e .  He s a y s  t h a t  t h e  
m a in  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e s e  tw o  i s  t h a t  t h e  k n o w in g  s u b ­
j e c t  i n  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e  i s  t h e  v e r y  o b j e c t  know n i t ­
s e l f ,  o r  i n  o t h e r  w o rd s ,  t h e  k n o w in g  s u b j e c t  i s  e i t h e r  i n  
a c t  o r  i n  p o t e n c y  t h e  know n o b j e c t  i t s e l f ,  w h e r e a s  m a t t e r  
i s  n e v e r  t h e  fo rm  i t s e l f .
C a j e t a n  f u r t h e r  show s t h a t  t h e  k n o w e r  a n d  t h e  t h i n g  
know n a r e  m ore one  t h a n  m a t t e r  a n d  f o r m .  ( 1 )  He a g r e e s  w i t h  
A v e r r o e s  who s a i d  t h a t  f ro m  t h e  t h i n g  u n d e r s t o o d  a n d  t h e  u n ­
d e r s t a n d i n g  t h i n g  n o  t h i r d  t h i n g  r e s u l t s ,  w h e r e a s  f ro m  t h e  
u n i o n  o f  m a t t e r  a n d  fo rm  a  t h i r d  t h i n g  d o e s  r e s u l t .  ( 2 )
T h u s  i f  t h e  fo rm  o f  a n im a l  u n i t e s  t o  t h e  m a t t e r  o f  a n im a l  a  
t h i r d  t h i n g  r e s u l t s ,  n a m e ly ,  a  d o g  o r  a  s u b s t a n c e .  B u t f ro m  
t h e  u n i o n  o f  k n o w le d g e  t h e  k n o w in g  s u b j e c t  h a s  becom e t h e  
t h i n g  k n o w n . H ence  t h e  g r e a t e r  u n i t y  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  
t h i r d  t h i n g  i s  e x c l u d e d ,  a n d  o n e  b e co m e s  t h e  o t h e r ,  w h i l e  i n  
t h e  o t h e r  c a s e  ( m a t t e r  a n d  fo rm )  t h e  t h i r d  t h i n g  i s  i n c l t i d e d  
a n d  o n e  d o e s  n o t  becom e t h e  o t h e r .  The f o r m e r  u n i t y  c a n  be 
s e e n  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n s  m en d ra w  a b o u t  know n 
t h i n g s  c o n c u r ,  f o r  e x a m p le ,  I h a v e  y o u  i n  m in d .  We m ig h t  s a y
( 1 )  C a j e t a n ,  i n  I ,  1 4 ,  1 :  C o g n o sc e n s  e t  c o g n i tu m  s u n t  
m a g is  unum  quam  m a t e r i a  e t  f o r m a ,  u t  e g r e g i e  d i x i t  a v e r r o e s  
i n  3 .  d e  A n lm a ,  Comm. 5 ;  i n  I ,  5 5 ,  3 ;  Q u a n to  v i s  c o g n o s c i -  
t i v a  esTT a l t i o r ,  t a n t o  m a g is  -u n i te  se  h a b e t  a d  c o g n o s e i b i l i a .
( 2 )  A v e r r o e s ,  i n  d e  A n . , I I I ,  com A5*- D icam  i g i t u r  q u o d  
m a n i f e s tu m  e s t  quocT Eomo n o n  e s t  i n t e l l i g e n s  a c t u  n i s i  p r o p ­
t e r . c o n t i n u a t i o n e m  i n t e l l e c t !  cum e o  i n  a c t u :  e t  e s t  e t i a m  
m a n i f e s tu m  q u o d  m a t e r i a  e t  fo rm a  e o p u l a n t u r  a d  in v ie e m  i t a  
q u o d  c o n g re g a tu m  e x  e i s  f i t  u n i  cum : e t  m axim e i n t e l l e c t u s  
m a t e r i a l i s :  e t  i n t e n t i o  i n t e l l e c t  i n  a c t u .  Q uod e n im  com - 
p o n i t u r  e x  e i s  n o n  e s t  a l i q u o d  t e r t i u m  a l i u d  a b  e i s :  s i c u t  
e s t  d e  a l i l s  c o m p o s i t i s  e x  m a t e r i a  e t  f o r m a .
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t h a t  t h i n g s  a r e  a s s i m i l a t e d  i n  k n o w le d g e  som ew hat a s  we a s ­
s i m i l a t e  f o o d .
A g a in ,  t h i s  u n i t y  c a n  be s e e n  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
know n t h i n g  h a s  i n t e n t i o n a l  b e in g  i n  t h e  k n o w in g  s u b j e c t ,  
t h a t  i s ,  t h e  o b j e c t  a s  i t  e x i s t s  i n  me d o e s  n o t  e x i s t  t h e r e  
i n  t h e  sam e m a n n e r  a s  i t  d o e s  i n  i t s e l f ,  h a t  i n  some w ay a s  
t o  d ra w  t h e  i n t e l l e c t  t o  t h a t  t h i n g .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
m in d  i s  b r o u g h t  t o  t h e  t h i n g  b y  i n t e n t i o n a l  e x i s t e n c e *  T h a t  
t h i n g  i s  o n ly  i n  my m in d  i n  t h e  fo rm  o f  a  t e n d e n c y .  ( 1 )  
T h e r e f o r e ,  know n t h i n g s  h a v e  i n  my m in d  a n  i n t e n t i o n a l  e x i s ­
t e n c e ,  a n d ,  f u r t h e r  t h e r e  i s  n o  c r e a t e d  m in d  w h ic h  h a s  s u c h  
p e r f e c t i o n  t h a t  i t  c a n  be r a i s e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  w h e re  t h e  
k n o w e r  a n d  t h e  know n a r e  i d e n t i c a l .  (E )
W hat h a s  g o n e  b e f o r e  i s  n e c e s s a r y  f o r  tw o  r e a s o n s :  ( i )  
b e c a u s e  e v e r y t h i n g  o p e r a t e s  a c c o r d i n g  a s  i t  i s  i n  a c t ;  ( i i )  
b e c a u s e  t h e  know n i s  t h e  s p e c i f y i n g  p r i n c i p l e  o f  k n o w le d g e .  
T he f i r s t  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  h a s  tw o  m e a n in g s ,  a n d  t h e s e  
a r e  c o m p le m e n ta ry :  i f  we p l a c e  t h e  e m p h a s is  o n  t h e  v e r b  " i s ” 
i n  o u r  f i r s t  s t a t e m e n t ,  we m ean s im p ly  t h a t  n o t h i n g  a c t s  i f  
i t  d o e s  n o t  e x i s t  -  Unum q u o d q u e  o p e r a t u r  secu n d u m  q u o d  e s t  
i n  a c t u .  I f ,  h o w e v e r ,  we e m p h a s iz e  t h e  w o rd  ’’quod*' i n  t h a t  
sam e s e n t e n c e  we o n l y  a d d  t h e  f u r t h e r  m e a n in g  t h a t  e v e r y -
( 1 )  M a r i t a i n , J . ,  T he D e g r e e s  o f  K n o w le d g e , p .  1 5 9  . . .  
"T he  e s s e  i n t e n t i o n a l e ,  e v e n  w hen n o t" " "c o n c e rn e d  w i t h  t h e  
w o r ld  o f  k n o w le d g e ,  i s  a l r e a d y  f o r  fo r m s  a  m ean s o f  e s c a p e  
f ro m  t h e  s l a v e r y  o f  m a t t e r ;  t h e  s c h o l a s t i c s  f r e q u e n t l y  
c a l l  e s s e  s p i r i t u a l e  t h i s  e x i s t e n c e  n o t  f o r  i t s e l f ,  t h i s  
t e n d e n z - e x i s t e n c e  b y  w h ic h  fo r m s  w h ic h  a r e  n o t  t h e i r  own 
s u p e r v e n e  i n  t h i n g s . "
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t h i n g  a c t s  a c c o r d i n g  t o  w h a t i t  i s ,  t h a t  i s ,  a c c o r d i n g  t o  
i t s  e s s e n c e ,  f o r  e x a m p le ,  a  f o u n t a i n  p e n  c a n n o t  a c t  l i k e  a  
r e v o l v e r .
T he s e c o n d  o f  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t s  m e an s  t h a t  t h e  n a ­
t u r e  o f  a  t h i n g  s p e c i f i e s  t h e  o p e r a t i o n  o f  k n o w in g . Now a  
c e r t a i n  o p e r a t i o n  we p e r f o r m  i s  k n o w in g , a n d  t h e  s p e c i f y i n g  
p r i n c i p l e  o f  t h a t  o p e r a t i o n  i s  t h e  t h i n g  k n o w n . ( 1 )  B u t 
k n o w in g  i s  a  g e n e r i c  a c t i v i t y ,  t h a t  i s ,  i t  i s  s p e c i f i e d ,  -  
I  c a n n o t  j u s t  know  i n  g e n e r a l ;  I  m u s t know  s o m e th in g .  T he 
b a r k  o f  a  d o g , f o r  e x a m p le ,  i s  n o t  s p e c i f i e d ;  a n y  k i n d  o f  a  
b a r k  w i l l  d o .  I t  b e lo n g s  t o  i t s  n a t u r e  t o  b a r k ,  a n d  a n y  
o p e r a t i o n  o f  t h i s  k i n d  s a t i s f i e s  t h a t  f a c u l t y  w h ic h  i t  h a s ,  
n a m e ly ,  t o  b a r k .  B u t m a n ’ s f a c u l t y  t o  know  d o e s  n o t  o p e r ­
a t e  so  e a s i l y  o r  s im p ly ;  h e  m u s t h a v e  s o m e th in g  t o  k n o w . 
O th e r w is e  i t  i s  o b v io u s  t h a t  h e  w i l l  g e t  n o w h e re  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  k n o w le d g e .  H e n c e , o n ly  t h e  o b j e c t  p r e s e n t e d  t o  
me g i v e s  me t h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r  o f  my k n o w in g ; t h u s ,  f o r  
e x a m p le ,  we h a v e  a c t u a l ,  o r  p r a c t i c a l ,  s c i e n c e s  a n d  s p e c u l ­
a t i v e  s c i e n c e s .  T h e r e f o r e  we c o n c lu d e  t h a t  t h e  t h i n g  w h ic h  
I  know  s p e c i f i e s  t h e  a c t i o n  o r  o p e r a t i o n  o f  k n o w le d g e .
F rom  t h e s e  l a s t  tw o  p r i n c i p l e s  m e n t io n e d ,  i t  f o l l o w s  
t h a t  t h e  k n o w in g  s u b j e c t  m u s t be t h e  s u f f i c i e n t  p r i n c i p l e  
o f  i t s  o p e r a t i o n .  (2 )  T he k n o w in g  s u b j e c t ,  t h e r e f o r e ,  m u s t
( 1 )  M a r i t a i n , J . »  R e f l e x i o n s  s u r  1 ’ i n t e l l i g e n c e ,  p p . 5 2 , 5 3 .
( 2 )  S u f f i c i e n t  p r i n c i p l e  i s  m e r e l y  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
t h a t  w h ic h  i s  t h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  a c t i o n  o f  a  
t h i n g .
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be e q u ip p e d  f o r  t h e  a c t  o f  k n o w in g  b y  i t s  n a t u r e .  I f  t h e  
o b j e c t  i s  t h e  s p e c i f i c  p r i n c i p l e ,  t h e  k n o w in g  s u b j e c t  m u s t 
be  t h e  o b j e c t .  T h i s  may b e  a  b i t  m o re  c l e a r l y  e x p r e s s e d  -  
t h e  s u b j e c t  k n o w in g  m u s t be t h e  s u f f i c i e n t  p r i n c i p l e  o f  i t s  
own o p e r a t i o n .  The s p e c i f y i n g  p r i n c i p l e  o f  k n o w le d g e  i s  
t h e  o b j e c t  k n o w n . T h e r e f o r e  t h e  s u b j e c t  k n o w in g  m u s t be 
t h e  o b j e c t  k n o w n .
F rom  t h i s  i t  f o l l o w s  t h a t  e v e r y t h i n g  e x i s t s  f o r  i t s  own 
p r o p e r  o p e r a t i o n .
T he t h i n g  u n d e r s t o o d  i s  t h e  i n t e l l e c t  i n  a c t  -  I n t e l ­
l e c t u a l  i n  a c t u  e s t  i n t e l . l e e t u s  i n  a c t u .  ( 1 )  I n  o t h e r  w o r d s ,  
k n o w in g  t h i n g s  h a v e  t h e  fo r m s  o f  o t h e r  t h i n g s .  I t  i s  i n  
t h i s  w ay t h a t  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  t h i n g  know n i s  t h e  fo r m  o f  
t h e  i n t e l l i g e n c e ,  j u s t  a s  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  t h i n g  s e n s e d  
i s  t h e  fo r m  o f  a  s e n s e .  We m ean  t h a t  t h e  a c t  o f  k n o w in g  
" h a p p e n s "  t o  t h e  i n t e l l e c t ,  o r  i s  a n  a c c i d e n t  o f  i t .  T h u s  
i t  see m s t h a t  t h e  t h i n g  know n i s  i n  t h e  i n t e l l e c t .  T h i s  f a c t  
t h a t  t h e  i n t e l l e c t  know s fo r m s  i s  h e l d  i n  a lm o s t  a l l  s y s te m s  
o f  p h i l o s o p h y ,  o n l y  t h e  m a n n e r  o f  i t  i s  e x p l a i n e d  d i f f e r e n t l y ;  
f o r  e x a m p le ,  i d e a l i s m  h o l d s  t h a t  we know  f o r m s  o f  t h i n g s ,  
b u t  i t  a d d s  t h a t  t h e s e  fo rm s  a r e  t h e  o n l y  r e a l  e x i s t e n c e ,  
t h e  t h i n g s  we s e e  o n l y  b e i n g  sh ad o w s o f  t h e  r e a l  fo rm s  w h ic h  
e x i s t  i n  t h e  m in d .
I t  f o l l o w s ,  t h e n ,  t h a t  t h e  sam e t h i n g  i s  i n  t h e  w o r ld  
o f  r e a l i t y  a s  i t  i s ,  a n d  a l s o  i n  t h e  m in d  o f  t h e  k n o w e r .  We
( 1 )  M a r i t a i n ,  J . , R e f l e x i o n s  s u r  l 1i n t e l l i g e n c e ,  p .  5 7 .
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m u s t m ake a  d i s t i n c t i o n ,  t h e n ,  b e tw e e n  o b j e c t s  a n d  t h i n g s .  ( 1 )
(1 )  An o b j e c t  i s  h e r e  u n d e r s t o o d  a s  t h e  f o r m a l  o b j e c t .  
By t h i n g  i s  t o  be  u n d e r s t o o d  t h a t  w h ic h  m ay a p p l y  t o  a n y  o r  
a l l  r e a l i t y ,  s p i r i t u a l  o r  c o r p o r a l ,  a c t u a l l y  o r  p o s s i b l y  
e x i s t i n g  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  m in d .
M a r i t a i n ,  J . ,  T he D e g r e e s  o f  K n o w le d g e , p .  1 1 3 : " i n
T h o m is t  l a n g u a g e , ^ t h e  t h i n g  i s  t h e  'm a t e r i a l  o b j e c t *  o f  
t h e  s e n s e s  a n d  t h e  i n t e l l e c t ,  w h i l e  w h a t I  h a v e  h e r e  c a l l e d  
t h e  o b j e c t  ( i . e .  on  o n e  h a n d ,  c o l o r i n g ,  s o n o r i t y ,  c o l d ,  
h e a t ,  e t c . ,  a n d  on  t h e  o t h e r ,  t h e  i n t e l l i g i b l e  q u i d )  i 3  
i t s  ' f o r m a l  o b j e e t 1 : b o t h  t h e  m a t e r i a l  a n d  f o r m a l  o b j e c t  
b e i n g  a t t a i n e d  a t  o n c e  a n d  i n d i v i s i b l y  b y  t h e  same p e r c e p ­
t i o n . "
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C H A P T E R  T H R E E
T he Q b .je c t o f  K n o w le d g e ; O b je e t  and. T h i n g .
The t h i n g  h a s  e x i s t e n c e  i n  tw o w a y s ,  b e in g  i t s e l f ,  a n d  
e x i s t e n c e  b e i n g  k n o w n . T h e A l a t t e r  p h r a s e  m e an s  t h a t ,  i n  
some w a y , i t  i s  t h e  o b j e c t  o f  o u r  k n o w in g ,  o r  t h a t  i t  i s  c a s t  
a t  u s ,  th r o w n  a t  u s .  T h u s  i n  some w ay  we s u f f e r  p a s s i o n ,  we 
a r e  im p in g e d  u p o n .  The p h r a s e s ,  i t  s t r i k e s  m e , i t  i m p r e s s e s  
m e , s u g g e s t  t h i s .  (1 )
B e in g  a  t h i n g ,  t h e  f i r s t  ty p e  o f  e x i s t e n c e  w h ic h  we s a i d  
a  t h i n g  h a d ,  m e an s  e x e r c i s i n g  t h e  e x i s t e n c e  w h ic h  a  p h y s i c a l  
r e a l i t y  h a s .  W hen we s p e a k  o f  b e in g  a s  an  o b j e c t  o f  know ­
l e d g e ,  we a r e  s e t t i n g  u p  a  r e l a t i o n  b e tw e e n  t h a t  t h i n g  a n d  
t h e  k n o w in g  s u b j e c t ,  a n d  w i t h i n  t h a t  we c o n s i d e r  tw o  t h i n g s :
1 .  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  t h i n g  ’’th r o w n  a t  u s , ” t h a t  i s ,  i t s  
y e l l o w n e s s ,  h a r d n e s s ;  2 ,  t h e  p e c u l i a r  f o r m a l i t y ,  o r  r e l a t i o n  
t h a t  i s  c a l l e d  b e in g  a n  o b j e c t ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  s o u n d  o f  a  
v o i c e ,  t h e  c o l o r  o f  t h e  b l a c k b o a r d ,  s t r i k e s  u s :  h e n c e ,  t h e s e  
a r e  o b j e c t s .  B u t t h e  s o u n d  o f  a  v o i c e  a n d  t h e  c o l o r  o f  t h e  
b l a c k b o a r d  a r e  b o t h  d i f f e r e n t  i n  t h e m s e l v e s ,  y e t  t h e y  a r e  t h e  
sam e a s  o b j e c t s .  W hat m a k es  th e m  b o t h  o b j e c t s  we c a l l  t h e  
f o r m a l i t y  o f  o b j e c t i v i t y ,  o r  t h e  c h a r a c t e r  o f  b e in g  a n  o b j e c t .
( 1 )  M a r i t a i n , J . ,  The D e g r e e s  o f  K n o w le d g e , p . 1 1 0 . -  ” . . . w e  
s e e  t h a t  t h e  sam e t h i n g  c a n  be Jfo u n d “ a t '  o n e  a n d  t h e  sam e t im e  
i n  t h e  w o r ld  o f  n a t u r e ,  w h e re  i t  e x i s t s ,  a n d ,  When i t  i s  
k n o w n , i n  t h e  w o r ld  o f  t h e  s o u l  o r  o f  t h o u g h t ;  a n d  i t  i s  n e c ­
e s s a r y  f o r  u s  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  t h i n g  a s  t h i n g  e x i s t i n g  o r  
a b l e  t o  e x i s t  b y  i t s e l f ,  an d  t h e  t h i n g  a s  o b j e c t ,  s e t  b e f o r e  
t h e  f a c u l t y  o f  k n o w le d g e  a n d  m ade p r e s e n t  t o  i t .  T he  o b j e c t s  
a s  s u c h  o f  o u r  i n t e l l i g e n c e  a r e  a b s t r a c t e d  fro m  a c t u a l  e x i s ­
t e n c e  a n d  o n l y  h o l d  i n  t h e m s e l v e s  a  p o s s i b l e  e x i s t e n c e ;  o n  
t h e  c o n t r a r y ,  t h e  o b j e c t s  a s  s u c h  o f  o u r  s e n s e s  d e n o te  a n  e x ­
i s t e n c e  i n  a c t  a n d  g r a s p e d  u t  e x e r c i t a ,  h e l d  i n  t h e  p r e s e n t  
i f  i t  i s  a  q u e s t i o n  o f  t h e  o b j e c t s  o f  e x t e r n a l  s e n s e ,  w i t h o u t  
t h e  d e t e r m i n a t i o n s  o f  t im e  ( o r  i n  u n c e r t a i n  t im e )  f o r  t h o s e  
o f  t h e  i m a g i n a t i o n ,  b e l o n g i n g  t o  t h e  p a s t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
o b j e c t s  o f  m e m o ry .”
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To a t t e m p t  e l u c i d a t i o n  t h e  f o r e g o i n g  c a n  b e  s u m m a r iz e d .
A t h i n g  h a s ,  I .  E s s e  n a t u r a l e  -  t h a t  i s ,  t h e  p h y s i c a l  e x i s ­
t e n c e  o f  a  t h i p g ,  o r  e x i s t e n c e  i n  i t s  own r i g h t ;  I I .  R e l a t i v e  
e x i s t e n c e  -  t h a t  i s ,  e x i s t e n c e  n o t  o n ly  i n  i t s  own r i g h t  b u t  
i n  r e l a t i o n  t o  a  k n o w e r a s  w e l l .  B u t we d i s t i n g u i s h e d  tw o  
t h i n g s  i n  t h i s :  t h e  c o n t e n t  w h ie h  c h a r a c t e r i z e s  t h e  p h y s i c a l  
q u a l i t y  o f  t h e  t h i n g s  i n  t h e m s e l v e s  a s  t h e y  a r e  m a n i f e s t e d  
t o  u s ,  a n d  t h e  c h a r a c t e r  o f  b e i n g  a n  o b j e c t .  H en ce  t h e  c o n ­
t e n t  c h a r a c t e r  i s  n o t  common, b u t  t h e  o b j e c t  i s  common, t h a t  
i s ,  e a c h  a r e  d i f f e r e n t  i n  t h e m s e l v e s  b u t  t o  me t h e y  a r e  b o th  
t h e  sam e a s  o b j e c t s .
T he c o n t e n t  c h a r a c t e r  g i v e s  t h e  c lu e  t o  t h e i r  p h y s i c a l  
e x i s t e n c e  (b y  s e n s a t i o n s  a n d  r e a s o n s . )  T h e r e f o r e  we s a y  
t h a t  a  t h i n g  i s  b l a c k ,  h a r d ,  n o n - r e s o n a n t  -  i t  r e v e a l s  t h e  
n a t u r e .  T he o b j e c t  c h a r a c t e r  o u g h t  t o  r e v e a l  t o  me t h e  n a ­
t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n  w h ic h  i s  a n  o b j e c t i v e  r e l a t i o n .  By 
a n a l y s i n g  w h a t i t  m ean s  t o  be  a n  o b j e c t ,  we d i s c o v e r  w h a t 
s o r t  o f  a  r e l a t i o n  i s  s e t  u p  b e tw e e n  s u b j e c t  a n d  o b j e c t .
T h i s  w i l l  a l s o  s e t  u p  t h e  b a s i s  f o r  w h a t k n o w le d g e  i s ,  f o r  
k n o w le d g e  i s  a  r e l a t i o n .
To be  a n  o b j e c t  m ay h a v e  v a r i o u s  s e n s e s .  B u t t o  d e f i n e  
k n o w le d g e  we m u s t d e s c r i b e  t h i s  o b j e c t  c h a r a c t e r  o r  r e l a t i o n  
b e tw e e n  t h i n g s  w h ic h  a r e  o b j e c t s  a n d  t h e  k n o w in g  s u b j e c t ;  
s i m i l a r l y  we c a n n o t  d e s c r i b e  d e s i r e  w i t h o u t  t e l l i n g  s o m e th in g  
a b o u t  a  r e l a t i o n  t o  a n  o b j e c t .  T h i s  r e l a t i o n  i n  k n o w in g  i s  
p u r e l y  t e n d e n t i a l ,  t h e  a c t  o f  r e l a t i o n  i n  k n o w in g . T he r e l a ­
t i o n  o f  o b j e c t  t o  s u b j e c t  k n o w in g  i s  t h e  p u r e  p r i n c i p l e  o f  
t h e  q u a l i t a t i v e  d e t e r m i n i n g  o f  t h e  s u b j e c t .  When we f l a s h
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c o l o r  o n  a  s c r e e n ,  t h e  m a n n e r  o f  t h e  b e i n g  o f  t h a t  s c r e e n  
h a s  r e c e i v e d  a  q u a l i t a t i v e  c h a n g e  o r  d e t e r m i n a t i o n .  B u t ,  a  
p u r e  q u a l i t a t i v e  d e t e r m i n i n g  i s  n o t  a  "blue** q u a l i t a t i v e  d e ­
t e r m i n i n g ;  i t  i s  a  d e t e r m i n i n g  w h ic h  i s  s o l e l y  t h e  d e t e r m i n ­
a t i o n  o f  a  q u a l i t a t i v e  c h a r a c t e r ,  i t  i s  w h a t  t h e y  a l l  h a v e  
i n  com m on, b u t  n o n e  r e a l i z e  i n  p a r t i c u l a r .
I n  k n o w in g  we f i n d  t h a t  t h e  o b j e c t  c h a r a c t e r  d o e s  n o ­
t h i n g  b u t  d e t e r m in e  q u a l i t a t i v e l y  my m in d .  (D ) I t  I s  n o t h i n g  
m ore  t h a n  a  m e a n s ,  (1 )  o r  i t  i s  a  p u r e  q u a l i t a t i v e  d e t e r m i n ­
a t i o n .  T h e n  we s a y  t h a t  a n  o b j e c t  I s  a  d e f i n i t e  q u a l i t a t i v e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  a  t h i n g .  O b j e c t s  a r e  f o u n d  i n  p r o d u c t i o n ,  
d e s i r e ,  a n d  k n o w le d g e ,  b u t  t h e y  h a v e  a  d i f f e r e n t  e x i s t e n c e  
i n  e a c h  a c t ,  ( i )  w hen  we d e s i r e ,  t h e  o b j e c t  o f  k n o w le d g e  i s  
n o t  p r e s e n t e d  t o  u s  e x c e p t  i n  so  f a r  a s  i t  i s  g o o d ,  h e n c e
( 1 )  W hat i s  a  m e a n s?  I t  I s  s o m e th in g  t h a t  i s  i n  b e tw e e n .  
I f  we d r o p  a n  a r t i c l e ,  f i r s t  o n  a  c h a i r ,  a n d  t h e n  on  t h e  
f l o o r ,  t h e  c h a i r  w as t h e  m e a n s  b y  ■which we d r o p p e d  t h e  a r t ­
i c l e  o n  t h e  f l o o r ,  ’’l e a n s ” a r e  n o t  o n l y  meani3 o r  m ed iu m , 
b u t  s o m e th in g  e l s e  a l s o ,  a s  i n  t h e  e x a m p le  a  c h a i r  I s  a  
m e an s  b u t  i t  i s  a  c h a i r  a l s o .  I f  we c o u l d  p o s i t  s o m e th in g  
t h a t  i s  p u r e  ’’c a r r y i n g  t h r o u g h ” ( w i t h o u t  c a r r y i n g  a n y t h i n g  
t h r o u g h )  we h a v e  p u r e  m e a n s .  H e n c e ,  n o  t h i n g  c a n  be p u r e  
m e a n s .  it c o n c e p t  m e d i a t e s  b e tw e e n  a n  o b j e c t  a n d  t h e  m in d :  
i t  i s  a  p u r e  m ean s  t o  c a r r y  my m in d  t o  t h e  o b j e c t ,  i t  i s  a n  
a c t  o r  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o m e th in g  e l s e .  B u t 
t h i s  a c t  i s  p u r e l y  t e n d e n t i a l ,  a  m e an s  o f  r e a c h i n g  s o m e th in g  
e l s e ;  a n d  t h i s  s o r t  o f  t h i n g  c a n  o n ly  e x i s t  i n i m m a t e r i a l  
t h i n g s .  H ence  k n o w le d g e  m u s t d e p e n d  o n  I m m a t e r i a l i t y .  
T h e r e f o r e  t h e  t h i n g  know n t o  u s  w i l l  h a v e  t o  e x i s t  i n  a n  im ­
m a t e r i a l  e x i s t e n c e .
M a r i t a i n ,  J . ,  L e s  d e g r e s  d u  s a v o i r ,  a n n e x e ,  a  p r o p o s  d u  
c o n c e p t ,  p .  7 8 1 .  11 Le e o n e e p ’F l a 1 e s t  p a s  p u r  m oyen k  t i t r e
d e  p r i n c i p e  o u  g erm e f ^ e o n d a n t  comme l a  fo rm e  p r ^ s e n t a t i v e  
r e p u e  ( s p e c i e s  i m p r e s s a ) ,  i l  e s t  p u r  m oyen & t i t r e  d e  te r m e  
o u  f r u i t  ( s p e c i e s  e x p r e s s a ,  fo rm e  p r ^ s e n t a t i v e  p r o f d r ^ e ) ,
M a is  c e  te r m e  p r o d u i t ,  te rm e  q u o d  q u a n t  k  l 1I n t e l l e c t i o n  
comme p r o d u c t r i c e ,  ^ t a n t  p u r  m oyen  q u a n t  k  1 * i n t e l l e c t i o n  
comme i n t e l l e c t i o n ,  n ' a r r ^ t e  p a s  k  l u i  l 1i n t e l l e c t i o n  e l l e -  
m^me q u i  s ’ achfeve e n  l u i .  P a r  l&^m&me q u ’ e l l e  s ’ ach feve  e n  
l u i  comme e n  u n  qu o  f a i s a n t  e o n n a i t r e ,  e l l e  s 'a c h & v e  e n  
l ’ o b j e t  comme arm q u o d  c o n n u . De I k  l 1 e x p r e s s i o n  i n  q u o , q u i
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i t  i s  n o t  p u r e l y  o b j e c t ,  b u t  o b j e c t i v e  g o o d n e s s ;  ( i i )  when we 
h a v e  a n  o b j e c t  i n  p r o d u c t i o n  i t  i s  n o t  a  p u r e l y  o b j e c t  r e l a ­
t i o n ,  b u t  i t  i s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  r e l a t i o n  o f  c a u s e  a n d  
e f f e c t ;  so  now, i t  i s  a n  o b j e c t  e f f e c t ,  a n  o b j e c t  i n v o l v e d  i n  
e f f i c i e n c y ;  ( i i i )  i n  k n o w led g e  t h e  o b j e c t  i s  p u r e l y  o b j e c t  -  
i t s  p u r p o s e  i s  t o  make t h e  t h i n g  p r e s e n t  t o  t h e  m in d .  The
r e l a t i o n  w h ich  d e f i n e s  t h e  o b j e c t  o f  k n o w le d g e  i s  t h e  r e l a ­
t i o n  o f  t h e  fo rm  w h ic h  m akes  t h i s  o r  t h a t  t o  be t h i s  o r  t h a t  
w i t h  t h a t  w h ic h  i s  t h i s  o r  t h a t .  The m in d ,  k n o w in g ,  p o s s e s ­
s e s  t h e  t h i n g  w h ic h  i t  u n d e r s t a n d s ,  e . g .  a  b o o k .
The r e l a t i o n  o f  o b j e c t  i s  t h a t  w h ic h  e x i s t s  b e tw e e n  t h e  
fo rm  o f  t h e  a c t  an d  t h e  f o rm  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  b o o k .  A 
t h i n g  i s  o n l y  a n  o b j e c t  o f  my k n o w le d g e  when t h e  fo rm  w h ic h
m akes i t  t o  be w h a t  i t  i s ,  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  fo rm  w h ic h
m akes my a c t  o f  k n o w le d g e  t o  be w h a t  i t  i s .
I n  k n o w led g e  t h e  o b j e c t  i s  s im p ly  r e n d e r e d  p r e s e n t ;  
h e n c e ,  we s a y  ’ r e p r e s e n t a t i o n 1. T h e r e f o r e ,  we b eco m e, i n  a  
m an n er  o f  e x i s t e n c e ,  t h e  t h i n g  know n. D oes t h i s  s t a t e m e n t  
v i o l a t e  t h e  p r i n c i p l e  o f  i d e n t i t y ?  The a n s w e r  i s  f o u n d  i n  
t h e  d i f f e r e n t  modes o f  b e i n g .
B e in g  i s  n o t  a  c o n c e p t ,  o n l y  a n  a c t .  I t  m u3t be s p e c i ­
f i e d  i n  o r d e r  t o  e x i s t .  I f  i t  i s  n o t  s p e c i f i e d  by  a n y t h i n g  
i t  i s  b e in g  i t s e l f  a n d  God. I f  i t  I s  n o t  s p e c i f i e d  i t  I s  i n ­
f i n i t e ,  f o r  s p e c i f i c a t i o n  m eans  l i m i t a t i o n .  S p e c i f i c a t i o n  o f  
t h e  a c t  o f  e x i s t e n c e  i s  g i v e n  i t  b y  some fo rm  ( e . g .  some fo rm
n e  d d * t r u i t  ou ne d im in u e  e n  r i e n ,  rna is  p r e c i s e  s e u le m e n t  l e  
v o c a b l e  quo a p p l i q u ^  a u  c o n c e p t ,  e t  s i g n i f i e  que I ’ a c t e  d ’ i n ­
t e l l e c t i o n  e n v e lo p p e  & l a  f o i s  e t  d u  meme c o u p ,  i n d i v i s i b l e -  
m e n t ,  l e  c o n c e p t  s i g n i f i a n t  e t  I ’ o b j e t  s i g n i f i e . ”
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o f  e x e r c i s e ) .  T h u s ,  fo rm  g i v e s  t h e  l i m i t a t i o n .  The book  
t h a t  we know h a s  a  s p e c i f i c  e x i s t e n c e ,  b u t  i t  may h av e  h u n ­
d r e d s  o f  s p e c i f i e r s .  I  a l s o  h av e  p h y s i c a l  e x i s t e n c e ,  b u t  I 
know e x i s t e n c e  a s  w e l l .  Hence t h e  a c t  o f  e x i s t e n c e  o f  t h e  
book  i s  s p e c i f i e d  b y  t h e  fo rm s  o f  t h e  b o o k ,  g r e e n ,  h e a v y ,  
h a r d ,  e t c .  But t h e r e  i s  a  d i f f e r e n t  e x i s t e n c e  o f  fo rm s  i n  
t h e  t h i n g  a n d  i n  t h e  m ind  -  t h e  g r e e n n e s s  i s  i n  t h e  book 
p h y s i c a l l y ,  b u t  i n  my m ind  i n t e n t i o n a l l y .  Hence i s  e x p l a i n e d  
t h e  p h r a s e  o f  S t .  Thomas : MI  am m y s e l f  an d  I  become o t h e r  
t h i n g s . ”
The o b j e c t  o f  d e s i r e  a n d  k n o w le d g e  i s  d i f f e r e n t  i n  e a c h  
c a s e .  The o b j e c t  o f  d e s i r e  i s  n o t  so much a n  o b j e c t  a s  a  
g o o d .  When we d e s i r e  s o m e th in g  we p a s s  o u t s i d e  o f  o u r s e l v e s  
a s  i t  w e r e ,  o r  move to w a r d  t h e  t h i n g  w h ic h  we s e e  a s  a  good* 
When we p ro d u c e  s o m e th in g ,  h o w e v e r ,  s o m e th in g  p a s s e s  o u t  o f  
u s  i n t o  t h e  o b j e c t ;  h e n c e ,  we ean  s e e  s o m e th in g  o f  t h e  a r t ­
i s t  i n  h i s  w o rk .  I n  k n o w led g e  we a s s i m i l a t e ;  m ovem ent i s  
i n w a r d s  to w a r d  o u r s e l v e s ,  i . e .  we do n o t  g i v e ,  b u t  t a k e .  
T h e r e f o r e ,  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  way i n  w h ic h  a  t h i n g  i s  a n  o b ­
j e c t  i s  d i f f e r e n t .  T h u s ,  i n  d e s i r e ,  t h e  t h i n g  i s  w h a t  m a t ­
t e r s ,  f o r  we a t t a c h  o u r s e l v e s  t o  i t ;  i n  p r o d u c t i o n ,  w h a t g o e s  
o u t  o f  u s  f i x e s  i t s e l f  on s o m e th in g  t h a t  we m ake; an d  i n  
k n o w le d g e ,  t h e  fo rm  o f  t h a t  t h i n g  w h e re b y  we become o r i e n t a ­
t e d  t o  t h a t  t h i n g  so t h a t  I t  c a n  l i v e  w i t h i n  o u r  m in d s  -  
t h a t  l i f e  i s  k n o w le d g e .  The fo rm  e x i s t s  I n  u s ,  t h e r e f o r e ,  
i n  a  way p r o p e r  f o r  t h e  m in d ,  i n  t h e  way i n  w h ic h  t h e  m in d  
e x i s t s  -  f o r ,  w h a te v e r  i s  r e c e i v e d  i n  a  r e c e i v e r  i s  r e c e i v e d  
i n  a  m an n e r  i n  w h ic h  t h a t  r e c e i v e r  r e c e i v e s ;  ’’c o g n i tu m  e s t
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i n  c o g n o s c e n te  secu n d u m  modum c o g n o s c e n t i s . ” (1 )
From  t h i s  we see  t h a t  t h e  c o g n i tu m  h a s  e x i s t e n c e  i n  
tw o  w a y s ,  v i z .  c o g n i tu m  e s t  a n d  modum , a n d  e a c h  i s  d i f f e r e n t .  
I n  i t s e l f  i t  e x i s t s  a s  i t  i s ;  i n  t h e  m in d  i t  e x i s t s  t o  b r i n g  
me i n  c o n t a c t  w i t h  i t s  e x i s t e n c e .  I t s  e x i s t e n c e  i s  s u c h  
t h a t  a  r e l a t i o n  may be  m ade b e tw e e n  my m in d  a n d  t h e  t h i n g ,
i . e .  i n t e n t i o n a l  b s i n g .  (2 )
T he w ay e s s e n c e  i s  r e l a t e d  t o  e x i s t e n c e  i s  o n e  t h i n g .
( 1 )  I t  i s  o n  t h i s  b a s i s  t h a t  S t .  T hom as r e f u t e s  P l a t o ' s  
t h e o r y  o f  k n o w le d g e .  C f .  Sum. T h e o l . , l a ,  8 4 ,  i ;  "T he i n ­
t e l l e c t ,  a c c o r d i n g  t o  i t s  own mode", r e c e i v e s  u n d e r  c o n d i ­
t i o n s  o f  i m m a t e r i a l i t y  a n d  i m m o b i l i t y ,  t h e  s p e c i e s  o f  m a t e r ­
i a l  a n d  m o b i le  b o d i e s :  f o r  t h e  r e c e i v e d  i s  i n  t h e  r e c e i v e r  
a c c o r d i n g  t o  t h e  mode o f  t h e  r e c e i v e r .  We m u s t  c o n c l u d e ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  t h r o u g h  t h e  i n t e l l e c t  t h e  s o u l  know s b o d i e s  
b y  a  k n o w le d g e  w h ic h  i s  i m m a t e r i a l ,  u n i v e r s a l ,  a n d  n e c e s ­
s a r y . "
A ls o  s e e  C a j e t a n ,  i n  P .  I ,  q . 8 5 ,  a . l ,  a d . 4 :  " Q u id q u id  
r e c i p i t u r ,  r e c i p i t u r  acT modum r e c i p i e n t i s . "
(2 )  T h e re  a r e  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  i n t e n t i o n a l  b e i n g .
F o r  e x a m p le ,  i n  w r i t i n g  w i t h  c h a l k ,  t h e  t h o u g h t  w h ic h  t h e  
c h a l k  i s  p u t t i n g  o n  t h e  b l a c k b o a r d  e x i s t s  i n t e n t i o n a l l y  i n  
t h e  c h a l k ;  a g a i n ,  i n  p a i n t i n g ,  t h e  f o r m ,  i n  a  w ay , e  x i s t s  
i n  t h e  b r u s h .  S ee  M a r i t a i n ,  D e g r e e s  o f  K n o w le d g e ,  p p .  1 3 8 ,  
139*
A l s o ,  D e g r e e s  o f  K n o w le d g e , p p .  1 2 4 ,  1 2 5 : " i n t e n t i o n -
a l i t y  i s  n o t  o n i y T h a t  p r o p e r t y  o f  my c o n s c i o u s n e s s  o f  
b e i n g  t r a n s p a r e n t  i n  a  g iv e n  d i r e c t i o n ,  o f  s e e i n g  o b j e c t s  
i n  i t s  own d e p t h ,  i t  i s  a b o v e  a l l  t h a t  p r o p e r t y  o f  t h o u g h t ,  
t h e  p r i v i l e g e  o f  i t s  i m m a t e r i a l  n a t u r e ,  b y  w h ic h  b e i n g  i n  
i t s e l f  a n d  o u t s i d e  t h e  m in d ,  4 . 4 .  e n t i r e l y  i n d e p e n d e n t  o f  
I t s  a c t i o n ,  b eco m es  e x i s t e n t  i n  i t ,  p o s i t e d  a n d  i n t e g r a t e d  
b y  t h o u g h t  f o r  t h o u g h t ' s  own a c t i o n ,  a n d  b y  w h ic h  h e n c e f o r ­
w a rd  b o t h  e x i s t  i n  i t  i n  o n e  a n d  t h e  sam e s u p r a - s u b j e c t i v e  
e x i s t e n c e .
I f  we d o  n o t  go  a s  f a r  a s  t h i s ,  i f  we r e f u s e  t o  t h e  
m in d  t h e  p o w e r ,  w h ic h  i s  o n l y  r e a l  i f  b e in g  i t s e l f  i s  r e a l ,  
o f  's u r m o u n t i n g '  a n d  i n t e r i o r i z i n g  b e in g  i n  i t s e l f ,  t h e  
p u r e  t r a n s p a r e n c e  o f  i n t e n t i o n a l i t y  i s  i n e v i t a b l y  t u r n e d  
■ m a t e r i a l ,  b e i n g  r e g a r d e d  a s  a  ' c o n s t i t u e n t '  o f  t h e  o b j e c t  
t h r o u g h  i t s  ' s t r u c t u r a l  l a w s ' ,  b y  t h e  a s k i n g  o f  i t  t o  c o n ­
s t i t u t e  t h e  o t h e r  a n d  c o n f e r  on  i t  i t s  own p r o p e r  m e a n in g  
' s t a r t i n g  * f ro m  my b e i n g  a s  m y s e l f  (w h e re a s  o n  t h e  c o n t r a r y  
i t  b r i n g s  t h e  o t h e r  t o  me ' s t a r t i n g  f ro m  i t s  o t h e r n e s s ,  
a n d  m a k es  me be t h e  o t h e r ) .
S ee  a l s o  R a b e a u , G a s to n ,  S p e c i e s . V e rb u m , p .  16 e t  s e q .
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T he w ay e s s e n c e  i s  r e l a t e d  t o  e x i s t e n c e  i n  my m in d  i s  a n ­
o t h e r .  we can  e x p r e s s  t h i s  r e l a t i o n  b r i e f l y  a s  f o l l o w s :
fo rm a  i n t e l l e c t s  fo rm a , n a t u r a l l a .  »T he m  l s  l n
i n t e l l i g i  e s s e  n a t u r a l e
t h e  i n t e l l e c t  b y  i t s  l i k e n e s s , ” i s  o f f e r e d  a s  t h e  s o l u t i o n .  (1 )  
H e n c e ,  we a r e  q u a l i f i e d  b y  w h a t we k n o w . T he o b j e c t  g i v e s  
u s  a  q u a l i t a t i v e  d e t e r m i n a t i o n .  T he o b j e c t  i s  t o  t h e  s u b ­
j e c t  a s  t h e  m a le  a n d  f e m a le  p a r t s  o f  a  g e n e r a t i o n .  H e n c e ,  
we s p e a k  o f  a  C o n c e p t 1 f ro m  w h ic h  com es f o r t h  t h e  p r o l i x .
T he " c o g n i tu m "  a c t u a t e s  t h e  m in d  a n d  t h e  m in d  b r i n g s  f o r t h
( 1 )  S t .  Thom as s a y s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
t h i n g  i n  t h e  s o u l  b y  a  l i k e n e s s ,  t h a t  -  " i t  m u s t be s a i d  
t h a t  t h e  i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e l l e c t  a s  
t h a t  b y  w h ic h  i t  u n d e r s t a n d s :  w h ic h  i s  p r o v e d  t h u s .  T h e re  
i s  a  t w o f o l d  a c t i o n ,  o n e  w h ic h  r e m a in s  i n  t h e  a g e n t ;  f o r  i n ­
s t a n c e ,  t o  s e e  a n d  t o  u n d e r s t a n d ;  a n d  a n o t h e r  w h ic h  p a s s e s  
i n t o  a n  e x t e r n a l  o b j e c t ;  f o r  i n s t a n c e ,  t o  h e a t  a n d  t o  c u t ;  
a n d  e a c h  o f  t h e s e  a c t i o n s  p r o c e e d s  i n  v i r t u e  o f  some f o r m .  
A nd a s  t h e  fo rm  f ro m  w h ic h  p r o c e e d s  a n  a c t  t e n d i n g  t o  som e­
t h i n g  e x t e r n a l  i s  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  o b j e c t  o f  t h e  a c t i o n ,  
a s  h e a t  i n  t h e  h e a t e r  i s  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  t h i n g  h e a t e d ;  
so  t h e  fo rm  f ro m  w h ic h  p r o c e e d s  a n  a  c t i o n  r e m a i n i n g  i n  t h e  
a g e n t  i s  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  o b j e c t .  H e n ce  t h a t  b y  w h ic h  
t h e  s i g h t  s e e s  i s  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  v i s i b l e  t h i n g ;  a n d  t h e  
l i k e n e s s  o f  t h e  t h i n g  u n d e r s t o o d ,  t h a t  i s ,  t h e  i n t e l l i g i b l e  
s p e c i e s ,  i s  t h e  fo rm  b y  w h ic h  t h e  i n t e l l e c t  u n d e r s t a n d s .
B u t s i n c e  t h e  i n t e l l e c t  r e f l e c t s  u p o n  i t s e l f ,  b y  s u c h  r e ­
f l e c t i o n  i t  u n d e r s t a n d s  b o t h  i t s  own a c t  o f  i n t e l l i g e n c e ,  
a n d  t h e  s p e c i e s  b y  w h ic h  i t  u n d e r s t a n d s .  T h u s  t h e  i n t e l l i g ­
i b l e  s p e c i e s  i s  t h a t  w h ic h  i s  u n d e r s t o o d  s e c o n d a r i l y ;  b u t  
t h a t  w h ic h  i s  p r i m a r i l y  u n d e r s t o o d  i s  t h e  o b j e c t ,  o f  w h ic h  
t h e  s p e c i e s  i s  t h e  l i k e n e s s .  T h i s  a l s o  a p p e a r s  f ro m  t h e  
o p i n i o n  o f  t h e  a n c i e n t  p h i l o s o p h e r s ,  who s a i d  t h a t  l i k e  i s  
know n b y  l i k e .  F o r  t h e y  s a i d  t h a t  t h e  s o u l  k n o w s t h e  
e a r t h  o u t s i d e  i t s e l f  b y  t h e  e a r t h  w i t h i n  i t s e l f ;  a n d  so o f  
t h e  r e s t .  I f ,  t h e r e f o r e ,  we t a k e  t h e  s p e c i e s  o f  t h e  e a r t h  
i n s t e a d  o f  t h e  e a r t h ,  a c c o r d i n g  t o  A r i s t o t l e  (De A n . I l l ,
8 ) ,  who s a y s  t h a t  t h e  s t o n e  i s  n o t  i n  t h e  s o u l ,  b u f  o n l y  t h e  
l i k e n e s s  o f  t h e  s t o n e ;  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  s o u l  know s e x ­
t e r n a l  t h i n g s  b y  m e an s  o f  i t s  i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s . "  ( Sum. 
T h e o l . ,  l a ,  3 5 ,  i i . )
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t h e  o f f s p r i n g .  (1 )
We w i l l  d i g r e s s  f o r  a  m om ent t o  c o n s i d e r  w h a t k n o w le d g e  
i s  n o t .  F o r  D e s c a r t e s  k n o w le d g e  i s  w h a t i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  
m in d . T h o u g h t i s  p r e s e n t e d  t o  th e  m in d ,  a n d  t h e  m in d  i s  
s im p ly  p a s s i v e  t o  i t .  K n o w led g e  i s  m e r e l y  a  p a s s i v e  r e c e p ­
t i o n  o f  t h o s e  t h i n g s  w h ic h  a r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  m in d .  T h i s  
i s  n o t  e n o u g h ,  f o r  t h e r e  a r e  o t h e r  t y p e s  o f  p a s s i v i t y ,  ( ! )  
s u c h  a s  l i g h t  u p o n  t h e  w a l l ,  h u t  t h e  w a l l  d o e s  n o t  h a v e  know ­
l e d g e  o f  t h a t  l i g h t .  H en ce  s e e i n g  i s  n o t  m e r e l y  a  p h y s i c a l  
p o w e r  w h ic h  we a t t r i b u t e  t o  t h e  e y e ,  t u t  i t  i s  a  f a c u l t y  o f  
my s o u l ,  f o r  I  s e e  n o t  my e y e .
I s  k n o w le d g e ,  t h e n ,  t o  m ake?  F o r  K a n t  k n o w le d g e  e o n -
( 1 )  G f .  De A r t i e . P i d e i ,  C h. I I .
( 2 )  G i l s o n ,  E . ,  The P h i l o s o p h y  o f  S t .  T h o m as , p p .  2 3 3 - 2 3 5 :  
’’T a k e n  i n  i t s  l o w l i e s t "  a s p e c t ,  t h e  Eum an i n t e l l e c t  a p p e a r s  a s  
a  p a s s i v e  p o w e r .  T he v e r b  ' p a t i *  c a n  be t a k e n  i n  t h r e e  d i f ­
f e r e n t  s e n s e s .  I n  t h e  f i r s t  s e n s e ,  w h ic h  i s  m o re o v e r  i t s  
p r o p e r  s i g n i f i c a t i o n ,  i t  m e an s  t h a t  a  t h i n g  i s  d e p r i v e d  o f  
s o m e th in g  w h ic h  i t  o u g h t  t o  h a v e  a c c o r d i n g  t o  i t s  e s s e n c e  o r  
w h ic h  i s  t h e  o b j e c t  o f  i t s  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n ;  f o r  i n s t a n c e ,  
i f  w a t e r  l o s e s  i t s  c o l d  t e m p e r a t u r e  a s  i t  i s  h e a t e d  b y  f i r e ,  
o r  i f  a  m an f a l l s  i l l  o r  b e co m e s  s a d .  I n  t h e  s e c o n d  s e n s e ,  
l e s s  r i g o r o u s l y  l i t e r a l ,  i t  m e an s  t h a t  a  b e i n g  i s  d e p r i v e d  o f  
s o m e th in g ,  w h e th e r  t h i s  s o m e th in g  o u g h t  o r  o u g h t  n o t  t o  be  
p o s s e s s e d  b y  i t .  F rom  t h i s  p o i n t  o f  v ie w  t h e  r e c o v e r y  o f  
h e a l t h  n o  l e s s  t h a n  t h e  l o s s  o f  i t  i s  a  ’p a s s i o n 1 ( i . e .  som e­
t h i n g  s u f f e r e d  o r  u n d e r g o n e ) ;  so  i t  i s  t o  r e j o i c e  a s  w e l l  a s  
t o  b e  s a d .  L a s t l y ,  i n  t h e  t h i r d  s e n s e ,  t h e  m o s t  g e n e r a l  o f  
a l l ,  t h e  v e r b  m ean s  t h a t  a  to e ip g  n o  l o n g e r  l o s e s  o r  i s  d e ­
p r i v e d  o f  o n e  q u a l i t y  o r  r e c e i v e s  a n o t h e r ,  b u t  s im p ly  t h a t  
s o m e t h in g ,  b e in g  i n  p o t e n c y ,  r e c e i v e s  t h a t  i n  r e s p e c t  o f  
w h ic h  i t  i s  i n  p o t e n c y .  F rom  t h i s  p o i n t  o f  v ie w ,  e v e r y t h i n g  
p a s s i n g  f r o m  p o t e n c y  t o  a c t  c an  be c o n s i d e r e d  a s  ’ p a s s i v e , 1 
e v e n  th o u g h  s u c h  p a s s i v i t y  s h o u ld  be a  s o u r c e  o f  e n r i c h m e n t  
r a t h e r  t h a n  a  c a u s e  o f  im p o v e r i s h m e n t .  O ur i n t e l l e c t  i s  p a s ­
s i v e  i n  t h i s  l a s t  s e n s e ,  a n d  t h e  r e a s o n  o f  t h i s  p a s s i v i t y
c a n  be d e d u c e d  d i r e c t l y  f ro m  th e  r e l a t i v e l y  i n f e r i o r  p o s i t i o n  
o f  man i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  b e i n g . ”
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s i 3 t s  i n  f a b r i c a t i n g .  The m in d  f o r  h im  i s  a n  a c t i v e  r e c e p ­
t a c l e  i n p o s i n g  on  t h i n g s  a l l  t h e  c a t e g o r i e s  p e c u l i a r  t o  h im ­
s e l f ,  e . g .  w hen one  s a y s ,  " I  know ,*1 o n e  m e an s  t h a t  " I  h a v e  
im p o s e d  o n  s o m e th in g .®  A c c o r d in g  t o  h i s  t e a c h i n g  we c a n  
p e r c e i v e  n o t h i n g  t h a t  l a c k s  t im e  o r  s p a c e  c a t e g o r i e s ,  b e c a u s e  
i n  t h a t  m a n n e r  we a r e  m a d e . T he s e ,  t im e  a n d  s p a c e , d e p e n d  
o n  p i ,  h e n c e  t h e y  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  o b j e c t  o n  a c c o u n t  o f  
m e . How c a n  o n e  s a y  t h a t  a  c o n c e p t  e x i s t s ?  W hat i s  t h e  
b a s i s  f o r  e x i s t e n t i a l  ju d g m e n ts ?  We e e r t a i n l y  d o  n o t  know  
t h e s e  t h i n g s  b y  t h i n k i n g  a b o u t  th e m . F o r  e x a m p le ,  f ro m  t h e  
c o n c e p t  o f  m an a s  a  b i p e d  we c a n n o t  c o n c lu d e  t h a t  m an e x i s t s .  
T he sam e e r r o r  i s  m e t i n  t h e  o n t o l o g i c a l  a rg u m e n t  o f  J o h n  
S c o tu s  E r i g e n a  a t t e m p t i n g  t o  p r o v e  th e  e x i s t e n c e  o f  G od . He 
h a s  t h e  c o n c e p t  o f  b e i n g ,  a l l  g o o d ,  m e r c i f u l ,  j u s t ,  p o w e r f u l ,  
e t c .  I f  t h i s  b e i n g  e x i s t s ,  o n e  m ay j u s t l y  c o n c lu d e  t h a t  
t h a t  i s  w h a t  h e  m u s t b e  l i k e ,  b u t  h e  c a n n o t  f ro m  h i s  c o n c e p t  
c o n c lu d e  t h a t  t h i s  b e in g  d o e s  e x i s t .  H en ce  we c a n n o t  p r o ­
c e e d  f ro m  th e  s  t a t e m e n t  o f  t h e  n a t u r e  o f  a  t h i n g  t o  i t s  e x ­
i s t e n c e ,  i . e .  i f  we s t a r t  w i t h  a  c o n c e p t  o f  w h a t a  m an i s ,  
we e a n n o t  p r o c e e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  man i s .
D e s c a r t e ’ s  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  k n o w le d g e  o f  e x i s t e n c e  
i s  c o n ta in e d  w i t h i n  t h e  c l a r i t y  o r  d i s t i n c t n e s s  o f  t h e  i d e a  
I  p o s s e s s  ( u l t i m a t e l y  t h i s  com es f r o m  a n g e l i c  k n o w le d g e  f o r  
t h i s  i s  how  t h e y  k n o w ) . I n  t h e  c o n c e p t  o f  a n  a n g e l  i s  t h e  
i n f u s e d  a c t u a l  k n o w le d g e .  A n g e ls  a r e  s u b s l s t e n t  f o r m s ,  a n d  
l i k e  o t h e r  s p i r i t u a l  b e i n g s  we m u s t s p e a k  o f  th e m  i n  a b ­
s t r a c t  t e r m s  a l t h o u g h  t h e y  a r e  c o n c r e t e  r e a l i t i e s .  An a n g e l  
i s  n a t u r a l l y  i n t e l l i g i b l e  a n d  k n o w a b le .  H e n c e ,  p r e s e n t e d  t o
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i t s e l f  ( i n t e l l i g e n c e  ( 1 )  ) i t  i s  im m e d ia t e ly  k n o w n . We know  
b y  a b s t r a c t i o n  f ro m  t h e  v i s i b l e  t h i n g ,  a n d  t h e  m in d  c a n n o t  
h e l p  k n o w in g  w h a t i s  p r e s e n t e d  t o  i t  a s  k n o w a b le .  T he a n g e l  
g r a s p s  t h e  t h i n g  i n  a c t  f ro m  God a s ,  so  t o  s p e a k ,  i t  d i r e c t s  
i t s e l f  e a r t h w a r d .  We m u s t  c o n c lu d e  t h a t  k n o w le d g e  i s  n o t  a  
m e re  p a s s i v e  a c c e p t a t i o n ,  n o r  i s  i t  s im p ly  b e i n g  a c t i v e  ;  b u % 
t o  know  i s  t o  p o s s e s s .  D e s c a r t e s  w as r i g h t  i n  t h a t  we a r e  
p u s h e d ,  o r  l o c k e d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  t h i n g ;  h e  w as w ro n g  
i n  s t o p p i n g  t h e r e .  K a n t w a s  w ro n g  i n  t h i n k i n g  t h a t  k n o w le d g e  
w as  p r o d u c i n g  a n d  n o t  b e c o m in g ;  t h a t  k n o w le d g e  i s  t r a n s i e n t  
a n d  n o t  im m an en t*
( 1 )  V id e  G i l s o n ,  E . ,  T he P h i l o s o p h y  o f  S t .  T h o m a s , p . 2 3 3 .  
T he w h o le  v i r t u e  o f  t h e  a n g e l  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  h i s  i n t e l l e c -  
t u a l  p o w e r  a n d  i n  h i s  w i l l  s p r i n g i n g  f ro m  i t  a n d  so  i s  a  p u r e  
i n t e l l e c t ,  a n d  h e n c e  t h e  nam e ” i n t e l l i g e n c e ” h a s  b e e n  g i v e n  
t o  t h e  a n g e l .  Man i s  n o t  c a l l e d  a n  i n t e l l i g e n c e  b e c a u s e  h e  
h a s ,  b e s i d e s  h i s  i n t e l l e c t u a l  s o u l ,  a  v e g e t a t i v e  a n d  s e n s i ­
t i v e  s o u l ,  a l t h o u g h  n o t  a s  s e p a r a t e d  e n t i t i e s  b u t  d i s t i n c t .
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c h a p t e r  F o u r
T he P r o b le m :  Some P r e l i m i n a r y  H o te a
T h u s  f a r  we h a v e  e s t a b l i s h e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  
h tu aan  r e a s o n  t o  o b t a i n  k n o w le d g e  f ro m  t h i n g s  b y  a b s t r a c t i o n ,  
how  t h i s  k n o w le d g e  e x i s t s  i n  t h e  m in d  a s  i n t e n t i o n a l  b e i n g ,  
a n d  s u g g e s t e d  t h e  f i r s t  s t e p  to w a r d  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  m ys­
t e r y  o f  k n o w le d g e  — t h e  s e n s i b l e  a n d  t h e  i n t e l l i g i b l e  s p e c ­
i e s ,  t h e  m e an s  o f  t h e  u n i o n  o f  t h e  t h i n g  know n a n d  t h e  k n o w e r .  
M a r i t a i n  s u b s t i t u t e s  f o r  t h e  w o rd  s p e c i e s  p r e s e n t a t i v e  o r
o b j e c t i f y i n g  f o r m . (1 )
M a r i t a i n  s a y s ,  ” l t  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t h a t  some 
d e t e r m i n a t i o n  s h o u ld  s u p e r v e n e  i n  t h e  k n o w e r ,  t h a n k s  t o  
w h ie h  w h a t  i s  n o t  i t s  s h o u ld  b e  i n  i t  sec u n d u m  e s s e  i n t e n -  
t i o n a l e  a n d  n o t  l i k e  a n  a c c i d e n t  i n  a  s u b s t a n c e ,  a n d  w h ic h  
w i l l  b e  a b l e  t o  e x i s t  w i t h  t h e  sam e a c t i v e  s u p e r - e x i s t e n c e  
a s  t h a t  o f  t h e  k n o w e r  becom e t h e  k n o w n . T he  s p e c i e s  i s  n o ­
t h i n g  o t h e r  t h a n  t h i s  i n t e r n a l  d e t e r m i n a t i o n . ” ( 2 )  T he i n ­
t e l l e c t  i s  s p e c i f i e d  b y  t h e  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  a  p r e s e n t a t i v e  
f o r m  a b s t r a c t e d  f ro m  t h e  s e n s i b l e  a n d  r e c e i v e d  b y  m e an s  o f  
i t .  B r i e f l y  t h e  p r o b le m  i s  a s  f o l l o w s .
T he p h r a s e ,  im m u ta t io  s p l r i t u a l i s ,  i s  u s e d  b y  S t .  T hom as 
t o  i n d i c a t e  t h e  c h a n g e  p r o d u c e d  i n  t h e  o r g a n s  o f  s e n s e  p e r ­
c e p t i o n  a s  o p p o s e d  t o  im m u ta t io  n a t u r a l i s ,  o r  w h o l ly  m a t e r i a l
( 1 )  M a r i t a i n ,  J . ,  T he  D e g r e e s  o f  K n o w le d g e , p p .  1 3 9 ,  1 4 0 .
( 2 )  M a r i t a i n ,  J . ,  T he D e g r e e s  o f  K n o w le d g e , p .  1 4 0 .
C f .  S .G .G . ,  iiTS8.
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c h a n g e .  ( 1 )  T h i s  im m u ta t io  s p i r i t u a l i s  i s  t h e  s p e c i e s  s e n -  
s i b i l i s ,  w h ic h  i s  c o n s e q u e n t l y  n o t h i n g  b u t  a  p a s s i o ,  o p  
a f f e c t i o ,  o f  t h e  p e r i p h e r a l  s e n s e - o r g a n s ,  a  m ode o f  m o t i o n ,  
a n d  b y  n o  m ean s  a  s u b s t a n t i a l  e n t i t y .  A c c o r d in g  t o  t h e  m e t ­
a p h y s i c a l  p r i n c i p l e  w e l l  know n t o  S t .  T hom as a s  a n  A r i s t o ­
t e l i a n  f o r m u l a ,  a c t i o  a n d  p a s s i o  a r e  m e r e l y  tw o  a s p e e t s  o f  
t h e  sam e r e a l i t y ,  l i k e  t h e  c o n c a v e  a n d  t h e  c o n v e x  o f  t h e  
sam e c u r v e .  ( 2 )  T he a c t i o n  o f  t h e  o b j e c t  a n d  t h e  m o d i f i c a ­
t i o n  p r o d u c e d  b y  i t  i n  t h e  s e n s e  a r e  o n e  a n d  t h e  sam e p h e n ­
o m e n o n , a n d  t h e  s p e c i e s  s e n s i b i l i s  m ay t h e r e f o r e  be  d e f i n e d  
a s  t h e  p h y s i c a l  d e t e r m i n a n t  o f  s e n s a t i o n ,  in a s m u c h  a s  i t  i s  
r e c e i v e d  i n  t h e  a n im a te d  o r g a n i s m .  T h e  s p e c i e s  s e n s i b i l i s  
i s  n o t  a  m i n i a t u r e  o b j e c t ;  n e i t h e r  i s  i t  s o m e th in g  w h ic h  we 
f i r s t  p e r c e i v e  i n  s e n s a t i o n ,  a n d  b y  m e an s  o f  w h ic h  we a r e  
l e d  t o  p e r c e i v e  t h e  o b j e c t ,  i t  i s  m e r e l y  t h e  v i t a l  p h a s e
( 1 )  s e e  Sum. T h e o l . ,  l a ,  7 8 ,  a . 3 :  1 s t  d u p l e x  im m u ta t io s  
u n a  n a t u r a l ! s ,  e t  a l i a  s p i r i t u a l i s .  H a t u r a l i s  q u id e m  s e c u n ­
dum q u o d  fo rm a  im m u ta n t i s  r e c i p i t u r  i n  im m u ta t io  secu n d u m  
e s s e  n a t u r a l e  s i c u t  c a l o r  i n  c a l e f a c t o ;  s p i r i t u a l i s  a u te m , 
sec u n d u m  q u o d  fo r m a  im m u ta n t i s  r e c i p i t u r  i n  im m u ta to  s e c u n ­
dum e s s e  s p i r i t u a l e ,  u t  fo rm a  c o l o r i s  i n  p u p i l l a ,  q u a e  n o in 
f i t  p e r  h o c  c o l o r a t a .  Ad o p e r a t io n e m  a u te m  s e n s u s  r e q u i r i -  
t u r  im m u ta t io  s p i r i t u a l i s ,  p e r  quam  i n t e n t l o  fo r m a e  s e n s i ­
b i l i s  f i a t  i n  o r g a n o  s e n s u s ;  a l i o q u i n  s i  s o l a  im m u ta t io  n a t -  
u r a l i s  s u f f i c e r e t  a d  s e n t i e n d u m ,  o m n ia  c o r p o r a  n a t u r a l i a  
s e n t i r e n t ,  dum a l t e r a n t u r .
S e e  a l s o ,  Sum.  T h e o l . ,  l a ,  8 4 ,  a . l ;  Sum . T h e o l . ,  l a ,  8 4 ,  
a . 2 ;  Comm. d e ~ £ n im a ,  i l ,  l e c t .  1 1 .
S e e  ¥ .  F o n t a i n e ,  De l a  s e n s a t i o n  e t  d e  l a  p e n s e e ;  p .  S3 
e t  s e q .
( 2 )  i n  I l i u m  d e  A n . ,  l e c t .  2 . -  " S i c u t  d i c tu m  e s t  i n  t e r -  
t i o  p h y sT c o ru m  quocT a c t i o  e t  p a s s i o  s u n t  u n u s  a c t u s ,  s u b j e c -  
t o ,  s e d  d i f f e r u n t ,  r a t i o n s  p r o u t  a c t i o  s i g n a t u r  u t  a b  
a g e n t e ,  p a s s i o  a u te m  u t  i n  p a t i e n t e . ”
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o f  t l i e  s t i m u l a t i v e  a c t i o n  o f  t h e  e x t e r n a l  o b j e c t ,  -  a  m edium  
o f  c o m m u n ic a t io n  b e tw e e n  o b j e c t  a n d  s u b j e c t ,  b u t  n o t  a  m ed­
iu m  i n  t h e  o r d e r  o f  k n o w le d g e ;  f o r  i n  n o r m a l  c o n d i t i o n s  i t  
d o e s  n o t  r i s e  i n t o  d i r e c t  c o n s c i o u s n e s s  a t  a l l ,  t h e  f i r s t  
t h i n g  p e r c e i v e d  b e i n g  t h e  o b j e c t  i t s e l f ,  i t  i s  e a l l e d  a 
s p e c i e s  b e c a u s e  b y  m e an s  o f  i t ,  i n  t h e  s e n s e  e x p l a i n e d  a b o v e , 
t h e  o b j e c t  i s  p e r c e i v e d .
I n  t h e  a c t i v e  p h a s e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  s e n s a t i o n  t h e  
s p e c i e s  I s  f i r s t  i m p r e s s e d  o n  t h e  s e n s e  ( s p e c i e s  i m p r e s s a ) ;  
t h e n  c o n s c i o u s n e s s  r e s p o n d s ,  a n d  b y  t h e  a c t u s  c o n s e q u e n s  
im p r e s s io n e m  w r i t e s  o u t ,  a s  i t  w e r e ,  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
o b j e c t ,  c a l l e d  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a .  S e n s a t i o n  i n  t h e  p a s ­
s i v e  p h a s e  i s  n o t  k n o w le d g e ;  f o r  t h e r e  i s  n o  k n o w le d g e  w i t h ­
o u t  c o n s c i o u s n e s s :  i t  i s  o n l y  I n  t h e  a c t i v e  p h a s e  t h a t  s e n ­
s a t i o n  b e co m e s  k n o w le d g e  p r o p e r l y  so  e a l l e d .  ( 1 )
B u t how d o  we r i s e  f ro m  s e n s e  k n o w le d g e  t o  i n t e l l e c t u a l  
k n o w le d g e ?  How do  we d e r i v e  f ro m  t h e  w o r ld  o f  m a t e r i a l  
t h i n g s  t h e  u n i v e r s a l  a n d  t h e  I m m a t e r i a l ,  w h ic h  i s  t h e  o b j e c t  
o f  p u r e  t h o u g h t ?  I n  a n s w e r in g  t h i s  q u e s t i o n  S t .  T hom as r e ­
f e r s  a g a i n  t o  t h e  A r i s t o t e l i a n  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a c t i v e  
a n d  p a s s i v e  i n t e l l e c t .  ( 2 )
( 1 ) In Ium  S e n t . ,  d i s t .  X L , I ,  1 ,  a d  lu m .
( 2 )  Sum. T h e o l . ,  l a ,  7 9 ,  7 :  -  ttHow t h e  i n t e l l e c t  r e g a r d s  
i t s  o b j e c t  u n d e r  t h e  common r a t i o  o f  b e i n g :  s i n c e  t h e  p a s ­
s i v e  I n t e l l e c t  i s  t h a t  i n  w h ic h  a l l  a r e  i n  p o t e n t i a l i t y ,  
w h e r e f o r e  t h e  p a s s i v e  i n t e l l e c t  i s  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  b y  a n y  
d i f f e r e n c e  o f  b e i n g ,  n e v e r t h e l e s s  t h e r e  I s  a  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  t h e  p o w e r  o f  t h e  a c t i v e  i n t e l l e c t  a n d  o f  t h e  p a s s i v e  
i n t e l l e c t ;  b e c a u s e  a s  r e g a r d s  t h e  sam e o b j e c t ,  t h e  a c t i v e  
p o w e r  w h ic h  m a k es  t h e  o b j e e t  t o  be I n  a c t  m u s t  b e  d i s t i n c t  
f r o m  t h e  p a s s i v e  p o w e r  w h ic h  i s  m oved  b y  t h e  o b j e c t  e x i s t i n g
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T he o b j e c t  a s  i t  p r e s e n t s  i t s e l f  t o  t h e  s e n s e s  i s  i n ­
d e e d  c o n t i n g e n t  a n d  s i n g u l a r j  b u t ,  h i d d e n  b e n e a t h  t h e  s u r ­
f a c e  q u a l i t i e s  o f  m a t t e r ,  w h ic h  g i v e  t o  t h e  o b j e c t ,  i t s  
i n d i v i d u a l i t y  a n d  c o n t i n g e n c y ,  i s  t h e  u n a l t e r a b l e  e s s e n c e ,  
o r  n a t u r e ,  w h ic h  i s  u n i v e r s a l  a n d  n e c e s s a r y .  T he a c t i v e  
i n t e l l e c t  b y  v i r t u e  o f  i t s  i l l u m i n a t i v e  p o w e r ,  s e p a r a t e s  
w h a t i s  p a r t i c u l a r  a n d  c o n t i n g e n t  f ro m  w h a t  i s  n e c e s s a r y  a n d  
u n i v e r s a l  i n  t h e  o b j e c t ,  i n  t h i s  w ay  c a u s i n g  t h e  u n i v e r s a l  
a n d  n e c e s s a r y  e le m e n t  i n  t h e  o b j e c t  t o  s t a n d  f o r t h  i n  t h e  
c l e a r  l i g h t  o f  i t 3  own i n t e l l i g i b i l i t y ,  a n d  r e n d e r i n g  a c t u ­
a l l y  i n t e l l i g i b l e  w h a t  w as o n l y  p o t e n t i a l l y  i n t e l l i g i b l e  
b e f o r e .  T he a c t u a l l y  i n t e l l i g i b l e  e l e m e n t  a c t s  u p o n  t h e  
p a s s i v e ,  o r  r e c e . p t i v e ,  i n t e l l e c t  i n  t h e  sam e m a n n e r  a s  
c o l o r  a e t s  u p o n  t h e  e y e ,  p r o d u c i n g  t h e  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i -  
l i s  i m p r e s s a ;  o n  b e in g  r e c e i v e d  i n t o  i n t e l l e c t u a l  c o n s c i o u s ­
n e s s ,  t h i s  i m p r e s s i o n  b e c o m e s  t h e  i n t e l l e c t u a l  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  o b j e c t  i n  t h e  m in d ,  t h e  m e n ta l  im a g e  o f  t h e  o b j e c t ,  
t h e  s p e c i e s  i n t e l l l g i b i l i s  e x p r e s s a ,  v e rb u m  m e n t i s .  ( 1 )
The idea which r e s u lt s  from t h is  a b stra c tiv e  p rocess has a  
tw o -fo ld  a sp ec t; 1 . e n t i t a t iv e ly  con sid ered , i t  i s  an a c e i-
in  a c t .  Thus the a c t iv e  power i s  compared to  i t s  ob ject as  
a being in  act i s  to  a being in  p o te n t ia l i ty ;  whereas the 
p a ssiv e  power, on the contrary, i s  compared to  i t s  ob ject  
as a being in  p o te n t ia l i t y  i s  to  a being in  a c t .  Therefore 
there can be no other d ifferen ce  o f powers in  the i n t e l l e c t  
but th a t o f p a ssiv e  and a c t iv e .8
C f. a ls o ,  In  Hum Sent. ,  d i s t .  XVII, q .I I ,  a . i .
As regards"The" d iffer en ce  between a c tiv e  and passilfe  
power, see S t . Thomas, Qq. d isp . de v e r i t a t e ,  q ,1 6 ,a . l ,a d . l 3 .
(1) Sum. T heol. ,  l a ,  8 5 , 1; Gf. C. G ., I I ,  73; de Ver. ,  
IV, 2; RaTaeau, G a s to n ,  Verbum. S p e c ie s , p . 62 e t  seq .
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dent or q u a lity  o f the mind in  which i t  i s j  2 . representa­
t iv e ly  considered , i t  i s  an image, or rep resen ta tio n , o f  
the o b je c t , fu n ctio n in g , not as a medium in  which we see  
the o b je c t , -  fo r  that would b e to  open the door to  subjec 
t i v i a m , -  but as a medium by which the ob ject a c ts  on our 
con sc iou sn ess. The analogy between the fu n ction  o f the 
sp e c ie s  i n t e l l i g i b i l i s  and that o f  the sp e c ie s  s e n s ib i l i s  
i s  p e r fe c t . (1)
(1) Sum. T h eo l., l a ,  8 5 , 2*
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C H A T T E R  FI VE
The Function o f  the Specie 3 861131131113
The great doctors o f the Middle Ages b e liev ed  in  the
%
immediate percep tion  o f  bodies by the ex tern a l senses as a 
primary fa c t  c le a r ly  a t te s te d  to  by the con sciousness o f  
every  man. I touch th is  book; i t  r e s i s t s  beneath my f in g e r s .  
I look a t th ese  o b je c ts . I  see or I hear the beings which 
surround me. I t  seems evident to  me that th ese  are not 
m erely id eas th a t I  p erceive as in  a dream or memory, but 
th a t I  am tr u ly  in  d ir e c t  communication w ith  e x te r io r  r e a l i ­
t i e s .  (1) Such a con clusion  D escartes would not adm it, but 
he even went fu rth er  to  deny th a t th ese  id eas r e su lt in g  from 
such perception  had any more than a p r a c t ic a l or pragmatic 
v a lu e . (2) In f a c t ,  in  a l l  these p ercep tio n s, and e s p e c ia l ly
(1) T. Fontaine, De la  sen sation  e t  de la  pens^e , pp. 59, 
60: ttLa perception  sensiBTe ne nous faTt pas eonna'ftre le s  
choses dans leu r  m atdrialitd'; une p a r e i l le  connaissance se r -  
a l t  im p ossib le . D’line p a rt, comme i l  y a dans l e s  o b je ts  
quelque chose q u i.se  retrouve en to u s , puisque tous ont des 
propri^t^s id en tiq u es , nous devrions avo ir  en nous l e  fond 
qu’ i l s  posskdent tous dgalement. En second l i e u ,  comme l e s  
choses sont m u l t ip l i e s  e t  se d is t in g u e n t , non par le  sub­
stratum de le u r s  p ro p r i^ tes , mais par l e s  manikres d ’e tre  
sp k c ia le s  k ehacune, nous devrions avoir en nous, non se u le -  
ment ce qui se trouve dans to u tes  l e s  chose en g en era l, mais 
encore ce qui e s t  propre k chaeune en p a r t ic u lie r .  A in si 
nous ser io u s to u t ce que nous connaissons.
’’Dependant l e s  sens ne o r ien t pas la  sen sation ; ce ne sont 
pas eux qui se donnent le s  manikres d ’e tr e  dans le q u e lle s  
co n s is te n t leu r  operations; car s i  la  fa c u lty  s e n s it iv e  
e t a i t  la  ra ison  de son a c te , s i  e l l e  a v a it  dans son e tre  ce 
qui ea t n eeessa ire  pour qu’e l l e  fu t  fa c u lty  sen ta n te , non 
seulement e l l e  d ev ra it toujours s e n t ir , mais encore se n tir  
simultankment to u t ce dont i l  lu i  e s t  p o ss ib le  d*avoir une 
sen sa tio n ; su pp osition  incontestablem ent con trad ict© ire , 
puisque nos perceptions sont su e e e s s iv e s . La fa c u lty  p erse-  
vante e s t  done subordonnee, dans l ’exere^ce de son a e t iv i t e ,  
k l 1in flu en ce  de choses au tres qu’elle-m em e.”
(2) Rd'flexions sur 1*in t e l l ig e n c e ,  p .3 1 :-  wD’une part 
D esca rtes , tenant de ce r ta in s  sch o la stiq u es  de son temps, 
in f id k le s  sur ce p o in t k sa in t  Thomas, que le  sens n ’a t t e in t
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I n  t h o s e  o f  c o n t a c t  a n d  r e s i s t a n c e ,  we h a v e  c o n s c i o u s n e s s  
a t  o n c e  o f  t h e  e g o  a n d  t h e  n o n - e g o  b y  a n  i n d i v i s i b l e  a c t  
o f  k n o w le d g e  w h ic h  i n v o l v e s  b o t h  o f  th e m , w h i l e  d i s t i n g u i s h ­
i n g  th e m  a s  d i f f e r e n t  a n d  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  T h i s  i s  t h e  
m o s t  e l e m e n t a r y  p s y c h o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n .
I n s t e a d  o f  d e n y in g  t h e  i n s u r m o u n t a b l e  e v id e n c e  o f  t h i s  
f a c t  a n d  o f  t r e a t i n g  i t  d i s d a i n f u l l y  a s  i l l u s o r y  a n d  im p o s ­
s i b l e  -  t h e  t o o  c o n v e n i e n t  r e s p o n s e  o f  o u r  i g n o r a n c e  o f  t h e  
m y s t e r i o u s  p r o b le m s  o f  n a t u r e ,  -  t h e s e  g r e a t  p h i l o s o p h e r s ,  
f o l l o w i n g  i n  t h e  f o o t s t e p s  o f  A r i s t o t l e ,  h a v e  t r i e d  t o  e x ­
p l a i n  i t  b y  a  s im p le  t h e o r y ,  w h ic h  d o e s  n o t  m e r i t  t h e  p r o ­
f o u n d  n e g l e c t  t o  w h ic h  i t  h a s  b e e n  co n d em n ed  b y  t h e  C a r t e s ­
i a n  r e v o l u t i o n .
I t  h a s  n o t h i n g  a r t i f i c i a l  o r  f o r c e d  a b o u t  i t j  i n d e e d  
f a r  f r o m  h a v in g  b e e n  i n v e n t e d  b y  t h e  a n c i e n t s  e x p r e s s l y  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  e x t r i c a t i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  a  d i f f i c u l t  p o s ­
i t i o n ,  i t  s p o n t a n e o u s l y  f l o w s  f ro m  t h e  g e n e r a l  t h e o r y  -  
e q u a l l y  f o r g o t t e n  b y  t h e  m o d e rn s  -  o f  t h e  m o v e r  a n d  t h e  
m o v e d , o f  a c t i o n  a n d  p a s s i o n ,  o r ,  i f  i t  i s  p r e f e r r e d ,  o f  
t h e  c o m m u n ic a t io n  o f  s u b s t a n c e s ,  o f  w h ic h  I t  i s  t h e  m o s t 
i m p o r t a n t  a p p l i c a t i o n .  ( 1 )
p a s  l e s  c h o s e s  d a n s  l e u r  e x i s t e n c e  e x t r a - m e n t a l e  e l l e - m e m e ,  
m a is  s e u le m e n t  d a n s  u n e  im a g e ,  d a n s  u n e  s p e c i e s  e x p r e s s a ,  
a j o u t e  A e e l a ,  e n  b o n  m d c a n i s t e ,  q u e  c e s  i d d e s  c o n f u s e s ,  
eomme i l  l e s  a p p e l l e ,  n * o n t  q u 'u n e  v a l e u r  e x c l u s i v e m e n t  
p r a t i q u e  ©u p r a g m a t iq m e ,  a u e u n e  v a l e u r  d e  c o n n a i s s a n c e  p r o -  
p r e m e n t  d i t e ,  l e s  q u a l i t d s  q u ’ e l l e s  n o u s  r e p r d 's e n t e n t  n ’e x -  
i s t a n t  q u e  d a n s  l a  c o n s c i e n c e . . . . 8
( 1 )  T h i s  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  tw o  t h e o r i e s  i s  a n  i n c o n ­
t e s t a b l e  f a c t s  i .  A r i s t o t l e  a n d  S t .  T hom as c o n s t a n t l y  com­
p a r e  th e m :  “ S e n s u s  a u te m  c o m p a r a to r  a d  s e n s i b i l e  s i c u t  
p a t i e n s  e t  a g e n s . ” -  d e  V e r i t a t e ,  q . 2 6 ,  a . 3 .
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E x t e r n a l  s e n s e  p e r c e p t i o n  s u p p o s e s  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h r e e  e s s e n t i a l  c o n d i t i o n s :  a  s u b j e c t  c a p a b le  o f  p e r c e i v i n g ,  
a  m a t e r i a l  o b j e c t  c a p a b le  o f  b e in g  p e r c e i v e d ,  a n d  f i n a l l y  a  
c e r t a i n  p r e s e n c e  o f  t h e  o b j e c t  i n  t h e  s u b j e c t .  ( 1 )
T he  s u b j e c t  i s  n o t  t h e  s o u l  o n l y ,  n o r  t h e  o r g a n  o n l y ,  
b u t  t h e  a n im a te d  o r g a n ,  !,v i r t u s  c o r p o r a  a , ' 1 a s  S t .  T hom as r e ­
p e a t s ,  o r ,  we c a n  a l s o  s a y ,  t h e  n e r v o u s  t i s s u e  o f  t h e  s e n s i ­
b l e  o r g a n s  i n  s o  f a r  a s  i t  i s  s u b s t a n t i a l l y  i n f o r m e d  b y  t h e  
s o u l .
S e n s i b l e  o b j e c t s  a r e  n o t  a l l  m a t e r i a l  o b j e c t s ,  b u t  o n l y  
t h o s e  w h ic h  h a v e  s u f f i c i e n t  a t t r a c t i o n  a n d  p o w e r  t o  m ove o u r  
s e n s e s .
How w i l l  t h i s  u n io n  w i t h  t h e  s u b j e c t  come a b o u t ?  I t  i s  
c l e a r  t h a t  n e i t h e r  t h e  s o u l  n o r  som e p o w e r  o f  t h e  s o u l  em an ­
a t e s  f r o m  o u r s e l v e s ,  a s  t h e  r a y s  o f  a  l a n t e r n ,  i n  o r d e r  t o  
g o  f o r t h  a n d  to  c o m m u n ic a te  w i t h  t h e  e x t e r i o r  w o r l d .  T h a t
MU t p r o b a t  P h i l o s o p h u s ,  de  A n im a , n ,  c . 5 ,  s e n t i r e  a c c i -  
d i t  i n  i p s o  m o v e r i  a  s e m s i b i l i b u s  e x t e r i o r i b u s ,  u n d e  n o n  
p o t e s t  homo 3 e n t i r i  a b s q u e  s e n s i b i l i  e x t e r i o r i ,  s i c u t  n o n  
a l i q u i d  p o t e s t  m o v e r i  a b s q u e  m o v e n t e . t t ; C o n t r a  G e n t e s ,  I I ,  
c ,  5 7 .  --------------------------
O f .  A r i s t o t l e ,  M e t a p h y s i c s ,  I I I ,  c . 5 .
i i .  T h e y  a p p l y  t o  t h e  s e n s i b l e  a n d  t o  t h e  s e n s e  a l l  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  a g e n t  a n d  o f  t h e  p a t i e n t ,  am ong o t h e r s  
t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e  w h ic h  d o m in a te s  a n d  sum s u p  t h e  
w h o le  t h e o r y :  n S e n s u s  i n  a c t u  e s t  s e n s i b i l e  i n  a e t u  q u i a  e x  
u t r o q u e  f i t  unuia s i c u t  e x  a c t u  e t  p o t e n t i a . ” : Sum . T h e o l . ,  
l a ,  5 5 ,  1 ,  a d  2 .
G f .  A r i s t o t l e ,  d e  A n im a ,  I I I ,  c . 2 ,  4 .
( 1 )  Ad v i s io n e m  ta rn  s e n s l b i l e m  quam  i n t e l l e c t u a l e a  d u o  
r e q u i r i t u r :  s e i l i e e t  v i r t u s  v i s i v a  e t  u n i o  r e i  v i s a e  cum 
v i s u .  ( T h a t  u n i o n  i s  n o t  a  s im p le  j u x t a p o s i t i o n ,  b u t  t h e  
u n i o n  o f  t h e  a g e n t  w i t h  t h e  p a t i e n t  w h ic h  i t  i n f o r m s  w i t h  
i t s  a c t i o n . ) ,  H on e n im  f i t  v i s i o  i n  a e t u ,  n i s i  p e r  h o c  q u o d  
r e s  v i s a  e s t  i n  v i d e n t e  quodam  m odo ( i d  e s t  p e r  a c t i o n e m  
suam  s i b i  s i m i l e m ) . 11: Sum. T h e o l . ,  l a ,  1 2 ,  2 .
Ham o m n is  fo r m a  e s t  p r i n c i p i u m  a g e n d i  s i m i l e  s i b i .  U nde
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s t r a n g e  f i c t i o n  o f  E m p e d o c le s ,  r e p r o d u c e d  i n  t h e  T im a e u s ,  
h a s  fo u n d  n o  e c h o .
I t  i s  n o t ,  m o r e o v e r ,  t h e  e x t e r i o r  b o d i e s  w h ic h  e n t e r  
i n t o  u s  b y  t h e i r  s u b s t a n c e ,  n o r  b y  m a t e r i a l  e m a n a t io n s  o f  
t h e i r  s u b s t a n c e .  I t  i s  n o t  t h i s  s to n e  t h a t  p e n e t r a t e s  my 
e y e  i n  o r d e r  t o  be  s e e n ,  n o r  e v e n  a  p a r t i c l e  o f  t h a t  s t o n e  
a s  m in u te  a s  o n e  c o u ld  im a g in e .  T he m a t e r i a l  e f f l u v i a  o f  
E m p e d o c le s ,  t h e  c o r p u s c u l a r  im a g e s  o f  D e m o c r i t u s ,  w h ic h  t h e y  
b e l i e v e d  t o  f l o a t  i n  t h e  a i r  a n d  t o  p e n e t r a t e  t h e  p o r e s  o f  
o u r  o r g a n s  h a v e  q u i t e  r i g h t l y  f a l l e n  i n t o  n e g l e c t .  ( 1 )
e a l o r  c a u s a t  s u l  s i m i l i t u d e m  i n  m e d io s  S t .  T h o m a s , d e  A n . ,  
I l l ,  1 4 .
(1 )  S im o n , Y v e s ,  I n t r o d u c t i o n  & l * o n t o l o g i e  d u  c o n n a l -  
t r e ,  p p .  20-22, n o t e . a n . 7 “ l l l 7 ^ >  ,iS ltT ”2^r T B I d . ’J  
f , 2 ,  4 0 4 b ,  1 0 .  A pr& s a v o T r  e x p o s d  l e s  t h e o r i e s  q u i  v o i e n t  
s u r t o u t  d a n s  1,‘gme l e  p r i n c i p a l  m o te u r  d e  l f a n i m a l ,  A r i s -  
t o t e  com m ence a  e x p o s e r  c e l l e s  q u i  s , a t t a c h e n t  d e  p r l f d r -  
e n c e  a u  f a i t  d e  l a  e o n n a i s s a n c e .  wM a is  t o u s  c e u x  q u i  o n t  
p o r t d '  l e u r  a t t e n t i o n  s u r  l e  f a i t  que  l* tm e  c o n n a ^ t  l e a  
c h o s e s  e t  l e s  s e n t ,  e e u x - l k  d i s e n t  q u e  l f£m0 e s t  ( c o n s t i t u t e  
p a r )  l e s  p r i n c i p e s . . , ,G * e s t  a i n s i  q u ’E m p td o e le  ( d i t  q u e  
l ^ m e  e s t  f o r m t e )  d e  t o u s  l e s  t i t m e n i s  e t  q u e  c h a e u n  d ’ e u x  
e s t  §m e; i l  s 1e x p r im e  a i n s i i
C ’e s t  p a r  l a  t e r r e  q u e  n o u s  v o y o n 3  l a  t e r r e ;  ( o ’ e s t )  p a r  
l ’ e a u  (q u e  n o u s  v o y o n s  l ’e a u ) ,
p a r  1 ’ t t h e r ,  l e  d i v i n  t t h e r ,  p a r  l e  f e u ,  l e  f e u  d e s t r u c -  
t e u r ;  p a r  l 1a m o u r , I 1a m o u r , e t  l a  h a i n e  p a r  l a  t r i s t e  h a i n e  
( t r a d .  R o d i e r ) .
Le c o m m e n ta ire  d e  s .  Thom as s u r  e e  p a s s a g e  ( I ,  l e c .  4 ,  
p . 4 3 )  p r e s e n t s  u n  hommage M e n  s i g n i f i c a t i f  a u x  e r r e m e n t s  
d e s  p r e m i e r s  p h i l o s o p h e s i  i l s  n e  s e  s o n t  p a s  t r o m p t s  t o u t  
A f a i t ;  i l s  o n t  b i e n  c o m p r is  q u e  p o u r  c o n n a i t r e  1 ’ a u t r e ,  i l  
f a u t  q u e  l ’Sme s o i t  1 * a u t r e ;  i l s  n e  se  s o n t  t r o m p f s  q u e  s u r  
l a  m a n ib r e  d o n t  e l j i e  l ’ e s t .  "Ad ponendum  a u te m  an im am  e s s e  
e x  p r i n c i p i i s  c o n s t i t u t a m  m o v e b a n t u r ,  q u i a  i p s i  a n t i q u i  
p h i l o s o p h i ,  q u a s i  a b  i p s a  v e r i t a t e  c o a c t i ,  s o m n ia b a n t  q u o -  
dammodo v e r i t a t e m .  V e r i t a s  a u te m  e s t ,  q u o d  c o g n i t i o n  f i t  
p e r  s i m i l i t u d i n e m  r e i  c o g n i t a e  i n  c o g n o s c e n t e :  o p o r t e t  e n im  
q u o d  r e s  c o g n i t a  a l i q u o  m odo s i t  i n  c o g n o s c e n t e .  A n t i q u i  
v e r o  p h i l o s o p h i  a r b i t r a t i  s u n t ,  q u o d  o p o r t e t  s i m i l i t u d i n e m  
r e i  c o g n i t a e  e s s e  i n  c o g n o s c e n te  seeu n d u m  e s s e  n a t u r a l e ,  
h o c  e s t  secu n d u m  id e m  e s s e  q u o d  h a b e t  i n  s e i p s a :  d i c e b a n t  
e n im  q u o d  o p o r t e b a t  s i m i l e  s i m i l i  e o g n o s c i ;  u n d e  s i  a n im a
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A r i s t o t l e ,  a n t i c i p a t i n g  t h e  m o s t  m o d e rn  s c i e n c e ,  h a s  e n e r ­
g e t i c a l l y  e o m b a t te d  t h e  h y p o t h e s i s  o f  e m i s s i o n  a n d  h a s  
p r e f e r r e d  i n s t e a d ,  w h a t we c a l l  t o - d a y ,  t h e  t h e o r y  o f  u n d u -
e o g n o s c a t  o m n ia , o p o r t e t ,  q u o d  h a b e a t  s i m i l i t u d i n e m  om nium  
i n  se  secu n d u m  e s s e  n a t u r a l e ,  s i c u t  i p s i  p o n e b a n t .  N e s c i -  
e r u n t  e n im  d i s t i n g u e  r e  i l i u m  modum, quo r e s  e s t  i n  i n t e l l e c -  
t u ,  s e u  i n  o c u l o ,  v e l  i m a g i n a t i o n s ,  e t  q u o  r e s  e s t  i n  
s e i p s a .  I b i d . ,  n ,  l e e . 1 2 ,  p . 3 7 7 .  C o g n i t i o  a u te m  o m n is  
f i t  p e r  h o c ,  q u o d  c o g n itu rn  e s t  a l i q u o  modo i n  c o g n o s c e n t e ,  
s e i l i e e t  secu n d u m  s i m i l i t u d i n e m .  I b i d . ,  I I I .  l e e . 1 3 .
R ie n  n ' a t t e s t e  m ie u x  q u e  l a  g r o s s i & r e t ^  mime d e  l a  t h ^ o -  
r i e  d 'E m p e d o c le  l a  f o r c e  a v e c  l a q u e l l e  c e  p h i l o s o p h e ,  comme 
P a rm ^ n id e  l ' a v a i t  f a i t ,  p e r ^ o i t  1 'e x i g e n c e  d 'u n e  i d e n t i t y  
e n t r e  l e  e o n n a i s s a n t  e t  l e  e o n n u . (L a  p e n s ! © ,  ^ e r i t  P a rm ^ -  
n i d e ,  e t  c e  d o n t  i l  y  a  p e n s ^ e ,  c ' e s t  t o u t  u n .  D i e l s ,  V I I I ,  
3 4 ) .  A v ec  D & n o c r i te  e t  E p i c u r e  1.!e x p l i c a t i o n  d e  l a  c o n n a i s -  
s a n e e  p a r  l a  p r e s e n c e  p h y s iq u e  d u  c o n n u  a u  e o n n a i s s a n t  
s ' e f f o r e e  d e  d e v e n i r  m o in s  c h o q u a n t e : d a n s  l e  t a b l e a u  d© W. 
J a m e s  (li© P r a g m a t is m e ,  t r .  f r a n c *  P a r i s ,  1 9 1 1 ,  p . 2 9 )  D^m o- 
c r i t e  f i g u r e r a i t  a u  t i t r e  d e s  d ^ l i c a t s ,  E m p ^ d o e le  a u  t i t r e  
d e s  b a r b a r e s ;  l e s  d e  D ^ m o c r i te  s o n t  d u  p h y s iq u e
a f f i n ^ ,  j ' a l l a i s  d i r e  c i v i l i s ^ ;  m a is  t o u j o u r s  d u  p h y s i q u e ,  
e t  i l  e s t , c l a i r  q u e  l e  r a f f i n e m e n t  n ' y  f a i t  r i e n s  J .
M a r i t a i n ,  R e f l e x i o n s  s u r  1 1 i n t e l l i g e n c e  e t  s u r  s a  v i e  
p r o p r e ,  l e r .  d d . ,  p . 'S l;~ "  D e g r e s  d u  s a v o i r ,  p .  2 S 3‘. “ ITT « . , i l  
f a u t ,  e c r i t  H a m e lin  ( E s s a l  s u r  l e s  E le m e n ts  p r i n c i p a u x  d e  
l a  r e p r e s e n t a t i o n ,  l e r .  d d . ,  p . 3 3 9 - 4 0 ) ,  r e a l i s t i q u e m e n t  
p a r l a n t ,  q u e  c e  s o i e n t  l e s  c h o se  q u i ,  a  l e u r  m a n i k r e ,  e n -  
t r e n t  d a n s  l 's im e  e t  d a n s  l a  c o n s c i e n c e .  M a is  com m ent s e r -  
a i t - c e  l e s  c h o s e s  m&me q u i  e n t r e r a i e n t  d a n s  I '& m e , c ' e s t  k  
d i r e  d 'a b o r d  d a n s  l e  c o r p s  e t  d a n s  l e  c e r v e a u ?  A s s u r d m e n t  
tin  e n c r i e r  n ' y  t r o u v e r a i t  p a s  p l a c e ;  d e  p e t i t e s  im a g e s ,  k  
l a  b o n n e  h e u r e .  A i n s i  n u l  m oyen  d 'e c h a p p e r  a  l 1a b s u r d i t y  
e p i c u r i e n n e  s a n s  r e n o n c e r  a u  r d a l i s m e  c o n s i s t e  d a n s  u n e  j u s t e  
n o t i o n  d e s  c o n s e q u e n c e s  q u 'e n t r a ^ n e ,  e o n c e r n a n t  l a  n a t u r e  
d e  l ' i d d e ,  s a  f © n e t i o n  e x i s t e n t i e l i e  p r i m o r d i a l e ;  q u a n d  ©a 
a  c o m p r ls  l a  d i f f e r e n c e  e t  l a  r e l a t i o n  d e s  d e u x  e x i s t e n c e s ,  
o n  a  r e n o n c e ,  p o u r  e x p l i q u e r  l a  p r e s e n c e  d e  l a  c h o s e  k  l ' l n -  
t d r i e u r  d e  1 ' t m e ,  k  r e s o u d r e  l a  c h o s e  e n  d e s  c h o s e 3  p lu 3  
p e t i t e s ,  o p e r a n t  i n c o g n i t o ,  m a is  i n c a p a b l e s  d 'o p d r e r  a u t r e  
c h o s e  q u 'u n e  u n i o n  d e  c h o s e  k  c h o s e  d o n t  r e s u l t ©  u n e  t r o l s -  
ikm e c h o s e ,  n o n  u n  a c t©  d e  e o n n a i 3 s a n e e . E n t r e  l a  p l e r r ®  e t  
1  *g V c P * o^ J q u ! e l l e  e m e t d a n s  l e  s y s tk m e  d e  D e m o c r i t e ,  i l  n ' y  
a  q u 'u n e  d i f f e r e n c e  d e  s u b t i l i t e  g u i  n ' l n t d r e s s e  q u e  l 1im ­
a g i n a t i o n ;  e n t r e  l a  p i e r r e  e t  l ' e L c fo S  q u i  l a  r e p r e s e n t©  
d a n s  l e  s y s tk m e  a r i s t o t e l l c i e n ,  i l  y  a  u n e  r a d i c a l ©  d i v e r ­
s i t y  o n t o l o g i q u e ,  p a s s a g e  d 'u n  o r d r e  a  1 ' a u t r e .
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la tiom . But I f  fore ign  bodies do not penetrate us by th e ir  
substance, they a t le a s t  impress us and penetrate us by 
th e ir  a c t io n , s in c e , according to  Thornist and A r is to te lia n  
th eo ry , the actio n  o f the agent i s  in  the p a t ie n t .
T he a c t i o n  o f  t h e  o b j e c t ,  a s  e x t e n s i v e ,  a s  en d o w ed  
w i t h  s h a p e  a n d  f o r m ,  a s  l u m in o u s ,  a s  s o n o r o u s ,  e t c .  w i l l  be  
i n  t h e  o b j e c t i v e  e l e m e n t  w h ic h  w i l l  im p r e s s  t h e  c o r p o r a l  
s u b j e c t  a n d  w i l l  m a n i f e s t  t o  i t  s o m e th in g  o f  t h e  o b j e c t ,  b e ­
c a u s e  a c t i o n ,  p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  i s  t h e  v e r y  e x p r e s s i o n  a n d  
t h e  r e s e m b l a n c e ,  a t  l e a s t  p a r t i a l ,  o f  t h e  a g e n t t  oxnne a g e n s  
a g i t  s i m i l e  s i b i ,  a s  common e x p e r i e n c e  h a s  p r o v e n  o f  t h e  
i m p r i n t  o f  t h e  s e a l  o n  t h e  w a x , o f  t h e  p h o t o g r a p h ,  o r  o f  t h e  
e c h o .  ( 1 )
(1) I t  i s  convenient to  r e c a l l  here th a t we are speaking  
only o f sense p ercep tion . In t h is  re sp ect we should co n si­
der the value fo r  us o f such p erception  as w e ll as i t s  p lace  
In the h ierarchy o f knowledge. M. la r i t a in  has very w e ll  
done t h i s  in  ’’R eflex ion s sur 1*in t e l l ig e n c e , u p*31, n o te .
He s a y s :  ”L a p e r c e p t i o n  d e s  s e n s  n e  p e n b t r e  p a s  j u s q u ’ lt 
1 * e s s e n c e ,  e l l e  mf a t t a i n t  l e s  e h o s e s  q u e  d a n s  l e u r  e x t b r i o r -  
i t ^  m a t ^ r i e l l e ,  e n  t a n t  q u ’ e l l e s  a g i s s e n t  a u  d e h o r s  h i e  e t  
n u n c  p a r  © e r t a i n e s  d e  l e u r s  q u a l l t e s j  \  ©e t i t r e ,  t o u t  e n  
a y a n t  u n e  v a l e u r  o b j e c t i v e  a b s o l u e ,  t o u t  e n  a t t e i g n a n t  l e  
r e e l  e x t r a m e n t a l  lu i - m £ m e , e l l e  r e s t e  im m en s^m en t i n f ^ r i e u r e
I l  l a  p e r c e p t i o n  i n t e l l e c t u e l l e ,  e t  e l l e  im p l iq u e  a u  r e g a r d  
d e  c e t t e  d e r n i b r e  u n e  i n e v i t a b l e  r e l a t i v i t y  d u e  b. l e  m a t e r ­
i a l i t y  q u e l l e  © o m p o rte , j e  v e u x  d i r e  q u e  l ’ o b j e t  p r o p r e  d u  
s e n s  e t a n t  l a  q u a l i t y  s e n s i b l e  p r i s e  n o n  p a s  d a n s  s o n  e s ­
s e n c e ,  m a is  d a n s  s o n  a c t i o n  h i e  e t  n u n c ,  t e l l e  q u ’ e l l e  e s t  
p a r  c o n s e q u e n t  q u a n d  e l l e  a g i t  s u r  1 1o r g a n e  ( p a r  l e  m oyen  d u  
m i l i e u  ©omme i n s t r u m e n t ) ,  1 ’ i n t u i t i o n  d u  s e n s ,  s a n s  m a n q u e r  
p o u r  e e l a  s o n  o b j e t  f o r m e l ,  v a r i e r a  s u i v a n t  l a  m u l t i t u d e  
d e s  c o n d i t i o n s  m a t e r i e l l e s  d o n t  d e p e n d  c e t t e  a c t i o n  ( e t  
p o u r r a  a i n s i  d o n n e r  l i e u  b  t o u t e s  s o r t e s  d ’ e r r e u r s  d 'a p p r y © -  
i a t i o n ,  q u ’ i l  a p p a r t i e n t  II I 1 i n t e l l i g e n c e  d e  c o r r i g e r ) .
Mais par contre 1*in tu it io n  du sens a t t e in t  l e s  ©hoses en 
ta n t qu’e l l e s  sont en aete d* e x is te n c e  (Gf. Jean de s .  
Thomas, Curs. P h i l . ,  P h il .  Hat. I I I .  P .q ,6 , a . l  e t  4 , t . I I I ,  
pp. 330 e t  3 51 ), e t  b. ©e t i t r e  e l l e  donne p lus que la  per­
cep tion  de l 1 in te l l ig e n c e  II e l l e  s e u le . ”
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I n  o r d e r  t o  d e v e lo p  t h e s e  i d e a s  a n d  t o  c l a r i f y  th e m , 
l e t  u s  a t t e m p t  a n  a n a l y s i s  o f  a  t a c t i l e  s e n s a t i o n .  L e t  u s  
s u p p o s e  t h a t  a  p o i n t  o r  a n  e m b o ssm e n t m a k e s  a n  i m p r e s s i o n  o n  
o u r  h a n d .  T he a c t i o n  o f  t h i s  b o d y  in f o r m s  t h e  o r g a n  b y  t h e  
s e n s e  o f  t o u c h ,  a n d  p r o d u c e s  i n  i t  a  p a s s i o n ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  
a n  i m p r e s s i o n  s i m i l a r  t o  t h e  e m b o s s m e n t,  a s  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  s e a l  o n  th e  w ax p r o d u c e s  i t s  i m p r i n t .  T h a t  I s  t h e  com­
p a r i s o n  u s e d  b y  A r i s t o t l e  a n d  S t .  T h o m asj m o r e o v e r ,  i t  i s  a  
f u n d a m e n ta l  p r i n c i p l e  o f  t h e i r  m e ta p h y 3 ie  t h a t  t h e  p a s s i o n  
i s  a lw a y s  s i m i l a r  t o  t h e  a c t i o n ;  ( 1 )  we e a n  e v e n  a f f i r m  t h a t  
a c t i o n  a n d  p a s s i o n  a r e  o n l y  o n e  a n d  t h e  sam e a c t  w h ic h  t h e  
o n e  g i v e s  a n d  t h e  o t h e r  r e c e i v e s .
T he f i r s t  e f f e c t  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e  o b j e c t  o n  t h e  s u b ­
j e c t  w i l l  b e ,  t h e n ,  t o  r e p r o d u c e  i n  i t  i t s  i m p r i n t  a s  e n ­
dow ed  w i t h  s h a p e  a n d  f o r m ,  a n d  t o  be a s s i m i l a t e d  t o  i t ,  n o t  
i n d e e d  s u b s t a n t i a l l y ,  b u t  f ro m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  fo r m : 
s e n s u s  a e c i p i t  fo rm am  ( o b j e c t ! )  s i n e  m a t e r i a .  ( 2 )  P a t i t u r
( 1 )  A g en s  e n im  a g e n d o  a s s i m i l a t  s i b i  p a t l e n s .  -  S t .  
Thoroa% d e  A n im a ,  I I ,  1 0 .  W h en e v e r I  u s e  t h r o u g h o u t  t h i s  
t h e s i s  W e  -berms A c t i o n * a n d  1 p a s s i o n 1 . I  o n l y  m ean  t o  i n ­
d i c a t e  b y  i t  t h e  ’ o n e  a c t i n g 1 ( a g e n s  a g e n d o )  a n d  t h e  ’ o n e  
r e c e i v i n g * ( p a t i e n s )  a g e n t  a n d  p a t i e n t .  I  d o  n o t  w is h “W  
c o n f u s e  my u s e  o f  a c t i o n  a n d  p a s s i o n  w i t h  c e r t a i n  F r e n c h  
p h i l o s o p h e r s  who c l a i m ' t h a t  a n  o b j e c t  i s  a l l  a c t i o n  a n d  n o t  
a c t i n g .  T he a g e n t  i s  t h e  c a u s e ;  t h e  a c t i o n  I s  t h e  e f f e c t .  
S ee  a b o v e  p .  3 4 .
(2 )  S e n s u s  e s t  s u s c e p t i v u s  s p e c ie r u m  s i n e  m a t e r i a ,  s i ­
c u t  e e r a  r e c i p i t  s ig n u m  a n n u l i  s i n e  f e r r o  e t  a u r o .  S e d  h o c  
v i d e t u r  e s s e  eommune om ni p a t i e n t ! ,  omne e n im  p a t l e n s  r e ­
c i p i t  a l i q u i d  a b  a g e n t e  secu n d u m  q u o d  e s t  a g e n s .  A g e n s  
a u te m  a g i t  p e r  suam  fo rm am  e t  n o n  p e r  suam  m a te r ia m :  omne 
I g i t u r  p a t i e n s  r e c i p i t  fo rm am  s i n e  m a t e r i a . :  S t .  T h o m a s ,
d e  A n . ,  I I ,  2 4 .
l a r i t a i n ,  J . ,  R ef l e x i o n s  s u r  1 1 i n t e l l i g e n c e ,  p .  5 6 : 
wGomment d o n e  e s t - e i l e  ( t h e  t h i n g )  p r e s e n t s  d a n s  l e  s e n s  o u  
d a n s  1 * i n t e l l e c t ?  S o u s  s o n  e x i s t e n c e  p r o p r e  d e  c h o s e ,  e t
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d i s s i m i l e  f a c t a  v e r o  p a s s i o n e  s i m i l e  e s t .  ( 1 )  B u t i t  i s  
c l e a r  t h a t  t h e  i m p r e s s i o n  o f  w h ic h  we s p e a k  m u s t  t a k e  p l a c e  
a t  o n c e  i n  t h e  b o d y  a n d  i n  t h e  s o u l ,  o r  b e t t e r ,  i n  t h e  a n i ­
m a te d  o r g a n i s m .  E v e r y  a c t i o n  p e n e t r a t e s  a t  o n c e  t h e  m a t t e r  
a n d  t h e  fo r m  o f  t h e  p a t i e n t ,  s i n c e  t h e y  fo r m  b u t  o n e  a n d  
t h e  sam e s u b s t a n c e j  b u t  i f  t h i s  fo r m  w e re  n o t  l i v i n g  a n d  
s e n s i b l e ,  t h e  s e n s a t i o n  c o u l d  n o t  t a k e  p l a c e ,  o t h e r w i s e  t h e  
m em bers o f  a  d e a d  body  a n d  e v e n  a l l  i n a n i m a t e  b o d i e s  w o u ld  
f e e l  w hen  o n e  t o u c h e d  th e m . I n  o r d e r  t h a t  t h e  p u r e l y  m a t­
e r i a l  i m p r e s s i o n  becom e s e n s i b l e ,  t h e  a c t i o n  o f  t h e  o b j e c t  
m u s t  h a v e  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  i n t e n s i t y ,  a n d  t h e  s u b j e c t  
m u s t  b e  n o r m a l l y  d i s p o s e d  t o  r e e e i v e  i t .  I t  i s  t h e n  o n l y  
t h a t  t h e  s c h o l a s t i c s  g i v e  t o  t h i s  i m p r e s s i o n  t h e  nam e o f
t e l l e  q u ' e l l e  e x i s t e  a u  d e h o r s ?  J v id e m m e n t  n o n .  I I  f a u t  
q u e  c e  s o i t  p a r  u n  s ig n e  om u n e  s i m i l i t u d e  d ’ e l le - m £ m e ,  p a r  
u n  v i c e - o b j e c t ,  q u i  e s t  e n c o r e  e lle -m e h n e  m a is  d ^ t a e h ^ e  d e  
s o n  m ode p r o p r e  d ’ e x i s t e r ,  e t  d e v e n u e  p r i n c i p e  i n t r i n s ^ q u e  
d e  1 ’ a c t e  d e  e o n n a i t r e :  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  d i s a i e n t  l e s  s e o l -  
a s t i q u e s ,  -  im a g e  im p r im ^ e ,  g erm e d u  e o n n a i t r e .
L ’ o b j e t  d u  s e n s ,  l a  c h o s e  m a t ^ r i e l l e  e n  t r a i n  d ’ a g i r  p a r  
s e s  q u a l i t d s  ( e n  d e p e n d a n e e  d e s  a g e n t s  c o s m iq u e s  s u p e r i e u r a )  
s e  t r o u v a n t  d e  s o i ,  t e l l e  q u !e l l e  e x i s t e  a u  d e h o r s ,  p r o p o r -  
t i o n n d e  a u  s e n s ,  f a c u l t y  o r g a n i q u e ,  b r e f  ^ t a n t  d e  s o i  a p t e  
h. e t r e  s e n t i e  ( ” s e n s i b l e  e n  a c t e  ” ) ,  i l  s u f f i t ,  p o u r  q u e  s e  
p r o d u i s e ,  s u i v a n t  l e  mode d d c r i t  c i - d e s s u s ,  l ’ a c t e  im m a n e n t 
d e  s e n s a t i o n ,  q u ’ e l l e  s o i t  r e n d u e  p r e s e n t s  a u  d e d a n s  d u  s e n s  
p a r  s a  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  ( p a r  s a  fo rm e  d ^ t a c h ^ e  d e  s a  
p r o p r e  e x i s t e n c e  d e  c h o s e  e t  r e j ju e  d a n s  l a  f a c u l t y ) g r& c e  %. 
1 * a c t i o n  ( t r a n s i t i v e )  d e  o ' o b j e t  s u r  l ’ o r g a n e :  l e  s e n s  a i n s i  
fd c o n d d ' d e v i e n t  v i t a l e m e m t  l a  c h o s e ,  e n  u n  a c t e  q u i  a y a n t  
l a  s p e c i e s  im p r e s s a  p o u r  p r i n c i p e ,  a  p o u r  te rm ©  im m a t^ r i -  
e l l e m e n t  v £ c u ,  p o u r  te r m e  e o n te m p ld ' l a  c h o s e  m im e , e t  q u i  l a  
t l e n t  a i n s i  s a n s  a v o i r  b e s o i n  d ’ e n  p r o d u i r e  u n e  im a g e  d a n s  
l a q u e l l e  i l  1 ’ a t te .L g n e  -  e n  u n  a c t e  q u i  d eb o u ch ©  i m m a td r i -  
e l l e m e n t  s u r  l a  c h o s e  p r i s e  e n  t a n t  m&me q u ’ e l l e  e x i s t e  au 
d e h o r s  e t  q u ’e l l e  a g i t  s u r  1 ’ o rg a n © : t e r m i n a t u r  a d  r e s  p r o u t  
e x t r a  s u n t .  jG f .  J e a n  de  s .  T h o m a s , G u r s .  P h i l .  N a t . ,  I l l ,  
P . ,  q . 6 . )
(1 )  s e e  A r i s t o t l e ,  d e  A n im a ,  II, c . 5 ,  5 3  a n d  7 ;  c f .  S t .  
T h o m a s , i b i d .
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s p e c i e s  i m p r e s s a .  ( 1 )
S u e h  i s  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  t a c t i l e  s e n s a t i o n  w h ic h  
we s t u d y :  i t  i s  p u r e l y  p a s s i v e ;  i t  i s  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  
t h e  p a t i e n t  b y  t h e  a c t i o n  o f  th e  a g e n t  a n d  t h e i r  a s s i m i l a ­
t i o n  i n  a  common a c t .
T he s e c o n d  p h a s e  i s  t h a t  o f  t h e  a c t i v i t y  a n d  o f  t h e  
r e a c t i o n  o f  t h e  s e n t i e n t  s u b j e c t .  H a v in g  b e e n  d e t e r m in e d  
b y  t h e  a c t i o n  o f  t h e  o b j e c t ,  I  f e e l ,  t h a t  i s ,  my s e n s i t i v e  
f a c u l t y  r e s p o n d s  t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e  o b j e c t ,  r e a g e n d o ,  a n d  
i n  t h i s  r e a c t i o n  t h e  p a s s i v e  p o w e r  o f  s e n s i b i l i t y  i s  t o t a l l y  
a c t i n g .  ( 2 )  T h i s  s e e o n d  p r o c e s s  i s  c a l l e d  t h e  s p e c i e s  e x -
( 1 )  T he s p e c i e s  im p r e s s a  i n  t h i s  s e n s e  i s  c o r p o r a l ,  J u s t  
a s  i s  t h e  s e n t i e n t  s u b j e c t ,  HO p o r t e t  i g i t u r  q u o d  s e n s u s  
c o r p o r a l i t e r  e t  m a t e r i a l i t e r  r e c l p i a t  s i m i l i t u d i n e m  r e i  q u a e  
s e n t i t u r ;  i n t e l l e c t u s  a u te m  r e e i p i a t  s i m i l i t u d i n e m  e j u s  q u o d  
i n t e l l i g i t u r  i n c o r p o r a l i t e r  e t  i m m a t e r i a l i t e r . ” : d e  A n im a ,
I I ,  1 2 .  G f . d e  V e r i t a t e ,  H ,  5 ,  a d  1 a n d  2 . -  " M a ^ e r la T T E e r  
q u a m v is  a b s q u e  m a t e r i a . 11
T . F o n t a i n e ,  De l a  s e n s a t i o n  e t  de  l a  p e n s ^ e ,  p .  7 3 :  -  
" L * im p r e s s io n  o r g a n l q u e ,  p r i n c i p e  d e  d e t e r m i n a t i o n  d e  l a  
f a c u l t y  s e n s i t i v e ,  6 t a . l t  a p p e l ^ e  p a r  l e s  s e h o l a s t i q u e s  s p e c ­
i e s  s e n s i b i l i s  i m p r e s s a .  S p e c i e s  ( s p e c i s ,  v o i r ,  r e g a r d e r ) ,  
p a r c e  q u e ,  g r t c e  a  e l l e ,  l ’ o b j e t  e s t  p e r jm  p a r  l e s  s e n s ;  
s e n s i b i l i s ,  p o u r  l a  d i s t i n g u e r  d e  l ’ e sp fe c e  i n t e l l i g i b l e  q u i  
e s t ,  & 1 * I n t e l l i g e n c e ,  c e  q u e  l ’ e sp & c e  s e n s i b l e  e s t  a u x  
s e n s ;  im p r e s s a  e s t  synonym e d e  p a s s i f ; c e  m o t r e p r e s e n t s  
l ’ ^ t a t  d u  s u j e t  s e n t a n t e  e n  t a n t  q u ’ i l  s u b i t  1 * i n f l u e n c e  d e  
l ’ o b j e t ,  n o n  e n t a n t  q u e  l a  p u i s s a n c e  s e n s i t i v e  d ^ p l o i e  so n  
a c t i v i t e  p r o p r e . B
I b e o l . ,  l a ,  q . 7 6 ,  a . 3 .
T . F o n t a i n e ,  Be l a  s e n s a t i o n  e t  d e  l a  p e n s ^ e ,  p p .  7 1 ,  7 2 :  
”E n t r e  1 ’ im p r e s s T o n  o r g a n iq u e  e t “T ’a c t e  d u  p r i n c i p e  s e n s i -  
t i f ,  i l  y  a  d o n e  u n e  r e l a t i o n  d e  c a u s a l i t y ; t o u t e f o i s ,  
c e t t e  r e l a t i o n  n e  c o n s i s t s  p a s  e n  c e  q u e  c e t t e  i m p r e s s i o n  
a g i t  s u r  l e  p r i n c i p e  s e n s i t i f  eomme u n  £ t r e  q u i  e n  s e r a i t  
t o t a l e m e n t  d i s t i n c t .  R ^ c ip r o q u e m e n t ,  l a  r e a c t i o n  n e  p e u t  
s e  f a l r e  eomme s i  1 * i m p r e s s i o n  d e m e u r a l t  h o r s  d e  l a  f a c u l t e  
s e n s i t i v e .  E t  e n  e f f e t ,  s i  c e l l e - c i  n e  s ’ y  u n i s s a i t  p a s ,  
e l l e  d e v r & i t  a v o i r  e n  e l l e  u n  s u b s t i t u t e  d e  c e t t e  im p r e s ­
s i o n ,  a u  mSme t i t r e  q u ’ i l  n o u s  f a u t  e n  n o u s ,  p o u r  s e n t i r ,
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pressa. (1)
U n d e r  t h i s  p r o v o c a t i o n ,  t h e  s u b j e c t  c a n n o t  r e m a in  p a s ­
s i v e ,  s i n c e  i t  i s  e s s e n t i a l l y  l i v i n g  a n d  a c t i v e ;  b e s i d e s  i n  
o r d e r  t o  know  i t  m u s t  a e t .  S e n s i b l e  a c t i v i t y ,  t h e n ,  p a s s e s  
f r o m  p o t e n c y  t o  a c t ;  a n d  t h i s  a e t  i s  c a l l e d  b y  t h e  s c h o l a s ­
t i c s  " a t t e n d e r e , ” o r  i t  i s  a n  i n t u i t i o n  o f  t h e  a c t i o n  a s  e x ­
t e n d e d  a n d  a s  en d o w ed  w i t h  s h a p e  a n d  fo rm  o f  w h ic h  i t  h a s
u n  s u b s t i t u t e  d e  l ’ o b j e t  e x t ^ r i e u r .  Le m£me p ro b l& m e s e  p o s -  
e r a i t  p o u r  c e  s e c o n d  i n t e r m d d i a i r e ,  e t  a i n s i  d e  s u i t e ,  d e  
s o r t e  q u e ,  & m o in s  d e  r e n d r e  l a  c o n n a i s s a n c e  i m p o s s i b l e ,  o n  
d o i t  a d m e t t r e  q u e  l e  s u b s t i t u t e  de  l ’ o b j e t  s e  j o i n t  i n t i m e -  
m e n t k  l a  f a c u l t y  e t  f o r m e ,  p a r  so n  u n i o n  i n t  r in s e s  q u e  a v e e  
e l l e ,  c e t  ^ t a t  q u i  d e t e r m i n e  l ’ a c t e  d e  s e n s a t i o n .
C es  a r g u m e n ts  r e jp o iv e n t  u n e  n o u v e l l e  lu m ife re  d e  l a  c o n ­
s i d e r a t i o n  d e  l a  d i f f e r e n c e  q u i  s ^ p a r e  l e s  f a  c u l t  d s  c o g n i -  
t i v e s  d e s  a p p e t i t i v e s .  L a v o l o n t e  t i e n t  so n  o b j e t  d e  1 * i n ­
t e l l i g e n c e ,  m a is  l ’ a e t e  d i a p p ^ t i t i o n  p r ^ e l d e  l a  p o s s e s s i o n  
d e  l ’ o b j e t .  L ’ a e t e  d ' i n t e l l i g e n c e ,  a u  c o n t r a i r e ,  e s t  l a  
p r i s e  d e  p o s s e s s i o n  d e  l ’ o b j e t ;  s ’ i l  e n  e t a i t  a u t r e m e n t ,  o n  
c o n n a $ t r a l t  a v a n t  d e  o o n n a T t r e .  C ’ e s t  p a r c e  q u e  1 ' i n t e l l i ­
g e n c e  n e  p e u t  p o s e r  so n  a c t e  q u e  l o r s q u e  l ’ o b j e t  e s t  e n  
e l l e ,  e t  q u e  e e t t e  p o s s e s s i o n  e s t  l ’ a e t e  m§me d * i n t e l l e c t i o n ,  
c ’ e s t ,  d i s o n s - n o u s ,  p a r c e  q u e  t e l l e  e s t  l a  c a u s e  f o r m e l i e  
d e  l ’ a e t e  i n t e l l e c t u e l ,  q u e  l ’ i d ^ e  e s t  t o u j o u r s  e t  n ^ c e s -  
s a i r e m e n t  v r a i e .  P o u r  d e s  r a i s o n s  s e m b l a b l e s  l a  s e n s a t i o n  
l ’ e s t  a u s s i  t o u j o u r s .  A i n s i ,  q u d n d  o n  d i t  q u e  l e s  f a c u l t y ’s  
s o n t  m u es  p a r  1 * o b j e t ,  o n  n ’ a f f i r m e  p a s  c e t t e  p r o p o s i t i o n  
d ’u n e  m a n ie r e  i d e n t i q u e  d e  1 ’ i n t e l l i g e n c e  e t  de  l a  v o l o n t e .  
L ’ a e t e  i n t e l l e c t u e l ,  i l  e s t  v r a i ,  e s t  u n  m o u v e m e n t, m a i3  
c ’ e s t  u n  m ouvem en t c o n t i n u e l l e m e n t  r e n o u v e l ^  d a n s  l a  p o s s e s ­
s i o n  d e  l ’ o b j e t ,  t a n d i s  q u e  l ’ a e t e  a p p d ’t i t i f  e s t  u n e  t e n ­
d a n c e  o u  m ouvem ent v e r s  l u i .  I I  e n  e s t  d e  m§me p o u r  l e s  
f a c u l t y 's  i n f ^ r i e u r e s .  S i  l ’ a c t e  de  l a f a e u l t ^  s e n s i t i v e  
d ' t a i t  u n e  te n d a n c e  v e r s  1 * i m p r e s s i o n  c o n s i d d r d e  eomme d i s -  
t i n c t e  e t  s  d p a r d e  d e  l a  f a c u l t e ,  i l  s e  c o n f o n d r a i t  a v e c  u n e  
a c t e  d ’ a p p ^ t i t i o n .  O u, c e l u i - c i  p r e s u p p o s e  l a  c o n n a i s s a n c e . ”
( 1 )  T .  F o n t a i n e ,  De l a  s e n s a t i o n  e t  d e  l a  p e n s e e ,  p . 7 3 -  
”L o r s q u e  a  l i e u  l a  r e a c t i o n ,  se  p'roduTfT l a  s p e c i e s  e x p r e e s a ,  
te r m e  p a r  l e q u e l  o n  d ^ s i g n e  l e  r d s u l t a t  d u  d ^ v e lo p p e m e n t  
s p o n t a n ^  d e  l a  p u i s s a n c e  s e n s i t i v e  d a n s  l * 4 t a t  o% e s t  
p l a e ^ e  l a  f a c u l t y  p a r  l a  d e t e r m i n a t i o n  q u i  l u i  p e r m e t  d e  
p e r c e v o i r . ”
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r e c e i v e d  t h e  i m p r i n t .  T he s u b j e c t  p e r e e i v e s  t h i s  f o r m ,  w h i l e  
i m p r i n t i n g  i t  ( s p e c i e s  e x p r e s s a )  a n d  r e p r o d u c i n g  i t  w i t h i n  
i t s e l f ,  i n  t h e  i m a g i n a t i o n .  I n  t h i s  w ay  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n  
o c c u p i e s  t h e  m id d le  p l a c e  b e t w e e n  tw o e f f e c t s :  t h e  s p e c i e s  
I m p r e s s a ,  w h ic h  i s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  o b j e c t  o n  t h e  s e n s e ,  a n d  
t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a ,  w h ic h  i s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s e n s e  d e t e r ­
m in e d  b y  t h e  o b j e c t .
I t  i s  q u i t e  n a t u r a l  t h a t  i n  r e a c t i n g  t h e  s e n s e  i s  c o n ­
fo r m e d  t o  t h e  o b j e c t  s e n s e d  i n  t h e  m e a s u re  i n  w h ic h  t h e  o b ­
j e c t  f i r s t  h a s  c o n fo rm e d  t o  i t .  M o re o v e r  i t  i s  a  f a c t  o f  
e x p e r i e n c e :  e v e r y  p e r c e p t i o n  i s  u l t i m a t e l y  a n  e x p e r i e n c e  o f  
t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o r d e r .
T h e  s p e c i e s  im p r e s s a  o r d i n a r i l y  p r o m p t ly  d i s a p p e a r s  -  
t h e r e  a r e  some e x c e p t i o n s  w hen  t h e  n e r v o u s  s y s te m  h a s  b e e n  
v e r y  p o w e r f u l l y  e x c i t e d ;  -  b u t  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a ,  o n  t h e  
c o n t r a r y ,  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  i m a g i n a t i o n  i n  a n  h a b i t u a l  
s t a t e ,  a n d  e a n  r e v i v e  i t  e i t h e r  s p o n t a n e o u s l y ,  o r  b y  a  v o l u n ­
t a r y  e f f o r t  o f  t h e  m em o ry , a n d  e v e n  b y  a  m e c h a n ic a l  e x c i t a ­
t i o n  o f  t h e  a f f e r e n t  n e r v e s .
L e t  u s  r e t u r n  t o  t h e  v e r y  i m p o r t a n t  a c t  o f  i n t u i t i o n  i n  
o r d e r  t o  g r a s p  t h e  e s s e n t i a l  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  e x t e r n a l  
p e r c e p t i o n  a n d  i n t e r n a l  p e r c e p t i o n ,  ( a )  We d i s t i n g u i s h  th e m , 
f i r s t ,  i n  t i m e .  T he s e n t i e n t  s u b j e c t  p e r e e i v e s  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e  t h e  f o r m ,  o r  i f  i t  i s  p r e f e r r e d ,  t h e  a c t i o n  o f  t h e  e x ­
t e r i o r  o b j e c t  a s  e x t e n d e d  a n d  a s  en d o w ed  w i t h  s h a p e  a n d  f o r m  
o f  w h ic h  i t  r e c e i v e s  t h e  i m p r i n t  b e f o r e  p e r c e i v i n g  t h i s  im ­
p r e s s i o n  i t s e l f .  I t  i s  s t i l l  o b s e r v a t i o n  w h ic h  d e m o n s t r a t e s  
i t  t o  u s .  When I  t o u e h  a n  e m b o ssm e n t w i t h  my f i n g e r ,  i t  i s
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t h e  e m b o ssm e n t i t s e l f  w h ic h  I  p e r c e i v e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
a n d  n o t  t h e  i m p r e s s i o n  o f  my f i n g e r ,  w h ic h  i s  o n  t h e  e m b o ss ­
m e n t .  W hen I  c a r e f u l l y  t o u c h  t h e  p o i n t  o f  a  n e e d l e  i n  o r d e r  
t o  know  i t s  f o r m ,  i t  i s  t h e  p o i n t  t h a t  I  p e r c e i v e  b e f o r e  t h e  
im p r e s s i o n  o f  p a i n  w h ic h  i t  h a s  c a u s e d  m e . ( b )  I n  t h e  s e c ­
o n d  p l a c e  we d i s t i n g u i s h  th e m  b y  t h e  c o n t r a s t  o f  t h e i r  o b ­
j e c t s .  T h e  i n t e r n a l  i m p r e s s i o n  i s  o r d i n a r i l y  t h e  im ag e  o f  
t h e  o b j e c t  t u r n e d  a b o u t  o r  r e v e r s e d .  T h a t  i s  t r u e  o f  t o u c h  
a l s o .  I f  I  t o u c h  a  s m a l l  b a l l  w i t h  my f i n g e r ,  t h e  im p r e s ­
s i o n  m ade b y  my f i n g e r  i s  c o n c a v e ,  a n d  y e t  I  p e r c e i v e  a  
c o n v e x  b a l l ;  a  p o i n t e d  o b j e c t  i m p r e s s e s  o n  my o r g a n  a  r e ­
e n t r a n t  a n g l e ,  a n d  I  p e r c e i v e  th e  fo rm  o f  a  s a l i e n t  a n g l e .  
A l l  o u r  s e n s a t i o n s  a r e  p a s s i v e  s t a t e s ,  a n d  y e t  t h e r e  a r e  
some a c t i v e  s t a t e s  w h ic h  I  t h i n k  I  p e r c e i v e  i n  t h e  f o r c e s  
w h ic h  s t r i k e  me a n d  im p r e s s  m e . To s u c h  a  d e g r e e  i t  i s  t r u e  
t h a t  e x t e r i o r  p e r c e p t i o n  d o e s  n o t  c o n s i s t  i n  g r a s p i n g  t h e  
m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  E g o , t u t  r a t h e r  i n  g r a s p i n g  t h e  a c t i o n s  
c o n s i d e r e d  a s  l u m in o u s ,  e x t e n d e d ,  o r  a s  en d o w ed  w i t h  s h a p e  
a n d  fo rm  w h ic h  h a v e  m o d i f i e d  t h e  E g o .
I  d i s t i n g u i s h  q u i t e  c l e a r l y  t h e  a c t i o n  o f  t h e  o b j e c t  
f r o m  t h e  p a s s i o n  w h ic h  i t  c a u s e s  m e , a n d  t h a t  I s  w hy i t  i s  
n o t  my p a i n f u l  i m p r e s s i o n  t h a t  I  a t t r i b u t e  t o  t h e  o b j e c t ,  
b y  a  k i n d  o f  f a n t a s t i c  h a l l u c i n a t o r y  p r o j e c t i o n  w h ic h  w o u ld  
m ake me c l o t h  t h e  e x t e r i o r  w o r ld  w i t h  my own s u b j e c t i v e  im ­
p r e s s i o n s ;  i t  i s  n o  m o re  my i m p r e s s i o n  i n  t h e  c a v i t y  w h ic h  
I  a t t r i b u t e  t o  t h e  p o i n t  o f  t h e  n e e d l e ,  n o r  my i m p r e s s i o n  
o n  t h e  e m b o ssm e n t t h a t  I  a t t r i b u t e  t o  t h e  c o n c a v e  o b j e c t .
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I n  a  w o r d ,  I  n e v e r  a t t r i b u t e  t o  t h e  o b j e c t  t h e  s u b j e c t i v e  
p a s s i o n  w h ic h  i t  h a s  c a u s e d  m e , b u t  o n l y  t h e  a c t i o n  b y  w h ic h  
i t  h a s  im p r e s s e d  m e. I  r e s t o r e  t o  i t  w h a t  b e lo n g s  t o  i t  so  
t h a t  I  m ay know  i t s  p r o p e r  a c t i o n ;  h e r e ,  i n  t h e  e x a m p le  we 
h a v e  s e l e c t e d ,  i t  i s  a n  a c t i o n  c o n s i d e r e d  a s  e x t e n d e d  a n d  
a s  e n d o w ed  w i t h  s h a p e  a n d  fo rm  w h ic h  i s  i m p r e s s e d  o n  my s e n ­
s i b l e  o r g a n .  I  r e s t o r e  t o  i t ,  t h e n ,  i t s  own f o r m ,  w i t h o u t  
im p o s in g  m in e  u p o n  i t ;  I  o n l y  a s c r i b e  t o  i t  w h a t i t  h a s  im ­
p r e s s e d  o n  my s e n s e s .  W h e r e a s ,  i n  m o d e rn  t h e o r i e s ,  we m u s t 
b e g i n  b y  p r o j e c t i n g  o u r  s e n s i b l e  i m p r e s s i o n s ,  a n d  t h e n  c o r ­
r e c t  th e m  b y  a  r a t i o c i n a t i o n ,  w h ic h  h a s  n e v e r  h a p p e n e d ,  a n d  
w h ic h ,  m o r e o v e r ,  w o u ld  be m a n i f e s t l y  i m p o s s i b l e .
( c )  We d i s t i n g u i s h  th e m  a g a i n  b y  t h e  c o n t r a s t  o f  t h e i r  i n ­
t e n s i t y .  I n t e r n a l  p e r c e p t i o n  a n d  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n  a r e  
a c c o m p a n ie d  o r  a r e  a lw a y s  f o l l o w e d  i n  i n v e r s e  r a t i o :  one 
a lw a y s  g a i n s  i n  i n t e n s i t y  a n d  d i s t i n c t n e s s  w h a t t h e  o t h e r  
l o s e s .  T he m ore  a c t i v e  t h e  o r g a n i c  i m p r e s s i o n  i s ,  t h e  m o re  
o b s c u r e  a n d  e n f e e b l e d  t h e  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n  i s .  T oo b r i l ­
l i a n t  a  l i g h t  p r e v e n t s  u s  f ro m  s e e i n g  i t ;  a  t o o  p o w e r f u l  
b lo w  on  t h e  h a n d  p r e v e n t s  u s  f ro m  g r a s p i n g  c l e a r l y  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  o b j e c t  w h ic h  h a s  s t r u c k  u s .
( d )  C o n s c io u s n e s s  n o t  o n l y  d i s t i n g u i s h e s  t h e  e x t e r n a l  a n d  
i n t e r n a l  p e r c e p t i o n s  b y  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  s u c c e s s i o n  a n d  
b y  t h e i r  c o n t r a s t s ,  b u t  i t  a l s o  s e p a r a t e s  th e m . W at© h a  
b l i n d  m an o n  th e  s t r e e t s  e x p l o r i n g  t h e  t e r r a i n  w i t h  a  s im p le  
c a n e :  som eone h a s  p i c t u r e s q u e l y  s a i d  t h a t  h e  h a d  a n  e y e  a t  
t h e  e n d  o f  h i s  c a n e ;  i t  w o u ld  be m o re  e x a e t  t o  s a y  t h a t  h e  
a lm o s t  h a s  a  h a n d .  I n  f a c t  a l l  s e n s a t i o n s  o f  f u l l n e s s ,  o f
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e m p t i n e s s ,  a n d  o f  r e l i e f ,  h e  f e e l s  w i t h  t h e  e n d  o f  h i s  o a n e ,  
w h i l e  t h e  s e n s a t i o n s  o f  p r e s s u r e  a n d  o f  m u s c u l a r  s t r a i n  r e ­
m a in  l o c a l i s e d  i n  t h e  h a n d .  ¥!hy t h i s  d i f f e r e n c e  a n d  t h i s  
s e p a r a t i o n ?  B e c a u s e  t h e  s e n s a t i o n  o f  s t r a i n  o f  t h e  f i n g e r s  
h a s  a n  a f f e c t i v e  a n d  i n t e r i o r  c h a r a c t e r ,  w h i l e  r e s i s t a n c e  
a n d  r e l i e f  a ssu m e  a  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  e x t e r i o r  c h a r a c t e r .
T h e  f i r s t  o b j e c t  i s  p e r c e i v e d  a s  p e r s o n a l ,  t h e  s e c o n d  a s  
e x t r a n e o u s ;  i t  i s  t h e n  q u i t e  n a t u r a l  t h a t  h e  s h o u ld  p r o j e c t  
t h e  l a t t e r  o n l y  o u t s i d e  h i m s e l f  a n d  t h a t  h e  s h o u ld  a t t r i b u t e  
i t  t o  t h e  e x t e r i o r  a g e n t s  w h ic h  p r o d u c e  i t ,  a t  t h e  e x a c t  
d i s t a n c e  o f  h i s  c a n e  a l r e a d y  m e a s u r e d  b y  e x p l o r a t o r y  t o u c h .  
T h a n k s  t o  a  M b i t  w h ic h  i s  e a s y  t o  f o r m ,  i t  a s s o c i a t e s  t h e  
im a g e  o f  t h a t  d i s t a n c e  t o  t h e  o b j e c t  p e r c e i v e d .
I t  i s  f o r  th e  same r e a s o n  t h a t  i n  w r i t i n g  I  f e e l  t h e  
r e s i s t a n c e  o f  t h e  p a p e r  b e n e a t h  my p e n  a n d  t h e  m u s c u l a r  m ove­
m e n t i n  my f i n g e r s  a s  s o m e th in g  q u i t e  d i s t i n c t .
L e t  u s  s tu d y  so m ew hat m o re  c l o s e l y  t h e  d i r e c t  p e r c e p ­
t i o n  o f  a  r e l i e f  b y  t o u c h i n g  i t ,  a n d  l e t  u s  show  t h a t  t h a t  
o p e r a t i o n  d e m an d s  o n  o u r  p a r t  n e i t h e r  r a t i o c i n a t i o n  n o r  i n ­
d u c t i o n  -  o f  w h ic h ,  m o r e o v e r ,  a n im a l s  w o u ld  b e  i n c a p a b l e  -  
a n d  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r i l y  a n  im m e d ia te  p e r c e p t i o n .
I n  o r d e r  t o  i m m e d ia t e ly  g r a s p  t h e  o b j e c t  a c t i n g  a s  e n ­
dow ed  w i t h  s h a p e  a n d  f o r m ,  t h e  s u b j e c t  a s  p a t i e n t  d o e s  n o t  
n e e d  t o  g o  o u t s i d e  i t s e l f ,  b e c a u s e  t h e  a c t i o n  o f  t h e  a g e n t  
i s  I n  t h e  p a t i e n t .  ( 1 )  I n  f a c t ,  a t  th e  e x a c t  m om ent o f  t h e
( 1 )  S i c u t  e n im  a c t i o  e t  p a s s i o  e s t  i n  p a t i e n t e  e t  n o n  
I n  a g e n t e  u t  i n  p r i n c i p i o  a  q u o ,  i t a  ta rn  a c t u s  s e n s i b i l i s  
quam  a c t u s  s e n s i t i v i  e s t  i n  s e n s i t i v e  u t  i n  s u b je c t© .  -  S t .  
T h o m a s , d e  A n im a , I I I ,  c . 2 .
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a c t i o n  and. o f  t h e  p a s s i o n ,  t h e  a c t i o n  o f  t h e  a g e n t  i n f o r m s  
t h e  p a t i e n t ,  i n  s u c h  a  w ay t h a t  t h e  a g e n t  and. t h e  p a t i e n t ,  
t h o u g h  s u b s t a n t i a l l y  d i s t i n c t ,  a r e  a c c i d e n t a l l y  u n i t e d  i n t o  
o n e  common a c t .  ( 1 )  I t  i s  t h e  same a c t  w h ic h  o n e  g i v e s  a n d  
t h e  o t h e r  r e c e i v e s ; ;  t h e  g i v i n g  a n d  t h e  r e c e i v i n g ,  t h e  a c t i o n  
a n d  t h e  p a s s i o n ,  a r e  o n l y  tw o  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v ie w  o f  
t h e  same a c t ,  a s  t h e  r o a d  f ro m  A th e n s  t o  T h e b e s  a n d  t h e  o n e  
f r o m  T h e b e s  t o  A th e n s  -  t h a t  i s  th e  e x a m p le  o f  S t .  T hom as 
a n d  A r i s t o t l e  -  a r e  t h e  same r o a d  i n  tw o  d i f f e r e n t  s e n s e s . ( 2 )  
I f  t h e  same a c t  i s  common t o  t h e  o n e  w h ic h  g i v e s  a n d  
t h e  o n e  w h ic h  r e c e i v e s  i t ,  t o  t h e  a g e n t  a n d  t o  t h e  p a t i e n t ,  
t h e  l a t t e r  d o e s  n o t  n e e d  t o  go o u t s i d e  i t s e l f  i n  o r d e r  t o  
g r a s p  i t .  I t  g r a s p s  i t ,  t h e n ,  w i t h i n  i t s e l f  d i r e c t l y ,  (3 )  
b y  a n  im m a n e n t o p e r a t i o n ;  b u t  i t  g r a s p s  i t  s u c h  a s  i t  i s ,  
t h a t  i s  t o  s a y ,  a s  a n  a c t  y fo ie h  i t  r e c e i v e s  w i t h o u t  p r o d u c ­
i n g  i t ,  a s  a n  e x t r a n e o u s  a c t  co m in g  f ro m  w i t h o u t ,  f ro m  t h e  
n o n -E g o  i n t o  t h e  E g o ;  a n d  t h a t  i s  w hy we h a v e  a n  i n v i n c i b l e  
t e n d e n c y  t o  p r o j e c t  i t  t o  t h e  e x t e r i o r  i n  t h e  d i r e c t i o n  
f r o m  w h en ce  i t  c a m e , a n d  t o  r e s t o r e  i t ,  a s  i t  w e r e ,  t o  t h e  
a g e n t  w h en ce  I t  e m a n a te s .
T h i s  i s  q u i t e  a  n a t u r a l  t e n d e n c y ,  a f t e r  a l l ,  a n d  e m in ­
e n t l y  r e a s o n a b l e ,  s i n c e  i t  c o n s i s t s  i n  a s s i g n i n g  a g a i n  e a c h
( 1 ) ” Operatic r e i  s e n s i b i l i s  u n a  q u id e m  e t  e ad e m  e a t ;
a t  e o ru m  r a t i ©  n o n  e a d e m .” : A r i s t o t l e ,  d e  A n . ,  I l l ,  2 ,  4 .
( 2 )  S e e  a b o v e ,  p .  3 4 .
( 3 )  T he e x t r a n e o u s  a c t i o n  w h ie h  h a s  m oved  t h e  o r g a n ,
S t .  T hom as t e l l s  u s ,  i s  d i r e c t l y  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n s e s :  
”E x t e r i u s  e r g o  im m u ta tiv u m  e s t  q u o d  p e r  s e  a  s e n s u  p e r c i p i -  
t u r . ” : Sum . T h e o l . ,  l a ,  q . 7 8 ,  a . 3 .
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t h i n g  t o  i t s  p r o p e r  p l a c e ;  w h e r e a s  t h o s e  who w o u ld  e l o t h e  
t h e  e x t e r i o r  w o r ld  w i t h  o u r  own a f f e c t i o n s ,  a s  m o d e rn  p h i l ­
o s o p h e r s  h a v e  d o n e ,  w o u ld  he a n  u n r e a s o n a b l e  a n d  u n i n t e l l i ­
g i b l e  t e n d e n c y ,  a  v e r i t a b l e  m i s c o n s t r u c t i o n ,  w h ic h  n o  o n e  
h a s  t h e  r i g h t  t o  a s e r i b e  t o  n a t u r e ,
A n o th e r  m i s c o n s t r u c t i o n ,  n o  l e s s  s t r a n g e ,  c o n s i s t s  i n  
i n t e r p r e t i n g  t h e  A r i s t o t e l i a n  f o r m u l a : a  common a c t  i n  t h e  
a g e n t  a n d  i n  t h e  p a t i e n t  -  b y  t h e  l a t t e r :  a  t w o f o l d  a c t  
r e s u l t i n g  f ro m  tw o  d i s t i n c t  a e t s :  A r i s t o t l e ,  S t .  T h o m as , a n d  
e v e n  D e s c a r t e s  d i s t i n c t l y  s a y  t h a t  t h e  a e t i o n  a n d  t h e  p a s ­
s i o n  a r e  b u t  o n e  a n d  t h e  sam e a c t : ,  t h a t  i t  i s  t h e  a c t  o f  t h e  
a g e n t  w h ic h  in f o r m s  t h e  p o t e n c y  o f  t h e  p a t i e n t :  e x  u t r o q u e  
f i t  unum  s i c u t  e x  a c t u  e t  p o t e n t i a .  ( 1 )  B e s i d e s ,  i t  w o u ld  
b e  u n i n t e l l i g i b l e  t h a t  tw o  a e t s  s h o u ld  o n l y  m ake a  s i n g l e  
a c t }  a n d  i f ,  s u p p o s in g  a n  i m p o s s i b i l i t y ,  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h e  o b j e c t  a n d  t h a t  o f  t h e  s u b j e c t  w e re  r e d u c e d  t o  t h e  c o n ­
d i t i o n  o f  p r o d u c in g  o n l y  o n e  s i g g l e  o p e r a t i o n ,  we c o u l d  n o  
l o n g e r  d i s t i n g u i s h  i n  t h i s  c o n f u s i o n  w h a t b e lo n g s  t o  t h e  
o b j e c t  f ro m  w h a t b e lo n g s  t o  t h e  s u b j e c t ,  a n d  we w o u ld  f a t a l l y  
t u r n  i n t o  s c e p t i c i s m  o r  a g n o s t i c i s m .
T he e n o r m i t y  o f  t h i s  m i s c o n s t r u c t i o n ,  a c c e p t e d  c u r r e n t l y  
b y  s o  m a n y , sh o w s how f a r  t h e  s e n s e  o f  t h e  a n c i e n t  f o r m u la  
h a s  b e e n  f o r g o t t e n  i n  o u r  d a y ,  a n d  r e v e a l s  i n  i t s  p r o p e r  
l i g h t  t h e  c o n c e i t s  o f  t h e  m o d e rn s  a g a i n s t  a n  o l d  t h e o r y  o f  
w h ic h  t h e y  know  so  l i t t l e .
( 1 )  Sum . T h e o l . ,  l a ,  q . 5 5 ,  a . l ,  a d  2 .
A T so , De' a n im a ,  I I ,  5 3 .
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E x t e r n a l  p e r c e p t i o n  w e l l  m e r i t s ,  t h e n ,  t h e  nam e t h a t  i s  
g i v e n  t o  i t ,  s i n c e  i t  im m e d ia t e ly  g r a s p s  s o m e th in g  o f  t h e  
e x t e r i o r  o b j e c t ,  n a m e ly ,  i t s  a c t i o n ,  a n  a c t i o n  c o n s i d e r e d  a s  
en d o w ed  w i t h  s h a p e  a n d  f o r m ,  a s  r e s i s t a n t ,  a s  e x t e n d e d ,  a s  
l u m in o u s ,  e t c ,  T he p a s s i o n  o f  t h e  s u b j e c t ,  t h e  s p e c i e s  im ­
p r e s s a ,  i s  b y  n o  m ean s  h e r e  t h e  t h i n g  p e r c e i v e d  ( o b je c tu m  
q u o d ) ;  i t  i s  n o t  e v e n  a  p h o t o g r a p h  ox* a n  i n t e r m e d i a t e  im ag e  
( o b je c tu m  i n  q t i o ) ,  a s  i t  i s  s o m e t im e s  f a l s e l y  s u p p o s e d ;  i t  
i s  o n l y  a  m e an s  ( i d  q u o ) ,  t h e  n e c e s s a r y  m e a n s  t o  u n i t e  im ­
m e d i a t e l y  i n  a  s i n g l e  a c t  t h e  a g e n t  a n d  t h e  p a t i e n t ,  t h e  
m a t e r i a l  o b j e c t  a n d  t h e  s e n t i e n t  s u b j e c t ,  a n d  t h u s  t o  m ake 
p o s s i b l e  t h e  im m e d ia te  p e r c e p t i o n  w h ic h  r e s u l t s  f r o m  i t .  ( 1 )
( 1 )  " S p e c i e s  ( i m p r e s s a )  n o n  e s t  i l l u d  q u o d  s e n t i m u s ,  
s e d  m a g i s  i d  q u o  s e n s u s  s e n t  i t , .  .Q u id a m  p o  su e  r u n t  q u o d  s e n ­
s u s  n o n  s e n t i t  n i s i  p a s s io n e m  s u i  o r g a n i . , , , s e d  h a e c  o p i n i o  
m a n i f e s t s  a p p a r e t  f a l s a .  S p e c i e s  s e c u n d a r l o  e s t  i d  q u o d  
i n t e l l i g i t u r ,  s e d  q u o d  i n t e i l i g i t u r  p r im o  e s t  r e s . " :  Sum.
T h e o 1 ♦ ,  X a, 3 5 , a . 2 .
 5T7 F o n t a i n e ,  De l a  s e n s a t i o n  e t  d e  l a  p e n s e e ,  p .  1 0 9 ,
1 1 0 . -  " L 'a c t e  d e ”T a “T a c u l t e  s e n s i t i v e  n Ta  done ' p a s  p o u r  o b ­
j e t  l e  c o r p s ,  m a is  l a  c h o s e  m§me p a r  s o n  s u b s t i t u t  d a n s  
l ’ o r g a n i s m e .  Le c o r p s  e s t  u n  l i e u  d e  r e c e p t i o n  o h  l e s  
e h o s e s ,  d e v e n u e s  s e n s i b l e s  e t  r e n d U e s  p e r c e p t i b l e s  p a r  l e s  
© r g a n e s ,  s o n t  p r d s e n t ^ e s  h  l ’Sm e; m a is  e l l e s  n e  s o n t  p a s  
d a n s  l ’ o rg a n is m e  a v e c  l e u r  r ^ a l i t ^  o b j e c t i v e ;  v o i l h  p o u r q u o i  
c e  n ’ e s t  p a s  l h  q u e  I ’ &me l e s  c o m m i t ;  l a  f o r m a l i ty *  q u i  s ’ y  
a c c o m p l i t  n ’e s t  p o u r  e l l e  q u ’u n  m oyen  ( i d  q u o ) d e  s a i s i r  
l e s  o b j e t  s i .  l ’ e x t d r l e u r  o h  i l s  s e  t r o u v e n t  r e e l e m e n t ;
" O e u lu s  p e r  s p e e ie m  l a p i d i s  quam  h a b e t  i n  s e ,  e o g n o s c i t  l a p -  
id e m  secu n d u m  e s s e  quod h a b e t  e x t r a  o c u lu m ." :  Sum. T h e o l . ,  
l a ,  1 8 ,  3 .
L ’ e b r a n l e m e n t  n e r v e u x  n ’ e s t  d o n e  p a s  o b j e t  d e  n o t r e  c o n ­
n a i s s a n c e ;  i l  n e  p e u t  p a s  l ' £ t r e ,  c a r  l * a c t e  d e  c o n n a i s s a n c e  
n ’ e s t  p o s s i b l e  q u e  p a r  I 1 i n t e r v e n t i o n  d e  c e t  d 'b r a n le m e n t  
eomme c o - p r i n c i p e  d e  l a  s e n s a t i o n .  I I  e s t  e l a i r  d h s  l o r s ,  
q u ’ i l  n ’e n  e s t  p a s  n o n  p l u s  u n e  c o n d i t i o n ,  c a r  l a  c o n d i t i o n  
n ’ a  a u c u n e  i n f l u e n c e  s u r  l ’ e f f e t  b. l a  r e a l i s a t i o n  d u q u e l  
s o n  c o n c o u r s  e s t  n d c e s s a i r e .  L ’ i m p r e s s i o n  o r g a n i  q u e  o u ,  
p o u r  p a r l e r  s e o l a s t i q u e m e n t ,  l a  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  e s t  u n  
m oyen  ( i d  q u o , n o n  i d  i n  q u o ) ,  c e  p a r  q u o i ,  n o n  e n  q u o i  n o u s  
p e r c e v o n s  l e s  o b j e t s  e x t ^ r i e u r s ;  c e  n ’ e s t  p a s  u n e  r e p r ^ s e n t a -
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T h a t  i s  w h y , i f  G o d , b y  a  m i r a c l e  -  S t .  T hom as m a k es  
t h i s  s u p p o s i t i o n  -  w o u ld  d i r e e t l y  p r o d u c e  i n  u s  t h e  s p e c i e s  
i m p r e s s a ,  i n  p l a c e  o f  p r o d u c i n g  i t  b y  t h e  m a t e r i a l  a c t i o n  
o f  b o d i e s ,  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n  w o u ld  becom e i m p o s s i b l e .  I f  
i t  i s  n o  l o n g e r  t h e  a c t i o n  o f  t h e  f i r e  w h ic h  h e a t s  my h a n d ,  
b u t  t h e  a c t i o n  o f  G od , I  w i l l  f e e l  i n d e e d  t h e  h e a t  o f  my 
h a n d ,  b u t  I  w i l l  n o  l o n g e r  f e e l  t h a t  o f  t h e  f i r e .  ( 1 )  T he 
s p e c i e s  im p r e s s a  i s  n o t ,  t h e n ,  a n  im a g e  n o r  a n  i n t e r m e d i a t e  
i d e a .
On t h e  c o n t r a r y ,  t h e  i m a g i n a t i o n ,  t h e  m em ory c o n t a i n  
t h e  i n t e r m e d i a t e  im a g e s ,  m i r r o r s  ( o b je c tu m  i n  q u o )  b e tw e e n  
t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  o b j e c t .  T h e y  m e r e l y  show  u s  t h e  o b j e c t  
w hen  a b s e n t  i n  t h e  im ag e  w h ie h  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  i n  i t .  
T h e i r  m a n n e r  o f  a c t i o n ,  w h ic h  i s  t h a t  o f  i n t e r n a l  p e r c e p t i o n ,  
i s ,  t h e n ,  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  f ro m  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n .
I n  t h e  k n o w le d g e  w h ic h  p u r e  s p i r i t s  h a v e  o f  b o d i e s ,  
t h e  s p e c i e s  im p r e s s a e  a r e  s t i l l  i n t e r m e d i a t e  i d e a s .  The 
k n o w le d g e  o f  b o d i e s  w h ic h  t h e  a n g e l s  h a v e ,  S t .  T hom as t e l l s  
u s ,  i s  i n d e p e n d e n t  o f  m a t e r i a l  o b j e c t s ;  n o n  h a b e n t  c o g n i t i o -
t i o n ,  u n e  p h o t o g r a p h i e ,  eomme l f im a g e  p e i n t e  s u r  l e  r a t i n e ,  
q u i  s e  v o i t  d a n s  l ’ o e i l  d ’u n  c a d a v r e  a u s s i  b i e n  q u e  d a n s  l e  
n ^ t r e ,  m a is  u n e  p r e s e n t a t i o n  o u  s e n s i b i l i s a t i o n  d e s  c h o s e s .  
C e l l e - c i  n e  s o n t  p a s  s e n s i b l e s  e n  e l ie -m & m e s j  e l l e s  l e  d e -  
v i e n n e n t  s e u le m e n t  l o r s q u e  1 * i m p r e s s i o n  p r o d u i t e  e n  n o u s  a  
6 t 4  ^ l a b o r ^ e  p a r  I 1o r g a n i s m e .  C ’ e s t  p o u r q u o i  s a i n t  Thom as 
d e c l a r e  n e c e s s a i r e  l a  p e r c e p t i o n  c e t t e  im m u ta t io  s p i r i -  
t u a l i s . “
( 1 )  * S i  s e n s a t i o  e a l o r i s  i n  o rg a n o  ( e . g .  m a n u s)  a b  a l i o
a g e n t e  f i e r e t  ( s c .  a  D e o ) ,  f a e t u s ,  e t s i  s e n t i r e t  ig n e m  e s s e  
c a l i d u m . ” : S t .  T h o m as , Qq.  d l s p .  d e  P o t e n t i a ,  I I I ,  7 ,  e*
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nem  a  r e b u s  a e c e p ta m .  ( 1 )  T h u 3  t h e i r  i n n a t e  o r  i n f u s e d  s p e c ­
i e s  a r e  b y  n a t u r e  c o m p l e t e l y  s p i r i t u a l ,  w h e r e a s ,  f o r  m a n , 
h i s  k n o w le d g e  i s  e s s e n t i a l l y  d e p e n d e n t  o n  m a t e r i a l  o b j e c t s :  
a e e i p i t  s c i e n t i a m  a  r e b u s ;  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  h im  t o  h a v e  
o t h e r  s p e c i e s  t h a n  t h o s e  w h ic h  h e  r e c e i v e s  f r o m  b o d i e s ,  a n d  
w h ie h  a r e  c o r p o r a l .  ( 2 )  T he a n g e l s ,  t h e n ,  know b o d i e s  w i t h ­
o u t  p e r c e p t i o n  p r o p e r l y  s o  c a l l e d ,  w h e r e a s  m an c a n  o n l y  know  
th e m  a n d  r e p r e s e n t  th e m  t o  h i m s e l f  a f t e r  h a v i n g  p e r c e i v e d  
th e m .
S e n s e  p e r c e p t i o n  i n c l u d e s  tw o  p h a s e s :  ( a )  t h e  o b j e c t  
a c t s  o n  t h e  s e n s e  a s  a  m o v e r o n  t h e  m o v a b le  o r  t h e  a g e n t  o n  
t h e  p a t i e n t ,  w h i l e  c o m m u n ic a tin g  i t s  a c t  t o  i t  -  t h a t  i s  
t h e  p'as3L v e  p h a s e :  ( b )  t h e n  t h i s  a c t  i s  im m e d ia t e ly  p e r c e i v ­
e d  b y  t h e  s e n s e  w h ie h  r e c e i v e s  i t  -  t h i s  i s  t h e  a c t i v e  
p h a s e ,  t h e  f i n a l  r e s u l t  o f  w h ic h  i s  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
o b j e c t  w h ic h  r e m a in s  i n  t h e  i m a g i n a t i o n  a n d  i s  r e c a l l e d  b y  
t h e  m em ory .
S u c h  i s ,  i n  i t s  s i m p l i c i t y ,  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  A r i s ­
t o t e l i a n  t h e o r y ,  w h ic h  i s  s o m e t im e s  c a l l e d  t h e  t h e o r y  o f  
a s s i m i l a t i o n .
T h i s  a s s i m i l a t i o n  p r o d u c e d  b y  t h e  a g e n t  i n  t h e  p a t i e n t ,  
a s  b y  t h e  s e a l  o n  t h e  w a x , i s  i n c o n t e s t a b l e  w h en  i t  i s  a  
q u e s t i o n  o f  t o u c h  a n d  o f  e x t e n s i o n  w i t h  s h a p e  a n d  fo r m
( 1 )  S t .  T h o m as , d e  V e r i t a t e ,  i l l ,  n ,  e . - I n  G o d , know ­
l e d g e  i s  s t i l l  m ore  I n d e p e n d e n t  o f  c r e a t e d  o b j e c t s ;  i t  i s ,  
o n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  o b j e c t s  w h ic h  d e p e n d  o n  t h e  i d e a s  o f  
G od , " q u a e  s u n t  f a c t i v a e  re ru m .* '
A ls o  s e e  S t .  T h o m as , d e  V e r i t a t e ,  I I ,  5 ,  a d  1 6 .
( 2 )  R e e i p i r e n t u r  i n  e i s  m a t e r i a l i t e r . -  S t .  T h o m a s , de  
V e r . ,  I I ,  5 ,  a d  1 1 .
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q u a l i t i e s  w h ie h  i t  r e v e a l s  t o  u s .  l u s t  w e , t h e n ,  e x t e n d  o u r  
c o n c l u s i o n s  t o  t h e  o t h e r  s e n s e s ,  w h ic h  seem  t o  a c t  r e m o t e l y  
a n d  t o  o t h e r  s e n s i b l e  o b j e c t s ?
A r i s t o t l e  a n d  S t .  T hom as n e v e r  h e s i t a t e  on  t h i s  p o i n t .  
M any m o d e rn  p h i l o s o p h e r s ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  e v e n  am ong th e  
n e o - s c h o l a s t i e s ,  i m p e l l e d  b y  c e r t a i n  s c i e n t i f i c  s e r u p l e s ,  
h a v e  t h o u g h t - t h a t  i t  w as  n e c e s s a r y  t o  m a k e , o n  t h i s  p o i n t ,  
e e r t a i n  c o n c e s s i o n s  t o  m o d e rn  t h e o r i e s .  T h e y  t h i n k  t h a t  
a f t e r  h a v i n g  s a f e g u a r d e d  t h e  o b j e c t i v e  r e a l i t y  o f  e x t e n s i o n  
p e r c e i v e d  b y  t o u c h ,  t h e y  c a n  d i s c a r d  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  
e o l o r ,  o f  s o u n d , o f  s m e l l ,  a n d  o f  a l l  t h e  o t h e r  o b j e c t s  
p r o p e r  t o  t h e  o t h e r  s e n s e s .
We h o l d  t o  t h e  g e n e r a l  t h o u g h t  w h ic h  d o m in a te s  a n d  sum s 
u p  t h e  w h o le  t h e o r y :  we a r e  i n  im m e d ia te  c o m m u n ic a tio n  w i t h  
* t h e  e x t e r i o r  a g e n t s  o f  n a t u r e  w h ic h  im p r e s s  u s  a n d  in f o r m  
u s  b y  t h e i r  a c t i o n s .  S o m e tim e s  t h e s e  a g e n t s  w h ic h  im p r e s s  
u s  a r e  t h e  b o d i e s  t h e m s e l v e s ,  a s  i n  t o u c h  ( 1 ) ,  so m e tim e s  
i t  i s  t h r o u g h  t h e  i n t e r p o s e d  m edium  ( a i r  o r  e t h e r ) ,  t o  w h ie h  
b o d i e s  h a v e  c o m m u n ic a te d  t h e i r  v i b r a t i o n s  e i t h e r  lu m in o u s  
o r  s o n o r o u s ,  b y  w h ic h  t h e s e  o b j e c t s  a r e  b r o u g h t  i n t o  c o n t a e t  
w i t h  t h e  r e t i n a  o r  t h e  a c o u s t i c  n e r v e ;  ( 2 )  b u t  i n  e a c h  c a s e  
t h e r e  i s  n o t ,  b e tw e e n  t h e  s e n s e  a n d  t h e  e x t e r i o r  a g e n t ,
( 1 )  f,Ho© a u te m  u n i v e r s a l i t e r  a c c i p e r e  d e  om ni s e n s u  o p ­
o r t e t . . .  . S i m i l i  modo p a t i t u r  e t  u n i u s e u j u s q u e  s e n s u s  a b  e o  
q u o d  h a b e t  e a lo r e m  a u t  s a p o re m , a u t  s o n u m ." : A r i s t o t l e ,
d e  A n . ,  I I ,  1 2 ,  1 .
( 2 )  We s h o u ld  n o t e  t h a t  t h i s  i s  i n  h a rm o n y  w i t h  t h e  
s c i e n t i f i c  t h e o r i e s  o f  s o u n d  a n d  l i g h t  a s  w e l l  a s  w i t h  
r e a s o n .
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a n o t h e r  i n t e r m e d i a r y  t h a n  t h e  a c t i o n  i t s e l f  o f  t h a t  a g e n t  
p a s s i v e l y  r e c e i v e d  b y  t h e  s e n s e .  T he  u n i o n  b e tw e e n  t h e  s u b ­
j e c t  a n d  t h e  o b j e c t  w o u ld  n o  l o n g e r  be a n  i n t i m a t e  one  a n d  
t h e  p e r c e p t i o n  w h ic h  r e s u l t s  f r o m  i t  n o  l o n g e r  im m e d ia te ;  i t  
i s  t h e  u n i o n  o f  t h e  a  g e n t  w i t h  t h e  p a t i e n t ,  o f  t h e  m o v e r w i t h  
t h e  m o v e d , t o  w h ic h  i t  c o m m u n ic a te s  i t s  a c t  a n d  i t s  r e s e m ­
b l a n c e :  e x  u t r o q u e  f i t  unum  s i c u t  e x  a c t u  e t  p o t e n t i a .
S in c e  a c t i o n  i s  t h e  e x p r e s s i o n  a n d  t h e  r e s e m b la n c e  o f  
t h e  a g e n t ,  s i m i l i t u d o ,  s p e c i e s ,  a s  S t .  T hom as r e p e a t s  so  
f r e q u e n t l y ,  some a u t h o r s  b e l i e v e  t h a t  t h e y  h a v e  d i s c o v e r e d  
i n  i t  a n  i n t e r m e d i a t e  im ag e  b e tw e e n  t h e  s u b j e c t  a n d  th e  o b ­
j e c t .  B u t t h i s  i s  a n  e r r o r  -  a c t i o n  b e in g  s o m e th in g  o f  th e  
a g e n t  ( e s t  e n t i s ) .  I f  s u c h  w e re  t h e  c a s e  t h e  tw o  w o u ld  be 
s e p a r a t e d  r a t h e r  t h a n  u n i t e d .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  f a r  t o o  
s u p e r f i c i a l ,  w o u ld  be a  t r a v e s t y  o f  t h e  t h e o r y  o f  S t .  T hom as 
a n d  t h e  g r e a t  s c h o l a s t i c  d o c t o r s .
O ur s o u l ,  i n  t r u t h ,  h a s  d o o r s  a n d  w in d o w s o p e n  u p o n  t h e  
e x t e r i o r  w o r l d ,  w h ic h ,  a s  L e i b n i t z  s a y s  o f  i t :  i t  h a s  c o n ­
s c i o u s n e s s ,  f i r s t  o f  i t s  own b o d y ,  w i t h  w h ic h  i t  fo rm s  o n l y  
o n e  s u b s t a n t i a l  w h o le ;  a n d  t h e n  i t  b e c o m e s  c o n s c i o u s  o f  a l l  
t h e  e x t r a n e o u s  a c t i o n s  w i t h  w h ie h  t h a t  b o d y  i s  i t s e l f  p e n e ­
t r a t e d  i n  i t s  i n c e s s a n t  d e a l i n g s  w i t h  e x t e r i o r  b o d i e s .
T h e i r  a c t i o n s ,  l u m in o u s ,  s o n o r o u s ,  e x t e n d e d ,  r e s i s t a n t ,  e n ­
do w ed  w i t h  s h a p e  a n d  f o r m ,  e t c .  c o n s t a n t l y  m ove o u r  s e n s i b l e  
o r g a n s ,  a n d  t h e  l a t t e r ,  i n  r e c e i v i n g  t h e s e  a c t i o n s ,  p e r c e i v e  
th e m  im m e d i a t e l y .  T he w o r ld  i s ,  t h e n ,  n o  l o n g e r  f o r  u s  t h e  
u n k n o w n  c a u s e  o f  o u r  s e n s a t i o n s ,  s i n c e  t h e s e  a r e  i n d e e d  t h e
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o p e r a t i o n s  o f  e x t e r i o r  b o d i e s  w h ic h  we g r a s p  a n d  n o t  o n l y  
o u r  own p s y e h i e  o p e r a t i o n s  a s  i s  s u p p o s e d  i n  a l l  o t h e r  s y s ­
t e m s .
H en ce  we c a n  a s c e n d  f ro m  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  o p e r a t i o n s  
t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m a t e r i a l  a g e n t s  w h ic h  p r o d u c e  th e m , f o r  
t h e  a c t i o n  o f  a  p o w e r i s  t h e  e x p r e s s i o n  a n d  t h e  r e s e m b l a n c e ,  
a t  l e a s t  p a r t i a l  a n d  i n a d e q u a t e ,  o f  t h a t  p o w e r?  omne a g e n s  
a g i t  s i m i l e  s i b i  -  a n  a x io m  v e r i f i e d  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  b y  
t h e  w e l l  know n r e s u l t s  o f  common o r  s c i e n t i f i c  e x p e r i e n c e ; ( 1 )  
t h u s  e a c h  a c t i o n  o f  a  b o d y  o f  w h a te v e r  k i n d  p r o d u c e s  i n  u s  a  
c o r r e s p o n d i n g  s e n s a t i o n .
T h e  s e n s a t i o n ,  o r  t h e  i m p r e s s i o n  o f  t h e  o b j e c t  o n  t h e  
t h e  a n im a te d  o r g a n i s m ,  f a r  f ro m  b e i n g  a n  im p a s s a b le  b a r r i e r  
b e tw e e n  t h e  s u b j e c t  a n d  th e  o b j e c t ,  b e c o m e s , o n  t h e  c o n t r a r y ,  
t h e i r  b o n d  o f  u n i o n .  J u s t  a s  b y  t h e  p a s s i o n  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  a g e n t  in f o r m s  th e  p a t i e n t ,  so  a  i s o  t h e  a g e n t  a n d  t h e  
p a t i e n t  a r e  r e u n i t e d  i n  a  common a c t  w h ic h  o n e  g i v e s  a n d  
t h e  o t h e r  r e c e i v e s .  T h u s ,  S t .  T hom as a n d  A r i s t o t l e  t e l l  u s ,  
i t  i s  t h r o u g h  t h e  s e n s i b l e  i m p r e s s i o n ,  o r  t h e  s p e c i e s  im ­
p r e s s a  t h a t  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  o b j e c t  a r e  u n i t e d  i n  a  com­
mon a c t ,  a n d  i t  i s  t h i s  a c t  w h ic h  i s  t h e  im m e d ia te  t e r m  o f  
o u r  p e r c e p t i o n  a n d  o f  o u r  c o n s c i o u s n e s s *
T h i s  i n t i m a t e  u n i o n  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  o f  t h e  o b j e c t  
i s ,  i n d e e d ,  w h a t r e v e a l s  t o  me t h e  t e s t i m o n y  o f  my c o n s c i o u s ­
n e s s .  i n d e e d ,  w hen  I  to u c h  t h e s e  k e y s  w h ic h  r e s i s t  t h e  
p r e s s u r e  o f  my f i n g e r s ,  w hen  I  g r a s p  t h i s  p e n  -  ( a n d  a l l  t h e
( 1 )  S e e  A d l e r ,  W hat H an h a s  m ade o f  M a n ,-  p . 1 2 ;  n o t e  5 ,  
p p .  1 2 9 - 2 1 ;  n o t e  6 ; " p p 7  I 3 T - 3 F 7  ----------------------
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o t h e r  s e n s e s  s e n s e  e q u a l l y  t h r o u g h  a  e e r t a i n  c o n t a c t  ( 1 )  ) ,
-  w h a t i n s u p e r a b l e  a b y s s  c a n  I  im a g in e  b e tw e e n  i t  a n d  m y s e l f ?  
A re  we n o t ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  c l o s e l y  u n i t e d  t o  e a c h  o t h e r ?
T he i n  s u rm o u n t a b l e  a b y s s  b e tw e e n  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  o b j e c t  
i s  a  g r a t u i t o u s  I n v e n t i o n  o f  p h i l o s o p h e r s ,  a n d  t h e  h o p e l e s s  
e f f o r t s  t h a t  t h e y  h a v e  e s s a y e d  t o  f i l l  u p  t h i s  a b y s s  w h ic h  
t h e y  h a v e  a t  t h e  same t im e  b e e n  p l e a s e d  t o  d e e p e n  w i t h  t h e i r  
own h a n d s ,  an d  t o  s u s p e n d  a  b r i d g e  b e tw e e n  t h e  tw o w o r ld s  o f  
t h e  s u b j e c t i v e  a n d  t h e  o b j e c t i v e ,  a r e  n o t  o n l y  p o w e r l e s s  
e f f o r t s ,  b u t  p e r f e c t l y  u s e l e s s  a s  w e l l .  S in c e  t h e  s u b j e c t  
a n d  t h e  o b j e c t ,  a s  t h e  a g e n t  a n d  t h e  p a t i e n t ,  a t  t h e  v e r y  
m om ent o f  t h e  p a s s i o n  a r e  u n i t e d  a n d  b l e n d e d  i n t o  a  eommon 
a c t ,  t h a t  a c t  o f  e x t r a n e o u s  o r i g i n  e n t e r s  n e c e s s a r i l y  i n t o  
c o n s c i o u s n e s s .  (2 )
T he C a r t e s i a n s  s t o p  u s  h e r e ,  a s k i n g  u s  t o  o b s e r v e  t h a t  
i f  t h e y  s e p a r a t e  t h e  tw o  w o r ld s  t o o  m u ch , w e , b y  a  c o n t r a r y  
e x e e s s ,  com m it r e g r e t t a b l e  c o n f u s i o n s ,  t o  t h e  p o i n t  o f  a t ­
t r i b u t i n g  t o  e x t e r i o r  o b j e c t s  m o d i f i c a t i o n s  w h ic h  b e lo n g  
o n l y  t o  t h e  s e n t i e n t  s u b j e c t .  I s  i t  t h e  f i r e  t h a t  i s  h o t  
a n d  i c e  c o ld ?  I s  s u g a r  s w e e t a n d  v i n e g a r  s o u r ?  T he l a n d ­
s c a p e  g a y  o r  b a r r e n . . * . ?
T h i s  o l d  o b j e c t i o n ,  f o r m u l a t e d  s o  o f t e n  i n  t h e  t o n e  o f  
a  f r i e n d l y  I r o n y ,  h a s  n e v e r  a p p e a r e d  v e r y  f o r m i d a b l e  n o r  
v e r y  s e r i o u s .
( 1 )  B Games s e n s u s  quodam  p e r f i e i  t a e t u . ” : S t .  T h o m a s , 
d e  A n im a ,  I I ,  2 0 .
A l s o ,  ‘’C o r p o r a  e n im  n o n  se  im m u ta n t ,  n i s i  s e  t a n g e n t . ” : 
I b i d . ,  1 5 .
( 2 )  O f .  T .  F o n t a i n e ,  P .  1 1 4 ,  1 1 5 .
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p a r  f ro m  c a u s i n g  u s  t o  a t t r i b u t e  t o  e x t e r i o r  o b j e c t s  
o u r  s t a t e s  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  o u r  e m o t io n s  o r  s u b j e c t i v e  im ­
p r e s s i o n s ,  a g r e e a b l e  o r  d i s a g r e e a b l e ,  t h e  T h o m is t  t h e o r y  
p r e s e r v e s  u s ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  f ro m  s u c h  a  g r o s s  c o n f u s i o n  
i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  d i s t i n c t i o n ,  a t  o n c e  t h e o r e t i c a l  a n d  
e x p e r i m e n t a l ,  b e tw e e n  t h e  e x t e r n a l  a n d  t h e  i n t e r n a l  s e n s e s ,  
b e tw e e n  p e r c e p t i o n  o f  o u r  s e n s i b l e  e m o t io n s  a n d  p e r c e p t i o n  
o f  e x t e r i o r  a c t i o n  w h ic h  h a s  o c c a s i o n e d  th e m . T he f i r s t  
h a s  a n  i n t e r i o r  a n d  a f f e e t i v e  c h a r a c t e r ;  t h e  s e c o n d ,  a n  e x ­
t e r i o r  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  c h a r a c t e r .
T h u s ,  w h e n , w i t h  my f i n g e r s ,  I  f e e l  t h e  im ag e  o f  a  
m e d a l ,  I  p e r c e i v e  i n t e r i o r l y  a  s l i g h t  m ovem ent o f  t h e  t a c ­
t i l e  o r g a n ,  b u t  a t  t h e  same t im e  I  p e r c e i v e  e x t e r i o r l y  a n  
e m b o s s e d  f o r m .  How t h e s e  tw o  p e r c e p t i o n s ,  b y  t h e i r  d i f f e r ­
e n t  c h a r a c t e r s  p r e s e r v e  me fro m  a l l  c o n f u s i o n :  I  d o  n o t  
a t t r i b u t e  t o  t h e  m e d a l  t h e  c u t a n e o u s  m o v e m e n t, n o r  t o  my 
t a c t i l e  o r g a n  t h e  fo rm  o f  t h e  m e d a l .
I  n o t  o n l y  d i s t i n g u i s h  th e m , b u t  a n  a t t e n t i v e  o b s e r v a ­
t i o n  m a k es  me a w a re  t h a t  w hen t h e s e  tw o  p e r c e p t i o n s  a r e  
s u c c e e d e d  o r  a c c o m p a n ie d ,  i t  i s  a lw a y s  i n  i n v e r s e  r a t i o ;  
o n e  a lw a y s  l o s e s  i n  i n t e n s i t y  w h a t t h e  o t h e r  g a i n s .  The 
s t r o n g e r  an d  m o re  m a t e r i a l  a n  i m p r e s s i o n  i s ,  f r o m  t h e  p o i n t  
o f  v ie w  o f  p r o v o k in g  s u b j e c t i v e  r e a c t i o n s  o f  t h e  o r g a n ,  t h e  
m o re  w i l l  t h e  e x t e r i o r  p e r c e p t i o n  be d u l l  a n d  f e e b l e .  ( 1 )
A t o o  b r i l l i a n t  l i g h t  d a z z l e s  a n d  f a t i g u e s ;  on e  s e e s  n o t h i n g
( 1 )  S ee  A r i s t o t l e ,  d e  A n . ,  I I ,  1 2 ;  I I I ,  4  a n d  1 3 ;  I I ,
1 1 ;  I I I ,  2 ;  a n d  t h e  commen^Eary o f  S t .  T h o m a s .
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d i s t i n c t l y .  When i t  i s  m o d e r a te d  t h e  d i s a g r e e a b l e  s e n s a t i o n  
d i s a p p e a r s ,  a n d  t h e  v ie w  b eco m es  d i s t i n c t ,  A v i o l e n t  b lo w  
c a n  o c c a s i o n  a n  i m p r e s s i o n  so  p a i n f u l  t h a t  we c a n  h a r d l y  
d i s c e r n  i t ,  a n d  i t  m ay e v e n  b e  i m p o s s i b l e  f o r  u s  t o  d e t e r ­
m in e  w h e th e r  i t  i s  a  d u l l  o r  s h a r p ,  a  s q u a r e  o r  p o i n t e d  i n ­
s t r u m e n t  t h a t  h a s  s t r u c k  u s .  T h i s  i s  a n  o b s e r v a t i o n  t h a t  w© 
h a v e  a l r e a d y  m a d e , a n d  t o  w h ic h  we w i l l  a g a i n  r e t u r n  s i n c e  
i t  p e r m i t s  u s  t o  e s t a b l i s h  a  k i n d  o f  h i e r a r c h y  am ong t h e  
e x t e r n a l  s e n s e s .
T he m i l d e r  t h e  o r g a n i c  i m p r e s s i o n  d em an d ed  f o r  t h e i r  
n o rm a l  f u n c t i o n  i s ,  a n d ,  a s  i t  w e r e ,  i m m a t e r i a l ,  ( 1 )  a s  i n  
v i s i o n ,  t h e  c l e a r e r  a n d  m o re  p o w e r f u l  w i l l  t h e  e x t e r i o r  p e r ­
c e p t i o n  b e .  T h a t  i s  w hy t h e  s e n s e  o f  s i g h t ,  b e in g  n e a r l y
( 1 )  S t ,  Thom as u s e s  h e r e  t h e  w o rd  ^ s p i r i t u a l , 11 im m u ta t io  
s p i r i t u a l i s ,  w h ic h  h e  a t t r i b u t e s  n o t  o n l y  t o  t h e  s e n s e ,  b u t  
e v e n  t o  t h e  m ed iu m : t o  a i r ,  t o  w a t e r ,  t o  c i r c u m a m b ie n t  
b o d i e s .  To u n d e r s t a n d  t h e  m e a n in g  o f  t h a t  e x p r e s s i o n  i t  
m u s t  be  r e l a t e d  t o  t h e  p h y s i c a l  t h e o r i e s  o f  h i s  t i m e .  W hen
I ,  f o r  e x a m p le ,  c a u s e  a  r a y  o f  r e d  l i g h t  t o  a c t  u p o n  a  w h i t e  
s c r e e n ,  t h a t  c o l o r a t i o n  o f  t h e  s c r e e n  i s  n o t  m a t e r i a l ,  s i n c e  
t h e  s c r e e n  r e m a in s  w h i t e .  I f ,  on  t h e  c o n t r a r y ,  I  p a i n t  i t  
w i t h  r e d  i n k ,  t h e  s c r e e n  b eco m es m a t e r i a l l y  r e d .  T he f i r s t  
c h a n g e  i s  c a l l e d  s p i r i t u a l  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  s e c o n d  
w h ic h  i s  c a l l e d  m a t e r i a l  c h a n g e .  T h u s  t h e  a i r ,  w a t e r ,  t h e  
o r g a n s  o f  s e n s e  w h ic h  r e e e i v e  s o u n d s  a n d  c o l o r s  d o  n o t  b e ­
come o n  t h a t  a c c o u n t  c o l o r s  a n d  s o u n d s :  t h e i r  c h a n g e  i s  
c a l l e d  s p i r i t u a l  o r  i n t e n t i o n a l .  B u t a l l  o u r  s e n s e s  a r e  
n o t  s p i r i t u a l  i n  t h e  same d e g r e e ;  t h e  e y e  i s  m ore  s o :  v i s u s  
e s t  s p i r i t u a l i o r  -  fo rm a  c o l o r i s  r e e i p i t u r  i n  p u p i l l a ,  q u a e  
n o n  f i t  p e r  h o c  c o l o r a t a . . , . ,  r e e i p i t u r  s ec u n d u m  e s s e  s p i -  
r i t u a l e .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e  h a n d  i n  r e c e i v i n g  h e a t  
r e a l l y  b e co m e s  h o t ;  i t  i s  t h e  m o s t m a t e r i a l  s e n s e :  F o rm a  
r e e i p i t u r  secu n d u m  e s s e  n a t u r a l © ,  s i c u t  c a l o r  i n  e a l e f a e t o .  
The f i r s t  c h a n g e  i s  r e q u i r e d  o n l y  f o r  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
e x t e r n a l  s e n s e s ;  w hen  t h e  s e c o n d  o c c u r s ,  i t  o n l y  a g i t a t e s  
t h e  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  i t s  s u b j e c t i v e  
e l e m e n t s .
C f .  S t .  T h o m as , de  A n . ,  I I ,  1 4 ,  2 0 ,  a n d  2 1 ;  Sum . T h e o l ., 
l a ,  7 8 ,  a . 3 ;  Sum. THqoXT, l a ,  8 4 ,  a . l  a n d  2 ;  Comm, d e  A n .,"
I I ,  1 1 .
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e x e m p t ,  i n  a  n o rm a l  s t a t e ,  f ro m  o r g a n i c  r e a c t i o n s ,  m a k es  u s  
p e r c e i v e  e s p e c i a l l y  t h e  lu m in o u s  a c t i o n  o f  e x t e r i o r  o b j e c t s :  
i t  i s  t h e  m o s t o b j e c t i v e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s e n s a t i o n ,  
o f  h e a t  o r  o f  c o l d  i s ,  p e r h a p s ,  t h e  o n e  w h ic h  sh o w s u s  m o s t  
c l e a r l y  t h e  s u c c e s s i v e  s t a t e s  o f  o u r  o r g a n s :  i t  i s  t h e  m o s t  
s u b j e c t i v e  s e n s e .  F i n a l l y ,  b e tw e e n  t h e s e  tw o  e x t r e m e s  a r e  
r a n g e d  a l l  t h e  o t h e r  s e n s e s ,  i n  w h ic h  t h e  tw o  k i n d s  o f  p e r ­
c e p t i o n ,  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l ,  a f f e c t i v e  a n d  r e p r e s e n t a t i v e ,  
a p p e a r  s i m u l t a n e o u s l y  i n  v a r y i n g  p r o p o r t i o n s .  F i r s t ,  t h e r e  
i s  t o u c h ,  w h ic h  i s ,  w i th  s i g h t ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  s e n s e  p a r  
e x c e l l e n c e ;  t h e n  h e a r i n g ;  f i n a l l y ,  s m e l l  a n d  t a s t e ,  w h e re  we 
n o t  o n l y  p e r c e i v e ,  a s  some h a v e  m a i n t a i n e d ,  t h e  s e n s a t i o n  
s w e e t  o r  s o u r ,  a g r e e a b l e  o r  d i s a g r e e a b l e  o f  t h e  o r g a n ,  b u t  
a l s o  t h e  p e r fu m e  o f  t h e  r o s e ,  w h ic h  b e l o n g s  t o  t h i s  f l o w e r .
W hen, s o m e t im e s ,  we a t t r i b u t e  t o  e x t e r i o r  o b j e c t s  o u r  
s u b j e c t i v e  i m p r e s s i o n s  t h e m s e l v e s ,  i n  s a y i n g  f o r  e x a m p le ,  
t h a t  v i n e g a r  i s  s o u r ,  t h a t  a  so u n d  i s  m u s i c a l  o r  f l a t ,  e t c .  
we m e r e l y  a t t r i b u t e  t h e s e  q u a l i t i e s  t o  th e m  i n  a  m e t a p h o r i ­
c a l  m a n n e r ,  c a u s a l i t e r ,  a s  a n  e f f e c t  i s  im p u ta b le  t o  i t s  
e a u s e ;  a n d ,  i n  t h i s ,  we a r e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a  p e r f e c t l y  
l e g i t i m a t e  a n d  w e l l - f o u n d e d  u s a g e .  B u t we a t t r i b u t e  t o  th e m  
r e a l l y  a n d  o b j e c t i v e l y  a l l  t h e  q u a l i t i e s  m a n i f e s t e d  b y  e x t e r ­
n a l  p e r c e p t i o n  w i t h  a n  e v i d e n t  c h a r a c t e r  o f  e x t e r i o r i t y ,  f o r  
e x a m p le ,  e x t e n s i o n ,  s h a p e - f o r m ,  m o v e m e n t, e v e n  c o l o r  a n d  
so u n d *
I t  i s  q u i t e  t r u e  t h a t  o u r  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n s  d e p e n d ,  
i n  a  c e r t a i n  m e a s u r e ,  o n  n a t u r a l  a p t i t u d e ,  a s  w e l l  a s  o n  t h e
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a c c i d e n t a l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  s e n s e s ;  a n d  a g a i n  t h e  t h e o r y  o f  
a c t i o  a n d  p a s s i o  w i l l  a s s i s t  u s  t o  u n d e r s t a n d  i t ;  t h i s  i t  i s  
w h ie h ,  a f t e r  h a v i n g  show n u s  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s e n s e s ,  
w i l l  e x p l a i n ,  f i r s t ,  t h e i r  f u n d a m e n ta l  o b j e c t i v i t y  a n d  t h e n ,  
t h e i r  p a r t i a l  r e l a t i v i t y .
The p a t i e n t ,  i n  f a c t ,  c a n  o n l y  r e c e i v e  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
a g e n t  i n  t h e  m e a s u re  o f  i t s  c a p a c i t y  a n d  o f  i t s  a c t u a l  d i s p o ­
s i t i o n s :  R e c e p tu m  e s t  i n  r e c i p i e n t ©  p e n  modum r e e i p i e n t i s .
I n  o r d e r  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  t h e  o b j e c t  be  r e c e i v e d  i n  t h e  
s e n t i e n t  s u b j e c t  t h e  l a t t e r  m u s t be  c a p a b l e  o f  r e c e i v i n g  i t . ( l )
A c e r t a i n  p r o p o r t i o n  a n d  h a rm o n y  i s  n e c e s s a r y ,  c o n s e ­
q u e n t l y ,  b e tw e e n  t h e  p o w e r  t h a t  a c t s  a n d  t h e  o n e  t h a t  i s  
a c t e d  u p o n .  I t  i s  n e c e s s a r y ,  m o r e o v e r ,  t h a t  n o  a c c i d e n t a l  
o b s t a c l e  i n t e r v e n e  t o  d i s t u r b  t h i s  c o m m u n ic a t io n .  I f  t h e r e  
i s  a n  o b s t a c l e  t h e  a c t i o n  w i l l  n o t  be r e c e i v e d  a t  a l l  o r  i t  
w i l l  be  d i s t o r t e d .  I f  t h e r e  I s  a  d i s p r o p o r t i o n  b e tw e e n  t h e  
a c t i o n  o f  t h e  a g e n t  a n d  t h e  c a p a c i t y  o f  th e  p a t i e n t ,  t h e  im ­
p r e s s i o n  w i l l  be  e i t h e r  t o o  f e e b l e ,  a n d  t h e  p e r c e p t i o n  w i l l  
n o t  t a k e  p l a c e ,  o r  t o o  s t r o n g ,  a n d  t h e n  i t  w i l l  p ro v o k e  a b ­
n o r m a l  r e a c t i o n s  i n  t h e  o r g a n ,  i n t e r n a l  s e n s a t i o n s  w h ic h  w i l l  
c o n f u s e  t h e  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n s .  T h u s ,  w hen t h e  l i g h t  i s  
t o o  f e e b l e ,  I  s e e  n o t h i n g ;  w hen I t  i s  t o o  b r i g h t ,  my e y e  i s  
d a z z l e d ,  h u r t  -  I  e a n  n o  l o n g e r  s e e  t h e  t y p e  o n  t h e  p a g e s  
b e f o r e  m e .
( 1 )  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  a r g u m e n ts  b y  w h ic h  we h a v e  show n 
t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  th e  s e n s a t i o n  m u s t be  c o r p o r a l  i n  o r d e r  
t o  r e c e i v e  t h e  c o r p o r a l  a c t i o n s  o f  b o d i e s ;  a  s p i r i t u a l  s u b ­
j e c t  w o u ld  be i n c a p a b l e  o f  i t .  C f .  S t .  T h o m a s , d e  V e r . ,  I I ,
5 ,  a d  1 a n d  2 .
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B a t i f  t h e  a c t i o n  o f  t h e  a g e n t  i s  p r o p o r t i o n e d  t o  t h e  
c a p a c i t y  o f  t h e  s e n s e ,  i f  i t  e n c o u n t e r s  n o  o b s t a c l e ,  a n d  
f i n a l l y  i f  t h e  s e n s e  i s  p r o p e r l y  d i s p o s e d  a n d  a t t e n t i v e ,  i n  
o t h e r  w o r d s ,  i f  t h e  s e n s a t i o n  i s  e f f e c t e d  u n d e r  n o r m a l  c o n ­
d i t i o n s ,  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  t h e  p e r c e p t i o n  i s  r e v e a l e d  w i t h  
t h e  c l a r i t y  o f  a  n e c e s s a r y  c o n s e q u e n c e ,  f o r  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  a g e n t  d o e s  n o t  c h a n g e  i t s  n a t u r e  b e c a u s e  i t  i s  r e c e i v e d  
i n  t h e  p a t i e n t .  T he p a t i e n t ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  a n im a te d  
o r g a n i s m ,  ”v l r t u s  c o r p o r e a / *  r e c e i v e s ,  t h e n ,  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  o b j e c t  s u c h  a s  i t  i s ,  a n d  b e co m e s  c o n s c i o u s  o f  i t :  s e n -  
s u s  a p p r e h e n d i t  re m  u t  e s t .
T h u s  we c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  w h a t  b e lo n g s  t o  t h e  s u b j e c t  
a n d  w h a t  t o  t h e  o b j e c t  i n  s u c h  a  c o m p le x  o p e r a t i o n .  T he 
s u b j e c t  p r o d u c e s  t h e  p e r c e p t i o n ,  c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  im a g in ­
a r y  r e p r e s e n t a t i o n ,  t h e  e m o t io n s  o f  p l e a s u r e  o r  o f  p a i n ,  t h e  
s e n s i b l e  r e a c t i o n s  o f  t h e  o r g a n ;  b u t  i t  d o e s  n o t  p r o d u c e  t h e  
o b j e c t ,  a n d  d o e s  n o t  d i s t o r t  i t s  a c t i o n ,  a t  l e a s t  i n  n o r m a l  
c o n d i t i o n s .  I f  t h e  s u b j e c t  a lw a y s  a n d  n e c e s s a r i l y  d i s t o r t e d  
t h e  a c t i o n  o f  t h e  o b j e c t  a s  some h a v e  c l a i m e d ,  i t  w o u ld  r e n ­
d e r  i t  u n k n o w a b le ,  a n d  o u r  p r e t e n d e d  p o w e r  o f  k n o w in g  w o u ld  
b e  n o  m o re  t h a n  a  r a d i c a l  im p o te n e y .
T he o b j e c t i v e  a n d  e x t e r i o r  e l e m e n t  i s ,  t h u s ,  p e r f e c t l y  
g r a s p e d  a n d  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h e  s u b j e c t i v e  e l e m e n t s ,  s u c h  
a s  p l e a s u r e  a n d  p a i n ,  r e a c t i o n s  a n d  o r g a n i c  d i s o r d e r s ,  p e r ­
s o n a l  e f f o r t ,  a t t e n t i o n ,  a n d  so  f o r t h ,  a n d  t h e  i n s t r u m e n t  
w h ic h  m a k es  t h i s  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  w h a t i s  m in e  a n d  w h a t  
i s  f o r e i g n  t o  m e , b e tw e e n  t h e  E g o  a n d  t h e  n o n - l g o ,  i s  n o n e  
o t h e r  t h a n  c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  t e s t i m o n y  o f  w h ic h  i s  a lw a y s
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t r u s t w o r t h y  w hen  o n e  c o n s u l t s  i t  i n  a  n o r m a l  s t a t e .
P e r h a p s  i t  i s  now  m ore  c l e a r l y  s e e n  how i m p o r t a n t  i t  
w a s ,  so  a s  n o t  t o  m ake t h i s  s e p a r a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t i v e  a n d  
o b j e c t i v e  e l e m e n t s  i m p o s s i b l e ,  t o  c a r e f u l l y  d i s t i n g u i s h  i n  
t h e  c o m p le x  p h en o m en o n  o f  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n ,  t h e  p u r e l y  
p a s s i v e  p h a s e  f ro m  t h e  a c t i v e  p h a s e  w h e re  t h e  t w o f o l d  r e a c ­
t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  w h ic h  p e r c e i v e s  t h e  o b j e c t  t a k e s  p l a c e ,  
a n d  w h ie h  t h e n  r e p r o d u c e s  i t  ( s p e c i e s  e x p r e s s a )  i n  t h e  im a g ­
i n a t i o n .  Xft t h e  f i r s t  p h a s e  w e re  n o t  p u r e l y  p a s s i v e ,  i f  t h e  
s u b j e c t  m in g le d  s o m e th in g  o f  i t s  a c t i v i t y  w i t h  i t ,  t h e  a c t i o n  
r e c e i v e d  f ro m  t h e  o b j e c t  w o u ld  g r e a t l y  r i s k  b e i n g  d i s t o r t e d  
a n d  c o n f u s e d  b y  s u c h  a c t i v e  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .
T h i s  i s ,  m o r e o v e r ,  t h e  e x p r e s s  t e a c h i n g  o f  S t .  T h o m a s . ( 1 )
I n t e r n a l  s e n s a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  s u b j e c t i v e ,  s i n c e  i t  
i s  a  r e a c t i o n  o r  a f f e c t i v e  e m o t io n  o f  t h e  s e n t i e n t  s u b j e c t  
a n d  t h e  r e a c t i o n t e l o n g s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o n e  w h ic h  r e a c t s .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  o b j e c ­
t i v e ,  s i n c e  i t  r e s u l t s  f r o m  a  p a s s i o n  i m p r e s s e d  i n  t h e  s e n ­
t i e n t  s u b j e c t  b y  t h e  e x t e r i o r  a g e n t ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
p a s s i o n ,  r e c e i v e d  u n d e r  n o r m a l  c o n d i t i o n s  i s  t o  r e s e m b le  t h e
( 1 )  " S e n s u s  e x t e r i o r e s  s u s e i p i u n t  t a n tu m  ( s p e c ie m )  a  
r e b u s  p e r  modum p a t i e n d i ,  s i n e  h o c  q u o d  a l i q u i d  e o o p e r e n t u r  
a d  s u i  f o r m a t io n e m  ( t h e  p u r e l y  p a s s i v e  p h a s e ) ;  -  q u a m v is  
jam  f o r m a t !  h a b e a n t  p r o p r i a m  o p e r a t i o n e m ,  q u a e  e s t  j u d i c i u m  
d e  p r o p r i i a  o b j e c t i s  ( t h e  f i r s t  r e a c t i o n  i n  t h e  a c t i v e  
p h a s e ) .  -  A c t i o  r e i  s e n s i b i l i s  n o n  s i s t i t  i n  s e n s u ,  s e d  u l -  
t e r i u s  p e r t i n g i t  u s q u e  a d  p h a n t a s i a m ,  s i v e  im a g in a t io n e m ;  
ta m e n  i m a g i n a t i o  e s t  p a t i e n s  q u o d  c o o p e r a t u r  a g e n t i ;  i p s a  
e n im  i m a g i n a t i o  f o r m a t  s i b i  a l i q u a r u m  r e r u m  s i m i l i t u d i n e s  
( t h e  s e c o n d  r e a c t i o n  i n  t h e  a c t i v e  p h a s e ) . 8 : S t .  T h o m a s , 
Q u o d l i b . ,  V I I ,  3 .
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a c t i o n  w hich , p r o d u c e d  i t .  I t  i s  t r u e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
p a s s i o n  I s  n o t  a lw a y s  t h e  c o m p le te  a n d  a d e q u a te  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  a e t i o n ,  th e  a c t i o n  n o t  b e in g  a lw a y s  i n t e g r a l l y  r e c ­
e i v e d  i n  t h e  p a t i e n t  % t h i s  b e lo n g s  t o  t h e  v e r y  i m p e r f e c t i o n  
o f  i t s  p o w e r s .  Bu.t i t  i s  o n l y  a n  a c c i d e n t a l  r e l a t i v i t y ,  o r  
r a t h e r  a n  i m p e r f e c t i o n  w h ic h  m a k es  o u r  e x t e r n a l  s e n s e  p e r ­
c e p t i o n  i n c o m p l e t e ,w  i t h o u t  a l t e r i n g ,  i n  a n y  wsy ,  i t s  f u n ­
d a m e n ta l  o b j e c t i v i t y .
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C H A T T E R  S I X
THE FUNCTION OF THE PHANTASM ACCORDING TO THE DOCTRINE CP ST . 
THOMS AID IT S  RELATION TO THE INTELLECT
An a  p r i o r i  c r i t i c i s m  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
k n o w le d g e  h a s  m ade i t  n e c e s s a r y  t o  p o s i t  a  fo r m  w h ie h  i s  o r ­
g a n i c  w i t h o u t  b e in g  m a t e r i a l .  T h i s  d o c t r i n e ,  t h a t  we c a n n o t  
t h i n k  w i t h o u t  im a g e s ,  i s  t h e  m o s t  w i d e l y  know n o f  T h o m is t  
t e a c h i n g s .  I f  t h o u g h t  i s  m ade d i f f i c u l t  o r  i m p o s s i b l e  i t  i s  
b e c a u s e  t h e  im a g e s  a r e  i n c o h e r e n t  a n d  c o n f u s e d  (1 )  a n d  so  
p r e s e n t s  t o  h im  who w o u ld  t h i n k  n o  o c c a s i o n  o f  t h o u g h t .  B e­
s i d e s  t h e  p r o p e r  o b j e c t  o f  o u r  i n t e l l e c t  i s  t h e  n a t u r e  o f  
b o d i e s ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  b o d i e s  i s  r e a l  a n d  k n o w a b le  o n l y  
i n  p h y s i c a l  b o d i e s .  A b s o l u t e l y  n o t h i n g  i s  s u s c e p t i b l e  o f  
b e i n g  u n d e r s t o o d  b y  u s  o u t s i d e  o f  p h y s i c a l  r e a l i t i e s ,  i n  a  
s t a t e  o f  s e p a r a t e d  b e i n g .  We c a n ,  i n d e e d ,  s e e  o n e  p h y s i c a l  
o b j e e t  s e p a r a t e d  f ro m  a n o t h e r ,  b u t  we c o u l d  n e v e r  know  t h e  
n a t u r e  o f  t h a t  o b j e c t  s e p a r a t e d  f ro m  i t .  I n t e l l i g i b l e s  a r e ,  
b y  t h e i r  e s s e ,  i n  s e n s i b l e  f o r m s ,  m a t h e m a t i c a l  i n t e l l i g i b l e s  
a s  w e l l  a s  t h e  d i s p o s i t i o n s  a n d  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  p h y s i c a l  
t h i n g s .  A ls o  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a c q u i r e  k n o w le d g e  w i t h o u t  
t h e  u s e  o f  t h e  s e n s e s  o r  t o  r e v i v e  a n  a c q u i r e d  k n o w le d g e  
w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  t h e  p h a n ta s m . When I  c o n te m p la t e  I  m u s t  
e v o k e  a n  im a g e . ( 2 )
T he k n o w le d g e  o f  p u r e l y  s p i r i t u a l  t h i n g s ,  o f  God a n d
( 1 )  Sum. T h e o l . ,  l a ,  8 4 ,  a . 7 .
'See a l s o  a b o v e ,  p . 8 4  a n d  f o l l o w i n g .
C f .  A d l e r ,  ] ! . ,  W hat Man h a s  m ade o f  M an: N o t e s ,  1 8 ,  
1 9 ,  p p .  1 6 2 - 1 6 4 .
( 2 )  Comm, d e  A n im a , I I I ,  l e c t . 1 3 ;  C f .  R o w s s e l o t ,  P . ,  S . J .  
T he  I n t e l l e ~ c tu a T i s m  o f  S t .  T h o m a s , p p .  8 6 ,  8 7 .
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o f  t h e  a n g e l s ,  a l s o  r e q u i r e s  a n  im a g e ,  tout t h i s  i s  n o t  t h e  
m a t e r i a l i z a t i o n  o f  t h e  o b j e c t  s i n c e  we c a n  know  God only- 
t h r o u g h  H is  e f f e c t s  w hen we a p p ly  t h e  p r o c e s s e s  o f  n e g a t i o n ,  
c a u s a l i t y ,  o r  o f  e x c e l l e n c e  t o  H im : we m u s t  h u m b le  o u r s e l v e s  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h i s  t r u t h  t h a t  we c a n  know  God o n l y  b y  
m ean3  o f  a  p h a n ta s m  o f  a  d i v i n e  e f f e c t .  ( 1 )
To t h i n k  God i s  n o t  p r e c i s e l y  t o  t h i n k  t h e  e f f e c t s  o f  
G o d , a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  n o t i o n  t h a t  I  h a v e  o f  God h a s  s u c h  
a n  im ag e  m ore  f o r  a n  o c c a s i o n  t h a n  f o r  a  s u p p o r t .  T h i s  i s  
w h a t  S t .  Thom as m e a n s  w hen h e  c o n s t a n t l y  r e m in d s  u s  o f  t h e  
n e e d  we h a v e  o f  c o n c r e t e  e x a m p le s ;  w hen  we t r y  t o  u n d e r s t a n d  
we fo rm  im a g e s  b y  w ay  o f  e x a m p le s .  ( 2 )
B u t t h e  e x a m p le  i s  n o t  a n  im a g e  w h ic h  c o n t a i n s  t h e  c o n ­
c e p t  a n d  e n g e n d e r s  i t .  I t  s e e m s , t h e n ,  a c c o r d i n g  t o  S t .  
T h o m a s , t h a t  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h i n k i n g  by  im a g e s  i s  n o t  a t  
a l l  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h i n k i n g  a n  im a g e  w h ic h  c o n t a i n s  t h e  
n o t i o n  a s  o n e  t h i n g  c o n t a i n s  a n o t h e r .  T he p h a n ta s m  i s  n o t  
e s s e n t i a l l y  t h e  s e n s i b l e  i m p r e s s i o n  i n  w h ie h  t h e  i n t e l l e c t  
h a s  o n l y  t o  r e a d  t h e  i n t e l l i g i b l e ;  i t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
c a u s e  o r  c o n t a i n e r ;  i t  e a n  be  o n l y  a  s u p p o r t .  ( 3 )
( 1 )  " i n  u s u  e o g n o s c e n d i  q u a m d iu  i n  h a c  v i t a  su m u s , sem ­
p e r  e s t  n o b i s  p h a n ta s m a  n e c e s s a r i u m ,  q u an tu m cu m q u e  s i t  
s p i r i t u a l i s  c o g n i t i o ;  q u i a  e t i a m  D e u s  c o g n o s c i t u r  a  n o b i s  
p e r  p h a n ta s m a  s u i  e f f e c t u s  i n  q u a n tu m  c o g n o s c im u s  Deum p e r  
n e g a t i o n e m ,  v e l  p e r  c a u s a l i t e r ,  v e l  p e n  e x e e l l e n t i a m . "  S t .  
T h o m a s , d e  M a lp , q . 1 6 ,  a . 8 ,  ad  3*
( 2 )  " F o rm a t s i b i  a l i q u a  p h a n ta s m a ta  p e r  modum e x p lo r u m , 
i n  q u ib u s  q u a s i  i n s p i c i a t  q u o d  i n t e l l i g e r e  s t u d e t . "  Sum. 
T h e o l . ,  l a ,  8 4 ,  a . 7 .
( 3 )  "T he  p o t e n t i a l  I n t e l l e c t  u n d e r s t a n d s  i m m a t e r i a l  
t h i n g s ,  b u t  v ie w s  th e m  i n  some m a t e r i a l  m ed iu m ; a s  i 3  show n 
b y  t h e  f a c t  t h a t  i n  t e a c h i n g  u n i v e r s a l  t r u t h s  p a r t i c u l a r  
e x a m p le s  a r e  a l l e g e d ,  i n  w h ic h  w h a t i s  s a i d  m ay b e  s e e n .
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N o th in g  c o r p o r a l  h a s  t h e  p o w e r  o f  a c t i n g  o n  t h e  m in d ,  
o r ,  s a y s  S t .  T h o m as , o f  m a k in g  i t s  i m p r i n t  t h e r e .  ( 1 )  A 
"body ’’n e v e r  a c t s  b e y o n d  i t s  s p e c i e s . ” T he a c t  o f  t h i n k i n g  
r e c e i v e s  i t s  d e t e r m i n a t i o n ,  i t s  s p e c i e s ,  f ro m  a  u n i v e r s a l  
a n d  i m m a t e r i a l  o b j e c t ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  i t  s u r p a s s e s  i n f i n ­
i t e l y  t h e  fo rm  a n d  t h e  s p e c i e s  o f  a n y  a c t i n g  b o d y  w h a t s o e v e r .
T he r o l e  o f  th e  p h a n ta s m  i s  n o t  o n e  o f  a  c o r p o r a l  q u a l ­
i t y  w h ic h  w o u ld  a l t e r  t h e  s o u l :  o n l y  o n e  o t h e r  f u n c t i o n  r e ­
m a in s  p o s s i b l e ,  t h a t  o f  a  fo rm  w h ic h  i s  s e e n .  We know  t h a t  
t h e  i n t e l l e c t  i s  s p i r i t u a l ,  b u t  we a l s o  know  t h a t  i t  i s  
e m p ty  o f  fo rm s  -  a  t a b u l a  r a s a :  b y  i t s e l f  i t  k n o w s n o t h i n g ,  
b u t  i t  i s  c a p a b le  o f  k n o w in g  e v e r y t h i n g .  I m a g e s ,  o n  t h e  
c o n t r a r y ,  a r e  r e s e m b la n c e s  o f  c o r p o r e a l  f o r m s ,  a n d  o f  d e ­
t e r m i n e d  f o r m s ,  t h e  i n t e l l i g i b l e  l a t e n t  i n  th e m  c a p a b le  o f  
b e i n g  f r e e d .  ( 2 )  T h e y  c o n t a i n  t h e  i n t e l l i g i b l e ;  t h e y  do
( n o t e  t h a t  t h i s  i s  a  f a c t  o f  c o n s c i o u s n e s s )  T h e r e f o r e  t h e  
n e e d  w h ic h  t h e  p o t e n t i a l  i n t e l l e c t  h a s  o f  t h e  p h a n ta s m  b e ­
f o r e  r e c e i v i n g  t h e  i n t e l l e c t u a l  i m p r e s s i o n  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  u t i i e h  i t  h a s  a f t e r  t h e  i m p r e s s i o n  h a s  b e e n  r e c e i ­
v e d .  B e f o r e  r e c e p t i o n  i t  n e e d s  t h e  p h a n ta s m  t o  g a t h e r  f r o m  
I t  t h e  i n t e l l e c t u a l  i m p r e s s i o n . . .B u t  a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  
i m p r e s s i o n ,  o f  w h ic h  t h e  p h a n ta s m  i s  t h e  v e h i c l e ,  I t  n e e d s  
t h e  p h a n ta s m  a s  a n  i n s t r u m e n t  o r  b a s i s  o f  t h e  i m p r e s s i o n  
r e c e i v e d .  ( I f  we u n d e r s t a n d  t h i s  l a s t  e x p r e s s i o n  we u n d e r ­
s t a n d  S t .  T h o m as’ t e a c h i n g  r e g a r d i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  
c o n v e r s i o  a d  p h a n t a s m a t a . ) A nd i n  t h i s  p h a n ta s m  t h e  i n t e l ­
l e c t u a l  i m p r e s s i o n  s  h i n e s  f o r t h  a s  a n  e x e m p la r  i n  t h e  
t h i n g  e x e m p l i f i e d ,  o r  a s  i n  a n  i m a g e .” : Summa C o n t r a  G en­
t i l e s ,  B k .2 ,  e . 7 3 .
( 1 )  Sum. T h e o l . ,  l a ,  8 4 ,  a . 6 .
( 2 )  "A nim a i n t e l l e e t i v a  e s t  q u id e m  a c t u  i m m a t e r i a l i s ,  
s e d  e s t  i n  p o t e n t i a  a d  d e t e r m i n a t a s  s p e c i e s  r e r u m .  P h a n ­
t a s m a t a  a u te m  e  e o n v e r s o  s u n t  q u id e m  a c t u  s i m i l i t u d i n e s  
s p e c ie r u m  q u a ru m d am , s e d  s u n t  p o t e n t i a  i m m a t e r i a l i a . . ”
Sum . T h e o l . ,  l a ,  7 9 ,  a , 4 ,  a d  4 ,
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n o t  im p o se  i t *
W h ile  t h e  p h a n ta s m  d s  s u c h  i s  u n i n t e l l i g i b l e  i n  a c t ,  
i t  i s  n e v e r t h e l e s s  p r e s e n t  t o  t h o u g h t :  a  m o t i o n l e s s  p r e s ­
e n c e  i t  i s  t r u e  s i n c e  i t  d o e s  n o t  im p r e s s  o r  move t h e  p o s ­
s i b l e  i n t e l l e c t  i n  a n y  w ay e x c e p t  t h r o u g h  t h e  i n t e l l e c t u s  
a g e n s  w h ic h  a c c o m p l i s h e s  t h e  a b s t r a c t i o n  f ro m  m a t e r i a l  c o n ­
d i t i o n s  a n d  c a u s e s  t h e  i n t e l l i g i b l e  fo rm  t o  s p r i n g  u p .  I n  
o r d e r  t h a t  t h e  im ag e  m ay e n t e r  t h e  i n t e l l e c t ,  t h e  c o n d i t i o n  
s i n e  q u a  n o n  i s  n o t  t h a t  i t  be  r e c e i v e d  b y  t h e  i n t e l l e c t  a s  
im a g e  ( s i n c e  t h e  im ag e  a s  s u c h  i s  m a t e r i a l , )  b u t  t h a t  i t  b e  
m ade c a p a b l e  o f  b e in g  r e c e i v e d  t h r o u g h  a  new  ’ s i m i l i t u d e *  
b y  a b s t r a c t i o n .  ( 1 )
H e n c e , i n  v a i n ,  w o u ld  we im m e rse  t h e  p h a n ta s m  i n  a  
s p i r i t u a l  l i g h t ;  i t  w o u ld  r e m a in  w h a t i t  i s .  I t  c o u l d  o n l y  
r e c e i v e  t h a t  l i g h t  a c c o r d i n g  t o  i t s  n a t u r e ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  
s e n s i b l y  a n d  m a t e r i a l l y ;  i t  w i l l  r e m a in  i n d i v i d u a l ,  l i m i t e d ,  
a n d  c o n s e q u e n t l y  i t  c o u l d  n o t  p e n e t r a t e  t h e  i n t e l l e c t .  B u t
(1 )  ’’S e e u n d u s  m odus e s t  u t  i l l a e  s p e c i e s  n o n  s i n t  a c c e p -  
t a e  a  p h a n t a s m a t i b u s ,  s e d  s i n t  i r r a d i a n t e s  s u p e r  p h a n ta s m a ta  
n o s t r a ;  p u t a  s i  s p e c i e s  a l i q u a e  e s s e n t  i n  o c u lo  i r r a d i a n t e s  
s u p e r  c o l o r e s  q u i  s u n t  i n  p a r i e t e . . . s i  a u te m  p o n a n t u r , . . .  
q u o d  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l e s  i l l u s t r e n t  p h a n ta s m a ta  e t  s e c u n ­
dum h o c  i n t e l l i g a t u r . . . s e q u i t u r . . .q u o d  t a l i s  i r r a d i a t i o  
p h a n ta s m a tu m  n o n  p o t e r i t  f a e e r e  q u o d  p h a n ta s m a ta  s i n t  i n t e l -  
l i g i b i l i a  a c t u .  Non e n im  f i u n t  p h a n ta s m a ta  i n t e l l i g i b i l i a  
a c t u  n i s i  p e r  a b s t r a c t i o n e m :  h a e c  a u te m  e r i t  m a g is  r e c e p t i o  
quam  a b s t r a c t i o .  I t  i t e r u m  cum o m n is  r e c e p t i o  s i t  secu n d u m  
naturam reeepti, irradiatio specierum intelligibilium, q u a e  
s u n t  i n  i n t e l l e c t u  p o s s i b i l i ,  n o n  e r i t  i n  p h a n t a s m a t i b u s  
q u a e  s tm t  i n  n o b i s ,  i n t e l l i g i b i l i t e r ,  s  e d  s e n s i b i l i t e r  e t  
m a t e r i a l i t e r ;  e t  s i c  n o n  p o t e r i m u s  i n t e l l i g e r e  u n i v e r s a l e  
p e r  h u ju s m o d i  i r r a d i a t i o n e m . tt S t .  T h o m as , d e  U n i t a t e  i n t e l ­
l e c t u s ,  M a r ia  e d . ,  p . 4 8 3 .
c f .  R a b e a u , G a s to n .  S p e c i e s . V erb u m .  p p .  4 6 - 4 9 .
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d o e s  n o t  w h a t I  t h i n k  l i e  l a t e n t  i n  t h e  im a g e ,  a n d  t h e n  i s  
i t  n o t  t h e  o b j e c t  o f  t h o u g h t ,  t h e  fo r m  o f  t h e  i n t e l l e c t ?  O f 
e o u r s e  t h i s  i s  a  m a t e r i a l i s t  e r r o r .  T h i s  i s  t h e  h y p o t h e s i s  
o f  A v e r r o e s  t h a t  t h e r e  i s  h u t  o n e  p o s s i b l e  i n t e l l e c t  f o r  a l l  
m e n , e n g e n d e r i n g  d i v e r s e  c o n c e p t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i v e r s e  
im a g e s  o f  v a r i o u s  m en . S u p p o se  t h a t  t h e  im a g e  o f  a  s t o n e  
b e c o m e s  t h e  fo rm  o f  t h e  i n t e l l e c t .  T he im a g e  o f  t h i s  s t o n e  
s u c h  a s  i t  s t r i k e s  my e y e ,  i s  p a r t i c u l a r  t o  m e j . i t  d i f f e r s  
f r o m  t h a t  w h ic h  y o u  c a n  h a v e  a t  t h e  sam e m om ent u n d e r  p r e c i s ­
e l y  t h e  sam e c i r c u m s t a n c e s .  I t  i s  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  t h e  
im a g e  o f  a  s t o n e  i n  me a n d  i n  y o u  i s  n o t  t h e  sam e a n d  c o u ld  
n o t  be  t h e  same u n l e s s  v ie w e d  u n d e r  i d e n t i c a l  c i r c u m s t a n c e s ,  
f r o m  t h e  same p e r s p e c t i v e  a n d  w i t h  t h e  same c l e a r n e s s  w h ic h  
i s  i m p o s s i b l e .  ( 1 )  S in c e  t h e  im ag e  i s  m a t e r i a l  i t  e x i s t s  
w i t h  a l l  i t s  i n d i v i d u a t i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  s o  m in e  i s  
p a r t i c u l a r  t o  me a n d  y o u r s  t o  y o u .  H e n c e , i f  t h e  p h a n ta s m  
i s  t h e  fo r m  o f  t h e  i n t e l l e c t ,  t h i s  fo r m  w i l l  be  d i f f e r e n t  
f o r  e a c h  m an a n d  so  i n  t h i s  c a s e  i t  w o u ld  be  p o s s i b l e  t o  d i s ­
t i n g u i s h  my i n t e l l e c t u a l  a c t i o n  f r o m  y o u r s  b y  t h e  d i s t i n c t i o n  
o f  t h e  p h a n ta s m s .  ( 2 )
( 1 )  S e e  Sum. T h e o l . ,  l a ,  8 4 ,  a . 6 ;  Sum. T h e o l . ,  I a ,  8 5 ,  
a .  2 »
( 2 )  ,fA l i u d  e s t  p h a n ta s m a  l a p i d i s  i n  m e, e t  a l i u d  i n  t e . .  
. . I n  u n o  a u te m  i n t e l l e c t u  a  p h a n t a s m a t i b u s  d i v e r s i s  e ju s d e m  
s p e c i e !  n o n  a b s t r a h i t u r  n i s i  u n a  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l i s ;  
s i e u t  i n  u n o  h o m in e  a p p a r e t ,  i n  quo p o s s u n t  e s s e  d i v e r s a  
p h a n ta s m a ta  l a p i d i s ,  e t  ta m e n  ab  o m n ib u s  e i s  a b s t r a h i t u r  u n a  
s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l i s  l a p i d i s ,  p e r  quam  i n t e l l e c t u s  u n i u s  
h o m in i s  o p e r a t i o n e  u n a  i n t e l l i g i t  n a tu r a m  l a p i d i s ,  n o n  o b ­
s t a n t e  d i v e r s i t a t e  p h a n ta s m a  tu rn . ** Sum . T h e o l . ,  l a ,  7 6 ,  a . 2 .
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T he im ag e  i s  i n d i s p e n s a b l e  f o r  t h o u g h t .  I t  i s  m ore  t h a n  
a  c o n d i t i o n .  S t .  Thom as h a s  w r i t t e n  t h a t  t h e  p h a n ta s m s  r e c ­
e i v e d  f r o m  e x t e r i o r  t h i n g s  a r e ,  f o r  t h o u g h t ,  ’’q u a s i  a g e n t i a  
i n s t r u m e n t a l i a . ” ( 1 )
T he im ag e  d o e s r ja b t  m ove th e  i n t e l l e c t  a s  t h e  a g e n t  w h ic h  
i s  a c c o m p l i s h i n g  i t s  p r o p e r  a c t i v i t y ,  b u t  a s  t h e  o b j e c t  w h ic h  
p r o v o k e s  a n  a g e n t  t o  a c c o m p l i s h  i t s  a c t i v i t y  i n  i t .  T h e  i n -  
t e l l e c t u s  a g e n s ,  a  g r e a t  d e a l  m o re  t h a n  t h e  i m a g i n a t i o n ,  i s  
c a p a b l e  o f  r e a c h i n g  t h e  q u i d d i t y  o f  t h e  t h i n g  w h ic h  i s  n o t  
i n c l u d e d  i n  s e n s e :  i t  a lo n e  b e i n g  s p i r i t u a l  a c c o m p l i s h e s  t h e  
s p i r i t u a l  w ork  o f  t h o u g h t .  I f  im a g e s  a r e  c a l l e d ,  i n  r e l a t i o n  
t o  t h i s  a c t i v i t y  o f  t h e  i n t e l l e c t u s  a g e n s ,  a g e n t i a  i n s t r u m e n ­
t a l i a ,  i t  i s  p r e c i s e l y  i n  t h i s  t h a t  t h e y  p r o v o k e  t h e  b e g e t ­
t i n g  o f  t h o u g h t .
T h e r e  i s ,  t h e n ,  n o  I d e a  w i t h o u t  a  c o r r e s p o n d i n g  p h a n ­
t a s m ,  b u t  m ore t h a n  t h i s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p h a n ta s m  m u s t 
a lw a y s  a c c o m p a n y  t h e  i d e a  i n  c o n s c i o u s n e s s .  We c a n n o t  be  
c o n s c i o u s  o f  a n  i d e a  u n l e s s  t h e r e  i s  p r e s e n t  a l s o  a  s e n s i b l e
( 1 )  ’’P h a n t a s m a t a . . .m o v e n t  i n t e l l e e t u m  p o s s i b i l e m ,  n o n  
a u te m  a d  h o c  q u o d  e x  s e i p s i s  s u f f l e i a n t ,  cum s i n t  i n  p o t e n ­
t i a  i n t e l l i g i b i l i a ;  i n t e l l e c t u s  a u te m  n o n  m o v e tu r  n i s i  a b  
i n t e l l i g i b i l i  i n  a c t u :  u n d e  o p o r t e t  q u o d  s u p e r v e n i a t  a c t i o  
i n t e l l e c t u s  a g e n t i s ,  c u j u s  i l l u s t r a t i o n s  p h a n ta s m a ta  f i u n t  
i n t e l l i g i b i l i a  i n  a c t u ,  s i c u t  i l l u s t r a t i o n e  l u c i s  c o r p o r a l i s  
f i u n t  c o l o r e s  v i s i b i l e s  a c t u .  E t  s i c  p a t e t  q u o d  i n t e l l e c ­
t u s  a g e n s  e s t  p r i n c i p a l e  a g e n s ,  q u o d  a g i t  r e r u m  s i m i l i t u d l -  
nes I n  i n t e l l e c t u  p o s s i b i l i .  Phantasmata autem quae a  r e b u s  
e x t e r i o r i b u s  a c c i p i u n t u r ,  s u n t  q u a s i  a g e n t i a  i n s t r u m e n t a l i a :  
i n t e l l e c t u s  e n im  p o s s l b i l i s  e o m p a r a tu r  a d  r e s  q u a ru m  n o t l -  
t i a m  r e e i p i t ,  s i c u t  p a t i e n s  q u o d  c o o p e r a t u r  a g e n t i :  r n u lto  
e n im  m a g is  p o t e s t  i n t e l l e c t u s  f o r m a r e  q u i d d i t a t e m  r e i  q u a e  
n o n  e e c i d i t  su b  s e n s u ,  quam  i m a g i n a t i o . ” Q u o d l i b . ,  8 ,  a . 3 .
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r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h a t  i d e a  i n  c o n s c i o u s n e s s .  A s we h a v e  
a l r e a d y  s e e n ,  t h e  a c t i o n  o f  a n  o b j e c t  i n  t h e  e x t e r n a l  w o r ld  
i m p r e s s e s  i t s e l f  u p o n  a  s u b j e c t  w i t h  w h ic h  i t  com es i n t o  
c o n t a c t  o r  w i t h  w h ic h  i t  i s  b r o u g h t  i n t o  c o n t a c t  b y  m ean s  o f  
t h e  s u r r o u n d i n g  m ed iu m . A m o t io n  i s  s e t  u p  i n  t h i s  m edium  
b e tw e e n  t h e  o b j e c t  a n d  t h e  s e n s e  o r g a n .  T he m edium  c o n v e y s  
t h e  m o t io n  t o  t h e  s e n s e  o r g a n .  By t h e  c o m b in e d  a c t i o n  o f  
t h e  m o t io n  a n d  t h e  s e n s e  o r g a n ,  s e n s a t i o n  r e s u l t s .  W hen t h e  
o b j e c t  i s  rem o v ed  a  s e n s e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s e n s a t i o n ;  
r e m a in s  i n  t h e  i m a g i n a t i o n .  ( 1 )  A s s u c h  i t  i s  n o t  i n t e l l i g ­
i b l e  b u t  t h e  p h a n ta s m  i s  m ade i n t e l l i g i b l e  b y  t h e  i n t e l l e c t u s  
a g e n s  w h ic h  a b s t r a c t s  f r o m  t h e  p h a n ta s m  t h a t  b y  w h ic h  i t  
u n d e r s t a n d s .  (2 )
( 1 )  ” . . . A n  a n im a l  t h r o u g h  t h e  s e n s i t i v e  s o u l  m u s t  n o t
o n l y  r e c e i v e  t h e  s p e c i e s  o f  s e n s i b l e  t h i n g s ,  w hen  i t  i s  a c ­
t u a l l y  a f f e c t e d  b y  th e m , b u t  i t  m u s t a l s o  r e t a i n  a n d  p r e ­
s e r v e  th e m , lo w  t o  r e c e i v e  a n d  r e t a i n  a r e ,  i n  c o r p o r e a l  
t h i n g s ,  r e d u c e d  t o  d i v e r s e  p r i n c i p l e s ;  f o r  m o i s t  t h i n g s  a r e  
a p t  t o  r e c e i v e ,  b u t  r e t a i n  w i t h  d i f f i c u l t y ,  w h i le  i t  i s  t h e  
r e v e r s e  w i t h  d r y  t h i n g s .  W h e r e f o r e ,  s i n c e  t h e  s e n s i t i v e  
p o w e r  i s  t h e  a e t  o f  a  c o r p o r e a l  o r g a n ,  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  
p o w e r  w h ic h  r e c e i v e s  t h e  s p e c i e s  o f  s e n s i b l e  t h i n g s  m u s t be  
d i s t i n c t  f r o m  t h e  p o w e r  w h ic h  p r e s e r v e s  t h e m . . . .T h u 3 ,  t h e r e ­
f o r e ,  f o r  t h e  r e c e p t i o n  o f  s e n s i b l e  f o r m s ,  t h e  p r o p e r  s e n s e  
a n d  t h e  common s e n s e  a r e  a p p o i n t e d . , . .B u t  f o r  t h e  r e t e n t i o n  
a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e s e  f o r m s ,  t h e  p h a n t a s y  o r .  i m a g i n a t i o n  
i s  a p p o i n t e d ;  w h ic h  a r e  t h e  s a m e ,  f o r  p h a n t a s y  o r  im a g in a ­
t i o n  i s  a s  i t  w e re  a  s t o r e h o u s e  o f  fo r m s  r e c e i v e d  t h r o u g h  
t h e  s e n s e s . ” Sum. T h e o l . ,  l a ,  7 8 ,  a , 4 ,
( 2 )  trC o l o r s ,  a s  b e in g  i n  i n d i v i d u a l  c o r p o r e a l  m a t t e r ,  
h a v e  t h e  sam e m ode o f  e x i s t e n c e  a s  t h e  p o w e r  o f  s i g h t s  a n d  
t h e r e f o r e  t h e y  e a n  im p r e s s  t h e i r  own im ag e  o n  t h e  e y e .  B u t 
p h a n ta s m s ,  s i n c e  t h e y  a r e  im a g e s  o f  i n d i v i d u a l s ,  a n d  e x i s t  
i n  c o r p o r e a l  o r g a n s ,  h a v e  n o t  t h e  same m ode o f  e x i s t e n c e  a s  
t h e  hum an i n t e l l e c t ,  a n d  t h e r e f o r e  h a v e  n o t  t h e  p o w e r  o f  
t h e m s e l v e s  t o  m ake a n  i m p r e s s i o n  o n  t h e  p a s s i v e  i n t e l l e c t .  
T h i s  i s  d o n e  b y  t h e  p o w e r  o f  t h e  a c t i v e  i n t e l l e c t  w h ic h  b y  
t u r n i n g  to w a r d s  t h e  p h a n ta s m s  p r o d u c e s  i n  t h e  p a s s i v e  i n t e l ­
l e c t  a  c e r t a i n  l i k e n e s s  w h ic h  r e p r e s e n t s ,  a s  t o  i t s  s p e c i f i c  
c o n d i t i o n s  o n l y ,  t h e  t h i n g  r e f l e c t e d  i n  t h e  p h a n ta s m .  I t  i s
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S t .  Thom as sh ow s f ro m  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  i n t e l l e c t  
c a n n o t  t h i n k  w i t h o u t  a t  t h e  same t im e  t u r n i n g  t o  t h e  p h a n ­
ta s m s  o f  t h e  t h i n g  t h o u g h t ,  a l t h o u g h  t h a t  b y  w h ic h  we t h i n k  
i s  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  o b j e c t  t h o u g h t ,  w h ic h  i s  i n  t h e  i n ­
t e l l e c t .  ( 1 )
A c c o r d in g  t o  S t .  T hom as t h e  i n t e l l e c t  i s  c a p a b le  o f  
b r i n g i n g  t h e  p h a n ta s m  i n t o  c o n t a c t  w i t h  i t s e l f .  T he  i n t e l ­
l e c t  t h e n ,  b o th  m a k es  t h e  p h a n ta s m  c a p a b le  o f  b e in g  u n d e r ­
s t o o d ,  a n d  a t  t h e  same t im e  u n d e r s t a n d s  i t  a n d  kn o w s i t .
T he a c t i v e  i n t e l l e c t  r e n d e r s  t h e  p h a n ta s m  c a p a b le  o f  b e i n g  
u n d e r s t o o d ;  t h e  p o s s i b l e  i n t e l l e c t  u n d e r s t a n d s .  (2 )
T h a t  w h ic h  i s  a b s t r a c t e d  f ro m  t h e  p h a n ta s m  b y  t h e  i n ­
t e l l e c t u s  a g e n s  i s  c a l l e d  t h e  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l i s ,  a n d  
i t  i s  n o t  t h e  t h i n g  u n d e r s t o o d ,  n o r  t h e  t h i n g  k n o w n , b u t
t h u s  t h a t  t h e  i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s  i s  s a i d  t o  be a b s t r a c t e d  
f r o m  t h e  p h a n ta s m ;  n o t  t h a t  t h e  i d e n t i c a l  fo r m  w h i c h  p r e ­
v i o u s l y  w as i n  t h e  p h a n ta s m  i s  s u b s e q u e n t l y  i n  t h e  p a s s i v e  
i n t e l l e c t ,  a s  a  b o d y  t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  p l a c e  t o  a n o t h e r . "  
Sum. T h e o l . ,  l a ,  8 5 ,  a . l ,  a d  3 .
( 1 )  M. . . t h e  s o u l  u n i t e d  t o  t h e  b o d y  c a n  u n d e r s t a n d  
o n l y  b y  t u r n i n g  t o  t h e  p h a n ta s m s ,  a s  e x p e r i e n c e  s h o w s .1'
Sum . T h e o l . , l a ,  8 9 ,  1 .
A g a in ,  S t .  T hom as w r i t e s ;  " I n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  l i f e  
i n  w h ic h  t h e  s o u l  i s  u n i t e d  t o  a  p a s s i b l e  b o d y , i t  i s  im ­
p o s s i b l e  f o r  o u r  i n t e l l e c t  t o  u n d e r s t a n d  a n y t h i n g  a c t u a l l y  
e x c e p t  b y  t u r n i n g  t o  t h e  p h a n t a s m s . " Sum. T h e o l . ,  l a ,  
q . 8 4 ,  a . 7 .
( 2 )  "O u r i n t e l l e c t  b o t h  a b s t r a c t s  t h e  i n t e l l i g i b l e  
s p e c i e s  f ro m  t h e  p h a n ta s m , in a s m u c h  a s  i t  c o n s i d e r s  t h e  
n a t u r e  o f  t h i n g s  i n  u n i v e r s a l ,  a n d ,  n e v e r t h e l e s s ,  u n d e r ­
s t a n d s  t h e s e  n a t u r e s  i n  t h e  p h a n ta s m s ,  s i n c e  i t  c a n n o t  u n ­
d e r s t a n d  e v e n  t h e  t h i n g s  o f  w h ic h  i t  a b s t r a c t s  t h e  s p e c i e s ,  
w i t h o u t  t u r n i n g  t o  t h e  p h a n t a s m s ."  Sum. T h e o l . ,  8 5 ,  a . l ,  
a d  5 .
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t h a t  b y  w h ic h  t h e  t h i n g  i s  k n o w n . ( 1 )  T he  s p e c i e s  i n t e l l i ­
g i b i l i s  i s  a n  i n t e l l e c t u a l  l i k e n e s s  o r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
t h i n g  u n d e r s t o o d .  I t  i s  u n i v e r s a l ;  i t  i s  e q u a l l y  r e p r e s e n ­
t a t i v e  o f  t h e  u n i v e r s a l  fo rm  w h e r e v e r  i t  i s  f o u n d  i n  t h e  e x ­
t e r n a l  w o r l d .  T he i s p e c ie s  i n t e l l i g i b i l i s  i s  t h e  l i k e n e s s  i n  
t h e  I n t e l l e c t  o f  t h e  o b j e c t  o u t s i d e  b y  w h ic h  we know  t h e  
o b j e c t  o u t  s i d e .  B u t we m u s t rem em b er t h a t  t h e  im ag e  i s  n o t  
t r a n s f e r r e d  i n t o  t h e  i n t e l l e c t ,  a s  a  b o d y  l e a v e s  o n e  p l a c e  
i n  o r d e r  t o  o c c u p y  s m o th e r .  T h e r e  i s  n o  fo rm  w h ic h ,  n u m e r­
i c a l l y  t h e  sa m e , c o u ld  e x i s t  f i r s t  i n  t h e  im a g e  a n d  c o u ld  
t h e n  be t r a n s p o r t e d  I n t o  t h e  i n t e l l e c t ,  n o  m ore  t h a n  t h e r e  
i s  a n y  fo r m  w h ic h ,  n u m e r i c a l l y  t h e  sa m e , c o u ld  e x i s t  i n  a
( 1 )  S ee  Sum. T h e o l . ,  l a ,  8 5 ,  a . 2 :  " i t  m u s t  be s a i d  t h a t  
t h e  I n t e l l i g i b l e  s p e c i e s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e l l e c t  a s  t h a t  
b y  w h ic h  I t  u n d e r s t a n d s ;  w h ic h  i s  p r o v e d  t h u s .  T h e r e  i s  a  
t w o f o l d  a c t i o n ,  o n e  w h ic h  r e m a in s  i n  t h e  a g e n t ,  f o r  i n s t a n c e ,  
t o  s e e  a n d  t o  u n d e r s t a n d ,  a n d  a n o t h e r  w h ic h  p a s s e s  I n t o  a n  
e x t e r n a l  o b j e c t ,  f o r  i n s t a n c e ,  t o  h e a t  a n d  t o  c u t ;  a n d  e a c h  
o f  t h e s e  a c t i o n s  p r o c e e d s  i n  v i r t u e  o f  some f o r m .  A nd a s  
t h e  fo r m  f ro m  w h ic h  p r o c e e d s  a n  a c t  t e n d i n g  t o  s o m e th in g  e x ­
t e r n a l  i s  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  o b j e c t  o f  t h e  a c t i o n ,  a s  h e a t  
i n  t h e  h e a t e r  i s  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  t h i n g  h e a t e d ;  so  t h e  
f o r m  f r o m  w h ic h  p r o c e e d s  a n  a c t i o n  r e m a i n i n g  i n  t h e  a g e n t  
i s  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  o b j e c t .  H e n ce  t h a t  b y  w h ic h  t h e  
s i g h t  s e e s  i s  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  v i s i b l e  t h i n g ;  a n d  t h e  
l i k e n e s s  o f  t h e  t h i n g  u n d e r s t o o d ,  t h a t  i s ,  t h e  i n t e l l i g i b l e  
s p e c i e s ,  i s  t h e  f o r m  b y  w h ic h  t h e  i n t e l l e c t  u n d e r s t a n d s .
B u t s i n c e  t h e  i n t e l l e c t  r e f l e c t s  u p o n  i t s e l f ,  b y  s u c h  r e ­
f l e c t i o n  i t  u n d e r s t a n d s  b o t h  i t s  own a c t  o f  i n t e l l i g e n c e ,  
a n d  t h e  s p e c i e s  b y  w h ic h  I t  u n d e r s t a n d s .  T h u s  t h e  I n t e l l i ­
g i b l e  s p e c i e s  i s  t h a t  w h ic h  I s  u n d e r s t o o d  s e c o n d a r i l y ;  b u t  
t h a t  w h ic h  i s  p r i m a r i l y  u n d e r s t o o d  i s  t h e  o b j e c t ,  o f  w h ic h  
t h e  s p e e i e s  i s  t h e  l i k e n e s s .  T h i s  a l s o  a p p e a r s  f ro m  t h e  o p ­
i n i o n  o f  t h e  a n c i e n t  p h i l o s o p h e r s ,  who s a i d  t h a t  l i k e  I s  
know n b y  l i k e .  F o r  t h e y  s a i d  t h a t  t h e  s o u l  k n o w s t h e  e a r t h  
o u t s i d e  i t s e l f  b y  t h e  e a r t h  w i t h i n  i t s e l f ;  a n d  s o  o f  t h e  
r e s t .  I f  t h e r e f o r e ,  we t a k e  t h e  s p e c i e s  o f  t h e  e a r t h  I n ­
s t e a d  o f  t h e  e a r t h ,  a c c o r d i n g  t o  A r i s t o t l e  ( d e  A n im a ,  i i i ) ,  
who s a y s  t h a t  a  s t o n e  i s  n o t  i n  t h e  s o u l  b u t  o n l y t h e  l i k e ­
n e s s  o f  t h e  s t o n e ;  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  s o u l  know s e x t e r n a l  
t h i n g s  b y  m e an s  o f  I t s  i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s . "  Sum. T h e o l . ,  
l a ,  8 5 ,  a . 2 .
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m a t e r i a l  b o d y  a n d  t h e n  c o u ld  p a s s  i n t o  t h e  im a g e . T he  im a g e ,  
S t .  Thom as s a y s  and, r e p e a t s ,  i s  n o t  t h e  m a t e r i a l  b o d y ,  b u t  
i t s  r e s e m b l a n c e ;  t h e  i n t e l l e c t u a l  fo rm  ( s p e c i e s  i n t e l l i g i b i ­
l i s )  i s  n o t  t h e  im a g e ,  b u t  i t s  r e s e m b l a n c e .  (1 )
T he i n t e l l e c t  d i r e c t l y  know s u n i v e r s a l s .  A r i s t o t l e  
s a y s  t h a t  t h e  i n t e l l e c t  g r a s p s  o n ly  t h e  u n i v e r s a l .  ( 2 )  o n l y  
b y  a  s e r i e s  o f  u n i v e r s a l s ,  c o m b in e d  i n  s u c h  a  w ay a s  t o  
l i m i t  a n  o b j e c t  t o  a  p a r t i c u l a r  p o s i t i o n  i n  s p a c e  a n d  t i m e ,  
c a n  we g r a s p  t h e  p a r t i c u l a r .  We do  n o t  know  t h e  p a r t i c u l a r ,  
h o w e v e r ,  b u t  r a t h e r  e a c h  u n i v e r s a l  w h ic h  l i m i t s  t h e  p a r t i c -
( 1 )  S ee  Sum. T h e o l . ,  l a ,  8 5 ,  a . l ,  a d  5 . -  A l s o  R a b e a u , 
G a s to n ,  S p e c i e s .  V erb u m , p . 5 5 :  ’’T o t a l e  e s t  l a  d i f f e r e n c e  
e n t r e  l a  e o u l e u r  q u i  a g i t  s u r  l ’ o e i l  e t  1 ’ im a g e  q u i  e s t  e n  
p r e s e n c e  d e  1 ’ i n t e l l e c t :  l a  e o u l e u r  e s t  de  m£me n a t u r e  s u r  
l e  m nr e t  s u r  l a  r a t i n e ,  l a  lu m i& re  a g i t  s u r  l ’ o r g a n e ,  m a is  
l e s  im a g e s  r e s s e m b l a n c e s  d e s  i n d i v i d u s ,  e t  e x i s t a n t  d a n s  
d e s  o r g a n e s  c o r p o r e l s ,  n ’ o n t  p o i n t  l e  m&me g e n r e  d ’ e x i s t e n c e  
q u e  l 1i n t e l l e c t ,  e l l e s  s o n t  h o r s  d ’e t a t  d ’ a g i r  s u r  l u i .  Ge 
s e r a  d o n e  u n e  a c t i o n  d e  1 ’ i n t e l l e c t ,  u n e  ’’c o n v e r s i o n ” s u r  
l e s  im a g e s ,  m i l  o p ^ r e r a  u n e  n o u v e l l e  ’’ s i m i l i t u d e ” d e  l a  
c h o s e  d o n t  d e jA  1 ^ im ag e  ^ " t a i t  u n e  r e s s e m b l a n c e ,  e t  e ’ e s t  
c e t t e  a c t i o n  q u ’ o n  d ^ s i g n e ,  q u a n d  o n  d i t  q u e  l ’ e s p b e e  i n t e l ­
l i g i b l e  e s t  a b s t r a i t e  d e s  i m a g e s . ”
( 2 )  ” O ur i n t e l l e c t  c a n n o t  know  t h e  s i n g u l a r  i n  m a t e r i a l  
t h i n g s  d i r e c t l y  a n d  p r i m a r i l y .  T he r e a s o n  o f  t h i s  i s  t h a t  
t h e  p r i n c i p l e  o f  s i n g u l a r i t y  i n  m a t e r i a l  t h i n g s  i s  i n d i v i ­
d u a l  m a t t e r ,  w h e r e a s  o u r  i n t e l l e c t  u n d e r s t a n d s  b y  a b s t r a c t ­
i n g  t h e  i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s  f ro m  s u c h  m a t t e r .  Now w h a t
i s  a b s t r a c t e d  f ro m  i n d i v i d u a l  m a t t e r  i s  t h e  u n i v e r s a l .
H en ce  t h e  i n t e l l e c t  k n o w s d i r e c t l y  t h e  u n i v e r s a l  o n l y .  B u t 
i n d i r e c t l y ,  a n d  a s  i t  w e re  b y  a  k i n d  o f  r e f l e x i o n ,  i t  e a n  
know  th e  s i n g u l a r ,  b e c a u s e ,  e v e n  a f t e r  a b s t r a c t i n g  t h e  i n ­
t e l l i g i b l e  s p e c i e s ,  t h e  i n t e l l e c t  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d ,  
needs t o  turn t o  t h e  phantasms i n  w h ic h  i t  understands t h e  
s p e c i e s ,  a s  i s  s a i d  i n  d e  A nim a i i i .  T h e r e f o r e  i t  u n d e r ­
s t a n d s  t h e  u n i v e r s a l  d i r e c t l y  t h r o u g h  t h e  i n t e l l i g i b l e  
s p e c i e s ,  a n d  i n d i r e c t l y  t h e  s i n g u l a r  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
p h a n ta s m . And t h u s  i t  fo rm s  t h e  p r o p o s i t i o n ,  S o c r a t e s  i s  
a  m a n .” Sum. T h e o l . ,  l a ,  8 6 ,  a . l .
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u l a r  e x t e n d e d  o b j e c t .  T h i s  s e r i e s  o f  u n i v e r s a l s ,  i n  o r d e r  
t o  i n d i c a t e  t h e  p a r t i c u l a r ,  m u s t be s u c h  t h a t  i t  c o u ld  n e v e r  
b e  p r e d i c a t e d  o f  m ore  t h a n  o n e  e x t e n d e d  o b j e c t  a t  th e  sam e 
t i m e .  (1 )
T he  i n t e l l e c t  d i r e c t l y  kn o w s o n l y  u n i v e r s a l s ;  t h e  s e n s e  
k n o w s o n l y  p a r t i c u l a r s .  ( 2 )  T h i s  i s  s o  s im p ly  b e c a u s e  t h e r e  
i s  n o  a c t i v e  i n t e l l e c t  i n  i r r a t i o n a l  a n i m a l s  b y  w h ic h  i n d i ­
v i d u a l  c h a r a c t e r s  c a n  be s e p a r a t e d  i n  t h e  p h a n ta s m  fro m  i t s  
u n i v e r s a l  c h a r a c t e r ,  a n d  n o  p o s s i b l e  i n t e l l e c t  t o  r e c e i v e  
t h e  s e p a r a t e d  s p e c i e s .  H en ce  t h e  p h a n ta s m  a lo n e  i s  p r e s e n t  
i n  t h e  s e n s i b l e  o r g a n ,  -  ( t h e  know n i s  i n  t h e  k n o w e r  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  m ode o f  t h e  k n o w e r )  £ w i t h o u t  b e in g  a b l e  t o  be  
u n i v e r s a l i z e d .
T he  I n t e l l e c t  know s u n i v e r s a l s  b y  m e an s  o f  t h e  s p e c i e s  
i n t e l l i g i b i l e s  w h ic h  i t  p o s s e s s e s .  H e n ce  we m u s t  n o t e  ( a )  
t h a t  t h e s e  s p e e i e s  i n t e l l i g i b i l e s  a r e  l i k e n e s s e s  i n  t h e  i n ­
t e l l e c t  o f  t h e  o b j e c t s  o u t s i d e  t h e  s o u l  w h ic h  a r e  know n b y  
th e m , a n d  (b )  t h a t  t h e s e  s p e c i e s  a r e  i n  t h e  I n t e l l e c t  q u i t e  
a p a r t  f ro m  t h e  p h a n ta s m  a n d  a r e  p r e s e r v e d  i n  t h e  i n t e l l e c t  
e v e n  a f t e r  t h e  s o u l  i s  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  b o d y , a n d  c o n s e ­
q u e n t l y  t h a t  t h e s e  s p e c i e s  a r e  q u i t e  a p a r t  f ro m  t h e  p h a n ­
t a s m s  s i n c e  t h e y  a r e  i n  t h e  i m a g i n a t i o n  w h ic h  i s  s e n s i b l e ,  
a n d  s o ,  p e r i s h  w i t h  t h e  body*
( 1 )  We m u s t n o t e  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n l y  c a s e  w h e re  we 
g e t  t h e  p a r t i c u l a r .
( 2 )  S e e  d e  V e r i t a t e ,  q . H ,  a . 5 .  l . B .  (T he  w h o le  a r t i ­
c l e  s h o u ld  b e  r e a c i . )
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I n  s u p p o r t  o f  ( a )  we q u o te  some t e x t s  f r o m  S t .  T h o m a s .
" S e d  q u i a  i n t e l l i g e r e  e s t  a c t i o  i n  i p s o  i n t e l l i g e n t ©  
m a n e n s . . . s e q u i t u r  q u o d  i n t e l l i g e r e  s i t  secu n d u m  modum 
i n t e l l i g e n t i s ,  i d  e s t  secu n d u m  © x ig e n t ia m  s p e c i e l  q u a  
i n t e l l e c t u s  i n t e l l i g i t .  H aec  ( s p e c i e s )  a u te m  cum s i t  
a b s t r a e t a  a  p r i n c i p i i s  i n d i v i d u a n t i b u s , n o n  r e p r a e s e n -  
t a t  re m  secu n d u m  e o n d i t i o n e s  i n d i v i d u a l e s ,  s e d  secu n d u m  
n a tu r a m  u n l v e r s a l e m  t a n  tu rn . l i h i l  e n im  p r o h l b e t ,  s i  
a l i q u a  d u o  c o n j u n g u n t u r  i n  r e ,  q u i n  unurn. eo ru m  r e p r a e s -  
e n t a r i  p o s s i t  e t i a m  i n  s e n s u  s i n e  a l t e r o .
(De u n i t a t e  i n t e l l e c t u s ,  p . 4 8 7 ,  M a r la  e d . )
U n d o u b te d ly  t h e  s p e c i e s  i n  t h i s  p a s s a g e  r e p r e s e n t s  t h e  c o n ­
c r e t e  e x t e r n a l  o b j e c t .
" S i c u t  i n  p r i n c i p i o  a c t l o n i s  i n t e l l e c t u s  e t  s p e c i e s  n o n  
s u n t  d i e o ,  s e d  unum  e s t  i p s e  i n t e l l e c t u s  e t  s p e c i e s  
i l l u s t r a t a ,  i t a  unum  i n  f i n e  r e l i n q u i t u r ,  s i m i l i t u d o ,  
s c i l i c e t  p e r f e e t a ,  g e n i t a  e t  e x p r e s s a  a b  i n t e l l e c t u ,  e t  
h o c  to tu r n  e x p r e s s u m  e s t  v e r b u m . . . . ”
"Ad ip s u m  e n im  i n  qu o  q u i d d i t a s  r e i  r e c i p i t u r ,  im o q u i a  
i p s e m e t  e s t  q u i d d i t a t i s  s i m i l i t u d o ,  t e r m i n a t u r  i n t e l ­
l i g e r e . "
" I o n  e n im  g e n e r a t u r  v e rb u m  ip su m  p e r  a c tu m  i n t e l l e c t u s ,  
n e e  e j u s  s i m i l i t u d o ,  n e c  e t i a m  s i m i l i t u d o  i l l i u s  s p e c ­
i e ! ,  q u i a  i n t e l l e c t u s  i n f o r m a t u r  q u a s i  v e rb u m  e s s e t  
e j u s  e x p r e s s iv u m ,  s e d  s i m i l i t u d o  r e i . "
(O p u scu lu m  d e  n a t u r a  v e r b i  i n t e l l e c t u s )
A g a in ,
F rom  t h i s  we c a n  g a t h e r  two t h i n g s  e o n e e r n i n g  t h e  m en­
t a l  w o r d ,  n a m e ly ,  t h a t  t h e  w o rd  i s  a lw a y s  s o m e th in g  
p r o c e e d i n g  f ro m  t h e  i n t e l l e c t  a n d  e x i s t i n g  i n  t h e  i n ­
t e l l e c t  a n d  t h a t  t h e  w o rd  i s  t h e  n a t u r e  a n d  l i k e n e s s  
o f  t h e  t h i n g  u n d e r s t o o d . . . t h e  c o n c e p t  w h ie h  a n y o n e  
h a s  o f  a  s t o n e  i s  o n l y  t h e  l i k e n e s s  o f  a  s to n e  b u t  
w hen t h e  i n t e l l e c t  u n d e r s t a n d s  i t s e l f ,  t h e n  s u c h  a  
m e n ta l  w o rd  i s  t h e  n a t u r e  a n d  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  i n ­
t e l l e c t .
(De d i f f e r e n t i a  v e r b i  d i v i n i  e t  h u m a n !)
T he c o n c e p t  i s  n o t  t h e  s p e c i e s ;  b u t  i f  t h e  c o n c e p t  i s  t h e  
l i k e n e s s  o n ly  o f  t h e  t h i n g ,  t h e n  t h e  s p e c i e s  t o o  i s  t h e  l i k e ­
n e s s  o f  t h e  t h i n g .
I n  t h e  "De e n t e  e t  e s s e n t i a , "  c . 4 . ,  S t .  T hom as w r i t e s :
"A nd a l t h o u g h  t h i s  n a t u r e  u n d e r s t o o d  h a s  a  u n i v e r s a l  
s i d e  w hen  c o m p a re d  w i t h  t h i n g s  w h ic h  a r e  o u t s i d e  t h e  
m in d  b e c a u s e  t h e r e  i s  o n e  l i k e n e s s  o f  a l l ,  n e v e r t h e l e s s
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a c c o r d i n g  a a  i t  h a a  e x i s t e n c e  i n  t h i s  I n t e l l e c t  o r  
t h a t ,  i t  i s  a  d e f i n i t e  p a r t i c u l a r  s p e c i e s  u n d e r s t o o d . "
I n  t h e  Summa T h e o l o g i c a ,  l a ,  q . 8 5 ,  h e  w r i t e s :
"T he t h i n g  u n d e r s t o o d  I s  i n  t h e  i n t e l l e c t  toy i t s  own 
l i k e n e s s  a n d  i t  i s  i n  t h i s  s e n s e  t h a t  we s a y  t h a t  t h e  
t h i n g  a c t u a l l y  u n d e r s t o o d  i s  t h e  i n t e l l e c t  i n  a G t ,  b e ­
c a u s e  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  t h i n g  u n d e r s t o o d  i s  t h e  fo r m  
o f  t h e  i n t e l l e c t  a s  t h e  l i k e n e s s  o f  a  s e n s i b l e  t h i n g  
i s  t h e  fo r m  o f  t h e  s e n s e  i n  a c t . "
I n  t h e  De p o t e n t i i s  a n im a e :
" T h e r e f o r e  t h e  s u b s t a n c e  o f  a  t h i n g  i s  t h a t  w h ic h  t h e  
I n t e l l e c t  u n d e r s t a n d s ,  tout t h e  l i k e n e s s  o f  t h a t  t h i n g  
w h ic h  i s  i n  th e  s o u l ,  i s  t h a t  toy w h ic h  t h e  i n t e l l e c t  
f o r m a l l y  u n d e r s t a n d s  t h e  t h i n g  o u t s i d e . "
So t h e  u n d e r s t a n d i n g  t a k e s  p l a c e  t h r o u g h  t h e  p o s s i b l e  
i n t e l l e c t  a s  r e c e i v i n g  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  p h a n ta s m , 
t h r o u g h  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  a c t i v e  I n t e l l e c t  a b s t r a c t i n g  
t h e  i m m a t e r i a l  s p e c i e s  f ro m  th e  p h a n ta s m  a n d  th r o u g h  t h e  
p h a n ta s m  i t s e l f  i m p r e s s i n g  i t s - l i k e n e s s  o n  t h e  p o s s i b l e  i n ­
t e l l e c t .
So a l s o ,  Sum. T h e o l . ,  l a ,  q » 8 7 ,  a . l :
"A s t h e  s e n s e  i n  a c t  i s  t h e  s e n s i b l e  i n  a c t ,  so  l i k e ­
w is e  t h e  i n t e l l e c t  i n  a c t  i s  t h e  t h i n g  u n d e r s t o o d  i n  
a c t ,  toy r e a s o n  o f  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  t h i n g  u n d e r ­
s t o o d  w h ic h  i s  t h e  fo rm  o f  t h e  i n t e l l e c t  I n  a c t . "
A g a in  i n  t h e  Summa T h e o l o g i e a ,  l a ,  q . 8 7 ,  a . 2 :
" M a t e r i a l  t h i n g s  o u t s i d e  t h e  s o u l  a r e  know n b y  t h e i r  
l i k e n e s s  b e in g  p r e s e n t  i n  t h e  s o u l  a n d  a r e  s a i d ,  
t h e r e f o r e ,  t o  be know n b y  t h e i r  l i k e n e s s e s . "
I n  t h e  Sum. T h e o l . ,  l a ,  q . 7 8 ,  a . 2 ,  h e  s a y s :
"K n o w led g e  r e q u i r e s  t h a t  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  t h i n g  
know n b e  i n  t h e  k n o w e r ,  a s  a  k i n d  o f  fo rm  t h e r e o f . "
We m u s t now c o n s i d e r  o u r  s e c o n d  p o i n t  t h a t  t h e s e  l i k e ­
n e s s e s  e x i s t  w h o le  a n d  e n t i r e  a p a r t  f ro m  t h e  p h a n ta s m s .
S t .  T hom as p r o v e s  t h a t  i d e a s  a r e  s t o r e d  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  
m em ory q u i t e  a p a r t  f ro m  t h e  s e n s e  m em ory . T h e s e  i d e a s  a r e
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p r e s e r v e d  i n  t h e  i n t e l l e c t  w hen n o t  p r e s e n t  i n  c o n s c i o u s ­
n e s s .  ( 1 )  The s e p a r a t e d  s o u l  i s  d e p r i v e d  o f  i t s  s e n s i b l e  
o r g a n s  th ro u g h , w hich , p h a n ta s m s  a r e  r e c e i v e d  a n d  i n  w h ic h  
t h e y  a r e  p r e s e r v e d ,  a s  t h e  i m a g i n a t i o n  a n d  t h e  s e n s e  m em ory . 
H en ee  t h e  s e p a r a t e d  s o u l  c a n n o t  t u r n  t o  t h e  p h a n ta s m . B u t 
t h e  s e p a r a t e d  s o u l  r e t a i n s  t h e  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l e s  o f  a l l  
t h e  t h o u g h t s  i t  h a d  i n  t h i s  l i f e *  A ny new  k n o w le d g e  t h a t  
t h e  s e p a r a t e d  s o u l  m ay p o s s e s s  d o e s  n o t  come t h r o u g h  t h e  
p h a n ta s m s  ( b e c a u s e  f o r  t h i s  s e n s i b l e  o r g a n s  a r e  r e q u i r e d , )  
b u t  b y  t h e  d i r e c t  i n f u s i o n  o f  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l e s *
T h e re  a r e  in n u m e r a b le  t e x t s  t o  show t h a t  t h e  s p e c i e s  
a r e  p r e s e r v e d  i n  t h e  i n t e l l e c t  b o t h  o f  t h e  c o m p o s i te  a n d  i n  
t h e  s e p a r a t e d  s o u l .  We s h a l l  m e n t io n  b u t  a  fe w  o f  t h e s e *
I n  t h e  De u n i t a t e  i n t e l l e c t u s ,  p .  4 8 7 ,  M a r ia  e d . ,  S t .  T hom as 
w r i t e s :
” l t  i s  e v i d e n t  t h a t  th e  s p e c i e s  a r e  p r e s e r v e d  i n  ' 
t h e  i n t e l l e c t !  f o r  i t  i s  a s  t h e  p h i l o s o p h e r  h a s  s a i d  
a b o v e ,  t h e  p l a c e  o f  s p e c i e s ,  a n d ,  a g a i n ,  k n o w le d g e  
i s  a  p e rm a n e n t  h a b i t . ”
A g a in ,  C o n t r a  G e n t i l e s ,  B k .2 ,  e . 7 3 :
**Nor c a n  t h o s e  i m p r e s s i o n s  f o r m a l l y  r e c e i v e d  i n t o  
t h e  p o t e n t i a l  i n t e l l e c t  h a v e  c e a s e d  t o  b e ,  b e c a u s e  
t h e  p o t e n t i a l  i n t e l l e c t  n o t  o n l y  r e c e i v e s  b u t  k e e p s  
w h a t  i t  r e c e i v e s , ”
I b id e m :
”He (A v ic e n n a )  s a y s  t h a t  t h e  i n t e l l e c t u a l  im p r e s ­
s i o n s  do  n o t  r e m a in  i n  t h e  p o t e n t i a l  i n t e l l e c t  e x e e p t  
j u s t  so  l o n g  a s  t h e y  a r e  b e in g  a c t u a l l y  u n d e r s t o o d .
A nd t h i s  h e  e n d e a v o r s  t o  p r o v e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  f o r m s  
a r e  a c t u a l l y  a p p r e h e n d e d  so  l o n g  a s  t h e y  r e m a in  i n  t h e
( 1 )  S ee  Sum. T h e o l . ,  l a ,  7 9 ,  a . 6 a n d  7 .
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f a c u l t y  t h a t  a p p r e h e n d s  th e m . . . h a t  t h e  f a c u l t i e s  w h ic h  
p r e s e r v e  f o r m s ,  w h i l e  n o t  a c t u a l l y  a p p r e h e n d e d ,  h e  
s a y s ,  a r e  n o t  t h e  f a c u l t i e s  t h a t  a p p r e h e n d  t h o s e  fo r m s  
h u t  s t o r e h o u s e s  a t t a c h e d  t o  t h e  s a i d  a p p r e h e n s i v e  f a c ­
u l t i e s .  .  .h e n c e  ( b e c a u s e  i t  h a s  n o  b o d i l y  o r g a n )  A v ic e n n a  
c o n c lu d e s  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  i n t e l l e c t u a l  im ­
p r e s s i o n s  t o  b e  p r e s e r v e d  i n  t h e  p o t e n t i a l  i n t e l l e c t ,  
e x c e p t  so  l o n g  a s  i t  i s  a c t u a l l y  u n d e r s t a n d i n g . . .S o  i t  
s ee m s  ( a c c o r d i n g  t o  A v ic e n n a )  t h a t  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
i n t e l l e c t u a l  i m p r e s s i o n s  d o e s  n o t  b e lo n g  t o  t h e  i n t e l ­
l e c t u a l  p a r t  o f  t h e  s o u l ,  b u t ,  o n  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n ,  
t h i s  t h e o r y  w i l l  be  f o u n d  u l t i m a t e l y  t o  d i f f e r  l i t t l e  
o r  n o t h i n g  f ro m  th e  t h e o r y  o f  P l a t o . . . I n t e l l e c t u a l  know ­
l e d g e  i s  m o re  p e r f e c t  t h a n  s e n s o r y .  I f ,  t h e r e f o r e ,  i n  
s e n s o r y  k n o w le d g e  t h e r e  i s  som e p o w e r  p r e s e r v i n g  a p p r e ­
h e n s i o n ,  m uch  m ore  w i l l  t h i s  be t h e  c a s e  i n  i n t e l l e c t u a l  
k n o w le d g e .  T h i s  o p i n i o n  ( o f  A v ic e n n a )  i s  c o n t r a r y  t o  
t h e  m in d  o f  A r i s t o t l e ,  who s a y s  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  i n ­
t e l l e c t  i s  t h e  p l a c e  o f  i d e a s :  w h ic h  i s  t a n t a m o u n t  t o  
s a y i n g ,  i t  i s  a  s t o r e h o u s e  o f  i n t e l l e c t u a l  i m p r e s s i o n s ,  
t o  u s e  A v ic e n n a ’ s  own p h r a s e . * . T h e  p o t e n t i a l  i n t e l l e c t  
w hen  i t  i s  n o t  c o n s i d e r i n g  th e m  ( i n t e l l e c t u a l  im p r e s ­
s i o n s )  i s  n o t  p e r f e c t l y  a c t u a t e d  b y  th e m  b u t  i t  i s  i n  a  
c o n d i t i o n  i n t e r m e d i a t e  b e tw e e n  p o t e n t i a l i t y  a n d  
a c t u a l i t y . ”
C o n c e r n in g  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  s p e c i e s  i n  s e p a r a t e d  
s o u l s  we q u o te  De a n im a ,  a . 1 5 :
” S e p a r a t e d  s o u l s  w i l l  a l s o  h a v e  d e f i n i t e  k n o w le d g e  
o f  t h o s e  t h i n g s  w h ic h  t h e y  knew  b e f o r e ,  t h e  i n t e l l i g i b l e  
s p e c i e s  o f  isftiieh a r e  p r e s e r v e d  i n  t h e m .”
I b id e m :
”We m u s t s a y  t h a t  s e p a r a t e d  s o u l s  w i l l  a l s o  be  a b l e  
t o  u n d e r s t a n d  t h r o u g h  t h e  s p e c i e s  p r e v i o u s l y  a c q u i r e d  
w h i l e  i n  t h e  t o d y  b u t  n e v e r t h e l e s s  n o t  t h r o u g h  th e m  
a lo n e  b u t  a l s o  t h r o u g h  i n f u s e d  s p e c i e s . ”
A l s o ,  De n a t u r a  v e r b i  i n t e l l e c t u s :
’’F o r  t h a t  w h ic h  i s  u n d e r s t o o d  c a n  be i n  t h e  i n t e l ­
l e c t  a n d  r e m a in  i n  t h e  i n t e l l e c t  w i t h o u t  b e i n g  a c t u a l l y  
u n d e r s t o o d . ” ( 1 )
We now come t o  a n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  w h ic h  a t  f i r s t  
g l a n c e  see m s  t o  be a  c o n t r a d i c t i o n .  T he s o u l ,  a s  we h a v e
( 1 )  F o r  a  t h o r o u g h  t r e a t m e n t  o f  t h i s  s u b j e c t  s e e  De 
a n im a ,  1 5 ,  a n d  o b j e c t i o n s .
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a l r e a d y  c o n s i d e r e d ,  r e t a i n s  i n  t h e  i n t e l l e c t  t h e  i n t e l l e c ­
t u a l  I m p r e s s i o n s  b y  w h ic h  i t  know s t h i n g s .  S t .  T hom as 
t e a c h e s  a t  t h e  sam e t im e  t h a t  s e p a r a t e d  s o u l s  e a n  t h i n k  a n d  
u n d e r s t a n d  w i t h o u t  t u r n i n g  t o  a n y  p h a n ta s m .  Why i s  i t  n e c ­
e s s a r y  t h e n ,  t h a t  t h e  i n t e l l e c t  t u r n  t o  p h a n ta s m s  e v e r y  
t im e  t h a t  i t  t h i n k s ?
S t .  Thom as h a s  a n t i c i p a t e d  t h i s  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r s  
i t  f o r  u s .  ( 1 )  "C an  t h e  i n t e l l e c t  a c t u a l l y  u n d e r s t a n d  
t h r o u g h  t h e  i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s  o f  w h ic h  i t  i s -  p o s s e s s e d  
w i t h o u t  t u r n i n g  t o  t h e  p h a n ta s m s ? "  He a n s w e r s  i n  t h e  n e g a ­
t i v e :  "T he P h i l o s o p h e r  s a y s  (d e  A n im a , 3 )  t h a t  t h e  s o u l  
u n d e r s t a n d s  n o t h i n g  w i t h o u t  a  p h a n ta s m ."  ( 2 )
T h e r e f o r e ,  S t .  T hom as m a i n t a i n s ,  t o  b e  c o n s c i o u s  o f  a n y  
t h o u g h t  we m u s t a t  t h e  sam e t im e  t u r n  t o  t h e  p h a n ta s m  i n  o u r  
i m a g i n a t i o n ,  a n d  t h a t  t h i s  i s  so  i s  a  f a c t  o f  o r d i n a r y  e x ­
p e r i e n c e  *
Why d o e s  h e  i n s i s t  t h a t  t h e  s o u l  m u s t  t u r n  t o  p h a n ta s m s ?  
F o r  a n  a n g e l ,  h e  s a y s ,  i t  i s  p r o p e r  t o  u n d e r s t a n d  w i t h o u t  
p h a n ta s m s  d i r e c t l y  t h r o u g h  i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s ,  b e c a u s e  i t  
i s  a n  i n t e l l i g i b l e  s u b s t a n c e  i t s e l f  a n d  w i t h o u t  a n y  b o d y .
I t  i s  n a t u r a l  f o r  m an a s  u n i t e d  w i t h  t h e  b o d y  t o  l e a r n  o f  
i n d i v i d u a l  o b j e c t s  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  p h a n ta s m s  r e n d e r e d  
i n t e l l i g i b l e  b y  t h e  i n t e l l e c t u s  a g e n s .  B u t we a p p r e h e n d  t h e  
i n d i v i d u a l  t h r o u g h  t h e  s e n s e s  a n d  t h e  i m a g i n a t i o n .  T h e r e ­
f o r e ,  h e  c o n c l u d e s ,  f o r  t h e  i n t e l l e c t  t o  u n d e r s t a n d ,  i t  m u s t
( 1 )  Sum. T h e o l . l a ,  8 4 ,  a . 7 .
( 2 )  s u p r a  ( 1 )
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o f  n e c e s s i t y  t u r n  t o  t h e  p h a n ta s m s .
I f  we s a i d  t h a t  i t  i s  n a t u r a l  f o r  t h e  s o u l  t o  u n d e r s t a n d  
w i t h o u t  t u r n i n g  t o  p h a n ta s m s  we w o u ld  b e  P l a t o n i s t s ,  a n d  
h o l d  t h a t  t h e  u n i o n  o f  b o d y  a n d  s o u l  d o e s  n o t  b e n e f i t  t h e  
s o u l  b u t  t h e  b o d y . T he u n i o n  o f  b o d y  a n d  s o u l  i s  n a t u r a l ,  
a n d  t h e r e f o r e  g o o d  f o r  t h e  s o u l .
B u t now a n o t h e r  q u e s t i o n  a r i s e s :  i n  w h a t w ay  I s  i t  don©
a n d  how i s  i t  g o o d  f o r  t h e  s o u l?  S t .  T hom as s a y s :  n B u t h e r e
a g a i n  a  d i f f i c u l t y  a r i s e s .  F o r  s i n c e  n a t u r e  i s  a lw a y s
o r d e r e d  t o  w h a t i s  b e s t  (a n d  i t  i s  b e t t e r  t o  u n d e r s t a n d  b y
t u r n i n g  t o  s im p ly  i n t e l l i g i b l e  o b j e c t s  t h a n  b y  t u r n i n g  t o  
p h a n ta s m s )  I t  m ig h t  seem  t h a t  God w o u ld  so  o r d e r  t h e  s o u l ’ s  
n a t u r e  a s  t o  m ake t h e  n o b l e r  w ay o f  u n d e r s t a n d i n g  n a t u r a l  t o  
i t ,  a n d  n o t  t o  l e v e l  i t  down f o r  t h a t  p u r p o s e  t o  t h e  b o d y . " ( l )  
He c o n t i n u e s  t h a t  t h e  n o b l e r  w ay  w o u ld  n o t  be  s u i t a b l e  
t o  t h e  i n f e r i o r  n a t u r e  o f  m an . N a tu r e  c o m p r i s e s  a  m i n u t e l y  
g r a d e d  s e r i e s  o f  b e i n g s  f r o m  l o w e s t  t o  h i g h e s t  a n d  t h e  n o b l e r  
i s  n o t  s u i t e d  t o  t h e  l e s s  n o b l e .
The i n t e l l e c t  p u t s  t h e  i n t e l l i g i b l e  fo rm s  i n  a c t  Mu t  
s i m i l i t u d i n e s  d e t e r m i n a t a r u m  r e r u m  e x  e o g n i t i o n e  p h a n ta s m a -  
t u m . tt ( 2 )  The r o l e  o f  t h e  p h a n ta s m  i s  t o  o r i e n t a t e  t h o u g h t  
i n  a  d e t e r m in e d  d i r e c t i o n .
(1 )  Sum. T h e o l . ,  l a ,  8 9 ,  a . l .
Qu a e • < i is p . d e  V e r . ,  q . l G ,  a . 6 ,  a d  7 .
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C H A P T E R  SEVEN
THE FUNCTION o f  t h e  INTELEKCTUS AGENS
P l a t o  i s  t h e  f i r s t ,  t o  o u r  k n o w le d g e ,  who w as  c o n c e r n ­
e d  w i t h  t h e  o r i g i n  o f  i n t e l l e c t u a l  i d e a s *  H is  s o l u t i o n  w as 
q u i t e  s i m p l e .  He t h o u g h t  t h a t  t h e  t y p e s  o f  t h i n g s  e x i s t e d  
som ew here  w h e re  o u r  s o u l  s e e s  th e m , o r  h a s  s e e n  th e m , a n d  
h a s  re m e m b e re d  th e m .
A r i s t o t l e ,  who w as  m o re  o f  a  r e a l i s t ,  c o u ld  n o t  be 
s a t i s f i e d  w i t h  s u c h  a n  h y p o t h e s i s .  He h e l d  t h a t  t h e  t y p e s  
e x i s t  o n l y  i n  t h e  o b j e c t s  w h e re  t h e y  a r e  r e a l i z e d .  I n  
o r d e r  t o  c o n te m p la te  th e m  a p a r t ,  A r i s t o t e l i a n i s m  p o s i t s  a  
s p e c i a l  p o w e r i n  t h e  s o u l  g i v i n g  t o  t h e  t y p e s  i n t e l l i g i b l e  
e x i s t e n c e ,  a s  l i g h t  g i v e s  e x i s t e n c e  t o  c o l o n s .
T he s c h o l a s t i c s  h a v e  d e v e lo p e d  t h i s  t h o u g h t ,  a n d  am ong 
th e m  S t .  T h o m as . T he n o t i o n  o f  t h e  o b j e c t  know n p a s s e s ,  
t h e y  s a y ,  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  s u c c e s s i v e  p u r i f i c a t i o n s .  
F i r s t ,  t h e  o b j e c t  s t r i k e s  t h e  s e n s e s  a n d  i m p r e s s e s  a  s i m i l i ­
t u d e  t h e r e .  T h i s  s i m i l i t u d e  ( s p e c i e s  s e n s i b i l i s )  i s  a l r e a d y  
d e t a c h e d  f ro m  m a t t e r  w h e re  i t  w as r e a l i z e d ;  i t  r e m a in s  
n e v e r t h e l e s s  s u b j e c t  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t im e  a n d  p l a c e . ( 1 )  
I t  t h e n  p a s s e s  t o  t h e  i m a g i n a t i o n  w h ic h  i s  l e s s  m a t e r i a l  
t h a n  t h e  e x t e r n a l  s e n s e .  T he s e n s i b l e  im ag e  s t i l l  e x i s t s  
m a t e r i a l l y  i n  t h e  p e r c e p t i v e  o r g a n ,  i n  t h e  i m a g i n a t i o n ;  i t  
i s  p u r e l y  i n t e n t i o n a l .  ( 2 )  N e v e r t h e l e s s  i t  r e m a in s  i n d i v i -
( 1 )  ’’S e n s u s . .  . a e c i p i t  fo rm am  r e i  e o g n i t a e ,  s i n e  m a t e r i a  
q u id e m , s e d  cum m a t e r i a l i b u s  e o n d i t i o n i b u s . ” Sum. T h e o l . ,  
l a ,  q  ,  a * 2*
( 2 )  ’’P h a n ta s m a ta  s u n t  s i m i l i t u d i n e s  s e n s i b i l i u m ,  s e d  i n  
h o c  d i f f e r u n t  a b  e i s  q u i a  s u n t  p r a e t e r  m a te r i a m ,  nam  s e n s u s  
e s t  s u s c e p t i v u s  s p e e ie r u m  s i n e  m a t e r i a ,  u t  s u p r a  d ic tu m  6 3 t ,  
p h a n t a s i a  a u te m  e s t  m o tu s  f a c t u s  a  s e n s u  sec u n d u m  a c t u m .” 
Comm, d e  A n im a ,  m ,  1 3 .
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d u a l ,  A f i n a l  p u r i f i c a t i o n  i s  t h e n  n e c e s s a r y .  T h e  f a c u l t y  
w h ic h  a c c o m p l i s h e s  t h i s  i s  c a l l e d  t h e  i n t e l l e c t u s  a g e n s . (1 )  
A r i s t o t l e  c o m p a re d  t h i s  f a c u l t y  t o  l i g h t .  T h e  s c h o l a s ­
t i c s  a l s o  c a l l  i t  l i g h t .  S t .  T hom as c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  w o rd  a n d  i d e a  a r e  b o rro w ed , f ro m  p h y s i c a l  e x p e r i e n c e . ( 2 )  
P h y s i c a l  l i g h t  h a s  a  tw o f o l d  f u n c t i o n :  i t  m a k es  u s  c a p a b le  
o f  s e e i n g  a n d  i t  i l l u m i n e s  t h e  o b j e c t s  a b o u t  u s .  I n t e l l i g i ­
b l e  l i g h t  w i l l  h a v e  a l s o  tw o  a n a lo g o u s  f u n c t i o n s :  i p s e  v i g o r  
i n t e l l e c t u s  a d  i n t e l l i g e n d u m ,  v e l  i d  quo  a l i q u i d  f i t  n o b i s  
n n t nin.  E x p e r i e n c e  t e a c h e s  u s  t h a t  t h e s e  tw o  f u n c t i o n s  a r e  
i n d e p e n d e n t  o f  o n e  a n o t h e r .  We s h o u ld  n o t e  t h a t  t h e  o b j e c t  
k n o w n , I n  s o  f a r  a s  s u c h ,  p o s s e s s e s  I n  i t s e l f  i n t e l l e c t u a l
l i g h t  i n  a  s t a t e  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  i t  i s  i n  v i r t u e  o f
t h i s  l i g h t  t h a t  i t  i s  c a p a b le  o f  i n v i g o r a t i n g  t h e  i n t e l ­
l e c t .  (3 )
S in c e  t h e  i n t e l l e c t u a l  l i g h t  e x e r c i s e s  a n  a c t i v i t y  i n  
v ie w  o f  a  d e t e r m i n e d  a c t ,  t h e r e  m u s t  be i n  i t s e l f  a  d e t e r ­
m in e d  s t r u c t u r e ,  a n d  t h e r e f o r e  i t  i s  a  f o r m .  S t .  T hom as 
s a y s  t h a t  t h e  hum an i n t e l l e c t  p o s s e s s e s  a  e e r t a i n  f o r m ,  t h a t  
i s  t o  s a y  t h e  i n t e l l i g i b l e  l i g h t ,  w h i c h  o f  i t s e l f  i s  e a p a b l e  
o f  k n o w in g  e e r t a i n  i n t e l l i g i b l e s  w h ic h  we c a n  r e a c h  t h r o u g h  
s e n s i b l e  t h i n g s .  (4) I n t e l l i g i b l e  l i g h t  p a r  e x c e l l e n c e  i s
( 1 ) See De a n im a ,  q . l ,  a . 4 j  Sum. T h e o l . ,  l a ,  q . 7 9 ,  a . 3 .
( 2 )  De V e r . ,  q . 9 ,  a . l .
( 3 )  De V e r . ,  q . 9 ,  a . l ,  a d  2 .
( 4 )  Sum . T h e o l . ,  l a l i a e ,  1 0 9 ,  a . l .
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w h a t S t .  T hom as c a l l s  t h e  I n t e l l e c t u s  a g e n s .  ( 1 )  T h e  p r o p ­
e r t y  w h ic h  t h e  i n t e l l e c t u s  a g e n s  h a s  o f  m a k in g  a  t h i n g  i n t e l ­
l i g i b l e  i n  a c t  i s  c a l l e d  lu m e n . ( 2 )
I t  i s  t r u l y  l i g h t ;  i t  r e a l i z e s  t h e  i d e a  o f  l i g h t  m o re  
c o m p l e t e l y  t h a n  t h e  l i g h t  o f  t h e  s u n .  T he  l i g h t  o f  t h e  s u n  
o n l y  m ak es  u s  a w a re  o f  t h e  p h e n o m e n a l  w o r l d ;  i n t e l l e c t u a l  
l i g h t  m a n i f e s t s  t o  u s  t h e  h i g h e s t  t r u t h s .
A r i s t o t l e  seem ed  t o  m ake o f  t h i s  l i g h t ,  a c c o r d i n g  t o  
c e r t a i n  o f  h i s  c o m m e n ta to r s  ( 3 ) ,  a  d i s t i n c t  a n d  q u a s i - d i v i n e  
b e in g *  P e r h a p s  i n  h i s  e y e s  i t  w as a n  i n f l u e n c e  o f  t h e  w o r ld  
s o u l  e n t e r i n g  i n t o  com m union w i t h  t h e  M a s te r  A r t i f i c e r  o f  
t h e  u n i v e r s e .  T he s c h o l a s t i c s  m ake o f  i t  a  f a c u l t y  o f  t h e  
s o u l ,  a  f a c u l t y  g i v e n  n e v e r t h e l e s s  b y  t h e  S u p rem e B e in g  who 
e r e a t e d  u s  t o  H is  im a g e  a n d  l i k e n e s s .  ( 4 )
(1 )  nI n  i n t e l l e c t u  hum ano lu m e n  quoddam  e s t  q u a s i  q u a -  
l i t a s  v e l  fo rm a  p e r m a n e n s ,  s c i l i c e t  lu m e n  e s s e n t i a l s  i n t e l ­
l e c t u s  a g e n t i s .* *  d e  V e r . , q . 1 2 ,  a . l .
( 2 )  d e  V e r . ,  q , ,1 0 ,  a . 6 ,  a d  1 ;  De s p i r i t ,  e r e a t . ,  a . 1 0 .
" . « . t E e  i n t e l l e c t u a l  l i g h t  w h ic K “ i s  i n  u s , I s  n o t h i n g
e l s e  t h a n  a  p a r t i c i p a t e d  l i k e n e s s  o f  t h e  u n c r e a t e d  l i g h t ,  
i n  w h ic h  a r e  c o n t a i n e d  t h e  e t e r n a l  t y p e  s . n Sum . T h e o l . ,  
l a ,  8 4 ,  a . 5 .
c f .  l a ,  1 0 5 , a . 3 .
Some T h o m is t s  seem  t o  c o n s i d e r  i n  t h i s  i n t e l l e c t u a l  
l i g h t  o n l y  i t s  a b s t r a c t i v e  f u n c t i o n  a n d  n o t  i t s  i l l u m i n a t i n g  
f u n c t i o n  w h ic h  c o n t i n u e s  a f t e r  t h e  a b s t r a c t i o n ;  c f .  De V e r . , 
q . 1 0 ,  a . 6 ,  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o .
(S )  We do  n o t  m ean  t o  s a y  s c h o l a s t i c  c o m m e n ta to r s .
( 4 )  " V i r t u s  i n t e l l e c t u a l i s  e r e a t u r a e  lu m e n  quoddam  i n ­
t e l l i g i b l e  d i c i t u r ,  q u a s i  a  p r im a  l u c e  d e r i v a t u m . ” Sum. 
T h e o l . ,  l a ,  1 2 ,  a . 2 .
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God i s  t h e  e t e r n a l  a n d  u n c r e a t e d  l i g h t .  He i l l u m i n e s  
a l l  t h i n g s  w i t h  a  s i n g l e  a c t  o f  H is  w i l l .  ( 1 )  T he  p u r e  
s p i r i t s  a r e ,  t o  a  l e s s e r  d e g r e e ,  l i g h t .  T h e y  h a v e  i n  th e m  
t h e  t y p e s  o f  a l l  c r e a t e d  t h i n g s .  Man i s  f a r  f ro m  t h a t  p e r ­
f e c t i o n .  He h a s  in d e e d  r e c e i v e d  some l i g h t  f ro m  i n t e l l i g i ­
b l e  b e i n g ,  b u t  h e  p o s s e s s e s  i t  o n l y  v i r t u a l l y  a n d ,  a s  i t  
w e r e ,  i n  p o t e n c y .  He c a n  s e e  b u t  h e  c a n  s e e  n o t h i n g  o f  h im ­
s e l f ;  h e  c a n  know b u t  h e  know s n o t h i n g  i n t u i t i v e l y .  H is  
i n t e l l i g e n c e  i s  c o m p a re d  t o  a  t a b u l a  r a s a  o n  w h ic h  n o t h i n g  
i s  w r i t t e n .  God h a s  g iv e n  h im  s e n s e s  i n  o r d e r  t o  s t o r e  i t .
B u t how c a n  h e  m ake tw o  f a c u l t i e s ,  so  d i s p a r a t e ,  a c t  
i n  common? I n  o r d e r  t h a t  h e  m ay h a v e  k n o w le d g e ,  t h e  i n t e l ­
l i g e n c e  m a s t  be  a s s i m i l a t e d  t o  t h e  o b j e c t ,  s o  t h a t  i t  
b e c o m e s , i n  some m a n n e r ,  I t s  r e s e m b l a n c e .  (2 )  l a  i t  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  s e n s e  s h o u ld  a c t  so  i n t i m a t e l y  u p o n  a  v e r y  s u p e r i o r  
f a c u l t y ,  t h a t  t h e  m a t e r i a l  r e s e m b la n c e  w h ie h  i t  p o s s e s s e s  
m ig h t  in f o r m  t h e  i m m a t e r i a l ?  H e re  we c a n n o t  t a k e  r e f u g e  i n  
t h e  u n i t y  o f  t h e  s u b j e c t ,  o f t e n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  w h ic h  
t h e  i n t e l l i g e n c e  n e e d s  d o e s  n o t  e x i s t ,  p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  
i n  t h e  s e n s a t i o n .  I t  i s  i n c l u d e d  m a t e r i a l l y  i n  t h e  o b j e c t  
o f  t h e  s e n s e  ( 3 ) ;  i t  i s  n o t  s e n s e d ,
( 1 )  "A s a n y  hum an d o c t r i n e  e x t e r i o r l y  p r o p o s e d  i n s t r u c t s  
u s  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  l i g h t  w h ic h  we h a v e  r e c e i v e d  
f r o m  G od , i t  f o l l o w s  t h a t  God a l o n e  t e a c h e s  u s  i n t e r i o r l y  
a n d  a s  p r i n c i p a l  C a u s e ."  De V e r . ,  q . l l ,  a . l .
( 2 )  " V i r t u s  e o g n o s c i t i v a  h a b e t  e o g n o s c e r e  p e r  s i m i l i t u -  
d in e m  r e i  e o g n i t a e . "  Sum. T h e o l . ,  l a ,  1 7 ,  a . 3 .
( 3 )  " N e e e s s e  e s t  q u o d  i n t e l l i g i b i l i a  i n t e l l e c t u s  n o s t r i  
s i n t  i n  s p e e i e b u s  s e n s i b i l i b u s  secu n d u m  e s s e , "  d e  A n im a ,
I ,  I I I ,  l e c .  1 3 .
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H en ce  acme i n t e r m e d i a r y  i s  n e c e s s a r y  t o  e f f e c t  t h e  
t r a n s p o s i t i o n  o f  t h e  s e n s i b l e  d a tu m  t o  t h e  i n t e l l i g e n c e ,  a  
f u n c t i o n  w h ic h  i3 n e i t h e r  a  s e n s a t i o n m v  a n  i n t u i t i o n ,  b u t  
a  v i t a l ,  n a t u r a l  o p e r a t i o n  p r o d u c e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  o u r  w i l l  
a n d  w i t h o u t  o u r  h a v in g  d i r e c t  c o n s c i o u s n e s s  o f  i t ,  t h e  w h o le  
e f f i c i e n c y  o f  w h ic h  i s  t o  c o u n t e r d r a w ,  a s  i t  w e r e ,  o n  t h e  
fo rm  o f  t h e  s e n s a t i o n  t h e  i n t e l l i g i b l e  c o n t e n t  a n d  t o  im p r e s s  
i t  o n  t h e  p o s s i b l e  i n t e l l e c t .
T he i n t e l l e c t u s  a g e n s  d o e s  n o t  k now ; ( 1 )  i t  m e r e l y ,  f ro m  
t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  k n o w le d g e ,  r e n d e r s  t h e  i n t e l l i g i b l e ,  
w h ic h  i s  p o t e n t i a l l y  c o n t a i n e d  i n  s e n s i b l e  r e a l i t y ,  a c t u a l l y  
i n t e l l i g i b l e ,  ( 2 )  i n  c o m m u n ic a t in g  t o  i t  t h e  i n t e l l i g i b l e  
b e i n g  w h ic h  b e lo n g s  t o  i t  i n  i t s e l f .  ( 3 )
The f a c u l t y  w h ic h  r e c e i v e s  t h e  t r a n s f o r m e d  d a tu m  i s  
c a l l e d  t h e  i n t e l l e c t u s  p o s s i b i l i s .  T h e s e  a r e  tw o r e a l l y  d i s ­
t i n c t  p o w e r s .  ( 4 )  B o th  a r e  l i g h t ;  b o t h  c o n c u r  t o  m a n i f e s t
( 1 )  8 I n t e l l e c t u s  a g e n s  n o n  f a c i t  s p e c i e s  I n t e l l i g i b i l e s  
a c t u  u t  i p s e  p e r  e a s  i n t e l l i g a t . ” C o n t r a  G e n .  2 ,  7 6 .
( 2 )  nA c t i o  e j u s  e s t  f a c e r e  p h a n ta s m a ta  i n t e l l i g i b i l i a  
a c t u . ” I b i d .
( 3 )  ”T a l e 3 a u te m  f a c i t  e a s  q u a l i s  e s t  i p s e ,  nam  omne 
a g e n s  a g i t  s i m i l e  s i b i . ” I b i d .
( 4 )  I t  i s  n o t  a  common e r r o r ,  b u t  a n  e r r o r  n e v e r t h e l e s s ,
t o  s a y  t h a t  t h e  i n t e l l e c t u s  a g e n s  a n d  t h e  i n t e l l e c t u s  p o s s i ­
b i l i s  a r e  m e r e ly  tw o  a s p e c t s  o f  t h e  sam e p o w e r .  So s a y  t h e  
f o l l o w e r s  o f  S t .  B o n a v e n tu r e .  R a t h e r  we m u s t s a y  t h a t  t h e y  
a r e  tw o  r e a l l y  d i s t i n c t  p o w e rs  f ro m  w h ic h  p r o c e e d  tw o  a c t s  
o f  t h e  sam e i n t e l l e c t u a l  s o u l .  H en ce  t h e y  a r e  r e a l l y  d i s ­
t i n c t  p o w e r s ,  j u s t  a s  t h e  f a c u l t i e s  o f  s i g h t  a n d  h e a r i n g  a r e  
r e a l l y  d i s t i n c t  p o w e r s ,  a n d  n o t  o n l y  v i r t u a l l y  d i s t i n c t .  S t .  
T hom as s a y s  i n  t h e  Q u a e s t i o  d i s p u t a t a  De A n im a , I V , a d  1 ,
” . . .d u a e  p o t e n t i a e ,  q u a e  s u n t  i n  u n a  s u b s t a n t i a  a n im a e  r a d i -
c a t a e , . . . a d  o c ta v u m  d ic e n d u m , q u o d  d u o ru m  i n t e l l e c t u u m ,
s c i l i c e t  p o s s i b i l i s  e t  a g e n t i s ,  s u n t  d u a e  a c t i o n e s .  Ham
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t h e  t r u t h .  The i n t e l l e c t u s  a g e n s  c o n c u r s  i n  i m p r e s s i n g  t h e  
t y p e s  o f  t h e  t h i n g s  o n  t h e  i n t e l l e c t u a  p o s s i b i l i s ;  t h e  l a t ­
t e r  c o n c u r s  i n  a f f i r m i n g  th e m . A re  t h e s e  tw o  f a c u l t i e s
a c t u s  i n t e l l e c t u s  p o s s i b i l i s  e s t  r e c i p e r e  i n t e l l i g i b i l i a ;  
a c t i o  a u te m  i n t e l l e c t u s  a g e n t i s  e s t  a b s t r a h e r e  i n t e l l i g i b i -  
l i a .  N ec ta m e n  s e q u i t u r  q u o d  s i t  d u p le x  i n t e l l i g e r e  i n  
h o m in e :  q u i a  a d  unum  i n t e l l i g e r e  o p o r t e t  q u o d  u t r a q u e  i s t a r -  
um a c t io n u m  c o n c u r r a t . ,t
S t .  T h o m as , I ,  7 9 ,  7 :  " D i v e r s i f i e a t u r  ta m e n  p o t e n t i a  i n ­
t e l l e c t u s  a g e n t i s ,  e t  i n t e l l e c t u s  p o s s i b i l i s :  q u i a  r e s p e e t u  
e iu s d e m  o b i e c t i ,  a l i u d  p r i n c i p i u m  o p o r t e t  e s s e  p o t e n t i a m  
a c t i v a m ,  q u a e  f a c i t  o b ie e tu m  e s s e  i n  a c t u ;  e t  a l i u d  p o t e n ­
tia l®  p a s s iv a m ,  q u a e  m o v e tu r  a b  o b ie c t©  i n  a c t u  e x i s t e n t e .
E t  3 i e  p o t e n t i a  a c t i v e  c o m p a r a tu r  a d  suum  o b ie e t u m ,  u t  e n s  
i n  a c t u  a d  e n s  i n  p o t e n t i a :  p o t e n t i a  a u te m  p a s s i v a  c o m p a ra ­
t u r  a d  suum  o b ie e tu m  e  e o n v e r s o ,  u t  e n s  i n  p o t e n t i a  a d  e n s  
i n  a c t u .
A c c o r d in g  t o  t h e  m in d  o f  A r i s t o t l e  a n d  S t .  T hom as t h e  
i n t e l l e e t u s  a g e n s  a n d  t h e  i n t e l l e c t u s  p o s s i b i l i s  a r e  r e a l l y  
d i s t i n c t .  T h i s  d i s t i n c t i o n  i s  f u r t h e r  f o u n d  i n  S t .  T h o m as: 
l a ,  7 9 ,  1 0 ;  l a ,  X IV , I ,  a d  1 ;  G o n t . G e n t ,  l i b  I I ,  e a p .  7 8 ;
I I  S e n t .  d i s t .  1 7 ,  q . I I ,  a . l ;  I I I  S e n t ,  d i s t .  1 4 ,  a . l ;  
q u a e s t i u n c u l a  2  a d  2 ;  C o m pend io  T h e o l o g j a e ,  i n t e r  o p u s c u l a ,  
c ap *  8 3 ,  8 7 ,  8 8 .
C a j e t a n :  I n  I ,  7 9 ,  7 :  ’’D i v e r s i t a s  p o t e n t i a r u m  a u t  e s t  e x  
d i v e r s T t a t e  f o r m a l !  o b i e c t i ;  a u t  e x  d i v e r s o  g e n e r e  a t t i n -  
g e n d l  id e m  o b ie e tu m  f o r m a l i t e r .  S e d  i n t e l l e c t u s  d i v e r s i t a s  
n o n  p o t e s t  e s s e  p r im o  m odo; e t  s e c u n d o  modo so lu m  c a u s a t u r  
d i s t i n e t i o  i n t e r  a g e n te m  e t  p o s s i b i l e m .  ( I )
E t  d ic e n d u m  q u o d ,  a p u d  s .  Thomam e t  v e r i t a t e m ,  d i v e r s i ­
t a s  i n t e l l e c t u u m  n o n  s u m i t u r  e x  p r im a  r a d i c e ,  s c i l i c e t  e x  
d i v e r s i t a t e  o b i e c t i ;  s e d  e x  s e c u n d a ,  s c i l i c e t  d i v e r  s i t a W  
a c t u s  e t  p o t e n t i a e .  ( IV )  I n  (V ) h e  f u r t h e r  c l a r i f i e s  t h e  
p o i n t  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  i s  n o t  b a s e d  on  
a c t i n g  a n d  s u f f e r i n g ,  e x  a g e r e  e t  p a t i ,  b u t  o n  t h e  b a s i c  
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a e t  a n d  p o t e n c y .
J o t a  off S t .  T h o m as: P h i l .  N a t .  IV  P .  Q. X , A r t .  I :
(U tru m  s i t  n e b s  i s o  p o n i  'f a d e  iT S c tu m  a g e n te m  d i s t i n c t u m  a  
p o s s i b i l i  e t  q u i d  s i t . ) :  E t  a l i q u i  a u c t o r e s  n e g a n t  d i s t i n -  
g u i  h a s  d u a s  p o t e n t i a s ,  s e d  e s s e  e an d e m  cum d u p l i c i  v i  s e u  
e f f i c i e n t i a ,  q u o d  p r o b a b i l e  r e p u t a t  P .  S u a r e z  l i b r o  4  d e  
A nim a c a p .  8 ,  n . 1 3 .  OPPOSITUM TAMEN TENET D . THOMAS.
O th e r w is e  t h e r e  w o u ld  n o t  be  Ha l i q u a  r a t i o  co m m u n is , 
s u b  q u a  e o n v e n i a n t  i l l i  du o  a c t u s  e t  a  q u a  s p e c i f i c e t u r  
i l i a  u n i c a  p o t e n t i a  h a b e n s  i l l o s .  R a t i o  a u te m  f a c i e n d i  
s p e c i e s  s i n e  e o g n i t i o n e  e t  r a t i o  e l i e i e n d i  c o g n i t i o n e m  p e r  
s p e c i e s  n o n  c o n v e n iu n t  i n  a l i q u a  r a t i o n s  com m uni c o n s t i t u -  
e n t e  unam  p o t e n t i a m ,  s e d  s u n t  r a t i o n e s  i t a  d i s t a n t e s ,  q u o d  
e x  s e  s u f f i e i u n t  f u n d a r e  d i s t i n c t a s  p o t e n t i a s ,  u t  p a t e t  i n  
s e n s u  c o g n o s c e n te  e t  v i r t u t e  e m i t t e n t e  s p e c i e s  a b  o b i e c t o  
s e u  f a c l e n t e  i l l a s  s i n e  e o g n i t i o n e .  (N o te  t h i s  i s  a  r e a l
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r e a l l y  d i s t i n c t ,  o r  a  s i n g l e  f a c u l t y  a c t i n g  u n d e r  tw o  d i f ­
f e r e n t  c o n d i t i o n s ?  The f i r s t  o p i n i o n  i s  t h a t  o f  S t .  T hom as; 
t h e  s e c o n d  i s  m a i n t a i n e d  b y  S t .  B o n a v e n tu r e ,  One t h i n g  i s  
c e r t a i n ,  a n d  t h a t  i s  t h a t  t h e  tw o  m o d es  o f  a c t i o n  a r e  e s s e n ­
t i a l l y  d i f f e r e n t .
A n o th e r  d i s t i n c t i o n  m u s t be  m ade i n  t h e  i n t e l l e c t u s  
a g e n s .  T he i n t e l l e c t u s  a g e n s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  im a g e ,  
i l l u m i n e s  i t ,  d i s e n g a g i n g  t h e  i n t e l l i g i b l e  c o n t a i n e d  i n  
i t .  ( 1 )
T ilm a n n  P e s e h ,  S . J .  h a s  c h a r a c t e r i z e d  t h i s  t w o f o l d
e f f e c t  o f  t h e  i n t e l l e c t u s  a g e n s  v e r y  w e l l :
I n t e l l e c t u s  a g e n s  e x  n a t u r a  s u a e  l n d o l i s  s e s e  
p h a n t a s m a t i  e x i s t e n t e  i n  p h a n t a s i a  hum ana i n t i m e  
a d j u n g i t ,  a tq u e  h a c  s u i  c o n j u n c t i o n s  cum e o  i n  
unum  c o a l e s c e n s ,  i l l u d  quodammo e l e v a t ,  s im u lq u e  
e le v a n d o  ta n q u a m  in s t r u m e n tu m  i n t i m e  c o n ju n c tu m  
a d  o p e r a t i o n e m  suam  m o v e t e t  d i r i g i t .  ( 2 )
d i s t i n c t i o n . )  I o n  e s t  a u te m  a n im a  n o s t r a  t a n t a e  e m i n e n t i a e ,  
u t  v i r t u s  e i u s  i n  u n i e a  r a t i o n e  s u p e r i o r i  e t  e n i m e n t i o r i  
u n i a t  i l l a m  d u p l i c e m  v i r t u t e m  f a c i e n d i  s p e c i e s  e t  i n t e l l i -  
g e n d i ,  n e q u e  i n  a n g e lo  d a t u r  t a l i s  p e r f e c t i o ,  u t  u n i c a  p o ­
t e n t i a  s i t  f a c t i v a  s p e c ie r u m  e t  c o g n o s c i t i v a .
D i f f i c u l t i e s  i f  t h i s  w e re  n o t  s o :  ( 1 )  q u i a  ead em  p o t e n ­
t i a  s e ip s a m  m o v e r e t  e t  r e d u c e r e t  d e  p o t e n t i a  a d  a c tu m ; 
e s s e t  e n im  p o t e n t i a  a d  s p e c i e s  e t  f a c e r e t  i l l a s .  ( 2 )  q u i a  
a l i a s  r a t i o  a c t i v i  e t  p a s s i v i  n o n  e s s e t  s u f f i c l e n s  r a t i o  
d i s t i n g u e n d i  p o t e n t i a s ,  cum ta m e n  s i n t  r a t i o n e s  m axim e d i -  
v e r s a e  e t  p r lm a e  d i f f e r e n t i a e  e n t i s . P r im o  e n im  d i v i d i t u r  
p e n e s  a c tu m  e t  p o t e n t i a m ,  e t  c o n s e q u e n t e r  p e n e s  p o t e n t i a m  
a c t i v a m  e t  p a s s iv a m ,  q u a e  f u n d a n t u r  i n  a c t u  e t  p o t e n t i a .
( 1 )  « P h a n ta s m a ta  e t  i l l u m i n a n t u r  a b  i n t e l l e c t u  a g e n t e  
e t  i t e r u m  a b  e i s  p e r  v i r t u t e m  i n t e l l e c t u s  a g e n t i s  s p e c i e s  
i n t e l l i g i b i l e s  a b s i;  r a h u n t u r . " Sum. T h e o l . ,  l a ,  8 5 ,  a . l .  
A l s o ,  nP h a n ta s m a ta  v i r t u t e  I n t e l l e c t u s  a g e n t i s  r e d d u n t u r  
h a b i t i a  u t  e x  e i s  i n t e n t i o n e s  i n t e l l i g i b i l e s  a b s t r a h u n t u r . 11 
I b i d .
( 2 )  P s y c h . ,  t . I I I ,  n . 8 3 5 . -  I t  m ay b e  a s k e d  w h e re  t h e  
m ovem ent o f  t h e  I n t e l l e c t u s  a g e n s  com es f r o m ,  b e c a u s e  i t  
d o e s  n o t  a lw a y s  a c t .  I s  i t  t h e  o b j e c t ,  e i t h e r  b y  i t s e l f  
o r  b y  t h e  s e n s a t i o n ,  w h ic h  s e t s  i t  i n  m o t io n ?  I f  b y  t h i s  
i s  m e a n t a  c o m m u n ic a te d  I m p u l s e ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y :  t h e
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A l l  t h e s e  d i s t i n c t i o n s  o f  p o w e rs  d o  n o t  im p ly  e n t i t i e s  
a d d e d  o n e  t o  t h e  o t h e r ,  h u t  o n l y  q u a l i t i e s  w h ic h  m a n i f e s t  
t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  sam e e n t i t y .  T h e r e  i s  o n l y  o n e  e x i s ­
t e n c e  p r o p e r l y  s p e a k in g  ( 1 ) ,  t h a t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w h ic h  i n  
i t s  b e i n g  a n d  b y  i t s  b e in g  i s  s e n s i b l e ,  i n t e l l i g e n t ,  a n d  so  
f o r t h ,  a l t h o u g h  s e n s i b i l i t y  a n d  i n t e l l i g i b i l i t y  a r e  e s s e n ­
t i a l l y  d i v e r s e  p r o p e r t i e s .
P a r t i c u l a r  m a t e r i a l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t im e  a n d  p l a c e  a r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  i n t e l ­
l i g e n c e .  F o l l o w i n g  t h e  s c h o l a s t i c  d o c t r i n e  t h e s e  d a t a  a r e  
a b s o l u t e l y  r e p u g n a n t  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e l l i g e n c e .  It 
i s  n o t ,  a s  S t .  T hom as e x p l a i n s ,  t h a t  t h e  i n t e l l e c t  c a n n o t  
r e p r e s e n t  t o  I t s e l f  a  s i n g u l a r  o b j e c t .  I t  r e p r e s e n t s  t o  
I t s e l f  I t s  own a c t  a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  i t s  s u b j e c t ,  a n d  
t h e s e  a r e  s i n g u l a r  t h i n g s .  B u t i t  i s  p o w e r l e s s  t o  g r a s p  
d i r e c t l y  a  m a t e r i a l  o b j e c t  i n  s u c h  a  d e t e r m i n e d  p l a c e  o r  mom­
e n t .  I n  o r d e r  t h a t  I t  m ig h t  r e p r e s e n t  t o  i t s e l f  a  p o s i t i o n  
i n  p l a c e  o r  t i m e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  i t  r e p r o d u c e  I n  i t s e l f
i n t e l l e c t u s  a g e n s  n e e d s  o n l y  t h e  a c t i v e  p o w e r  w h ie h  w as g i v e n  
t o  i t  b y  G od. U n d e r  t h e  c r e a t i v e  i n f l u e n c e ,  e v e r y w h e r e  p r e s ­
e n t ,  i t  i s  a lw a y s  r e a d y  t o  a c t ,  -  e o m p a r a tu r  u t  a c t u s  r e s -  
p e c t u  i n t e l l i g i b i l i u m  i n  q u a n tu m  e s t  q u aed am  v i r t u s  im m a te r -  
i a l i s  a c t i v a ;  d e  A n lm a ,  I I I ,  IQ . I f  b y  t h i s  i s  m e a n t  t h e  
d e t e r m i n i n g  c i r c u m s t a n c e ,  t h a t  c i r c u m s t a n c e  i s  t h e  im ag e  i n  
t h e  i m a g i n a t i o n .  A s so o n  a s  t h a t  im ag e  i s  p r e s e n t e d ,  t h e  
i n t e l l e c t u s  a g e n s  com es i n t o  m o t io n  t o  a b s t r a c t  f ro m  i t  t h e  
i n t e l l i g i b l e  c o n t e n t ;  t h e n  t h e  I n t e l l e c t u s  p o s s i b i l i s ,  d e t e r ­
m in e d  b y  t h i s  p r e v i o u s  o p e r a t i o n ,  b e c o m e s  c o n f o r m a b le  t o  t h e  
o b j e c t  a n d  p e r c e i v e s  i t ,
( 1 )  "F o rm a a c c i d e n t a l i s  i n  h o c  a  fo r m a  s u b s t a n t i a l i  
d i f f e r t  q u o d  n o n  d a t  e s s e  s l m p l i e i t e r ,  s e d  e s s e  t a l e . "  Sum.  
T h e o l . ,  l a ,  q « 7 @ , a , 4 .
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t h e  a n a l o g u e s  o f  t h a t  p o s i t i o n .  ( 1 )  T h i s  t h e  s e n s a t i o n  d o e s  
"b ecau se  i t  h a s  a  m a t e r i a l  o r g a n .
Some o t h e r  t h i n g s  i n  s e n s i b l e  d a tu m  b e l o n g ,  o n  t h e  c o n ­
t r a r y ,  p e r f e c t l y  t o  t h e  i n t e l l i g e n c e .  S t .  Thom as m e n t io n s  
m a t h e m a t i c a l  r e l a t i o n s ,  h a b i t s ,  a n d  t h e  p a s s i o n s .  ( 2 )
M any d i f f i c u l t i e s  s t i l l  p r e s e n t  t h e m s e l v e s ,  s u c h  a s  t h e  
q u e s t i o n  w h e th e r  t h e  a c t i v e  i n t e l l e c t  i s  a  p o w e r o f  t h e  s o u l  
o r  a  s u p e r i o r  p o w e r ,  e x t r i n s i c  t o  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  s o u l  a n d  
c o n f e r r i n g  u p o n  i t  a b  e x t r a  t h e  f a c u l t y  o f  k n o w in g . T h i s  
d i f f i c u l t y  S t .  Thom as a n s w e r s  f o r  u s .  ( 3 )  B u t s u c h  q u e s t i o n s  
h a v e  o n l y  a n  h i s t o r i c a l  o r  c o n t r o v e r s i a l  v a l u e  w i t h  w h ic h  we 
a r e  n o t  c o n c e r n e d  h e r e .
( 1 )  S ee  a b o v e  p .  7 7 .
(2 )  ”Tum i l i a  q u a e  d i c u n t u r  p e r  a b s t r a c t i o n e m ,  s c i l i c e t  
m a t h e m a t i e a ,  quam  n a t u r a l i a  q u a e  s u n t  h a b i t u s  e t  p a s s i o n e s . ” 
d e  A n . ,  I l l ,  l e e .  1 3 .
c T . Sum. T h e o l . ,  I a ,  @5, a . 2 .
( 3 )  Sum . T h e o l . ,  q . 7 9 ,  a . 5 ,  4 ;  C o n t r a  G e n t . ,  I I ,  7 6 .
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C H A P T E R  E I G H T
T he FUNCTION o f  t h e  INTELLIGIBLE S P E C H S (1 )
L e t  u s  r e c a l l  " b r i e f l y  t h e  e l e m e n t s  w h ic h  c o n c u r  I n  a  
r e m o te  o r  p r o x im a te  m a n n e r  I n  t h e  a c t  o f  i n t e l l e c t i o n .  ( 2 )  
O ur k n o w le d g e  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a c t i o n  o f  t h e  i n t e l l e c t u s  
a g e n s  u p o n  t h e  s e n s i b l e  im ag e  w h ic h  i s  d ra w n  f ro m  c o n c r e t e  
t h i n g s .  T h e i r  c o m b in e d  a c t i o n  p r o d u c e s  w h a t we c a l l  t h e  
s p e c i e s  im p r e s s a  i n t e l l i g i b i l i s  w hose  r o l e  c o n s i s t s  i n  i n ­
f o r m in g  t h e  i n t e l l e c t u s  p o s s i b i l i s ,  t o  l e a d  i t  t o  p ro d u c e  
t h e  v e r y  a c t  o f  k n o w le d g e  o r  i n t e l l e c t i o n .  (3 )  ( F . - 7 )
O ur f a e u l t y  o f  k n o w in g ,  f i n i t e  a n d  l i m i t e d ,  i s  e s s e n ­
t i a l l y  p a s s i v e .  ( 4 )  E x p e r i e n c e  s u f f i c e s  t o  d e m o n s t r a t e
( 1 )  R a b e a u , G. S p e c i e s .  V erb u m . p .  3 6 :  ”A u m om ent o \i j e  
p e n s€ $  j e  s u i s  ma p e n s e e .  S a n s  d o u t e , j e  d i s t i n g u e  ma 
p e n s £ e  d e  mon c o r p s ,  v o i r e ,  a v e c  m o in s  d e  f a c i l i t y ,  d e  m es 
s e n t i m e n t s ,  l a i s  e n  q u o i  mon i n t e l l e c t  s e  d i s t i n g u e r a l t - i l  
d e  3on  i n t e l l e c t i o n  a u  m om ent o& i l  se  e o n n a f t ?  C e p e n d a n t ,  
a v a n t  d ’ a c c o m p l i r  c e t t e  i n t e l l e c t i o n ,  mon i n t e l l e c t  n e  c o n -  
n a i s s a i t  p a s  t e l l e  c h o s e  o u  p e u t - £ t r e  meme ^ t a l t  e n  s o m m e il:  
c ’ e s t  u n iq u e m e n t  p o u r  c e t t e  r a i s o n  e t  d e  c e t t e  m an i& re  q u e  
l 1i n t e l l e c t  d i f f b r e  de  1 1 i n t e l l i g i b l e , p a r c e  q u ’ i l  e s t  e t  
q u a n d  i l  e s t  i n  p u i s s a n c e .  M a is  a u s s i ,  q u a n d  i l  p e n s e ,
c * e s t - k - d i r e  q u a n d  i l  d ^ v i e n t  l f i n t e l l i g i b l e ,  i l  f a u t  b i e n  
q u * i l  y  a i t  e n  l u i  u n e  c a u s e  q u i  l e  c h a n g e ,  q u i  r d a l i s e  
c e t t e  u n i t ^ .  C e t t e  c a u s e ,  c * e s t  l a  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l i s . ”
( 2 )  f,I n  i n t e l l e e t u  a u te m  t r i a  s u n t ,  s c i l i c e t  i p s a  p o ­
t e n t i a  i n t e l l e c t u s ,  s p e c i e s  r e i  i n t e l l e e t a e ,  q u a e  e s t  fo rm a  
e j u s  s e  h a b e n s  a d  ip s u m  i n t e l l e c t u m  s i c u t  s p e c i e s  e o l o r i s  
a d  p u p i l l a m ,  e t  I n t e l l i g e r e ,  q u o d  e s t  o p e r a t i c  i n t e l l e c t u s . ” 
S t .  T h o m as , d e  d i f f e r e n t i a  v e r b i  d i v i n i  e t  h u m a n i .
I t  i s  w e l l  t o  k e e p  t h e s e  d i s t i n c t i o n s  i n  m in d  w hen t h e s e  
t e r m s  a r e  u s e d .
( 3 )  G f .  Maritain, J . ,  Reflexions a u r  1 1intelligenee ,
p .  57*
( 4 )  ” G a u s a l i t e r  e t  i n  s u a  f o e c u n d a t i o n e  e s t  i n t e l l i g e r e  
quoddam  p a t l . "  J o h n  o f  S t .  T h o m a s , C u r s , t h e o l . ,  t . I V ,
d i s p . 1 5 ,  a . 7 .  _
A l s o ,  ”E s t  i e i t u r  i n t e l l i g e r e  n o s t r u m  p a t i  c a u s a l i t e r ,  
e t  h o c  p e r  s  e .* ’ C a j e t a n ,  i n  I ,  7 9 ,  2 ,  n .X V .
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t h i s  t r u t h .  O ur m in d  i s  a t  f i r s t  e m p ty  o f  k n o w le d g e ,  a  
ttt a b u l a  r a s a ” ; i t  i s  l i t t l e  b y  l i t t l e  a n d  a t  t h e  c o s t  o f  
c e a a e l e s s  e f f o r t  t h a t  we r e a c h  t r u t h .  B e c a u s e  t h i s  t r u t h  i s  
e x t e n d e d  t o  t h e  i n f i n i t e  a s  b e i n g  i s ,  ” v e ru m  e t  e n s  c o n v e r -  
t u n t u r , ” we n e v e r  a t t a i n  i t  i n  a n  e x h a u s t i v e  d e g r e e ;  i n  
o t h e r  w o r d s ,  o u r  m in d s  a lw a y s  r e m a in  i n  p o t e n c y  w i t h  r e f e r ­
e n c e  t o  new  t r u t h s .
We c o u ld  a r g u e  a  p r i o r i .  S in c e  t h e  o b j e c t  o f  t h e  i n t e l ­
l i g e n c e  h a s  n o  l i m i t :  i f  t h e  hum an i n t e l l i g e n c e  d o e s  n o t  
d e p e n d  o n  t h e  o b j e c t :  i f ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  i s  t h e  o b j e c t  
w h ic h  d e p e n d s  o n  t h e  i n t e l l i g e n c e :  i f  u n i v e r s a l  b e i n g ,  t h e  
o b j e c t  o f  k n o w le d g e ,  e x i s t s  b e c a u s e  I  know  i t  a n d  i n  so  f a r  
a s  I  know  i t ,  we m u s t a d m i t  t h a t  t h e  hum an i n t e l l i g e n c e  i s  
t h e  e f f i c i e n t  a n d  e x e m p la r y  c a u s e  o f  a l l  b e i n g s ,  t h a t  i t  
a t t a i n s  t h e  i n f i n i t e ,  n o t  i n  a  s u c c e s s i v e  m a n n e r ,  b u t  s i m u l ­
t a n e o u s l y  a s  God H im s e l f  d o e s .  T h i s  i s  e v i d e n t l y  r e p u g n a n t .
O ur i n t e l l i g e n c e  i s  e s s e n t i a l l y  p a s s i v e ,  s i n c e  i t  d e ­
p e n d s  o n  i t s  o b j e c t ,  a n d  i t  i s  u n d e r  i t s  i n f l u e n c e  t h a t  i t  
w i l l  p a s s  f ro m  p o t e n c y  t o  a c t .  Now t h e  o b j e c t ,  s u c h  a s  i t  
i s  p r e s e n t e d  i n  n a t u r e ,  c o u ld  n o t  a c t  o n  t h e  i n t e l l i g e n c e ,  
a n d  t h i s  f o r  tw o r e a s o n s ,  ( a )  b e c a u s e  t h e  c o r p o r e a l  e a a n o t  
a t t a i n  t h e  s p i r i t u a l ,  a n d  ( b )  b e c a u s e  e v e r y  f i n i t e  o b j e c t  i s  
l i m i t e d  i n  i t s  b e i n g  a n d  h e n c e  i s  p o w e r l e s s  t o  c o m m u n ic a te  
i t s  a c t i v i t y  t o  a n  e x t r a n e o u s  f a c u l t y ,  l e  h a v e  r e c o u r s e ,  
t h e n ,  t o  a n  i n t e r m e d i a r y  i m m e d ia t e ly  s u s c e p t i b l e  o f  r e p r e s e n ­
T he i n t e l l i g e n c e  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  o b j e c t  i s  p a s s i v e  
w i t h  r e g a r d  t o  i t . -  Sum.  T h e o l . ,  l a i i a e ,  2 2 .  -  n o t  i n  i n t e l ­
l e c t i o n  i t s e l f ,  b u t  I r T 'th e  c a u s e  o f  i n t e l l e c t i o n .
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t i n g  t h e  o b j e c t  a n d  o f  a c t i n g  on t h e  i n t e l l i g e n c e  t o  m ake i t  
p a s s  f r o m  p o te n c y  t o  a c t .  T h i s  i n t e r m e d i a r y  i s  t h e  s p e c i e s  
i m p r e s s a .
K n o w led g e  i s  a n  o p e r a t i o n  o f  t h e  m e t a p h y s i c a l  o r d e r  b y  
w h ie h  t h e  k n o w in g  s u b j e c t ,  s e p a r a t e d  f ro m  a l l  im p e d im e n ts  
a n d  i m p e r f e c t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h e  s u b j e c t ,  i s  u n i t e d  t o  t h e  
o b j e c t  k n o w n , i n  a  m a n n e r  so  i n t i m a t e ,  t h a t  f a r  f ro m  co m p o s­
i n g  w i t h  i t  a  t e r t i u m  q u i d  i t  b e c o m e s  t h e  o b j e c t  know n i t ­
s e l f :  G o g n o sc e n s  f i t  ip s u m  e o g n i tu m . ( 1 )  T h i s  m y s t e r i o u s  
o p e r a t i o n ,  t h i s  p a s s a g e  t o  s e c o n d  a c t ,  e v i d e n t l y  s u p p o s e s  
t h a t  t h e  f a e u l t y  i s  a l r e a d y  i n  a c t u  p r im o .  ( 2 )  I t  i s  im p o s -
; ( i )  G f ,  C a j e t a n ,  i n  I ,  1 4 ,  1 :  C o g n o s e e n s  e t  e o g n i tu m
s u n t  m a g is  unum  quam  m a t e r i a  e t  f o r m a ,  u t  e g r e g i e  d i x i t  
A v e r r o e s  i n  I l i u m  d e  A n im a , comm* 5 ;  a l s o  i n  I ,  5 5 ,  3 :  
Q u a n to  v i s  e o g n o s c i t i v a  e s t  a l t i o r  t a n t o  m a g is ” u n i t e  s e  
h a b e t  a d  c o g n o s e i b i l l a .
G f .  a l s o  M a r i t a i n ,  J . ,  R e f l e x i o n s  s u r  1 * i n t e l l i g e n c e ,  
p p .  5 7 ,  5 8 .
( 2 )  G f .  M a r i t a i n ,  J . ,  R e f l e x i o n s ,  p p .  5 4 ,  5 5 .
The t h i n g  know n i s  i n  t h e  k n o w e r :
a c t u a l l y  c o n s i d e r i n g  n o t  a c t u a l l y  c o n s l d -
$s p e c i e s  e x p r e s s a  -  a s  e r i n g  b u t  p o t e n t i a l l y
u n d e r s t o o d  i n  a c t u  c o n s i d e r i n g  i t  ( s p e e -
s e c u n d o . )  i e s  im p r e s s a  -  a s
T he i m p r e s s e d  s p e c i e s  o f  a n y  o b j e c t  i s  o f  t h e  sam e e s ­
s e n c e  a s  t h e  o b j e c t  k n o w n , o n ly  t h e  m ode o f  b e in g  i s  d i f f e r ­
e n t !  e s s e  n a t u r a l e ,  o u t s i d e  t h e  m in d j  e s s e  i n t e n t i o n a l e ,  
i n  t h e  m in d .
u n d e r s t o o d  I n  a c t u  
p r im o  -  n o t  a c t i n g ,  
b u t  r e a d y  t o  a c t . )
a c c o r d i n g  t o  t h e  mode o f  t h e  k n o w e r
a  t h i n g  e x i s t s  o u t s i d e  
t h e  k n o w e r ,  
e s s e n c e
a  t h i n g  e x i s t s  i n  t h e  
k n o w e r .
e s s e n c e  ,
fe s se  p h y s ie u m , o r  e s s e  
n a t u r a e ,  o r  e s s e  
e n t i t a t i v u m .
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s i b l e  t h a t  i t  b e  so  b y  i t s e l f ,  b e in g  e s s e n t i a l l y  p a s s i v e ,  i n  
s p i t e  o f  t h e  a c t i v i t y  w h ic h  i t  e x h i b i t s ;  n o r  d o e s  i t  come 
a b o u t  b y  t h e  im m e d ia te  a c t i o n  o f  t h e  o b j e c t  a s  h a s  a l r e a d y  
b e e n  i n d i c a t e d .  L e s t  we s h o u ld  f a l l  b a c k  t o  t h e  e x p l a n a t i o n  
o f  M a le b r a n e h e ,  D e s c a r t e s ,  K a n t ,  o r  t o  t h a t  o f  t h e  e m p i r i c s  
i s t s ,  we m u s t a d m it  i n  t h e  o b j e e t  a  p u r i f i c a t i o n  w h ic h  r e n ­
d e r s  i t  a p t  t o  b e  u n i t e d  t o  t h e  i n t e l l i g e n c e  i n  t h e  m a n n e r  
we h a v e  p o i n t e d  o u t .  The o b j e c t  t h u s  p u r i f i e d  a n d  im m a te r -  
i a l i z e d  i s  t h e  s p e c i e s  i m p r e s s a .
C o g n itu m  e s t  i n  c o g n o s c e n te  secu n d u m  modum ( i m m a t e r i a l i t a t i s )
O b je c t
C o g n o s c e n t i s ,
K n o w er:
I .  S e n s e  -  ( f u n c t i o n  o f  
a  c o r p o r e a l  o r g a n  -  
a  m a t e r i a l  f u n c t i o n
I I  S p i r i t u a l  s u b s t a n c e
-  ( u n i t e d  t o  a  m a t e r ­
i a l  b o d y  b u t  n o t  d e ­
p e n d in g  i n t r i n s i c a l l y  
on  i t  -  t h e  hum an 
s o u l
I I I  P u r e  s p i r i t  -  a  com­
p o s i t i o n  o f  e s s e n c e  
a n d  e x i s t e n c e  -  t h e  
a n g e l
IV  G o d . P u r e  A c t .  Ho 
c o m p o s i t i o n  e v e n  o f  
e s s e n c e  a n d  e x i s t e n c e
T he s e n s e  i s  n o t h i n g  
b y  i d e n t i t y  a n d  some 
t h i n g s  b y  in f o r m a ­
t i o n .
The hum an i n t e l l e c t  
i s  n o t h i n g  b y  i d e n ­
t i t y  a n d  a l l  t h i n g s  
b y  in f o r m a t T o n .
The a n g e l  i s  some 
t h i n g s  b y  i d e n t i t y  
a n d  some b y  I n f o r ­
m a t io n
God i s  a l l  t h i n g s ,  
b y  i d e n t i t y  a n d  
n o t h i n g  b y  in f o r m a ­
t i o n
T h e  s i n g u ­
l a r  -  i n  
t h i s  p a r t i ­
c u l a r  m a t t e r
U n i v e r s a l ,  
i m m a t e r i a l  
e s s e n c e  o f  
m a t e r i a l  
t h i n g s  a b s t r a c ­
t e d  f ro m  m a t t e r
I n t u i t i v e l y  
k n o w s i t s  own 
e s s e n c e  (T h e  
p r o p e r  o b j e c t  
o f  i t s  i n t e l l i ­
g e n c e  )
D iv in e  E s s e n c e
T he lo w e r  c r e a t u r e  h a s  o n l y  a n  a n o l o g i e a l ,  n o t  p r o p e r  know ­
l e d g e  o f  t h a t  w h ic h  i s  a b o v e  h im . G f .  R o u s s e l o t ,  P .  S . J . ,
T he  I n t e l l e e t u a l i s m  o f  S t .  T h o m as , p p .  8 7 - 9 6 .
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W hat i s  t h e  r o l e  o f  t h e  s p e c i e s  im p r e s s a  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  i n t e l l i g e n c e ?
F i r s t ,  l e t  u s  n o t e  t h e  tw o fo ld , c h a r a c t e r  o f  th e  s p e c i e s  
i m p r e s s a .  On t h e  o n e  h a n d  i t  i s  a n  i m m a t e r i a l  e n t i t y ,  com­
p l e t e l y  d i f f e r e n t  i n  i t s e l f  f ro m  c o r p o r a l  r e a l i t i e s ,  h u t  a  
p h y s i c a l  e n t i t y  n e v e r t h e l e s s ,  w h ic h  a s  s u c h ,  d o e s  n o t  e x c e e d  
i t s  p r o p e r  e v a l u a t i o n ;  i t  i s  a  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y ,  
a n  a c c i d e n t  w h ie h  i s  u n i t e d  t o  i t  t o  c o n s t i t u t e  a  t e r t i u m  
q u i d ,  t h e  f a c u l t y  t h u s  m o d i f i e d ,  o n  the o t h e r  h a n d ,  b e c a u s e  
o f  i t s  t e n d e n t i a l  c h a r a c t e r  to w a r d s  k n o w le d g e ,  i t  v i r t u a l l y  
k e e p s  i n  i t s e l f  i t s  n a t u r e  a n d  p r i v i l e g e s .  ( 1 )
HI 1  y  a  u n  e t r e ,  u n  e x i s t e r ,  -  c e l u i  qu e  e e s  m o ts  4 v o -  
q u e n t  im m e d ia te m e n t p o u r  t o u t  l e  m o n d e , -  q u i  c o n s i s t e  & & tr e  
p o s ^  ’’h o r s  d u  n ^ a n t ” o u  h o r s  d e  s e s  c a u s e s  p o u r  s o n  p r o p r e  
e o m p te ,  d e  p a r  u n e  a c t u a l i t ^  d o n t  o n  j o u i t  s o i-m £ m e , s o i t  
q u f i l  s ’ a g i s s e  d E x i s t e r  e n  a u t r e  e h o s e  comme l e s  a c c i d e n t s .  
Ce n ' e s t  ^ v id e m m e n t p a s  d e  c e t t e  f a j io n  q u e  l e s  e h o s e s  e x i s ­
t e n t  d a n s  1 'lJm e p o u r  d o n n e r  l i e u  II l a  e o n n a i s s a n c e ;  c a r  l ’ £me 
n ’ e s t  p a s  u n  am alg am e d e  t o u s  l e s  d ld m e n t s  d u  m onde e t  d e  
t o u t e s  l e s  q u a l i t / s  q u ’e l l e  p e u t  c o n n a t t r e .
•’A l o r s  i l  f a u t  r e c o n n a $ t r e  u n  a u t r e  m ode d * e x i s t e r ,  i n -  
f / r i e u r ,  i n c o m p l e t ,  i n c a p a b l e  de  d o n n e r  e o n s i s t a n c e  \  u n e  
c h o s e  o u  \  u n e  n a t u r e ,  m a is  c a p a b le  p a r  iV  mime d ’ i n t r o d u i r e
( 1 )  ’’G’ e s t  i e i  q u ’ i l  e o n v i e n t  d ’ a m e n u i s e r  n o s  c o n c e p t s ,  
p o u r  l e s  r e n d r e  d i g n e s  d e  l a  s u b t i l i t ^  d e  I ’ o b j e t .  H o u s n e  
c o m p re n d ro n s  r i e n  h  l a  e o n n a i s s a n c e  s i  n o u s  n e  n o u s  d ^ c i d o n s
I l ^ p u r e r  e x p r ^ s  p o u r  e l l e  l a  n o t i o n  mime d ' S t r h  o u  d * e x i s ­
t e n c e  , ff R £ f l , ,  p .  59*
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d a n s  l e s  © h o ses  d e s  a n o b l i s s e m e n t s  q u i  n ’ a p p a r t i e n n e n t  p a s  
V l e u r  £ t r e  p r o p r e ,  -  u n  e x i s t e r  q u i  c o n s i s t e  n o n  \  t t r e  
p o u r  s o i ,  m a is  p u r  erne n t  %. t e n d r e  k  a u t r e  c h o s e :  a p p e l o n s - l e  
’§ t r e  d e  p a s s a g e , ’ o u  ' e t r e  de  t e n d a n c e . 1 Le m ouvem en t n o u s  
o f f r e  d ^ j a ,  d a n s  l ' o r d r e  d e  1 ’ a c t i o n ,  d e s  e x e m p le s  d e  c e t  
e t r e  d e  p a s s a g e  ( e s s e  v i a l e ) .  ( 1 )  C haque  f o i s  q u ’u n e  c a u s e  
i n s t r u m e n t a l ©  e s t  mue p a r  u n e  c a u s e  s u p d r i e u r e  ( ’’a g e n t  p r i n ­
c i p a l ” ) k  p r o d u i r e  u n  e f f e t  p l u s  n o b le  q u ’ e l le -m & m e , comme 
l e  p i n c e a u  ou  1 ’a r c h e t  a  p r o d u i r e  d e  l a  b e a u t ^ ,  o u  l e s  o n d u -  
l a t i o n s  d u  m i l i e u  k  p r o d u i r e  l a  c o u l e u r  o u  l e  s o n ,  1 * a n a l y s e  
m ^ ta p h y s iq u e  n o u s  f o r c e  \  a d m e t t r e ,  q u ’k  c e  m om ent e t  d e  p a r  
c e t t e ,  m o t io n  q u e lq u e  r e a l i t ^  s u p e r i e u r e ,  l a  v e r t u  e f f i c i e n t e  
d e  1 ’ a g e n t  p r i n c i p a l  d e  1 ‘ a r t i s t e  m a n ia n t  l e  p i n c e a u  ou  
l ’ a r c h e t ,  d e  l a  q u a l i t /  a c t i v e  c a u s a n t  l a  v i b r a t i o n ,  p a s s e  
d a n s  1 ’ i n s t r u m e n t ,  e t  s u r ^ l W e  so n  a c t i o n ;  m a is  p a s s e - t - e l l e  
a u s s i  a v e c  s o n  “S t r e  d e  c h o s e ?  ( 2 )  S c r u t e z  d e  t o u t e s  m an- 
i k r e s  l a  c a u s e  i n s t r u m e n t a l ©  e n  t r a i n  d ’ a g i r ,  vo& s n ’ y  t r o u v -  
e r e z  j a m a i s ,  eomme c h o s e  ( p u r e m e n t  e t  s im p le m e n t  e x i s t a n t e  e t  
d ^ e e l a b l e , )  l a  v e r t u  e f f i c i e n t e  d e  1 ’ a g e n t  p r i n c i p a l ,  v o u s  
n ’y  t r o u v e r e z  j a m a i s ,  s e l o n  l * § t r e  d e  c h o s e ,  q u e  l a  c a u s e  
i n s t r u m e n ta l©  e lle -m & m e e t  so n  m o u v e m e n t. G’e s t  s e l o n  1 ’ i t r e  
d e  t e n d a n c e  q u e  l a  e a u s a l i t ^  de  1 ’ a r t i s t e  e s t  d a n s  l e  p i n c e a u .
D is o n s  d o n e  e n  g ^ n ^ r a l  q u ’ a  de  l ’ $ t r e  d e  c h o s e ,  p a r
l e q u e l  u n e  n a t u r e  e s t  p o s ^ e  h o r s  d u  n d a n t  p o u r  so n  p r o p r e
( 1 )  E s s e  v i a l e  i s  a l s o  c a l l e d  b y  t h e  s c h o l a s t i c s  e s s e  
s p i r i t u a l e  a n d  m o re  g e n e r a l l y  e s s e  i n t e n t i o n a l e .  O f .  R e f l . ,  
p .  6 1 .
( 2 )  E t r e  d e  c h o s e  i s  c a l l e d  b y  t h e  s c h o l a s t i c s  e s s e  n a ­
t u r a e  o r  m o re  g e n e r a l l y  e s s e  e n t i t a t i v u m .  O f .  R e f l . ,  p . 6 1 .
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c o m p te ,  comme s u b s t a n c e  o u  comme a c c i d e n t ,  i l  f a u t  a d m e t t r e  
u n  a u t r e  e t r e ,  u n e  a u t r e  e x i s t e n c e ,  q u i  e n  t a n t  mtme q u * e x ­
i s t e n c e  e s t  t e n d a n c e ,  u n e  e x i s t e n c e  t ^ n u e ,  I m p o n d e r a b le ,  
d / c o n t ^ e  s p i r i t u a l i s e s ,  q u i  s u f f i t  p o u r  q u e  l a  c h o s e  q u i  
e x i s t e  s o u s  c e t  £ t a t  p r o d u i s e  u n  c e r t a i n  e f f e t  m a is  n o n  p a s  
p o u r  q u ’e l l e  s o i t  p l a n t ^ e  d a n s  l ' e t r e  a  so n  p r o p r e  c o m p te , e t  
q u i  d e m a n d e , k  c a u s e  d e  e e l a  me m e ,  si s  'a c c r o c h e r  V q u e lq u e  
a u t r e  c h o s e  e x i s t a n t  p o u r  s o i ,  d a n s  l a q u e l l e  p a s s e r a  o u  e x i s -  
t e r a  ce  q u i  a  c e t  ^ t r e  d e  t e n d a n c e * 11 ( 1 )
Now, o f  t h e  tw o  u n i o n s  r e q u i r e d  f o r  k n o w le d g e ,  on e  e n t i -  
t a t i v e  b y  w h ic h  t h e  s u b j e c t  i s  p u t  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  
t h i n g ,  a n d  t h e  o t h e r  i n t e n t i o n a l  ( 2 )  b y  w h ic h  t h e  on e  b eco m es
(1 )  R d f1 . ,  p .  6 0 .
(2 )  We m u s t d i s t i n g u i s h  t h e  i n t e n t i o n a l  r e c e p t i o n  o f  t h e  
s p e c i e s  im p r e s s a  f r o m  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e  i t s e l f .  C a j e t a n  
h a s  n o t e d  t h i s  d i s t i n c t i o n  i n  a  w e l l - k n o w n  t e x t  w h ic h  h a s  n o t  
a lw a y s  b e e n  e x a c t l y  u n d e r s t o o d :  f,Ip s a m  ( s p e c ie m  i n t e l l i g i b i -  
le m )  c o n s t i t u e r e  i n  a c t u  s e c u n d o ,  e s t  Ip s a m  n o n  e s s e  a c tu m  
s e c u n d u m , s e d  h a b e r e  s e  a d  a e tu m  secu n d u m  u t  fo rm a  a d  e s s e .  
Quemadmodum e n im  fo rm a  e s t  p r i n c i p i u m  e s s e n d l  m a t e r i a e ,  i t a  
q u o d  id e m  e s t  e s s e  m a t e r i a e  e t  fo rm a e  d i v e r s i m o d e , ... . i t a  s p e c ­
i e s  i n t e l l i g i b i l i s ,  s i  a c t u  e s t  i n  g e n e r e  i n t e l l l g i b i l i  e s t  
i n t e l l i g e n d i  p r i n c i p i u m  i t a  q u o d  i n t e l l i g e r e  e t  u t  i p s i u s  
e s t . w i n  I ,  X I I ,  2 ,  n .X V I .  To f o r g e t  t h i s  l o g i c a l l y  l e a d s  
t o  t h e  c o n l u s i o n  o f  t h e  s p e c i e s  i m p r e s s a  w i t h  t h e  f o r m a l  c o n ­
c e p t  o r  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a .  i f  S t .  T hom as d i s t i n g u i s h e s  
t h e  a c t  o f  k n o w le d g e  f ro m  t h e  l a t t e r ,  t h e  s p e c i e s  im p r e s s a  
c a n n o t  be t h e  t e r m  o f  k n o w le d g e .  I t  b e c o m e s , i n  t h i s  c a s e ,  
p r i n c i p l e  o f  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e .  Now i t  c a n n o t  be t h e  p r i n ­
c i p l e  a n d  t h e  t e r m  a t  t h e  same t i m e .  S t .  T hom as o n  t h i s  
p o i n t  I s  v e r y  c l e a r :  " D i f f e r t  ( c o n e e p t i o  i n t e l l e c t u s )  a  s p e c i e  
i n t e l l l g i b i l i :  nam  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l i s ,  q u a  f i t  i n t e l l e c t u s  
i n  a c t u ,  c o n s i d e r a t u r  u t  p r i n c i p i u m  a c t i o n i s  i n t e l l e c t u s ;  cum 
omne a g e n s  a g a t  secu n d u m  q u o d  e s t  a c t u :  a c t u  a u te m  f i t  p e r  
a l iq u a m  fo rm am  quam  o p o r t e t  e s s e  a c t i o n i s  p r i n c i p i u m .  D i f f e r t  
a u te m  a b  a e t i o n e  i n t e l l e c t u s :  q u i a  p r a e d i c t a  c o n e e p t i o  c o n s i d ­
e r a t u r  u t  t e r m i n u s  a c t i o n i s ,  e t  q u a s i  quoddam  p e r  ip s a m  c o n -  
s t i t u t u m . ” De P o t . ,  V I I I ,  1* He 3§cys t h e  sam e a  l i t t l e  
f a r t h e r :  " N e q u lT T n te l le c tu m  p e r  se  e s t  s i m i l i t u d e  r e i  i n t e l -  
l e c t a e ,  p e r  quam i n f o r m a t u r  i n t e l l e c t u s  a d  i n t e l l i g e n d u m .
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t h e  o t h e r ,  i t  i s  e s p e c i a l l y  t h e  s e c o n d  w i t h  w h ic h  we a r e  
h e r e  c o n c e r n e d ,  t h e  f i r s t  b e in g  o n l y  a  p r e l i m i n a r y  c o n d i ­
t i o n  t o  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e  i t s e l f .  I t  i s  t h a n k s  t o  t h i s  
i n t e n t i o n a l  u n i o n ,  w h o l ly  o b j e c t i v e ,  w h o l ly  r e p r e s e n t a t i v e  
a n d  t e n d e n t i a l  -  i t  i s  t h a n k s  t o  t h i s  s p e c i a l  e x i s t e n c e ,  -  
a n d  o r d i n a r y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m o d e , -  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  
o f  t h e  t h i n g ,  b y  w h ic h  o n e  c a n  becom e t h e  o t h e r ,  T h u s  11 l a  
c o m p o s i t i o n  p r i m i t i v e  s e l o n  l ’ o r d r e  e n t i t a t i f  -  d e  l ’ e s p ^ c e  
im p r e s s e  e t  de  1 ’e s p r i t  -  a b o u t i t  \  l a  s i m p l i c i t y  d e f i n i t i v e  
d ’u n e  i d e n t i f i c a t i o n  ( s e l o n  l ’ o r d r e  i n t e n t i o n n e l ) ,  T o u t  s e  
p a s s e  d a n s  u n  e o m p le t  d ^ s i n t ^ r e s s e m e n t  e t  d u  c o t ^  d e  1 ’ i n ­
t e l l i g e n c e  q u i  n ’ a p p o r t e  \  c e t t e  u n i o n  a u e u n e  i n e r t i e ,
I n t e l l e c t u s  e n im  n o n  p o t e s t  i n t e l l i g e r e  n i s i  secu n d u m  q u o d  
f i t  i n  a c t u  p e r  h a n c  s i m i ' l i t u d i n e m ,  s i e u t  n i h i l  a l i u d  p o t e s t  
o p e r a r i  secu n d u m  q u o d  e s t  i n  p o t e n t i a ,  s e d  secu n d u m  q u o d  
f i t  a c t u s  p e r  a l iq u a m  fo rm am . H aee  e r g o  s i m i l i t u d o  s e  h a -  
b e t  i n  i n t e l l i g e n d o  s i c u t  i n t e l l i g e n d i  p r i n c i p i u m ,  u t  c a l o r  
e s t  p r i n c i p i u m  c a l e f a c t i o n i s ,  n o n  s i c u t  i n t e l l i g e n d i  t e r m i n ­
u s .  Hoc e r g o  e s t  p r im o  e t  p e r  se  i n t e l l e c t u m ,  q u o d  i n t e l ­
l e c t u s  i n  se  i p s o  © o n c ip l t  d e  r e  i n t e l l e c t s . , .H o c  a u te m  s i c  
a b  i n t e l l e c t s  c o n c e p tio n  d i c i t u r  v e rb u m  i n t e r i u s . . . ”
T he s p e c i e s  im p r e s s a  -  i n t e l l i g i b l e  o r  s e n s i b l e  -  a s  i t s  
nam e i n d i c a t e s ,  d o e s  n o t  m ake o f  t h e  o b j e c t  o f  w h ic h  i t  i s  
t h e  s i m i l i t u d e  a  know n o b j e c t ;  t h r o u g h  i t  we e a n n o t  s a y  i t  
i s  ’’e o g n i tu m , '1 ’’i n t e l l e c t u m , ” ’’s e n s a t u m ,” b u t  o n l y  " c o g n o s -  
e i b i l e , ” ’’s e n s i b l e , ” ’’i n t e l l i g i b l e ; ” t h r o u g h  i t  t h e  f a c u l t y  
b e c o m e s ,  i n  f a c t ,  e a p a b le  -  i n  a c t u  p r im o  p ro x im o  -  b f  know ­
i n g  t h e  o b j e c t .  T he v e rb u m  m e n t a l s  o r  s p e c i e s  e x p r e s s a ,  o n  
t h e  c o n t r a r y ,  r e p r e s e n t s  t h e  o b j e c t ,  n o  l o n g e r  i n  s o  f a r  a s  
k n o w a b le ,  b u t  i n  so  f a r  a s  k n o w n . F o r  S t .  T hom as we m u s t  
re m e m b e r , t h e r e  i s  no  s p e c i e s  e x p r e s s a  f o r  t h e  k n o w le d g e  o f  
t h e  e x t e r n a l  s e n s e s :  ’’N on f a c i t  i p s e  s e n s u s  e x t e r i o r  s i b i  
a l i q u a m  fo rm am  s e n s i b i l e m ;  h o c  a u te m  f a c i t  v i s  i m a g i n a t i v e ,  
c u i u s  fo r m a  quodam odo s i m i l e  e s t  v e rb u m  i n t e l l e c t u s , ”
Q u o d l . ,  IX , 9 ,  a d  2 .  T h e s e  n o t i o n s  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  th e m  
r r o m 'e a c h  o t h e r .  T h o se  w h o , s i m p l i f y i n g  i n  e x c e s s  t h e  n o ­
t i o n  o f  k n o w le d g e ,  a n d  r e d u c i n g  i t  t o  t h e  s im p le  i n t e n t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  b y  t h e  i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s  a r e  
f o r c e d  b y  t h a t  v e r y  f a c t  t o  i d e n t i f y  th e m .
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a u c u n e  r e s e r v e ,  e t  d u  c o t ^  d e  l ’e sp & c e  im p r e s s e  q u i  s u r v i e n t  
%. 1 ’e s p r i t  e n  v u e  d ’u n e  e x i s t e n c e  i m p e r s o n n e l i e .  L a  co m p d n - 
d’t r a t l o n  e s t  t e l l e  q u e  n o u s  sommes d ^ s o r m a i s  e n  p r e s e n c e  d ’u n  
s e u l e  e n t i t / .  Que s i  l ' o n  p a r l e  e n c o r e  s o i t  d e  1*e s p r i t ,  
s o i t  d e  l 'e s p f e o e  i n t e l l i g i b l e ,  o u  d e s  q u a l i t y ' s  p a r t i c u l i ^ r e s  
c h a c u n  d e  c e s  d e u x  ^ l ^ m e n t s ,  ce  n ’ e s t  p l u s  eorame s ’ i l  s ’ a g -  
i s s a i t  d e  d e u x  o b j e t s  o u  d e  d e u x  p a r t i e s  d ’ o b j e t ;  e ’ e s t  
s im p le m e n t  comme d e  d e u x  o b j e t s  d i s c e r n a b l e s  d ’u n e  meme 
r ^ a l i t e . ” (1 )
We a r e  now o n  t h e  t h r e s h o l d  o f  t h e  v e r y  b i r t h  o f  know ­
le d g e  ,  s i n c e  t h e  s p e c i e s  im p r e s s a  m u s t  c a u s e  t h e  f a c u l t y  t o  
p a s s  f r o m  p o t e n c y  t o  f i r s t  a c t .
f,La g eh & se  d e  l a  e o n n a i s s a n c e  e o n s i s t e r a  ^ v id e m m e n t 
d a n s  l a  n a i s s a n c e  d e  c e t  & tr e  o r i g i n a l ,  n o u v e a u ,  
d e g a g e  d e s  e n t r a v e s  de l a  f o n e t i o n  d e  s u b j e t ,  -  q u i  
c h a r a c t e r i s e  l a  r e p r e s e n t a t i o n .  O r c e t t e  g e n b s e  
e s t  u n  f a i t  d e  v i e ,  u n e  g e n e r a t i o n  r ^ a l i s ^ e  s e l o n  
1 * im m a n e n c e . E l l e  e s t  c o n s t i t u t e  p a r  c e c i  q u e  1 ’ i n ­
t e l l e c t  p o s s i b l e  s o u s  1 ’ i n f l u e n c e  de  1 ’ i n t e l l e c t  
a g e n t ,  p a r v i e n n e  k  c e t  # t r e  r e p r e s e n t a t i f ,  c e t  e t r e  
d ’ o r d r e  i d t ' a l  q u ’ i l  n ’ a v a i t  p o i n t  e n c o r e .  Au c o u r s  
d e  c e t t e  g e n ^ s e  v i t a l e ,  1 ’e s p r i t  s e  d o n n e  u n  e t r e  
q u ’ i l  n ’ a v a i t  p a s  o u  d u  m o in s  i l  s ’ e n  d o n n e  1 ’ e x e r -  
c i c e  e p a n o u i . ” (2 )
I t  i s  t h r o u g h  t h e  m edium  o f  t h e  s p e c i e s  im p r e s s a  t h a t  t h e
I n t e l l e c t u s  a g e n s  m a k es  t h e  i n t e l l e c t u s  p o s s i b i l i s  p a s s  f ro m
s im p ly  p h y s i c a l  o r  e n t i t a t i v e  e x i s t e n c e  t o  o b j e c t i v e ,  i d e a l ,
o r  i n t e n t i o n a l  e x i s t e n c e .  We m u s t  re m e m b e r , h o w e v e r ,  t h a t
I f  t h e  s p e c i e s  p o s s e s s e s  a  t r u l y  o b j e c t i v e  v a l u e ,  t h a t  i f  i t
e x i s t s  a c c o r d i n g  t o  a n  i d e a l ,  r e p r e s e n t a t i v e  m o d e , I t  a lw a y s
( 1 )  G a r i n ,  L a  t h e o r i e  d e  l ’ i d e e .  p . 5 3 0  a n d  f o l l o w i n g .
( 2 )  G a r i n ,  I b i d . ,  p .  5 3 § .
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r e m a in s  t h e  p r i n c i p i u m  qu o  ( 1 ) ,  a n d  i t  i s  a l s o  t h e  c o n n e c t i n g  
a g e n t  b e tw e e n  t h e  m in d  a n d  t h e  o b j e c t .  I t  i s  n o t ,  t h e n ,  t h e  
t e r m  i n  w h ic h  t h e  m in d  r e p o s e s  a n d  w h ic h  i t  c o n t e m p l a t e s ;
( 1 )  Sum. T h e o l .  l a ,  8 5 ,  2 . -  "Q u id am  p o s u e r u n t  q u o d  v i r e s  
c o g n o s c i t ' i v a e ,  q u a e  s u n t  i n  n o b i s ,  n i h i l  c o g n o s c u n t  n i s i  p r o ­
p r i e s  p a s s i o n e s :  p u t a  q u o d  s e n s u s  n o n  s e n t i t  n i s i  p a s s io n e m  
s u i  o r g a n i .  I t  sec u n d u m  h o c  i n t e l l e c t u s  n i h i l  i n t e l l i g l t  
n i s i  suam  p a s s io n e m ,  s e i l i e e t  s p e c ie m  i n t e l l i g i b i l e m  i n  s e  
r e c e p t a m ;  e t  secu n d u m  h o e  s p e c i e s  h u ju s m o d i  e s t  ip su m  q u o d  
i n t e l l i g i t u r .  S e d  h a e c  o p i n i o  m a n i f e s t e  a p p a r e t  f a l s a  e x  
d u o b u s .  P r im o  q u id e m , q u i a  e ad em  s u n t  q u a e  i n t e l i i g i m u s ,  e t  
d e  q u ib u s  s u n t  s c i e n t i a e .  S i  i g i t u r  e a  q u a e  i n t e l l i g i m u s  e s -  
s e n t  so lu m  s p e c i e s  q u a e  s u n t  i n  a n im a ,  s e q u e r e t u r  q u o d  s c i e n ­
t i a e  om nes n o n  e s s e n t  d e  r e b u s  q u a e  s u n t  e x t r a  an im am , s e d  
so lu m  d e  s p e c i e b u s  i n t e l l i g i b i l i b u s  q u a e  s u n t  i n  a n im a :  s i c u t  
sec u n d u m  P l a t o n i c o s  om nes s c i e n t i a e  s u n t  d e  i d e i s ,  q u a s  p o n e -  
b a n t  e s s e  i n t e l l e c t u s  i n  a c t u .  S e e u n d o , q u i a  s e q u e r e t u r  
e r r o r  a n t iq u o r u m  d i e e n t i u m ,  omne q u o d  v i d e t u r  e s s e  v e ru m ; e t  
s i e  q u o d  e o n t r a d i c t o r i a e  e s s e n t  s im u l  v e r a e .  S i  e n im  p o t e n ­
t i a  n o n  c o g n o s c i t  n i s i  p r o p r i a  p a s s io n e m ,  d e  e a  s o lu m  j u d i c a t ;  
s i c  a u te m  v i d e t u r  a l i q u i d  secu n d u m  q u o d  p o t e n t i a  e o g n o s e i t i v a  
a f f l i e t i t u r ;  s e m p e r  e r g o  ju d i c i u m  p o t e n t i a e  c o g n o s c i t i v a e  
e r i t  d e  e o  q u o d  j u d i c a t ,  s c i l i c e t  d e  p r o p r i a  p a s s i o n e ,  s e c u n ­
dum q u o d  e s t ,  e t  i t a  omne j u d i c iu m  e r i t  v e ru m . P u t a ,  s i  
g u s t u s  n o n  s e n t i t  n i s i  p r o p r i a m  p a s s io n e m ,  cum a l i q u i s  h a b e n s  
sanum  g u s tu m , j u d i c a t  m e l e s s e  d u l c e ,  v e r e  j u d i c a b i t .  E t  
s i m i l i t e r ,  s i  i l l e  q u i  h a b e t  g u s tu m  i n f e e t u m ,  j u d i e e t  m e l 
e s s e  am aru m , v e r e  j u d i c a b i t .  U te r q u e  e n im  j u d i c a b i t  secu n d u m  
q u o d  g u s t u s  e j u s  a f f l i e t i t u r .  E t  s i e  s e q u i t u r  q u o d  o m n is  
o p i n i o  a e q u a l i t e r  e r i t  v e r a ,  e t  u n i v e r s a l i t e r  o m n is  a c c e p -  
t i o . "  T h i s  i s  w hy S t .  T hom as c o n t i n u e s ,  t h e  s p e c i e s  i n t e l l i ­
g i b i l e s  ( i d e a s ,  r e p r e s e n t a t i o n s )  a r e  n o t  ip su m  q u o d  i n t e l l i ­
g i t u r ,  b u t  i d  quo  i n t e l l i g i t u r ,  fo rm a  sec u n d u m  quam  i n t e l l e c ­
t u s  i n t e l l i g i t .  " E t  i d e a  d ie e n d u m  e s t ,  q u o d , s p e c i e s  i n t e l l i ­
g i b i l i s  s e  h a b e t  a d  i n t e l i e e t u r n ,  u t  quo  i n t e l l i g i t  i n t e l l e c t u s . * 1
C f .  M a r i t a i n ,  R ef l e x i o n s ,  p .  3 3 ;
L e s  d e g r e s  d u  Savoir, A n n e x e s ,  p .  7 8 2 :  "Q uo p e u t
s 1 e i l t e n d r e  e n  g C n d r a l ,  a u  s e n s  d e  p u r  m oyen  ( a l o r s  l e  c o n c e p t  
e s t  q uo  comme l a  s p e c i e s  i m p r e s s a ) ,  o u  e n  p a r t i e u l i e r ,  a u  
s e n s  d e  m oyen p a r  q u o i ,  comme \  p a r t i r  d ’u n  p r i n c i p e ,  l ’ a c t e  
d ’ i n t e l l e c t i o n  se  p r o d u i t  ( a l o r s  l e  m ot n e  e o n v i e n t  q u ’li l a  
species impressa, tandis que le concept est in quo, moyen en 
q u o i ,  comme e n  u n  t e r m e ,  l ’ a c t e  d ’ i n t e l l e c t  i o n  s e  consom m e, jj
q u o  ( p r i n c i p e )
Quo ( p a r  m o y en ) . ~  .. .- —  ‘ i n  qu o  ( t e r m e )
D ’ a p r ^ s  l e  v o c a b a l a i r e  e m p lo y ^  p a r  s a i n t  T hom as d a n s  u n  
t e x t e  d u  d e  V e r i t a t e ,  p .  7 8 7 ,  n o t e  1 . ,  o n  p o u r r a i t  a p p e l e r
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t h i s  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a .  A p ro p o s  t o  t h i s  
J o h n  o f  S t .  Thom as s a y s :  "L a s e u l e  r e p r e s e n t a t i o n  d e  1 * o h j e t  
n e  c o n s t i t u e  p a s  a v e e  l ’e s p r i t  u n e  t i e r c e  n a t u r e  r e s u l t a n t e ,  
f a i t e  d e  l a  r e p r e s e n t a t i o n  e t  de  l a  f a c u l t / .  E n  e f f e t  c e t t e  
t i e r c e  n a t u r e ,  d e  s o i  e n t i t ^  p h y s i q u e ,  u n e  f o i s  d e v e n u e  r e p r e ­
s e n t a t i o n  p u r e ,  n e  s e r a i t  p l u s  e n t i t /  p h y s i q u e .  D one 
1 ’ e s p ^ c e  i n t e l l i g i b l e  p a r f a i t  l a  f a c u l t /  u n iq u e m e n t  d a n s  
1 ’ o r d r e  r e p r ^ s e n t a t i f , d a n s  l ! o r d r e  de  l a  e o n n a i s s a n c e :  e l l e  
e n t r e  a v e c  c e t t e  f a e u l t /  e n  u n i o n  s e l o n  mode o b j e c t i f  e t  n o n  
s e l o n  l e  mode p h y s i q u e .  T o u t e f o i s ,  p a r  u n  a u t r e  c o t / ,  s o u s  
s o n  a s p e c t  d ’a e c i d e n t  i n h / r e n t  d a n s  1 * i n t e l l e c t ,  l ’ e s p k c e  
im p r e s s e  l ’ a c t u e  s e l o n  l ’ o r d r e  p h y s iq u e  ( e n t i t a t i f ) .  M a is  
c e c i  r e s t e  a c c i d e n t e l  p a r  r a p p o r t  \  s a  v a l e u r  e s s e n t i e l l e  
d ’ esp '& ce i n t e l l i g i b l e :  d ’ / l / m e n t  r e p r / s e n t a t i f  s u b s t i t u t  d e  
l ’ o b j e t .  De p l u s  l e s  e s p fe c e s  i n t e l l i g i b l e s  n ’ o n t  p a s  e n t r e  
e l l e s  d ’ o p p o s i t i o n  comme l e s  e n t i t ^ s  p h y s i q u e s  d e s  r / a l i t / s  
c o n t r a i r e s ,  comme l e  b l a n c  e t  l e  n o i r  n e  s ’ o p p o s e n t  p a s  d a n s  
l a  v i s i o n  m a is  y  c o e x i s t e n t .  P a r t a n t  l a  e o n n a i s s a n e e  s u p p o s e  
m o in s  u n  c h a n g e m e n t p h y s iq u e  q u ’u n  c h a n g e m e n t o b j e c t i f  e t  
r e p r ^ s e n t a t i f , s u p / r i e u r  a u x  c o n d i t i o n s  d u  c h a n g e m e n t p h y ­
s i q u e . "  (1 )
W ith  r e s p e c t  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  s p e c i e s  i n  r e g a r d  t o
p rim u m  qu o  l a  s p e c i e s  im p r e s s a  ( p r i n c i p e  d e  l ’ a c t e  d e  1* i n ­
t e l l e c t i o n )  ,  e t"  'secundum  quo l e  c o n c e p t  ( te r m e  d e  c e t  a e t e . ) "
( 1 )  J o h n  o f  S t .  T h o m as , T h e o l . ,  I , P . ,  q . 1 2 ,  D . 1 3 . -  
T r a n s l a t e d  b y  L a v a u d , i n t r o d u c t i o n  S. l a  t h e o l o g i e  d e  S a i n t  
Thom as*
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t h e  o b j e c t  i t s e l f  to w a r d s  w h ic h  i t  o r i e n t a t e s  a n d  t u r n s  t h e  
m in d  we f i n d  t h e  a n s w e r  i n  J o h n  o f  S t .  T h o m as . ttL e s  e s p ^ c e s  
i m p r e s s e s  s o n t  r e q u i s e s  d e  l a  p a r t  d e  l ’ o b j e t  \  t i t r e  d e  
r e p r e s e n t a t i o n  p o u r  u n i r  c e t  o b j e t  'k l a  f a c u l t y  s e l o n  l ' £ t r e  
d e  e o n n a i s s a n c e  e t  l ’£ t r e  i m m a t e r i a l .  L ’ e s p ^ c e  i n t e l l i g i b l e  
n e  d e t e r m i n e  p o i n t  l a  f a c u l t y  d e  e o n n a i s s a n c e  d e  n ’ im p o r te  
q u e l l e  f a p o n ,  m a is  s e l o n  l * o r d r e  o b j e c t i f ,  e n  l ' a c t u a n t  'h. l a  
p l a c e  d e  1 ’ o b j e t ,  e n  l a  d e t e r m i n a n t  s u i v a n t  l * £ t r e  r e p r ^ s e n -  
t a t i f  d e  l ’ o b j e t .  A i n s i ,  n o u s  n e  l e  n i o n s  p a s ,  l e s  e s p fe e e s  
i m p r e s s e s  s e  e o n s i d b r e n t  s o u s  l ’a s p e c t  r e p r e s e n t a t i f ,  e l l e s  
s e  s i t u e n t  d u  c 3 t /  d e  l ’ o b j e t  t e n a n t  s a  p l a c e ,  l u i  p e r m e t -  
t e n t  d e  d e t e r m i n e r  e t  d ’a e t u e r  l a  f a d u l t ^  p a r  l e u r  i n t e r m ^ d -  
i a i r e .  O r , c e t t e  i n f o r m a t i o n  n ’ e s t  p a s  s e u le m e n t  d ^ t e r m i n a -  
t i o n  d e  l a  f a e u l t ^ :  e ’ e s t  u n e  d e t e r m i n a t i o n  d e  l a  f a c u l t ^  d u  
c 6 t< r  d e  l ’ o b j e t  q u i  l a  s p e c i f i e . ” ( 1 )
And i n  t h i s  w a y , f o r  J o h n  o f  S a i n t  T h o m as , t h e  o b j e c t  
m a k es  a n  i m p r e s s i o n  on  t h e  m in d  d i r e c t l y ,  a l b e i t  t h r o u g h  t h e  
i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t h a t  i t  
b e c o m e s  t h e  te r m  r e a l l y  a t t a i n e d  b y  t h o u g h t .  B e s i d e s  J o h n  
o f  S t .  Thom as w i l l  s a y  t h a t  t h e  s p e c i e s  im p r e s s a  i s  a  g e rm , 
a  s e e d  o f  k n o w le d g e .
H o w e v e r , i f  t h e  e x e r c i s e  o f  a n  e f f i c i e n t  c a u s a l i t y  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  s p e c i e s  im p r e s s a  i t s e l f  p r e c e d e s  t h e  a c t  o f  
k n o w le d g e ,  i t  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  i t ;  i t  i s  i n  v i r t u e  o f  t h e  
f o r m a l  c a u s e  t h a t  t h e  s p e c i e s  im p r e s s a  a c t s  on  t h e  m in d  t o
( 1 )  I b i d .
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d e t e r m i n e  i t ,  t o  c a u s e  i t  t o  a c q u i r e  i t s  n o r m a l  e x i s t e n c e ,  
i t s  o b j e c t i v e ,  i n t e n t i o n a l  e x i s t e n c e *
The a c t i o n  o f  t h e  s p e c i e s  im p r e s s a  i s  n o t  o n l y  f e l t  i n  
t h e  e n t i t a t i v e  o r d e r ;  i t  i s  e x e r e i s e d  p r i n c i p a l l y  i n  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  o r  i n t e n t i o n a l  o r d e r .  I f  i t  d o e s  so  i n  a n  
in c o m p le t e  m a n n e r  a t  f i r s t  a n d ,  a s  i t  w e r e ,  v i r t u a l l y ,  i t  
i s  b e c a u s e  t h e  i n t e l l i g e n c e  h a s  n o t  y e t  a r r i v e d  a t  t h e  t o t a l  
a c t  o f  i t s  r e p r e s e n t a t i v e  b e i n g .  B u t t h e  i n t e l l i g i b l e  s p e c ­
i e s  p o s s e s s e s  a l r e a d y  o b j e c t i v e  e x i s t e n c e ;  i t  b u t  a w a i t s  
t h e  o p p o r tu n e  m om ent t o  t r a n s m i t  i t ,  a n d  i t  i s  m ade t h e  
v e h i c l e  o f  t h e  i n t e l l e c t u s  a g e n s  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  
i n t e l l e c t u s  p o s s i b i l i s  i n  i t s  p e r f e c t  a n d  d e f i n i t i v e  a c t u a ­
l i t y .
We m u s t n o t  c o n c l u d e ,  t h e n ,  t h a t  t h e  i n t e l l i g e n c e  i s  a  
p u r e l y  p a s s i v e  f a c u l t y ,  t h a t  i t  e x e r c i s e s  n o  p r o p e r  a c t i v i ­
t y ;  i t  i s  ” e l l e  q u i ,  d e  p a r  s a  f o r c e  v i t a l e ,  s e  f a i t  p a s s e r  
d e  I 1 e x i s t e n c e  p u re m e n t  e n t i t a t i v e ,  p u re m e n t  p h y s i q u e ,  'k 
^ e x i s t e n c e  o b j e c t i v e ,  i d ^ a i e ,  r e p r e s e n t a t i v e ,  s u p ^ r i e u r e  
e t  in d ^ p e n d a n te  p a r  r a p p o r t  \  l a  f o n c t i o n  d e  s u j e t  l i m i t ^ .  
E l l e  s e  d o n n e  e e t t e  e x i s t e n c e  e t  e l l e s  s * y  m a i n t i e n t  d ’ e l l e -  
m#me, e e  q u i  e o n s t i t u e  l a  f i n  su p re m e  d e  t o u t e  f a c u l t ^  d e  
e o n n a i s s a n c e ,  l e  d e g r ^  su p rem e  d e  l f e x i s t e n c e . 1* ( 1 )
The s p e c i e s  e x p r e s s a ,  t h e  v e rb u m  m e n t a l e ,  t h e  c o n c e p t ,  
t h e  i d e a ,  a r e  w o rd s  w h ic h  d e s i g n a t e  o n e  a n d  t h e  sam e t h i n g ,  
a n d  p r e s e n t  d i f f e r e n t  a s p e c t s  u n d e r  w h ic h  i t  c a n  be v ie w e d .
( 1 )  G a r i n ,  I b i d .  p .  5 9 7 .
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D i s t i n c t  f r o m  t h e  i n t e l l i g e n c e ,  a l t h o u g h  e n c l o s e d  i n  i t ;  
d i s t i n c t  f ro m  t h e  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  a s  t h e  t e r m  o f  t h e  o p e r a ­
t i o n  i s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  i t s  p r i n c i p l e ;  d i s t i n c t  f ro m  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  r e a l i t i e s  i f c i e h  c o n c u r  i n  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  
a l l  f i n i t e  k n o w le d g e ,  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a  i s  p r e s e n t e d  t o  
u s  u n d e r  tw o  w e l l  d e l i n e a t e d  a s p e c t s :  o n  t h e  o n e  h a n d ,  i t  i s  
t h e  r e s u l t  o f  m e n ta l  a c t i v i t y :  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  m a n i­
f e s t s  t o  u s  e x t e r i o r  r e a l i t y .  U n d e r  t h e  f i r s t  a s p e c t  i t  i s  
a n  e m a n a t io n ,  a  p r o d u c t i o n  i n h e r e n t  i n  t h e  m in d  a n d  y e t  d i s ­
t i n c t  f ro m  i t .  U n d e r  t h e  s e c o n d  a s p e c t ,  i t  c o n s t i t u t e s  t h e  
fo r m  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  o u r  k n o w le d g e  i s  e a s t  w i t h  e x a c t i ­
t u d e ;  i t  i s  a l s o  t h e  p r o x im a te  te r m  t o  w h ic h  o u r  c o n te m p la ­
t i o n  i s  d i r e c t e d .
L e t  u s  c o n s i d e r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  m e n t a l  w o rd .  
A c c o r d in g  t o  J o h n  o f  S t .  T h o m as , i t  i s  d e r i v e d  f ro m  a  tw o ­
f o l d  s o u r c e :  nCe te r m e  de l a  e o n n a i s s a n c e ,  p l a e ^  bi l ' i n t ^ r -  
i e u r  d e  l a  f a c u l t ^  d e  c o m p r e h e n s io n ,  e s t  p o s t u l ^  p o u r  d e u x  
m o t i f s :  s o i t  e u  ^ g a r d  & u n e  n ^ c e s s i t e  s e  t e n a n t  d u  c $ t e  d e  
l ’ o b j e t ,  s o i t  e u  d g a r d  %. u n e  f e c o n d i t /  s e  t e n a n t  d u  d e
l a  f a c u l t y . n ( 1 )
F i r s t ,  t h e  i n t e l l i g e n c e  c a l l s  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
w o r d ,  o f  a  s p e c i e s  e x p r e s s a .  I n f o r m e d  b y  t h e  s p e c i e s  
i m p r e s s a ,  i t  a c t s  i n  i t s  t u r n  a n d  n e c e s s a r i l y  p r o d u c e s  a n  
e f f e c t  s i m i l a r  i n  e v e r y  d e g r e e  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  i t s  a c t i ­
v i t y .  T h i s  i s  t h e  e f f e c t  w h ic h  we e a l l  t h e  v e rb u m  m e n t a l e ,
( 1 )  T h e o l . ,  I , P . ,  q , 2 7 ,  D .1 2 ,  a . S ;  S e e ,  S t .  T h o m a s , d e  
n a t u r e  v e r b i  i n t e l l e c t u s .
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c o n c e p t ,  i d e a ,  s p e c i e s  e x p r e s s a ;  t h e  v e rb u m  t e r m i n a t e s  t h e  
v e r y  a c t  o f  k n o w le d g e  a t  a  p o i n t  w h e re  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e  
i s  n o  l o n g e r  c o n c e i v a b l e  w i t h o u t  t h a t  i n t e r i o r  p r o c e s s i o n  
w h ie h  t e r m i n a t e s  i t .  T h e re  i s  p r e s e n t  a  t r u e  g e n e r a t i o n ,  
o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  o r d e r  i t  i s  t r u e ,  b u t  i n  w h ic h  i s  r e c o g ­
n i z e d ,  p u r i f i e d  a n d  e n n o b l e d ,  a n  o p e r a t i o n  a n a lo g o u s  t o  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  t h e  hum an b o d y : t h e  v e rb u m  i s  t h e  f r u i t  o f  
t h e  f a c u l t y  i n  a c t i o n ,  a s  t h e  c h i l d  i s  t h e  f r u i t  o f  t h e  on e  
who g i v e s  i t  l i f e .  H en ce  t o  know  i s  a d d e d  t o  t h e  m in d  b y  
w ay  o f  g r o w th ,  a n d  t h a t ,  i n  r e a l i t y ,  t o  know  i s  t o  s u r p a s s  
a t  t h e  sam e t im e  i t s  p r o p e r  w o r t h .  S in c e  k n o w le d g e  i s  a  
p r i v i l e g e d  mode o f  'b e in g ,  a n  o b j e c t i v e  a b s o l u t e  e x i s t e n c e ,  
s t r i p p e d  o f  a l l  im p e d im e n ts  a n d  o f  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  i n h e r ­
e n t  i n  t h e  s u b j e c t  c o n s i d e r e d  a s  s u b j e c t ,  i t s  t e r m  c a n n o t  b e  
c o n s t i t u t e d ,  a t  l e a s t  i m m e d ia t e ly ,  b y  a  m a t e r i a l  o b j e c t ,  b y  
a  p h y s i c a l  e n t i t y  e n c l o s e d  i n  i t s  s u b j e c t ,  i n c a p a b l e  o f  u n i ­
v e r s a l i t y ,  o f  e x t e n s i o n  a n d  o f  t h e  a b s o l u t e .  T h i s  t e r m  m u s t 
b e  o n  a  l e v e l  w i t h  t h e  t h i n k i n g  f a c u l t y  a n d  i n  i n t i m a t e  c o n ­
t a c t  w i t h  i t ,  s i n c e  i t  i s  i t s  f r u i t  a s  w e l l :  h e n c e  we s e e  
t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a .
T h i s  n e c e s s i t y  c a n  be  c o n s i d e r e d  a l s o  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  o b j e c t .  J o h n  o f  S t .  T hom as s a y s :  nLe c o n c e p t  o u  e sp fece  
e x p r im ^ e  e n  n o u s  o u  v e r b e  e s t  a d m is  e n  v u e  d e  d e u x  o f f i c e s .  
D ’ a b o r d  p o u r  q u e  l ’ o b j e t  s o i t  i n t e l l i g i b l e  e n  a c t e  s e c o n d ;  
p o u r  q u ’ i l  s o i t  s a i s i  p a r  1 ’e s p r i t  V t i t r e  d e  t e r m e .  L ’ o b j e t  
n ’e s t  p a s  e n  lu i-m ^ m e  a s s e z  i n t e l l i g i b l e  e t  i m m a t ^ r i e l  p o u r  
£ t r e  a t t e i n t  d e  f a js o n  k  f o r m e r  e n  s o i  l e  te r m e  d e  l ’ e s p r i t .
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S a n s  d o u t e , p a r  1 *e sp k c e  i m p r e s s e ,  1 * o b j e t  e s t - i l  r e n d u  
i n t e l l i g i b l e ,  e s t - i l  u n i  k  1 * i n t e l l i g e n c e :  c ’ e s t  a l o r s  k  
t i t r e  d e  f a c t e u r  d ’ i n t e l l e c t i o n ,  n o n  p a s  k  t i t r e  d e  te r m e  
v i s E .  O r i l  f a u t  que  l 1 e s p r i t  a t t e i g n e  1 * o b j e t  e n  v a l e u r  d e  
t e r m e ,  d e  c h o s e  v u e ,  d o n e  i l  f a u t  qu e  1 ’ e s p r i t  a t t e i g n e  l ’ o b ­
j e t  e n  u n  a u t r e  E lE m e n t q u ’ e n  l ’e s p k c e  i m p r e s s e .  E n  e f f e t  
e n  c e l l e - c i  l ’ o b j e t  s e  t r o u v e  s im p le m e n t  s o u s  fo rm e  d e  p r i n ­
c i p e  d ’ i n t e l l e c t i o n ,  so u s  fo rm e  d e  p r i n c i p e  d ’ a c t u a l i t E  de  
l a  f a b u l t E  e n  v u e  d e  1 ’ E l a b o r a t i o n  de  l a  e o n n a i s s a n c e :  c e  
n ’ e s t  p a 3  so u s  fo rm e  d e  te r m e  v u .  D ’ a u t r e  p a r t  l ’ o b j e t  n e  
p e u t  e t r e  a t t e i n t  e n  t a n t  q u ' i l  e s t  e n  d e h o r s  d e  l ’ e s p r i t
e t  e x i s t a n t  e n  s o i .  D 'a b o r d ,  e n  c e t  E t a t ,  i l  s e  t r o u v e  l a
p l u p a r t  d u  te m p s  c o r p o r e l  e t  n o n  e n c o r e  s p i r i t u a l i s t ,  p a r -  
t a n t  s a n s  p r o p o r t i o n  k  l ’E g a r d  d e  l a  e o n n a i s s a n c e  i n t e l l e c -  
t u e l l e .  B ie n  p l u s ,  m£me s i  l ’ o b j e t  e s t  a l o r s  s p i r i t u e l  e n  
s o n  e n t i t E ,  i l  n ’ e s t  p a s  e n  a c t e  s e c o n d  d e  v i v r e  p a r  mode
d e  te r m e  e t  d e  s e r v i r  d e  te r m e  k  l a  e o n n a i s s a n c e  k  t i t r e  d e
c o n te n u  c o m p r i s . "
"Ainsi f a u t - i l ,  pour que ce t  ob jet devienne ElEment 
com pris, que se con stitu e le  concept ou espkee ex p resse , 
dans la q u e lle  lu i  se trouve r e p r ts e n tt  k t i t r e  de terme 
connu, m anifest^ , exprim t en a c te . De m&me f a l l a i t - i l  
d ’a i l le u r s  qu’ i l  s o it  reprEsentE dans I ’espkce impresse \  
t i t r e  d ’ in t e l l i g ib l e  en acte prem ier, C ette fo n etio n  (d*ob­
je t  v isE ) le  concept l'e x e r c e  en nous pour l ’ob jet e x te r -  
ieu r  de fapon k  permettre k c e lu i - c i  de se trouver compris 
en acte a t i t r e  de term e. En c e la , notre ide/e mErite prE- 
cisem ent le  nom d ’espkee expresse e t  de concept, Hotre
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i d ^ e  e x e r c e  d ’a i l l e u r s  lin e  a u t r e  f o n e t i o n .  Ce n ’ e s t  p l u s  
s e u le m e n t  d e  r e n d r e  l ’ o b j e t  p r o p o r t i o n s / ,  p p i r i t u a l i s /  s e l o n  
l ’ £ t r e  d ’ e n t i t /  c o m p r is e  p a r  mode d e  t e r m e ;  c e t t e  f o i s  c ’ e s t  
l a  f o n e t i o n  e o n s i s t a n t  %. m a n i f e s t e r  k. ’’d i r e "  l a  c h o se  com­
p r i s e  e t  c o n n u e . A c a u s e  de  e e l a  a p p e l l e - t - o n  l ’ e s p k c e  
e x p r e s s e ;  v e r b e ,  p a r o l e ,  l u m ik r e  ( p u i s q u e  t o u t e  e n t i t e  m a n i­
f e s t ^ ©  e s t  u n e  l u m i k r e ) .  S e lo n  so n  o f f i c e  p r i m o r d i a l ,  
l ’e s p k c e  e x p r e s s e  s ’ a p p e l l e  v e rb © ; e l l e  e s t  u n e  m a n i f e s t a ­
t i o n .  M a is  k. c e  m om ent c e t t e  e s p k e e  s ’e x p r im e  e n  v u e  d e  l a  
c o m p r e h e n s io n  e t  c o n t e m p l a t i o n  d e  l ’ o b j e t  e n  v u e  d e  r e n d r e  
1 ' o b j e t  c o m p r i s . ” (1 )
(1 )  T h e o l . , I , P . ,  q * 2 7 , D .1 2 ,  a . 4 .
I n t e l l e c t u s  i n  a c t u  e s t  i n t e l l e c t u m  ( r e s  i n t e l l e c t s )  i n  
a c t u  -  G f . Sum. T h e o l . ,  l a ,  1 4 ,  2 .
I .  S to n e  -  ( i n  e s s e  n a t u r a e ;
p o t e n t i a l l y  i n t e l ­
l i g i b l e  )
I I .  S to n e  -  ( a s  i t  e x i s t s  i n  
t h e  s p e c i e s  i m p r e s s a ;  n o t  
a c t u a l l y  c o n s i d e r e d  b u t  
a c t u a l l y  i n t e l l i g i b l e . )
I I I .  S to n e  -  ( a s  i t  e x i s t s  i n  
t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a ;  
a c t u a l l y  u n d e r s t o o d . )
The i n t e l l e c t  -  ( w i t h o u t  
t h e  s p e c i e s  o f  t h e  s t o n e ;  
p o t e n t i a l l y  u n d e r s t a n d ­
i n g .  )
T he i n t e l l e c t  -  ( p o s s e s ­
s i n g  t h e  s p e c i e s  o f  t h e  
s t o n e ;  n o t  a c t u a l l y  c o n ­
s i d e r i n g ,  b u t  h a b i t u a l l y  
u n d e r s t a n d i n g  -  i n  a c t u  
p r im o  .  )
T he i n t e l l e c t  -  ( p o s s e s s ­
in g  t h e  s p e c i e s  o f  t h e  
s t o n e ; a c t u a l l y  tu a d e r -  
s t a n d i n g  t h e  s t o n e  -  i n  
a c t u  s e c u n d o . )
N o t i d e n t i c a l  b u t  d i s t i n c t  i n  so  f a r  a s  p o t e n t i a l .
T he m u l t i p l i c i t y  o f  s t e p s  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  k n o w le d g e  
a r e  n e c e s s a r y  b e c a u s e  b o t h  t h e  o b j e c t  a n d  t h e  i n t e l l e c t  a r e  
p o t e n t i a l .  I n  t h e  e a s e  o f  G o d , s i n c e  He i s  A c tu s  Pum as 
t h e r e  i s  n o  p o t e n c y ,  a n d  h e n c e  G o d ’ s e s s e n c e  a n d  H is  u n d e r ­
s t a n d i n g  a r e  i d e n t i c a l .
I t  i s  w e l l  t o  k e e p  i n  m in d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  i n t e l ­
l i g e r e  ( i n t e l l e c t i o n  -  i n  t h e  a c t i v e  s e n s e  -  a c t u a l i z i n g  t h e
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F o r  S t .  Thom as a n d  h i s  c o m m e n ta to r s  ” l ’ & tr e  d e  l a  p e n -  
s£ e  e s t  u n  £ t r e  s p e c i a l .  I I  d i f f k r e  de l ’S t r e  d e  l a  s u b ­
s t a n c e ,  e x i s t e n c e  d i r e c t e  d ’u n  s u b j e t  e n  s o i .  L ’ & tr e  d e  l a  
p e n s ^ e  e s t  u n e  e x i s t e n c e  s ’ e x e r p a n t  a u - d e s s u s  e t  a u - d e l&  d e  
l a  f o n e t i o n  d e  s u j e t .  Poui* q u 'u n  t e l  e t r e  a t t e i g n e  c e t t e  
s u b s t a n c e ,  i l  f a u t  q u ’ i l  f a s s e  a u  m oyen  d ’ u n e  fo rm e  e x e m p te  
d e s  r a v a l e m e n t s  d u  s u j e t  f i n i ,  a u  m oyen  d ’u n e  fo rm e  a p t e  ^  
e x e r c e r  im m ^ d ia te m e n t e t  d i r e c t e m e n t  l * $ t r e  d e  te r m e  comme 
t e r m e .  C e c i  e s t  d ’ a u t a n t  p l u s  n ^ c e s s a i r e  q u ’ e n  s a  n a t u r e  l a  
e o n n a i s s a n c e  e s t  u n e  e x i s t e n c e  n o n  p o i n t  s e u le m e n t  d ’ a s s i m i ­
l a t i o n ,  m a is  d e  ’’p e r c ^ e ” e t  de  p d n d ' t r a t i o n .  Le b e s o i n  d ’u n  
te r m e  d e  meme o r d r e  qu e  1 ‘e s p r i t  e t  q u e  l a  p e n s ^ e  s e r t  a i n s i  
d e  b a s e  \  l a  n ^ c e s s i t d "  d ’u n  v e r b e  m e n t a l . ” ( 1 )
To show  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a  we m u s t 
s t u d y  i t s  n a t u r e  m ore d e e p l y .  We s h a l l  d o  t h i s  b y  c o m p a r in g  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  verb u m  m e n ta l©  w i t h  t h e  c o n t e m p l a t i o n  
o f  t h e  o b j e c t  t h r o u g h  t h e  v e rb u m  i t s e l f .  I s  t h e r e  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  v e rb u m  a n d  i n  t h e  i n t e l l e c t i o n  o r  c o n te m ­
p l a t i o n  o f  t h e  sam e w o rd , tw o  a b s o l u t e l y  d i s t i n c t  o p e r a t i o n s  
o r  s im p ly  tw o  a s p e c t s ,  tw o  m o d a l i t i e s  o f  o n e  a n d  t h e  sam e 
o p e r a t i o n ?  And a g a i n ,  i s  t h e r e  p r i o r i t y  o r  u n i o n  o f  n a t u r e ;  
i s  t h e r e  s u b o r d i n a t i o n ?
I t  i s  c e r t a i n  t h a t  f o r  S t .  T hom as a n d  h i s  p r i n c i p a l  com­
m e n t a t o r s ,  t o  s e e  a n d  t o  e x p r e s s ,  t o  know  a n d  t o  s a y ,  t o  c o n ­
t e m p l a t e  a n d  t o  p r o d u c e ,  a r e  i n  s e  tw o  m o d es  o f  a  d i f f e r e n t
i n t e l l e c t ) ,  a n d  i n t e l l l g i  ( i n  t h e  p a s s i v e  s e n s e  -  a c t u a l i z i n g  
t h e  t h i n g * )
( 1 )  G a r i n ,  I b i d .  p .  6 4 7 .
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n a t u r e .  T h i s  d i f f e r e n c e ,  a c c o r d i n g  t o  th e m , d o e s  n o t  go a s  
f a r  a s  a  c o m p le te  o p p o s i t i o n  o r  a  m u tu a l  a n d  a b s o l u t e  r e ­
p u g n a n c e ,  o r  a s  f a r  a s  a  r e a l  d i s t i n c t i o n .  I t  d e n o t e s  
r a t h e r  tw o  d i f f e r e n t  o r  d i s t i n g u i s h a b l e  a s p e c t s  o f  o n e  a n d
t h e  same o p e r a t i o n .
F o r  th e m , i n  f a c t ,  t o  know  i s  a  su p re m e  s t a t e ,  t h e  f u n ­
d a m e n ta l  d i s p o s i t i o n  o f  a  m in d ,  i t  I s  b e f o r e  a l l  e l s e  a  
m a n n e r  o f  e x i s t e n c e ,  a  m a n n e r  o f  b e i n g :  p e r  modum i n c r e m e n t ! .  
W h at d y n am ism  t h e r e  i s  I n  k n o w le d g e  m u s t t a k e  t h e  s e c o n d  
p l a c e  a s  f i e r i  i s  o r d a i n e d  t o  e s s e ,  ” L a c o m p re h e n s io n  
n ’e s t  p a s  n ^ c e s s a i r e m e n t  a c t i o n , ” s a y s  J o h n  o f  S t .  T h o m as: 
’’e l l e  e s t  a c t e  s e c o n d ,  comme u n e  q u a l i t /  q u i  s e r a i t  v i r t u e l -  
le m e n t  a c t i o n .  E l l e  n ’a  p l u s  l 1i m p e r f e c t i o n  d e  d e v i n i r ,  d e  
l a  p r e p a r a t i o n  s o u s  l a  fo rm e  d u  c h a n g e m e n t:  e l l e  e s t  u n e  
f i n ,  u n  a c t e  s u p r e m e , r e c h e r c h ^  p o u r  s o i  e t  n o n  p o u r  u n  
e f f e t  q u e l e o n q u e .M (1 )
M o re o v e r :  ” l e  f a i t  d e  c o m p re n d re  p a r  o p p o s i t i o n  & 
l 1e m i s s i o n  d u  v e r b e ,  c o n s i s t s  b i e n  p l u s  d a n s  u n e  d e f i n i t i v e  
p o s s e s s i o n  d ’ a e t e  qu e  d a n s  u n e  g e n k s e . ” (2 )  F u r t h e r m o r e ,  
i t  i s  t h e  c a t e g o r i c a l  a f f i r m a t i o n  o f  S t .  T h o m as: ’’i n t e l l i g -  
e r e  s o lu m  d i e i t  h a b i t u d i n e m  i n t e l l i g e n t i s  a d  re m  i n t e l l e c -  
t a m ,  u b i  n u l l a  r a t i o  o r i g i n i s  i m p o r t a t u r . ” ( 3 )  T h i s  d i f f e r ­
e n c e  d o e s  n o t  go  a s  f a r  a s  a  r e a l  o r  a b s o l u t e  d i s t i n c t i o n .
I f  ’’t o u t  a c t e  d e  e o n n a i s s a n c e  e n  e f f e t  r e q u i e r t  l a  p r o d u c -
T h e o l . ,  I , P . ,  q .2*7 , D .1 2 ,  a . 1 5 .
( 2 )  J o h n  o f  S t .  T h o m a s , P h . ,  I l l ,  P . ,  q . l l ,  a . l .
( 3 )  Q u o te d  b y  J o h n  o f  S t .  T h o m as; P h .  I l l ,  P . ,  q . l l ,  a . l .
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t i o n  d 'u n  v e r b e  m e n t a l ,  1 * I n t e l l i g e n c e  q u i  a  d ^ jV  m is  a u  
mond© oe v e r b e  m e n ta l  e t  q u i  c o n te m p le  g r S c e  & l u i ,  n * a  p l u s  
& l e  p r o d u i r e  d e  n o u v e a u ,  m a is  s im p le m e n t  & l e  m a i n t e n i r . ” ( 1 )  
T h u s  i n t e l l e c t i o n  o r  c o n t e m p l a t i o n  s u p p o s e s  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  t h e  v e rb u m  a n d  v i c e  v e r s a .  How c a n  we e x p l a i n  t h i s  
m u tu a l  i n c l u s i o n ?  We c a n  e x p l a i n  i t  b y  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  
k n o w le d g e  w h ic h  i s  a  v i t a l  s u p e r i o r  s t a t e ,  t h e  d i s p o s i t i o n  
o f  a  l i v i n g  p e r s o n  w h ic h  c o n t a i n s  i n  i t s e l f  t h e  d y n a m ic  
p o w e r  t o  p r o d u c e  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a .  T h i s  s t a b i l i t y ,  t h i s  
s t a t i c  f o r c e  o f  v i t a l  o p e r a t i o n ,  t h i s  im m anence  a n d  t h i s  
a u to n o m y  i n  e x i s t e n c e ,  b y  f a r  s u r p a s s e s  t h e  p r o d u c t i o n  w h ic h  
f o l l o w s  a n d  w h ic h  f lo w s  f r o m  i t  l e s s  a s  a n  e x t e r i o r  c o n s e ­
q u e n c e  t h a n  a s  a  s im p le  a s p e c t  w h ic h  i s  b o t h  d e r i v e d  a n d  
i n t e r i o r .  T h u s  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e  i s  b e f o r e  a l l  e l s e  a  
s t a t e  o f  im m an en t c o n t e m p l a t i o n .  T h i s  e m in e n t  a n d  f r u i t f u l  
s o u r c e  o f  e n e r g y  o v e r f lo w s  i t s e l f ,  a s  i t  w e r e ;  i t  b e co m e s  
d y n a m ie ,  p r o d u c t i v e ;  i t  b e g e t s  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a .
T h i s  p r e s e n t s  a  s e r i o u s  d i f f i c u l t y .  How c a n  t h e  v e rb u m  
m e n ta l e  s e r v e  a s  t h e  p r o x im a te  t e r m  i n  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e ,  
i n  c o n t e m p l a t i o n ,  a n d  a t  t h e  sam e t im e  b e  a n  I n t e r i o r  a n d  
a n n e x e d  p r o d u c t  o f  t h a t  sam e c o n t e m p l a t i o n ?  D o e s  t h i s  n o t  
seem  t o  b e  a  v i e i o u s  c i r c l e ?  L e t  u s  f i r s t  c o n s i d e r  t h e  d i f ­
f i c u l t y  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  p r i o r i t y  o f  t i m e .  I t  i s  
q u i t e  c l e a r  t h a t  f ro m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  d u r a t i o n  t h e  
v e rb u m  i s  p r o d u c e d  a t  t h e  sam e t im e  a,s c o n t e m p l a t e d ,  a n d  
t h a t  t h e r e  i s  n o t  a  m om ent i n  w h ic h  t h e  v e rb u m  w o u ld  be
( 1 )  G a r i n ,  I b i d .  p .  6 6 3 .
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p r o d u c e d  b e f o r e  h a v in g  b e e n  d i s c o v e r e d  a s  i t  w e r e ,  n o r  a  
m om ent i n  w h ic h  i t  w o u ld  be p e r c e i v e d  b e f o r e  h a v i n g  b e e n  
p r o d u c e d .
B u t ,  i f  t h i s  i s  t r u e ,  m u s t  we n o t  a t  l e a s t  a d m i t  a  p r i ­
o r i t y  o f  n a t u r e  i n  t h e  l o g i c a l  o r d e r :  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a  
c a n n o t  b e  p e r c e i v e d  b e f o r e  i t s  p r o d u c t i o n ;  i t  c a n n o t  be p r o ­
d u c e d  w i t h o u t  h a v in g  b e e n  p e r c e i v e d .  T h i s  w o u ld  be t h e  c a s e  
i f  t h e  i n t e l l i g e n c e  w ere  o b l i g e d  t o  b e g  t h e  c o n c r e t e  d e t e r ­
m i n a t i o n  w h ic h  t h e  v e rb u m  b e a r s  t o  i t .  B u t t h e  m in d  g i v e s  
i t s e l f  t h i s  d e t e r m i n a t i o n ;  f o r  w hen i t  f o r m s  t h e  s p e c i e s  
e x p r e s s a  t h e  m in d  i s ,  i n  a  m a n n e r ,  m i s t r e s s ,  a n d  i t  a l r e a d y  
p o s s e s s e s  th e  e s s e n t i a l  f o r m .  A nd i f  t h e  v e rb u m  m e n ta le  i s  
n e c e s s a r y ,  i t  i s  l e s s  a s  a  e a u s e  t h a n  a s  a  t e r m .  I n  a  w o rd  
” l 1i n t e l l i g e n c e ,  p l u s  f o n c l ^ r e  q u e  l a  c o n t e m p l a t i o n  e t  l a  
p r o d u c t i o n  d u  v e r b e ,  l e u r  d o n n e  l ' S t r e  II t o u t e s  d e u x  l a  
f o i s . ” ( 1 )  S u c h  i s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  T hom ism  a s  i s  q u i t e  
e v i d e n t  f ro m  t h i s  t e x t  o f  J o h n  o f  S t .  T h o m as: "L a  p r e m ie r e  
a c t i o n  d e  I ' e s p r i t  e s t  l a  f o r m a t i o n  d u  c o n te n u  d e  p e n s ^ e  
p a r  l e  m oyen d e  l ' e s p ^ c e  ( i m p r e s s e ) .  Une f o i s  ce  r d s u l t a t  
o b t e n u ,  d a n s  l e  m&me i n s t a n t  I ' e s p r i t  fo rm e  l e  v e r b e  e t  se  
t r o u v e  e n  a c t e  de  l e  p o s s ^ d e r  e t  d a n s  l e  m im e  i n s t a n t  l ' e s ­
p r i t  c o m p re n d . T o u te s  c e s  o p e r a t i o n s  e n  e f f e t  n e  s o n t  p a s  
d e 3  c h a n g e m e n ts  a l l a n t  d e  l a  p u i s s a n c e  & 1 ' a c t e :  1 ' i n t e l l i ­
g e n c e  e s t  d ^ j k  e n  a c t e .  C 'e s t  1& l e  p r o c e s s u s  p a r f a i t :  e n
ceJLa p o i n t  n ' e s t  be  s o  i n  d e  l e n t e  p r o g r e s s l v i t ^ . "  ( 2 )
( 1 )  G a r i n ,  I b i d .  p .  6 8 2 .
(2 )  T h e o l . ,  l a ,  2 a ,  p . ,  q . 5 ,  D .2 ,  A .2 .
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We s h o u ld  rem em b er t h a t  o p p o s i t i o n s  w h ic h  a r e  m e t i n  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  o r d e r ,  i n  th e  r e a l  o r d e r  w o u ld  d i s a p p e a r  
a s  b y  m a g ic  w hen  t h e y  a r e  c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  i d e a l  o r d e r .  
U n d e r  c e r t a i n  a s p e c t s  t h e  i d e a l  m ode i s  o p p o s e d  t o  t h e  r e a l  
m o d e . B u t ,  i n  f a c t ,  t h e  i d e a  p o s s e s s e s  i t s  own r e a l i t y ,  
w h ic h  i s  p r e c i s e l y  t o  m ake t h e  r e a l i t y  k n o w n . T h a t  i s  why 
S y l v e s t e r  o f  F e r r a r a  t e l l s  u s ,  a s  q u o te d  b y  G a r i n ,  wl * S t r e  
i d ^ a l  e o n s t i t u e  l ’ S t r e  r ^ e l  m£me d e  1 ‘e s p b c e  i n t e l l i g i b l e ,  
e t  q u e  n ^ a n m o in s  c e t  e t r e  se  d i s t i n g u e  e n c o r e  d e  l ’ e n t i t ^ f  
p u r e m e n t  p h y s iq u e  d,e l ’ i d ^ e  d e  ce  q u * o n  a p p e l l e r a i t  d £ j k  p a r  
a i l l e u r e  s a  ’’r e a l i W ” p h y s i q u e . ” ( 1 )
F rom  t h i s  T h o m is t  t h e o r y  o f  t h e  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l e s  
m a n i f e s t  c o n s e q u e n c e s  f lo w  f o r  t h e  v e r y  v a l i d i t y  o f  hum an 
k n o w le d g e .  4 1 1  t h e  e f f i c a c y  o f  k n o w le d g e  r e s t s  o n  t h i s  
s u p e r i o r  mode o f  e x i s t e n c e  w h ic h  we h a v e  d e s c r i b e d ,  ”mode 
c a r a c t ^ r i s t i q u e  d e  l a  r e p r e s e n t a t i o n ,  m ode d d g a g d ' d e s  p r i -  
v a u t ^ s  d u  s u j e t  f i n i ,  s o i t  d u  d e  l a  f a c u l t ^ ,  s o i t  d u
c 6 t ^  d e  l ’ o b j e t  e t  d e s  s i m i l i t u d e s  o u  e s p a c e s  q u i  l e  r e p r ^ -  
s e n t e n t ,  mode n 4  p o u r  p o r t e r  & 1 ‘ a b s o l u  I 1i n t e l l i g e n c e  e t  
t o u t  ce  q u i  c o n c o u r t  k  s o n  a c t e  o u  l f a q c o m p a g n e , mode c a p a b le  
d e  d o m in e r  l e s  b a r r i ^ r e s  q u i  o p p o s e n t  e n t r e  e u x  l e s  d i v e r s '  
& tres .” (2)
The u n i t y  a n d  i d e n t i t y  r e a l i z e d  b e tw e e n  t h e  i n t e l l i g ­
e n c e  a n d  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a ,  t h a n k s  t o  t h e  i d e a l  e x i s t e n c e  
o f  b o t h ,  i s  n o t  a b s o l u t e  n o r  e s p e c i a l l y  e x h a u s t i v e .  We
( 1 )  G a r i n ,  I b i d .  p .  7 0 0 .
( 2 )  G a r i n ,  p .  7 1 5 .
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n e v e r  u n d e r s t a n d  o u r  i d e a s  t h o r o u g h l y ,  e i t h e r  b e c a u s e  o f  
t h e  w e a k n e s s  o f  o u r  m in d ,  o r  b e c a u s e  o f  t h e  i m p e r f e c t i o n  o f  
t h e  i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s :  " c a r  e n  t o u t e  c r e a t u r e  i l  y  a  d e  
1 * i n e r t i e  1 ‘^ g a r d  d e  1 ‘e x i s t e n c e  s u b s t a n t i e l l e . "  ( 1 )
S in c e  i t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m in d  t o  h a v e  a  t e r m ,  
t o  p e n e t r a t e  i t  a n d  t o  c o n te m p la te  i t ,  i n d e e d  m o re ,  t o  be 
i d e a l l y  a n d  o b j e c t i v e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  i t ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  
t o  b e  t h i s  t e r m ,  we m u s t u n d e r s t a n d  t h a t ,  f o r  T h o m ism , t h e  
i n t e l l i g e n c e  i s  a b s o l u t e l y  c a p a b le  o f  r e t a i n i n g  i t s  own 
b e i n g  w h i l e  b e c o m in g  a l l  o t h e r  t h i n g s :  f i e r i  quodam m odo 
o m n ia .  (2 )
I f  t h e  m in d  e m b ra c e s  t h e  o b j e e t  i n  i t s  f u n d a m e n ta l  
r e a l i t y ,  S t .  T hom as g i v e s  t h i s  r e a s o n  f o r  i t :  " E t  p r a e t e r e a ,  
n u l l a  a c t i o  c o g n i t i v a e  v i r t u t i s  p o t e s t  d i c i  f l u e n s  v e l  d i s -  
s i l i e n s  s i c u t  s u n t  a c t u s  v i r t u t u r n  n a t u r a l i u m ,  q u i  p r o e e d u n t  
a b  a g e n t e  i n  p a t i e n s ;  q u i a  e o g n i t i o  n o n  d i c i t  e f f l u x u m  a  
c o g n o s c e n te  i n  e o g n i tu m , s i c u t  e s t  i n  a e t i o n i b u s  n a t u r a l i -  
b u s ,  s e d  m a g is  d i c i t  e x i s t e n t i a m  c o g n i t i  i n  c o g n o s c e n t e . " (3 )  
I t  i s ,  t h e n ,  a b s o l u t e l y  c o n f o r m a b le  t o  t h e  T h o m i3 t 
t h e o r y  t o  ju d g e  o f  t h e  f u n d a m e n ta l  v a lu e  o f  k n o w le d g e  l e s s  
a f t e r  t h e  m a n n e r  o f  e f f i c i e n t  c a u s a l i t y ,  w h ic h  e x t e r i o r l y  
o r  i n t e r i o r l y  p r e p a r e s  i t ,  th e m  a f t e r  t h e  mode o f  f i n a l  
b e i n g  w h ic h  c o n s t i t u t e s  i t .
( 1 )  G a r i n ,  p .  6 9 6 .
(2 )  A nim a f i t  quodam m oda o m n ia ,  s a i d  A r i s t o t l e ,  a n d  S t .  
T hom as w as  a b l e  t o  i n c l u d e  i n  a l l  t h i n g s  t h e  M ak er o f  th em  
a l l . -  S ee  Sum. T h e o l . ,  l a ,  1 4 ,  1 .
( 3 )  De V e r . ,  q . 2 ,  a . 5 ;  De V e r . ,  q * 8 ,  a . 7 .
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In a  w o rd ,  ’’p o u r  l e  T hom ism e 1 ’ im m anence  d e  l a  eon- 
n a i s s a n c e ,  s o n  i n t ^ r i o r i t ^  p r o f o n d e  e t ,  e n  c e  s e n s ,  son 
s u b j e c t i v i s m s  t y p i q u e  s o n t  s i  i n t e n s e s  q u ’ i l s  d ^ p a s s e n t  
t o u t  s u b j e c t i v i 3 m e  e t  a b o u t i s s e n t  a u  p o u v o i r  r ^ e l  d ’ o b j e c t i ­
v i t y .  " (1 )
T h i s  e f f i c a c y  o f  o u r  k n o w le d g e  a d m i t s  o f  some r e s t r i c ­
t i o n s  w h ic h  t h e  s c h o l a s t i c s  h a v e  v e r y  c l e a r l y  n o t e d .  J o h n  
o f  S t .  Thom as w r i t e s :  ' 'A u t r e  c h o s e  e s t  c o m p re n d re  I 1 e s s e n c e  
d ’u n  o b j e t ,  a u t r e  c h o s e  c o m p re n d re  s o u s  l ’ a n g l e  d e  l ’ e s -  
s e n c e .  E n  e f f e t  1* i n t e l l i g e n c e  n e  c o m p re n d  p a s  t o u ’j o u r s  
I ’ e s s e n c e  d ’u n e  c h o s e ;  e l l e  n e  p ^ n ^ t r e  p a s  t o u j o u r s  l a  
c h o s e  e n  s a  n a t u r e  r ^ e l e .  P a r  c o n t r e ,  e l l e  l a  co m p ren d  
t o u j o u r s  s o u s  l ’ a n g le  d e  l ’e s s e n c e ;  d e  p a r  s o n  mode d ’ o p y r -  
a t i o n ,  i l  l u i  e s t  n a t u r e l  d e  p ^ n ^ t r e  l ’ i n t d r i e u r  de  e h a q u e  
e n t i t ^ ,  a c c i d e n t  o u  s u b s t a n c e .  P a r t a n t  l ’e s s e n c e  e s t  d i t e  
p a r  A r i s t o t e  1 ’ o b j e t  p r o p r e  d e  1 ’ i n t e l l i g e n c e .  De meme 
e s t - i l  a f f i r m y  p a r  S a i n t  T h o m as , q u e  c o m p re n d re  c ’ e s t  l i r e  
\  l ’ i n t y r i e u r .  G e c i ,  a j o u t a - t - i l ,  s e  m a n i f e s t e  U q u i  c o n -  
s id & re  l a  d i f f y r e n c e  d e  1 ’e s p r i t  e t  d e s  s e n s .  L a  c o n n a i s -  
s a n c e  s e n s i b l e  e x t y r i e u r e s  c o n c e r n e  l e s  q u a l i t y s  s e n s i b l e s  
e x t y r i e u r e s .  L a c o n n a i s s a n c e  i n t e l l e c t u e l l e  p y n ^ t r e  
ju s q u * ^ . l ’ e s s e n c e  d e  l a  c h o s e ,  l ’ o b j e t  d e  I 1 i n t e l l i g e n c e  
r e s t a n t  ” ee  q u ’ e s t ” u n e  c h o s e .  A i n s i ,  q u o iq u e  1 ’ i n t e l l i ­
g e n c e ,  e n  f a i t ,  n e  p y n k t r e  p a s  c h a q u e  f o i s  j u s q u ’k  I ’ e s s e n c e  
d e  1 ’ o b j e t ,  so n  mode d e  e o n n a i t r e  t o u t e f o i s  n e  t e n d  p a s  
m o in s  d e  s o i  k  l ’ e s s e n c e . "  ( 2 )
(1) Garin, p . 720.
( 2 )  P h .N . ,  3 ,  P . ,  q . 1 0 ,  a . 4 .
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W hat we a t t a i n  b y  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e ,  i n  s p i t e  o f  
t h e s e  r e s t r i c t i o n s ,  i s  b e in g  i t s e l f ,  F r a n c i s c u s  d e  S y l v e s -  
t r i s  s p e a k s  c a t e g o r i c a l l y  o n  t h i s  p o i n t :  '’L ’ a c t e  d e  c o m p re n ­
d r e ,  n ' a  p a s  v a l e u r  d e  s i m i l i t u d e  r e p r e s e n t a t i v e  m a is  v a l e u r  
d ’ a t t e i n t e  e f f i c a c e  p a r  r a p p o r t  l ’ o b j e t . . . L e  c o n c e p t ,  \  
l ’ e n c o n t r e ,  e s t  s i m i l i t u d e  d e  I 1o b j e t , ” ( 1 )
J o h n  o f  S t .  T hom as s a y s  on  t h e  same p o i n t :  ”E s s e n t i e l -  
l e m e n t ,  l ' o p ^ r a t i o n  d e  p e n s ^ e  n ' e s t  p a s  im a g e , m a is  a c t e  e t  
t e n d a n c e  v e r s  1 * o b j e t . ” ( 2 )
I t  i s  t h r o u g h  t h e  m e d i a t i o n  o f  t h e  v e rb u m , o f  t h e  i d e a ,  
t h a t  we a t t a i n  r e a l i t y :  t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a  a c t s  h e r e  a s  
l i a i s o n  a g e n t  w h ic h  b r i d g e s  t h e  g a p  b e tw e e n  t h e  k n o w in g  
s u b j e c t  a n d  t h e  o b j e c t  k n o w n , n o t  a s  on  a  s c r e e n  o n  w h ic h  
t h e  o b j e c t  w o u ld  be o u t l i n e d ,  b u t  r a t h e r  a s  s o m e th in g  t r a n s ­
p a r e n t  t h r o u g h  w h ic h  o n e  p e r c e i v e s  th e  o b j e c t .
E v i d e n t l y  i t  i s  n o t  a s  a  p h y s i c a l  e n t i t y  t h a t  t h e  
s p e c i e s  e x p r e s s a  p l a y s  t h i s  i m p o r t a n t  r o l e ,  b u t  r a t h e r  
a c c o r d i n g  t o  i t s  i d e a l  o r  r e p r e s e n t a t i v e  v a l u e ,  a c c o r d i n g
t o  i t s  v a l u e  a s  t e r m .  H ence  i t  i s  c l e a r  i n  w h a t w ay  t h i s
s e c o n d  a s p e c t  d o m in a te s  t h e  f i r s t .  M o re o v e r  i t  i s  t h i s  
t y p i c  m ode w h ic h  a s s u r e s  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  a c t  o f  know ­
l e d g e ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  e f f i e a e y  o f  t h e  i d e a  i t s e l f ,  s i n c e  
b y  t h i s  a b s o l u t e  m o d e , t h e  s p e c i e s  e x p r e s s a ,  t h e  v e rb u m  
d o m in a te s  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  i d e a l  a n d  t h e  r e a l .
T he  v e rb u m , i n  i t s  q u a l i t y  a s  t e r m ,  h a s  a l l  t h a t  i s  n e e d e d
( 1 )  I  c .  G . ,  5 9 ,  n .  I l l ,  3 .
( 2 )  P h . ,  L o g . ,  2 . P . ,  q . 2 2 ,  a . 4 .
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t o  p r e s e n t  t h e  o b j e c t  t o  t h e  m in d ;  b u t  h a v i n g  o n l y  t h i s  
v a l u e  a s  t e r m ,  n o t  p o s s e s s i n g  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  m odes o f  
b e i n g ,  i t  cannot p l a y  t h e  p o le  o f  u l t i m a t e  a n d  f u n d a m e n ta l  
t e r m .  S u c h  a  f u n c t i o n  b e lo n g s  t o  r e a l  b e i n g ,  a n d  t o  w h a t 
i s  m o s t  r e a l  i n  b e i n g ,  n a m e ly ,  s u b s t a n c e ;  n o t ,  i t  i s  t r u e ,  
t h e  s u b s t a n c e  o f  s u c h  a n  o b j e c t  i n  c o n c r e t o ,  b u t  s u b s t a n c e  
i n  g e n e r a l .  We m u s t n o t  f o r g e t  t h a t  t h e  u n i v e r s a l  i s  t h e  
d i r e c t ,  f o r m a l ,  im m e d ia te  o b j e c t  o f  o u r  i n t e l l e c t .
S y l v e s t e r  o f  F e r r a r a  p r e s e n t s  t h i s  d o c t r i n e  a s  f o l ­
lo w s ;  HL t im ag e  s i s e  d a n s  l fe s p r i t  e s t  I ’ e s s e n c e  m&me e x i s -  
t a n t  h o r s  l ’e s p r i t .  E l l e  e s t  d i t e  im ag e  d e  c e t t e  e s s e n c e ,  
t o u t  e n  a y a n t  u n  a u t r e  mode d ’e x i s t e n c e .  L 1e s s e n c e  d e  l a  
p i e r r e ,  p r i s e  d a n s  1 1 i n t e l l i g e n c e , e ’e s t  l ’ e s s e n c e  d e  l a  
p i e r r e ,  p r i s e  d a n s  l a  m ode i d ^ a l  d ’ e x i s t e n c e ,  p a r  c o n s e ­
q u e n t  l ’ i d / e  p o s s l d e  p a r  n a t u r e  c a p a c i t ^  d e  r e p r e s e n t e r  u n e  
e s s e n c e  e x t e r i e u r s  d 'u n e  m a n i& re  d i s t i n c t ©  e t  s p e c i a l s ,  
e l l e  p o s s ^ d e  c a p a c i t e  31 c o n d u i r e  l ’ e s p r i t  V l a  c o n n a i s -  
s a n e e  d e  c e t t e  e s s e n c e  e x t e r i e u r e . 11 (1 )
I t  s u f f i c e s  t o  s a y  t h a t  o u r  k n o w le d g e  g e n e r a l l y  
r e m a in s  v e r y  i m p e r f e c t ,  t h e  hum an  m in d  b e i n g  t h e  l e a s t  
n o b l e  o f  i n t e l l i g e n c e s .  I t  i s  o n e  t h i n g  t o  know  t h e  e s s e n ­
c e s  o f  t h i n g s ,  i . e .  t o  know  b y  a b s t r a c t i o n ;  a n d  i t  i s  
a n o t h e r  t h i n g  t o  know  w h a t c o n s t i t u t e s  th e m  i n  r e a l i t y .
T he f u r t h e r  q u e s t i o n  p r e s e n t s  i t s e l f  h e r e ;  w h a t b e co m e s  
o f  t h e s e  s p e c i e s  a f t e r  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e  o r  c o n te m p la t i o n ?
( 1 )  2 , 0 . Or. 9 8 ,  n .X V I I ,  I .
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I n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  s p e c i e s  i n t e l l i g i b i l e s  a r e  d i s e n t a n ­
g l e d  f r o m  t h e  im ag e  t h r o u g h  t h e  a c t i o n  o f  t h e  i n t e l l e c t u s  
a g e n s ,  s o m e tim e s  -w ith  t h e  a s s e n t ,  m ore  o r  l e s s  e x p l i c i t ,  o f  
t h e  w i l l .  T he i n t e l l i g i b l e  s p e c i e s  w o u ld  r e v e r t  t h e n  i n t o  
t h e  s u b c o n s c io u s  a f t e r  c o m p le t io n  o f  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e  
a n d  w o u ld  d w e l l  t h e r e  i n  a  s t a t e  o f  h a b i t u a l  d i s p o s i t i o n s ,  
w h ic h  e x p l a i n s ,  m o r e o v e r ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  
m em ory o v e r  a n d  a b o v e  t h e  s e n s i b l e  m em ory .
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A p p e n d ix  A 
Point 1 .
T h e re  i s  a  r i g o r o u s  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  k n o w le d g e  
a n d  i m m a t e r i a l i t y .  A b e in g  i s  k n o w le d g e a b le  i n  t h e  m e a s u re  
o f  i t s  i m m a t e r i a l i t y .  ( M a r i t a i n ,  D e g r e e s  o f  K n o w le d g e ,  p .
1 3 5 .  )
A p p e n d ix  B*
P o i n t  2 .
¥«hy i s  t h i s  so ?  B e c a u se  t o  know  i s ,  b y  a n  a p p a r e n t  
s c a n d a l  f o r  t h e  p r i n c i p l e  o f  i d e n t i t y ,  t o  be  i n  a  c e r t a i n  
w ay a n o t h e r  t h i n g  t h a n  w h a t o n e  i s ;  i t  i s  t o  becom e a n o t h e r  
t h i n g  t h a n  o n e s e l f ,  ’’f i e r i  a l i u d  a  s e , ” t o  be  o r  becom e a n ­
o t h e r  i n  so  f a r  a s  i t  i s  a n o t h e r ,  ” e s s e  s e u  f i e r i  a l i u d  i n  
q u a n tu m  a l i u d . 1 ( c f .  R e f l e x i o n s  s u r  1 * i n t e l l i g e n c e ,  p .  5 3 , )  
w h ic h  p r e s u p p o s e s ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e  e m e rg e n c e  o f  t h e  
s u b j e c t  c a p a b le  o f  k n o w le d g e  f ro m  m a t t e r  (w h ic h  r e s t r a i n s  
o r  im p r i s o n s  t h i n g s  i n  t h e  e x c l u s i v e n e s s  o f  t h e i r  own b e i n g ; )  
a n d  o n  t h e  o t h e r ,  a  fo rm  o f  u n i o n  b e tw e e n  t h e  k n o w e r  a n d  t h e  
know n t r a n s c e n d i n g  a n y  m a t e r i a l  o n e ;  f o r  w hen m a t t e r  r e c ­
e i v e s  a  fo rm  i t  i s  i n  o r d e r  t o  c o n s t i t u t e  w i t h  i t  a  t h i r d  
t e r m ,  a  t e r t i u m  q u i d ,  w h ic h  i s  i n f o r m e d  m a t t e r .  T h u s  a  m a t­
e r i a l  b e i n g  c a n  becom e o t h e r ,  i . e .  c a n  c h a n g e  o r  m o d if y  
i t s e l f ,  i t  c a n n o t  becom e t h e  o t h e r .  W h ile  t h e  k n o w e r ,  w h i l e  
a l l  t h e  t im e  k e e p i n g  i t s  own n a t u r e  i n t a c t ,  b eco m es t h e  
know n i t s e l f  a n d  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  i t ,  t h e  k n o w e r  b e in g  
t h u s  in c o m p a r a b ly  m ore  o n e  w i t h  t h e  know n t h a n  th e  m a t t e r  
w i t h  f o r m .  ( M a r i t a i n ,  D e g r e e s  o f  K n o w le d g e , p p .  1 3 5 , 1 3 6 . )
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P o i n t  3 .
To know  i s  t o  t h e  s e n s e s  a n d  t h e  i n t e l l e c t ,  t a k e n  a s  
s u c h ,  a s  c o g n o s c i t i v e  f u n c t i o n s ,  a s  t o  e x i s t  i s  t o  t h e  e s ­
s e n c e ,  t o  t h e  q u i d d l t a t i v e  f u n c t i o n .  I t  i s  a  fo rm  o f  
e x i s t e n c e  w h ic h  d e f i n e s  k n o w le d g e .  To know  d o e s  n o t  c o n ­
s i s t  i n  d o in g  s o m e th in g ,  n o r  i n  r e c e i v i n g  s o m e th in g ,  h u t  i n  
a  d e g r e e  o f  e x i s t e n c e  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  b e in g  re m o v e d  
f ro m  n o t h i n g n e s s :  i t  i s  a n  a c t i v e ,  i m m a t e r i a l  s u p e r - e x i s -  
t e n c e ,  b y  w h ic h  a  s u b j e c t  e x i s t s  n o  l o n g e r  o n l y  i n  a n  
e x i s t e n c e  l i m i t e d  t o  w h a t i t  i s  a s  a  t h i n g  i n c l u d e d  i n  a  
c e r t a i n  k i n d ,  a s  a  s u b j e c t  e x i s t i n g  i n  i t s e l f ,  b u t  w i t h  a n  
u n l i m i t e d  e x i s t e n c e  i n  w h ic h  i t  i s  o r  b e c o m e s  so  b y  i t s  own 
r i g h t f u l  a c t i v i t y  a n d  t h a t  o f  o t h e r s .
T h i s  i s  why i n  G od , b e c a u s e  He i s  i n f i n i t e ,  e x i s t e n c e  
a n d  k n o w le d g e  a r e  p u r e l y  a n d  a b s o l u t e l y  o n e  a n d  t h e  sam e ; 
b e tw e e n  t h e  e s s e  d iv in u m  a n d  t h e  i n t e l l i g e r e  d iv in u m  t h e r e  
i s  n o t  t h e  s l i g h t e s t ,  e v e n  v i r t u a l ,  d i s t i n c t i o n ;  h i s  e x i s ­
t e n c e  i s  h i s  v e r y  a c t  o f  i n t e l l e c t i o n .
H a v in g  come t o  t h i s  p o i n t  we c a n  c o m p re h e n d  t h a t  t h e  
f o r m u la  **to becom e t h e  o t h e r  i n  a s  m uch a s  o th e r* ' m o s t 
c e r t a i n l y  d e f i n e s  k n o w le d g e ,  b u t  a s  t a k e n  f i r s t  o f  a l l  i n  
w h a t  c h a r a c t e r i z e s  hum an k n o w le d g e ,  w h ic h  i s  p r i m a r i l y  
d i r e c t e d  to w a r d s  a n o t h e r .  An a n g e l  know s i t s e l f  b e f o r e  i t  
k n o w s t h i n g s ;  God know s H i m s e l f ,  He i s  H im s e l f  t h e  s o l e  
s p e c i f i c  o b j e c t  w o r th y  o f  H is  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  i t  i s  i n  
H is  e s s e n c e  t h a t  He k n o w s a l l  t h i n g s ,  t h i n g s  p o s s i b l e  a n d  
t h i n g s  c r e a t e d .  I n  o r d e r  t o  g iv e  a  d e f i n i t i o n  o f  k n o w le d g e
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c a p a b le  o f  I n c l u d i n g  t h e  w h o le  o f  t h i s  a n a l o g i c a l  s p a n ,  i t  
w o u ld  be  n e c e s s a r y  t o  s a y  t h a t  t o  know  i s  t o  o r  becom e a  
t h i n g  -  o n e s e l f  o r  a n o t h e r  -  o t h e r w i s e  t h a n  b y  t h e  e x i s t e n c e  
a c t u a t i n g  a  s u b j e c t .  An a n g e l  i n  k n o w in g  i s  i t s e l f  a n d  
o t h e r  t h i n g s  o t h e r w i s e  t h a n  b y  i t s  own e x i s t e n c e  a s  a  l i m i t e d  
s u b j e c t ;  God b y  H is  w isd o m  i s  H im s e l f  a n d  t h i n g s  o t h e r w i s e  
t h a n  b y  t h e  e x i s t e n c e  w h ic h  a c t u a t e s  a  s u b j e c t ,  (P e g ,  o f  
K n o w le d g e , p .  1 3 6 , )
A p p e n d ix  D .
P o i n t  4 .
T he a c t  o f  k n o w le d g e  i s  n o t  a n y  o f  t h e  a c t i o n s  w h ic h  we 
c u s t o m a r i l y  o b s e r v e  a b o u t  u s ,  i t  d o e s  n o t  come t in d e r  e i t h e r  
t h e  h e a d i n g  o f  A c t i o n 1 -  n o r  t h a t  o f  ’ p a s s i o n 1 -  i n  A r i s ­
t o t l e ’ s  t a b l e ;  t a k e n  p u r e l y  i n  i t s e l f  i t  d o e s  n o t  e o n s i s t  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a n y t h i n g  n o t  e v e n  i n  t h e  d e p t h  o f  t h e  
k n o w in g  s u b j e c t .  To know  i s  t o  a d v a n c e  o n e s e l f  t o  a n  a c t  o f  
e x i s t e n c e  o f  s u p e r - e m i n e n t  p e r f e c t i o n ,  w h ic h ,  i n  i t s e l f ,  
d o e s  n o t  im p ly  p r o d u c t i o n .
I n  f a c t  t h e r e  i s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  im ag e  i n  s e n s i ­
t i v e  k n o w le d g e ,  o f  a  m e n ta l  w o rd  o r  c o n c e p t  i n  i n t e l l e c t u a l  
k n o w le d g e ;  b u t  t h i s  I n t e r i o r  p r o d u c t i o n  i s  n o t  f o r m a l l y  t h e  
a c t  o f  k n o w le d g e  i t s e l f ,  i t  i s  a t  o n c e  a  c o n d i t i o n  a n d  a  
m e a n s ,  a n d  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h a t  a c t ,  ( O f .  R e f l e x i o n s  s u r
1 1 i n t e l l i g e n c e . )
T h i s  i s  why t h e  a n c i e n t s  c a l l e d  t h e  a c t  o f  k n o w le d g e  a n  
a c t i o n  p r o p e r l y  im m a n e n t, a n d  p e r f e c t l y  v i t a l ,  w h ic h  b e l o n g s  
t o  t h e  h e a d in g  ’ q u a l i t y ’ .  ( M a r i t a i n ,  D e g r e e s  o f  K n o w le d g e , 
p .  1 3 7 )
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P o i n t  5 .
W h e re v e r  i t  i s  a  q u e s t i o n  o f  a  k n o w in g  fee in g  o t h e r  t h a n  
God who i s  i n  H im s e l f  s u p e r - e m i n e n t  o v e r  a l l  t h i n g s ,  we a r e  
c o n s t r a i n e d ,  i f  we w is h  t o  c o n c e iv e  o f  k n o w le d g e  w i t h o u t  a b ­
s u r d i t y ,  t o  i n t r o d u c e  th e  n o t i o n  o f  a  k i n d  o f  e x i s t e n c e  
w h ic h  i s  e n t i r e l y  p a r t i c u l a r ,  w h ic h  t h e  a n c i e n t s  c a l l e d  e s s e  
i n t e n t l o n a l e ,  i n t e n t i o n a l  f e e in g ,  a n d  w h ic h  i s  o p p o s e d  t o  t h e  
e s s e  n a t u r a e ,  t o  t h e  fe e in g  w h ic h  a  t h i n g  p o s s e s s e s  w hen i t  
e x i s t s  i n  i t s  own n a t u r e .  F o r  i n d e e d  t h e  s c a n d a l s  s u f f e r e d  
fey t h e  p r i n c i p l e  o f  i d e n t i t y  c a n  o n l y  fee a p p a r e n t ,  a n d  i t  i s  
c e r t a i n  t h a t  i f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  k n o w e r  i s  t o  fee 
a n o t h e r  t h i n g  t h a n  w h a t i t  i s ,  we m u s t  n e e d s ,  t o  a v o i d  a b s u r ­
d i t y ,  d i s t i n g u i s h  tw o  w a y s  o f  h a v i n g  e x i s t e n c e ,  c o n c e iv e  o f  
a n  e s s e  w h ic h  i s  n o t  t h e  r i g h t f u l  e x i s t e n c e  o f  a  s u b j e c t  a s  
s u c h  o r  o f  i t s  a c c i d e n t s .
How i s  i t  t h a t  t h e  k n o w e r  i s  t h e  know n? I t  c a n n o t  be 
a c c o r d i n g  t o  i t s  n a t u r a l  b e i n g  t h a t  i t  c a n  fee w h a t i t  i s  n o t .
How i s  t h e  know n i n  t h e  k n o w e r?  I t  c a n n o t  fee a c c o r d i n g  
t o  i t s  n a t u r a l  fe e in g  t h a t  a  t r e e  o r  a  s t o n e  i s  i n  t h e  m in d .
I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  a d m it  a n o t h e r  fo rm  o f  e x i s ­
t e n c e ,  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  th e  know n w i l l  fee i n  t h e  k n o w e r ,  
a n d  t h e  k n o w e r w i l l  be t h e  k n o w n : a n  e n t i r e l y  t e n d e n t i a l  a n d  
i m m a t e r i a l  e x i s t e n c e ,  w h o se  o f f i c e  i 3  n o t  t o  p o s i t  a  t h i n g  
a p a r t  f ro m  n o t h i n g n e s s  i n  i t s e l f  a n d  a s  s u b j e c t ,  b u t  o n  t h e  
c o n t r a r y ,  f o r  a n o t h e r  t h i n g  a n d  i n  r e l a t i o n ;  w h ic h  d o e s  n o t  
s e a l  u p  a  t h i n g  i n  i t s  n a t u r a l  l i m i t s  b u t  d i s e n g a g e s  i t  f ro m  
th e m ;  b y  w h ic h  t h e  t h i n g  e x i s t s  i n  t h e  s o u l  b y  a n o t h e r  e x i s -
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t e n c e  t h a n  i t s  ow n , and. t h e  s o u l  i s  o r  b e e o m e s  t h e  t h i n g  
a c c o r d i n g  t o  a n o t h e r  e x i s t e n c e  t h a n  i t s  own: i n t e n t i o n a l  
b e i n g ,  w h ic h  i s ,  a c c o r d i n g  t o  C a j e t a n ,  t h e r e  t o  r e m e d y  t h a t  
i m p e r f e c t i o n  e s s e n t i a l  t o  e v e r y  c r e a t e d  k n o w in g  s u b j e c t  o f  
t h e  p o s s e s s i o n  o f  a  l i m i t e d  n a t u r e  a n d  t h e  l a c k  b y  b e i n g  
i t s e l f  o f  a l l  t h e  r e s t *
I n  a n o t h e r  o r d e r  t h a n  t h a t  o f  k n o w l e d g e ,  i n  t h a t  o f  
e f f i c i e n t  a c t i v i t y  i s  i t  n o t  e q u a l l y  n e c e s s a r y  t o  a d m i t  a n  
i n t e n t i o n a l  m a n n e r  o f  e x i s t i n g  -  t h e  w a y ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  
w h i c h  a r t i s t i c  t a l e n t  p a s s e s  i n t o  t h e  h a n d  a n d  t h e  b r u s h  o f  
a  p a i n t e r ?  F o r  t h e  e n t i r e  p i c t u r e  i s  t h e  w o rk  o f  t h e  b r u s h ,  
t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  p i c t u r e  n o t  e a i  s e d  b y  t h e  b r u s h *  
a n d  n e v e r t h e l e s s  I t s  b e a u t y  a n d  i n t e l l i g i b l e  r a d i a n c e ,  t h e  
s p i r i t u a l  v a l u e s  w i t h  w h ic h  t h e  p i c t u r e  i s  c h a r g e d ,  s u r p a s s  
a l l  t h e  c a p a b i l i t i e s ,  i n  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  m a t e r i a l  
u n i v e r s e ,  o f  t h e  c a u s a l i t y  p r o p e r  t o  t h e  b r u s h  i t s e l f j  a  
c a u s a l i t y  h i g h e r  t h a n  i t s  ow n , a n d  s u p e r - i m p o s e d  u p o n  i t s  
ow n , m u s t  t h e n  h a v e  p a s s e d  i n t o  i t .  I f  y o u  s c r u t i n i z e  
e v e r y t h i n g  ’e n t i t a t i v e , ’ o r  e x i s t i n g  s e c u n d u m  e s s e  n a t u r a e  
i n  t h e  b r u s h ,  y o u  w i l l  f i n d  n o  e l e m e n t  o f  t h e  p a i n t e r ’ s  a r t ,  
o n l y  t h e  s u b s t a n c e  a n d  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  b r u s h  a n d  t h e  
m o vem en t t o  w h ic h  i t  i s  d i r e c t e d  b y  t h e  h a n d j  n e v e r t h e l e s s  
t h e  a r t  h a s  p a s s e d  i n t o  i t .  S c r u t i n i z e  e v e r y t h i n g  e n t i t a t i v e  
i n  t h e  t r a n s m i t t i n g  m ed ium  o f  t h e  s e n s i t i v e  q u a l i t i e s ,  y o u  
w i l l  o n l y  f i n d  t h e  p r o p e r t i e s  a n d  t h e  w ave a n d  o t h e r  m ove­
m e n t s  t h a t  t h e  p h y s i c i a n  r e c o g n i z e s ,  y o u  w i l l  n o t  b r i n g  t h e  
s o u l  u n d e r  t h e  s c a l p e l ;  i t s  q u a l i t y  h a s  n e v e r t h e l e s s  e n t e r e d  
I n ,  s e c u n d u m  e s s e  i n t e n t i o n a l e ,  s i n c e  t h e  s e n s e s  w i l l  p e r -
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c e i v e  i t  w hen  t h e  w a v e s  o f  t h e  v i b r a t i o n s  r e a c h  t h e  o r g a n s .  
I t  i s  a  d re a m  o f  t h e  m a t e r i a l i s t  i m a g i n a t i o n  t o  t h i n k ,  l i k e  
D e m o c r i t u s ,  t h a t  i t  e n t e r s  i n  e n t i t a t i v e l y ,  o r  b e c a u s e  i t  
i s  n o t  s o  t o  d e n y ,  l i k e  m o d e rn  s c i e n t i s t s ,  t h a t  i t  c a n  e n t e r  
i n  a t  a l l .  The e s s e  i n t e n t i o n a l e , e v e n  w hen  n o t  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  w o r l d  o f  k n o w l e d g e ,  i s  a l r e a d y  f o r  f o r m s  a  m e an s  o f  
e s c a p e  f r o m  t h e  s l a v e r y  o f  m a t t e r ;  t h e  s c h o l a s t i c s  f r e q u e n t ­
l y  c a l l  e s s e  s p i r i t u a l e  t h i s  e x i s t e n c e  n o t  f o r  i t s e l f ,  t h i s  
t e n d e n z - e x i s t e n c e  b y  w h ic h  f o r m s  w h ic h  a r e  n o t  t h e i r  own 
s u p e r v e n e  i n  t h i n g s .  I  h o l d  t h a t  a  g r e a t  f i e l d  o f  i n t e r e s t s  
l i e s  o p e n  f o r  p h i l o s o p h e r s  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  p a r t  i t  p l a y s  
e v e n  i n  t h e  w o r l d  o f  p h y s i e s ,  w h ic h  i s  d o u b t l e s s  t h e  c a u s e  
o f  t h a t  f o r m  o f  u n i v e r s a l  a n i m a t i o n  b y  w h i c h  m ovem en t b r i n g s  
t o  b o d i e s  m o re  t h a n  t h e y  a r e  i n  t h e m s e l v e s ,  a n d  c o l o r s  a l l  
n a t u r e  w i t h  a  s e m b la n c e  o f  l i f e  a n d  f e e l i n g .  H o w ev e r  t h i s  
m ay b e ,  o u r  c o n c e r n  h e r e  i s  w i t h  t h e  p a r t  i t  p l a y s  i n  know ­
l e d g e  a n d  t h e  i m m a t e r i a l  o p e r a t i o n s  o f  t h e  l a t t e r ,  t h e  i n ­
t e n t i o n a l  p r e s e n c e  o f  t h e  o b j e c t  i n  t h e  s o u l  a n d  t h e  i n t e n ­
t i o n a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  s o u l  i n t o  t h e  o b j e c t ,  t h e  o n e  
a n d  t h e  o t h e r  f u n c t i o n s  o f  t h e  i m m a t e r i a l i t y  ( i m p e r f e c t  f o r  
t h e  s e n s e s ,  a b s o l u t e  f o r  t h e  i n t e l l i g e n c e )  o f  t h e  c o g n i t i v e  
f a c u l t i e s .  ( M a r i t a i n ,  D e g r e e s  o f  K n o w le d g e ,  p p .  1 3 7 ,  1 3 8 ,  
1 3 9 . )
A p p e n d i x  F .
B o i n t s  6 a n d  7 .
W hat i s  t h e  m e a n s  o f  u n i o n  o f  t h e  k n o w e r  a n d  t h e  know n? 
The m ed ium  t h a n k s  t o  w h ic h  t h e  know n i s  i n t e n t i o n a l l y  i n
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t h e  k n o w e r ,  a n d  b y  w h ic h  t h e  k n o w e r  b e co m e s  i n t e n t i o n a l l y  
t h e  know n? I t  i s  t h e  w h o le  w o r l d  o f  I n t r a - p s y e h i c  i m m a t e r ­
i a l  f o r m s  w h ic h  i n  t h e  s o u l  a r e  l i k e  t h e  d e p u t i e s  o f  t h e  
o b j e c t  a n d  w h ic h  t h e  a n c i e n t s  c a l l e d  s i m i l i t u d e s  o r  s p e c i e s .  
T h i s  w o r d ,  a p e c i e s ,  h a a  n o  e q u i v a l e n t  i n  m o d e rn  l a n g u a g e ,  
a n d  I  h a v e  d e c i d e d  t h a t  t h e  a p t e s t  r e n d e r i n g  o f  i t  i s  t h e  
e x p r e s s i o n ,  p r e s e n t a t i v e  o r  o b j e c t i f y i n g  f o r m .  No m ore  
t h a n  t h a t  o f  t h e  e s s e  i n t e n t i o n a i e ,  t h e  n o t i o n  o f  s p e c i e s  
i s  n o t  f o r  t h e  p h i l o s o p h e r  a n  e l e m e n t  o f  e x p l i c a t i o n  w h i c h  
i s  a l r e a d y  known a n d  f u l l y  e l u c i d a t e d  b y  o t h e r s .  T h e y  a r e  
r a t h e r  s u p p o r t s  w h ic h  r e s u l t  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  
a n d  o f  w h ic h  i t  c o n s t r a i n s  t h e  m in d  t o  r e c o g n i z e  t h e  r e a l i t y  
-  w h i c h  c e r t a i n l y  i f  t h e  a n a l y s i s  h a s  i t s e l f  p r o g r e s s e d  c o r ­
r e c t l y  a n d  u n d e r  t h e  c o n s t a n t  p r e s s u r e  o f  i n t e l l i g i b l e  n e c ­
e s s i t i e s .  I t  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t h a t  some d e t e r m i n a ­
t i o n  s h o u l d  s u p e r v e n e  i n  t h e  k n o w e r ,  t h a n k s  t o  w h ic h  w h a t  i s  
n o t  i t s  s h o u l d  b e  i n  i t  s e c u n d u m  e s s e  i n t e n t i o n a i e  a n d  n o t  
l i k e  a n  a c c i d e n t  i n  a  s u b s t a n c e ,  a n d  w h i c h  w i l l  be a b l e  t o  
e x i s t  w i t h  t h e  same a c t i v e  s u p e r - e x i s t e n c e  a s  t h a t  o f  t h e  
k n o w e r  becom e t h e  k n o w n . The s p e c i e s  i s  n o t h i n g  o t h e r  t h a n  
t h i s  i n t e r n a l  d e t e r m i n a t i o n .
I n  t h e  c a s e  o f  s e n s i t i v e  k n o w l e d g e ,  t h e  e x t e r n a l  s e n s e ,  
i t s e l f  i s  a  s t a t e  o f  v i t a l  t e n s i o n ,  a n d  w h i c h  h a s  o n l y  t o  
’ o p e n  i t s e l f ’ t o  know ( a l l  i s  r e a d y  i n  a d v a n c e  f o r  i t ,  a n d  
i n  t h i s  i t  i s  c o m p a r a b l e  t o  a n  a l r e a d y  a c q u i r e d  i n t e l l e c t u a l  
h a b i t u d e , )  r e c e i v e s  t h e  t h i n g  b y  i t s  q u a l i t i e s  a c t i n g  on  t h e  
o r g a n ,  w h i c h  so  o f f e r s  i t s e l f  t o  be  f e l t  (we c a l l  i t  t h e  
s e n s i b l e  i n  a c t , )  a  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  a  p r e s e n t a t i v e  f o r m
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I m p r i n t e d  o n  i t  -  l e t  u s  c a l l  i t  a  r e c e i v e d  p r e s e n t a t i v e  
f o r m  -  t h a n k s  t o  w h ic h  i t  i s  s p e c i f i e d  a s  b y  a  g e rm  w h ic h  
h a s  e n t e r e d  i n t o  i t s  d e p t h ;  a n d  h a v i n g  s o  becom e i n t e n t i o n ­
a l l y  t h e  s e n s i b l e  i n  t h e  i n i t i a l  o r  p r i m e  a c t  ( t h e  s e n s e  
a n d  t h e  s e n s i b l e  t h e n  make o n l y  o n e  p r i n c i p l e  o f  o p e r a t i o n ) ,  
i n  t h e  t e r m i n a l  o r  s e c o n d  a c t  i t  b e c o m e s  i t ,  i n  i t s  own im ­
m a n e n t  a c t i o n ,  a n d  t h e n  make s  o n l y  on e  a c t  w i t h  t h e  f e l t  -  
n o t  w i t h o u t  p r o d u c i n g  a t  t h e  same t i m e  a n  im a g e  o f  t h e  l a t ­
t e r ,  a  s p e c i e s  e x p r e s s a  o f  t h e  s e n s i b l e  o r d e r  i n  t h e  im a g in a .  
t i o n  a n d  t h e  m em ory .
T he  i n t e l l i g e n c e  k n o w s  t h i n g s  i n  f o r m i n g  th e m  i n  t h e  
f r u i t  w h i c h  i t  c o n c e i v e s  i n  t h e  bosom  o f  i t s  own i m m a t e r i a l ­
i t y .  T he  T h o m i s t s ,  f o l l o w i n g  A r i s t o t l e ,  r e c o g n i z e  i n  i t  a n  
a c t i v e  l i g h t  ( t h e  a g e n s  o r  a c t i v a t i n g  i n t e l l e c t )  w h i c h ,  
m a k in g  u s e  o f  s e n s i b l e  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  d i s e n g a g i n g  t h e  
i n t e l l i g i b i l i t y  w h ic h  t h e y  c o n t a i n  i n  p o t e n t i a  ( w h ic h  i s  n o t  
p o s s i b l e  w i t h o u t  l e a v i n g  o n  o n e  s i d e  t h e  i n d i v i d u a l i z i n g  
n o t e s  e n c l o s i n g  t h e  s e n s i b l e  a s  s u c h ) ,  s p e c i f i e s  t h e  i n t e l ­
l i g e n c e  by  m ean s  o f  a  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  o f  a  p r e s e n t a t i v e  
f o r m  a b s t r a c t e d  f r o m  t h e  s e n s i b l e  a n d  r e c e i v e d  b y  m ean s  o f  
i t .  T h i s  i s ,  t h e n ,  t h e  p r im e  o r  i n i t i a l  a c t  o f  t h e  i n t e l ­
l e c t ;  i t  h a s  b e c o m e ,  a s  i n d e e d  a  p r i n c i p l e  o f  a c t i o n ,  i n t e n ­
t i o n a l l y  t h e  o b j e c t ,  w h ic h  i n  i t s  s p e c i e s  i s  h i d d e n  i n  i t s  
d e p t h  l i k e  a  f e c u n d a t i n g  s e e d ,  a  c o - p r i n c i p l e  o f  k n o w le d g e  
( a c c o r d i n g  a s  t h e  i n t e l l e c t ,  t h e  s u f f i c i n g  p r i n c i p l e  o f  i t s  
own p r o p e r  a c t i o n ,  i s  a l r e a d y  i t s e l f . )  A nd i t  i s  t h u s ,  
a c t u a t e d  b y  t h i s  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  a n d  p r o d u c i n g  t h u s  i n  i t ,  
l i k e  a  l i v i n g  f r u i t ,  a  m e n t a l  w o rd  o r  c o n c e p t ,  a  s p e c i e s
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e x p r e s s a  o f  a n  i n t e l l i g i b l e  o r d e r ,  a n  e l a b o r a t e d  p r e s e n t a ­
t i v e  f o r m ,  i n  w h ic h  i t  b r i n g s  t h e  o b j e c t  t o  t h e  s o v e r e i g n  
d e g r e e  o f  a c t u a l i t y  a n d  i n t e l l i g i b l e  f o r m a t i o n ,  t h a t  i t  b e ­
com es  i t s e l f  i n  u l t i m a t e  a c t  t h i s  o b j e c t .  I f  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e  p r i m e  a n d  s e c o n d  a c t  r e - a p p e a r s  a g a i n  t h u s  i n  
t h e  a c t  o f  k n o w in g ,  i t  i s  b e c a u s e  t h i s  l a s t ,  a s  I  h a v e  
a l r e a d y  s a i d ,  c o n s t i t u t e s  i n  i t s e l f  a l o n e  a  w h o le  m e t a p h y s i ­
c a l  o r d e r ,  w h e re  a r e  r e - u n i t e d ,  t r a n s p o s e d  i n t o  t h e  same 
l i n e  w h i c h  i s  t h a t  o f  k n o w l e d g e ,  a t  o n c e  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  
t h e  e s s e n t i a l  f o r m  a n d  t h e  e x i s t e n c e  i n  t h e  l i n e  o f  b e i n g  
a n d  t h a t  o f  t h e  o p e r a t i v e  f o r m  a n d  t h e  o p e r a t i o n  i n  t h e  
l i n e  o f  a c t i o n .  I s  n o t  k n o w le d g e  a t  o n c e  e x i s t e n c e  a n d  
( im m a n e n t )  a c t i o n ?  T he s o u l ,  b y  i t s  f a c u l t i e s  o f  k n o w l e d g e ,  
b e c o m e s  f i r s t  ( i n t e n t i o n a l l y )  t h e  o b j e c t  i n  t h e  p r i m e  a c t ,  
i n  o r d e r  t o  becom e i t  a s  a  r e s u l t  i n  t h e  s e c o n d ,  a s  n a t u r e  
e x i s t s  b e f o r e  i t  a c t s ,
7 ,  I n  w h a t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s p e c i e s  o r  p r e s e n t a t i v e  
f o r m s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  c a r e f u l l y  b e t w e e n  tw o  
v e r y  d i f f e r e n t  p a r t s  o r  f u n c t i o n s .  On t h e  s i d e  o f  i m m a t e r ­
i a l  f o r m s ,  t h e s e  s p e c i e s  a r e  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  s o u l ,  a n d  
b y  t h i s  r i g h t  t h e y  d e t e r m i n e  t h e  f a c u l t y  i n  t h e  same w ay  a s  
a n y  o t h e r  f o r m  d e t e r m i n e s  a n y  o t h e r  s u b j e c t ,  b u t  t h e s e  m o d i ­
f i c a t i o n s  o f  t h e  p r o p e r  n a t u r e  o f  o u r  s o u l ,  t h e s e  e n t i t a t i v e  
m o d i f i c a t i o n s  a r e  n o t  p r e - r e q u i s i t e  t o  k n o w l e d g e ;  t h e y  make 
n o  p a r t  o f  k n o w l e d g e .
On t h e  o t h e r  h a n d  p r e s e n t a t i v e  f o r m s  a r e ,  i n  s o  f a r  a s  
t h e y  a r e  m e a n s  t o  k n o w l e d g e ,  p u r e l y  a n d  f o r m a l l y  d e p u t i e s  o f  
t h e  o b j e c t ,  s i m p l y  i t s  s i m i l i t u d e s ,  i . e ,  i n  t h e  s o u l  t h e y
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a r e  t h e  o b j e c t  i t s e l f  d e t a c h e d  f r o m  i t s  own e x i s t e n c e  a n d  
m ade p r e s e n t  i n  a n  i n t e n t i o n a l  a n d  i m m a t e r i a l  s t a t e ;  i n  
t h i s  w ay t h e y  do  n o t  d e t e r m i n e  t h e  f a c u l t y  a s  a  f o r m  d e t e r ­
m i n e s  m a t t e r  o r  a  s u b j e c t ,  h i t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e n t i r e l y  
i m m a t e r i a l  a n d  s u p r a - s u b j e c t i v e  u n i o n  b y  w h i c h  t h e  one  b e ­
c o m e s ,  f i r s t  i n t e n t i o n a l l y  i n  t h e  f i r s t  a c t ,  t h e n  i n  t h e  
s e c o n d  a c t  a n d  b y  i t s  v i t a l  o p e r a t i o n ,  t h e  o t h e r  i n  i t s e l f *  
A nd t h i s  e n t i r e l y  i m m a t e r i a l  i n f o r m a t i o n ,  i n  w h i c h  t h e  s o u l  
o n l y  r e c e i v e s  o r  e x p e r i e n c e s  i n  o r d e r  t o  e x e r c i s e  i t s  own 
v i t a l  a c t i v i t y ,  t o  b r i n g  i t s e l f  i n  a c t  i n t o  a n  e x i s t e n c e  
n o t  l i m i t e d  t o  i t s e l f ,  i s  w h a t  c o n s t i t u t e s  k n o w le d g e *
I n  t h u s  m a k in g  a  r e s u m e  o f  k n o w l e d g e ,  i t  sh o w s  i t s e l f  
t o  u s  a s  a n  im m a n e n t  a n d  v i t a l  o p e r a t i o n ,  w h ic h  e s s e n t i a l l y  
c o n s i s t s  n o t  i n  m a k i n g ,  b u t  i n  b e i n g :  i n  b e i n g  o r  b e c o m in g  
a  t h i n g  -  i t s e l f  o r  o t h e r s  -  o t h e r w i s e  t h a n  b y  t h e  e x i s t e n c e  
a c t u a t i n g  a  s u b j e c t ;  w h i c h  i m p l i e s  a  m uch  h i g h e r  u n i o n  
t h a n  t h a t  o f  t h e  f o r m  a n d  m a t t e r  c o m p o s in g  a  c o n j u n c t i o n  o r  
t e r t i u m  q u i d ,  a n d  w h ic h  a l 3 0  p r e s u p p o s e s  t h a t  t h e  o b j e c t  
know n i s  i n t e n t i o n a l l y  m ade p r e s e n t  i n  t h e  f a c u l t y  t h a n k s  
t o  a  s p e c i e s ,  a  p r e s e n t a t i v e  f o r m ;  f i n a l l y ,  t h a t  i n t e l l e c ­
t u a l  k n o w le d g e  i s  a c c o m p l i s h e d  t h a n k s  t o  a  m e n t a l  w o rd  o r  
c o n c e p t ,  a  p r e s e n t a t i v e  f o r m  p r o f f e r e d  f r o m  w i t h i n  i t s e l f  
b y  t h e  i n t e l l e c t ,  a n d  b y  w h ic h  i t  i n t e n t i o n a l l y  b e c o m e s  i n  
t h e  f i n a l  a c t  t h e  t h i n g  t a k e n  a s  s u c h  o r  a c c o r d i n g  t o  i t s  
i n t e l l i g i b l e  d e t e r m i n a t i o n s .
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A p p e n d ix  G.
T he C o n c e p t .
T h o m i s t s  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  tw o f o r m s  o f  s i g n  w h i c h  
a r e  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t ,  w h a t  i s  c a l l e d  t h e  i n s t r u m e n t a l  
s i g n  a n d  t h e  f o r m a l  s i g n *  An i n s t r u m e n t a l  s i g n  i s  s o m e t h i n g  
w h i c h  o n c e  kno?/n i n  i t s e l f  m a k es  a n o t h e r  t h i n g  c o n s e c u t i v e l y  
k n o w n : a  t r a i l  o f  smoke r i s i n g  t o  t h e  s k y ,  a  p o r t r a i t  p a i n ­
t e d  o n  c a n v a s  w h i c h  we s e e  i n  a  g a l l e r y ,  a r e  o b j e c t s  o n  
w h i c h  o u r  k n o w le d g e  r e s t s  f o r  a  m om ent a n d  p a s s e s  o n  f r o m  
th e m  t o  o t h e r  o b j e c t s  w h i c h  a r e  know n t h a n k s  t o  t h e m ,  t o  t h e  
f i r e  o f  w h i c h  t h e  smoke i s  t h e  e f f e c t  a n d  t h e  s i g n ,  t o  t h e  
s i t t e r  o f  whom t h e  p o r t r a i r  i s  t h e  im a g e  a n d  t h e  s i g n *
A f o r m a l  s i g n  i s  o n e  w h o se  w h o le  e s s e n c e  i s  t o  s i g n i f y .  
I t  i s  n o t  a n  o b j e c t  w h i c h ,  h a v i n g  a t  f i r s t  i t s  f u l l  v a l u e  a s  
a n  o b j e c t ,  o r  m ore  p r e c i s e l y ,  s o m e t h i n g  w h i c h  b e f o r e  b e i n g  
i t s e l f  know n a s  a n  o b j e c t  b y  a n  a c t  o f  r e f l e c t i o n ,  i s  o n l y  
know n b y  t h e  k n o w le d g e  w h ic h  i s  c o n v e y e d  b y  i t s  m e a n s  t o  t h e  
m in d  o f  t h e  o b j e c t ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  w h i c h  i s  know n n o t  i n  
’ a p p e a r i n g ’ a s  a n  o b j e c t ,  b u t  b y  ’d i s a p p e a r i n g ’ a s  o b j e c t ,  
b e c a u s e  i t s  e s s e n c e  i s  t o  r e l a t e  t h e  m in d  t o  s o m e t h i n g  o t h e r  
t h a n  i t s e l f .  E v e r y t h i n g  w h i c h  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  u p  t i l l  
now e n a b l e s  u s  t o  c o m p re h e n d  t h a t  t h e  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  o r  
e n l a r g e d  p r e s e n t a t i v e  f o r m s  w h i c h  i n t e r v e n e  i n  k n o w l e d g e ,  
a r e  f o r m a l  n o t  i n s t r u m e n t a l  s i g n s .  R em em brance  o r  t h e  p r e ­
s e n t a t i v e  f o r m  h e l d  i n  t h e  m em ory a n d  w h i c h  t h e  m em ory u s e s  
h i e  e t  n u n c  i s  n o t  w h a t  i s  know n w hen  we r e m e m b e r ,  i t  i s  t h e  
m e a n s  b y  w h ic h  we know ; a n d  w h a t  we know  b y  t h i s  m e an s  i s  
t h e  p a s t  i t s e l f ,  t h e  t h i n g  o r  e v e n t  h e l d  i n  t h e  s u b s t a n c e  o f  
o u r  p a s t .  The c o n c e p t  o r  m e n t a l  w o rd  i s  n o t  w h a t  i s  know n
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w hen  o u r  I n t e l l e c t  I s  a t  w o r k ;  i t  i s  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  i n ­
t e l l e c t i o n  t a k e s  p l a c e ;  a n d  w h a t  we know  b y  t h i s  m e a n s  i s  
t h e  n a t u r e  o r  i n t e l l i g i b l e  d e t e r m i n a t i o n  i n  i t s e l f  o f  some 
a c t u a l  o r  p o s s i b l y  e x i s t i n g  t h i n g .  T h e s e  ( e l a b o r a t e d )  p r e ­
s e n t a t i v e  fo r m s  a r e  t h e  s o l e  r e a l i t i e s  w h ic h  c o r r e s p o n d  t o  
t h e  n o t i o n  o f  f o r m a l  s i g n s ,  a  n o t i o n  ’ c u t  t o  t h e i r  m e a s u r e , 1 
a c c o r d i n g  t o  t h e  e x i g e n c i e s  o f  a n  a n a l y s i s  w h ic h  r e s p e c t s  
t h e  r i g h t f u l  n a t u r e  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  b e l o n g  o n l y  t o  i t .
A l l  t h e  o t h e r  s i g n s  o f  w h ic h  we h a v e  e x p e r i e n c e  a r e  i n s t r u ­
m e n t a l  o n e s .  T h i s  i s  w h y , t h e  m om ent o n e  n e g l e c t s  o r  f o r g e t s  
t h e  i r r e d u c i b l e  o r i g i n a l i t y  o f  t h e  t h i n g s  o f  k n o w l e d g e ,  p r e ­
s e n t a t i v e  f o r m s  a r e  so  e a s i l y  c o n f o u n d e d  w i t h  i n s t r u m e n t a l  
o n e s ,  j u s t  a s  t h e  im m a n e n t  a c t i v i t y  o f  s e n s a t i o n  a n d  i n t e l ­
l e c t i o n  i s  c o n f u s e d  w i t h  t h e  t r a n s i t i v e  a c t i v i t y  p r o p e r  t o  
b o d i e s ,  a n d  a t  o n c e  k n o w le d g e  p e r i s h e s .
S t .  T h o m a s ,  r e f u t i n g  b e f o r e h a n d  c e r t a i n  ideaL  i s t  p o s i ­
t i o n s ,  t o o k  g r e a t  c a r e  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  s p e c i e s  o r  
p r e s e n t a t i v e  f o r m s  a r e  n o t  t h e  o b j e c t s  o f  o u r  k n o w l e d g e ,  b u t  
p u r e  m e a n s  t h e r e t o .  T h e y  o n l y  becom e t h e  o b j e c t  o f  k n o w le d g e  
r e f l e c t i v e l y ,  a n d  t h a n k s  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  new  c o n c e p t .  
I f ,  h e  e x p l a i n s ,  o u r  k n o w le d g e  s t o p s  a t  t h e m ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  
i f  i t  i s  o u r  own r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  we k n o w , t h e n ,  on  t h e  
o n e  h a n d ,  a l l  s c i e n c e s  w o u ld  be a b s o r b e d  b y  on e  u n i q u e  o n e ,  
p s y c h o l o g y ;  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n t r a d i c t i o n s  w o u ld  be  t r u e ,  
s i n c e  a  ta m e  ju d g m e n t  w o u ld  be j u d g m e n t  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
o u r  r e p r e s e n t a t i o n s :  h e  who d e c i d e d  t h a t  2  p l u s  2  e q u a l  4 ,  
a n d  h e  who d e c i d e d  t h a t  2  p l u s  2  d o  n o t  e q u a l  4 ,  w o u ld  be  
e q u a l l y  r i g h t  i n  e a c h  d e c l a r i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e
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r e p r e s e n t a t i o n s .  T h u s  p r e s e n t a t i v e  f o r m s ,  c o n c e p t s  i n  
particular, are pure means of knowing; the scholastics 
c a l l  th e m  o b j e c t u m  q u o ,  m e n t a l  o b j e c t s  b y  w h ic h  k n o w le d g e  
t a k e s  p l a c e .  W hat i s  know n t h a n k s  t o  t h e s e  i m m a t e r i a l  
s p e c i e s ,  t h e y  c a l l e d  o b j e c t u m  q u o d ,  t h e  o b j e c t  w h i c h  i s  
k n o w n .
I  h a v e  d i s t i n g u i s h e d  tw o e l e m e n t s  i n  t h e  c o n c e p t ;  a n  
e n t i t a t i v e  f u n c t i o n ,  b y  w h i c h  i t  i s  a  m o d i f i c a t i o n  o r  a c c i ­
d e n t  o f  t h e  s o u l ,  a n d  a n  i n t e n t i o n a l  f u n c t i o n ,  b y  w h i c h  i t  
i s  t h e  f o r m a l  s i g n  o f  a  t h i n g ,  i n  w h i c h  t h e  o b j e c t  i s  
g r a s p e d  b y  t h e  m in d .  T h i s  o b j e c t  w h ic h  i s  g r a s p e d  b y  t h e  
m in d  i n  a n d  b y  t h e  c o n c e p t s  i s  t h e  t h i n g  i n  i t s e l f ,  t a k e n  
a c c o r d i n g  t o  o n e  o r  o t h e r  o f  i t s  d e t e r m i n a t i o n s ,  a n d  w h i c h ,  
f i r s t  b y  s e n s a t i o n  a n d  t h e n  b y  a b s t r a c t i o n  h a s  b e e n  b r o u g h t  
-  t h o u g h  s t r i p p e d  o f  i t s  p r o p e r  e x i s t e n c e  -  w i t h i n  t h e  m i n d .  
I t  i s  i n  t h e  d e p t h  o f  t h o u g h t  t h a t  t h e  o b j e c t  i s  a t t a i n e d ,  
i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  i n t e l l i g e n c e  t h a t  i t  i s  know n ( w h ic h  i s  
why t h e  a n c i e n t s  o f t e n  c a l l e d  i t  o b j e c t u s  e o n c e p t u s , )  i t  i s  
t h e  o n l y  t h i n g  i n  i t s  own p r o p e r  e x i s t e n c e  ( p o s s i b l e  o r  
a c t u a l )  w h i c h  i s  e x t r a m e n t a l  a n d  m e t a l o g i c a l .  B u t  w h a t  i s  
c a p i t a l  i s  t h a t  w h i l e  e x i s t i n g  u n d e r  tw o  d i f f e r e n t  c o n d i ­
t i o n s ,  i n  t h e  c o n c e p t  i n  a  s t a t e  o f  u n i v e r s a l i t y  a n d  o f  
a b s t r a c t i o n  w h ie h  e n a b l e s  i t  t o  be  m a n i p u l a t e d ,  d i v i d e d ,  
c o m p a r e d  b y  t h e  m in d  a n d  a l s o  e n t e r  i n t o  t h e  c o n n e c t i o n s  
o f  d i s c o u r s e  -  a n d  i n  t h e  t h i n g  i n  o n e  o f  i n d i v i d u a l i t y  
a n d  c o n c r e t i o n ,  n e v e r t h e l e s s  t h e  o b j e c t  a n d  t h e  t h i n g  a r e  
n o t  tw o  know n t e r m s ,  tw o  q u o d s ,  b u t  o n e ;  i t  i s  o n e  a n d  t h e  
same q u o d ,  w h i c h  e x i s t s  f o r  i t s e l f  i n  t h e  t h i n g ,  a n d  w h ie h  
i s  a t t a i n e d  b y  t h e  m in d  a s  o b j e c t .
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L e t  t h e  t h i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  be  P e t e r .  He e x i s t s  o u t ­
s i d e  t h e  m in d  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s :  h e  i s  n o t  o n l y  m a n ,  
b u t  a n i m a l ,  s u b s t a n c e ,  e t c . ,  p h i l o s o p h e r  o r  m u s i c i a n ,  i l l  
o r  w e l l .  L e t  t h e  o b j e c t ,  f o r  e x a m p l e ,  b e  P e t e r  a s  t h e  o b ­
j e c t  o f  t h o u g h t ,  m an , w h ie h  h a s  i n  P e t e r  a n d  o u t s i d e  t h e  
m in d  a  n a t u r a l e  x i s t e n c e ,  a n d  i n  t h e  e o n e e p t  a n d  i n  t h e  m in d  
a n  i n t e n t i o n a l  e x i s t e n c e  ( a n d  w h ic h  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  
i t  i s  know n o r  p o s i t e d  b e f o r e  t h e  m in d  h a s  o n l y  a n  i d e a l  o r  
r a t i o n a l  e x i s t e n c e . )  I t  i s  e s s e n t i a l  t o  c o n c e p t  t o  b e  a b ­
s t r a c t  a n d  u n i v e r s a l ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  e x t r a m e n t a l  
t h i n g  t o  be  s i n g u l a r  a n d  c o n c r e t e .  T h e  o b j e c t ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  w h ic h  i n  t h e  t h i n g  e x i s t s  w i t h  n a t u r a l  e x i s t e n c e ,  i s  
s i n g u l a r  a n d  c o n c r e t e ,  a s  i s  p r o p e r  t o  t h e  t h i n g ,  a n d  w h i c h  
e x i s t s  i n  t h e  c o n c e p t  w i t h  i n t e n t i o n a l  e x i s t e n c e ,  w h i c h  i s  
a b s t r a c t  a n d  u n i v e r s a l ,  i s  i n d i f f e r e n t l y  o n e  o r  t h e  o t h e r .
I t  i s  p o s i t e d  i n  t h e  m in d  i n  a  s t a t e  o f  a b s t r a c t i o n  a n d  u n i ­
v e r s a l i t y ,  ?!?hich com es t o  i t  f r o m  i t s  e x i s t e n c e  I n  t h e  c o n ­
c e p t ,  w h e re  i t  i s  a t t a i n e d  b y  t h e  m i n d ,  b u t  t h i s  s t a t e  i s  
n o t  e s s e n t i a l  t o  i t ,  s i n c e  i n  t h e  j u d g m e n t ,  i n  t h e  d e c l a r a ­
t i o n  ' P e t e r  i s  a  m a n , '  f o r  e x a m p l e ,  I  i d e n t i f y  P e t e r  a n d  t h e  
o b j e c t  o f  t h o u g h t ,  m an .
As t o  t h e  c o n c e p t  o r  m e n t a l  w o rd  w h i c h  I  h a v e  i n  m in d  
w hen  I  t h i n k  ' m a n ' ,  i t  i s  h e l d  t o  be t h e  s i g n  o f  t h e  t h i n g ,  
t h e  s i m i l i t u d e  o r  d e p u t y  o f  t h e  o b j e c t ,  a n  i n w a r d  e n d  i n  
w h i c h  t h e  o b j e c t  i s  i n t e l l e c t u a l l y  p e r c e i v e d  ( t e r m i n u s  I n  
q u o . )  B u t  l e t  u s  be  o n  o u r  g u a r d  a g a i n s t  t h a t  m a t e r i a l i z a ­
t i o n  o r  s p a t i a l i z a t i o n  w h ic h  l a n g u a g e  a l w a y s  b r i n g s  i n  i t s  
t r a i n  i f  we a r e  n o t  c a r e f u l .  The o b j e c t  i s  b y  n o  m e a n s  i n
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t h e  c o n c e p t  a s  a  m a t e r i a l  c o n te n t  i n  a  m a t e r i a l  c o n t a i n e r ;  
i t  i s  no  m a t e r i a l  t h i n g  e n c lo s e d  i n  a n o t h e r ;  i t  i s  a n  imma­
t e r i a l  ’w o rd 1, o m i t te d  b y  th e  m ind  i n  e x p l a i n i n g  th e  o b j e c t ;  
t o  c o n t a i n ,  f o r  i t ,  i s  s im p ly  and p u r e l y  t o  know . The o b ­
j e c t  e x i s t s  i n  t h e  c o n c e p t  and  i s  a t t a i n e d  i n  t h e  c o n c e p t  
i n  t h e  s e n se  t h a t  i n  p r o f f e r i n g  th e  c o n c e p t ,  i n  th e  f u l f i l ­
m en t o f  t h i s  i n t e l l e c t u a l  p r o d u c t i o n ,  t h e  im m anent a c t  o f  
i n t e l l e c t i o n  a t t a i n s  b y  t h i s  an d  im m e d ia te ly  t h e  o b j e c t ,  
a n d  a t t a i n s  i t  c l a d  i n  th e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  c o n c e p t ;  an d  
t h i s  i s  o n ly  p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e  e o n c e p t  i s  o n ly  a  s i g n ,  
a  d e p u ty  o r  s i m i l i t u d e  o f  t h e  o b j e c t  b y  r i g h t  o f  t h e  fo rm a l  
s i g n ,  a s  w as p o i n t e d  o u t  a b o v e .
W hat d o e s  t h i s  m ean , i f  n o t  t h a t  t h e  n o t i o n s  o f  d e p u ty  
o r  s i m i l i t u d e  o r  im age m u st be p u r i f i e d  h e r e  o f  a l l  th o s e
f e a t u r e s  w h ich  w o u ld  b e lo n g  t o  t h i n g s  com ing  b e f o r e  th e
e y e s  o f  t h e  m in d , l i k e  a  p o r t r a i t  b e f o r e  o u r  b o d i l y  e y e s?
B u t t h e n ,  i f  t h e  c o n c e p t  i s  n o t  a  t h i n g  r e s e m b l in g  th e  o b ­
j e c t ,  w h a t r e m a in s  o f  i t ?  I t  r e m a in s  b e in g  -  a b  e x i s t e n t :  
i n t e n t i o n a l l y  i n  t h e  s o u l ,  an d  so  c a r r y i n g  th e  o b j e c t  t o  
t h e  u l t i m a t e  d e g r e e  o f  s p i r i t u a l i t y ,  a s  m ak in g  known w h a t 
t h e  t h i n g  o r  o b j e c t  i s  b y  r i g h t  o f  t h e  te r m  know n. The 
c o n c e p t  a n d  t h e  t h i n g  make tw o fro m  th e  p o i n t  o f  v ie w  o f  
e n t i t y ;  b u t  a s  f o rm a l  s ig n  a n d  i n  t h e  l i n e  no  lo n g e r  o f  
b e i n g ,  b u t  o f  k n o w le d g e , i t  m u st be s a i d  t h a t  i t  a n d  th e  
o b j e c t  do n o t  make tw o . The f r u i t  o f  i n t e l l e c t i o n  i n  a c t ,  
i t s  c o n t e n t ,  i s  t h e  i n t e l l i g i b l e  o b j e c t  i t s e l f ,  b u t  t h i s  
i n t e l l i g i b l e  c o n t e n t ,  w h ich  a s  o b j e c t  i s  s e t  b e f o r e  th e
m in d , a s  c o n c e p t  i s  v i t a l l y  p r o f f e r e d  b y  t h e  m in d , a n d  h a s
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f o r  i t s  e x i s t e n c e  t h e  a c t  o f  i n t e l l e c t i o n  i t s e l f ;  a s  t o  i t s  
i n t e l l i g i b l e  c o n s t i t u t i o n  t h e r e f o r e  t h e  c o n c e p t  i s  i d e n t i ­
c a l  w i t h  t h e  o b j e c t  -  in d e e d  I  do n o t  s a y  i n  a s  much a s  i t  
w i l l  be w h a t i s  know n, b u t e x a c t l y  i n  a s  much a s  i t  i s  t h e  
s ig n  a n d  in w a rd  e n d  by  w h ich  t h e  i n t e l l e c t  b e c o m e s , i n  u l ­
t i m a t e  a c t ,  w h a t i t  k n o w s. I t  h a s  j u s t  b e e n  p o i n t e d  o u t  
t h a t  t h e  fo rm a l  s ig n  i s  n o t  so m e th in g  know n a t  f i r s t  w h ic h  
c o n s e q u e n t ly  l e a d s  t o  th e  k n o w led g e  o f  a n o t h e r ,  how i t  i s  
u n d e r s to o d  t h a t  i t  i s  s o m e th in g  known i n  t h e  v e r y  d e g r e e  
t o  w h ie h  i t  m akes known an d  b y  th e  a c t  o f  m ak in g  know n.
The im m anent r e a s o n  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  o b j e c t  t o  
th e  i n t e l l e c t  i n  a c t ,  t h e  c o n c e p t  o r  m e n ta l  w ord  i s  s te e p e d  
i n  i n t e l l e c t u a l i t y  i n  a c t ;  t o  be th o u g h t  i n  a c t ,  t o  t e r m i n ­
a t e  i n t e l l e c t i o n  i n  a c t ,  i s  i t s  i n t r i n s i c  d e n o m in a t io n ,  
s in c e  i t  i s  i n  i t  t h a t  th e  o b j e c t  l i k e  t h e  i n t e l l e c t ,  
a c h i e v e s  th e  u l t i m a t e  a c t  o f  i n t e l l e c t u a l i t y .  B u t i t  i s  
n o t  a s  o b j e c t  t h a t  i t  i s  th o u g h t  an d  know n, i t  i s  n o t  a s  
s i g n i f i e d  e n d  t h a t  i t  i s  i n t e l l e c t u a l  i n  a c t u ,  g r a s p e d  a n d  
c o n p e n e t r a t e d  by i n t e l l e c t i o n  i n  a c t ,  i t  i s  a s  s i g n i f y i n g  
e n d .
F i n a l l y ,  t h e  e o n c e p t  i n  i t s  e n t i t a t i v e  f u n c t i o n  a n d  a s  
m o d i f i c a t i o n  o f  th e  s u b j e c t  and  th e  c o n c e p t  i n  i t s  i n t e n ­
t i o n a l  f u n c t i o n  a n d  a s  f o r m a l  s ig n  a r e  n o t  tw o d i s t i n c t  
t h i n g s  ( j u s t  a s  i n t e n t t o n a l i t y  i s  n o t  p r e c i s e l y  a  t h i n g - i n -  
i t s e l f ,  b u t  r a t h e r  a  m o d e ) . T h e se  a r e  tw o f o rm a l  a s p e c t s  
o f  two f o r m a l l y  d i s t i n c t  v a lu e s  o f  t h e  same t h i n g ,  th e  i n ­
t e n t i o n a l  f u n c t i o n  o n ly  a p p ly in g  t o  k n o w le d g e , t h e  e n t i t a ­
t i v e  f u n c t i o n  t o  t h e  b e in g  o f  n a t u r e  (o n  t h i s  o c c a s i o n ,  t h e
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s o u l  i t s e l f . )  As t h e  d i v i n e  e s s e n c e  h a s  i t s e l f ,  i n  b e i n g  
i n t e l l e c t i o n  i n  p u r e  a c t ,  t h e  v a l u e  o f  b o t h  s p e c i e s  i m p r e s s a  
a n d  s p e c i e s  e x p r e s s a  f o r  t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  b l e s s e d ,  
a s  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  a n g e l  i s  i t s e l f  t h e  s p e c i e s  i m p r e s s a  
f o r  i t s  i n t e l l i g e n c e ,  t h e  e n t i t y  o f  t h e  c o n c e p t  i s  i n  i t s e l f  
f o r  u s  t h e  f o r m a l  s i g n  o f  t h e  o b j e c t .  A s  t h i n g  o r  e n t i t y  
t h e  c o n c e p t  i s  a n  a c c i d e n t ,  a  q u a l i t y  o f  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  
s o u l ;  b u t  a s  a r i s i n g  i n  t h e  s o u l  a s  a  f r u i t  a n d  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  i n t e l l i g e n c e  a l r e a d y  f o r m e d  b y  t h e  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  
a l r e a d y  p e r f e c t ,  a n d  u n d e r  t h e  a c t i o n  o f  t h i s  c r e a t e d  p a r t i ­
c i p a t i o n  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  p o w e r  o f  G od , o f  t h a t  c e n t r e  
o f  i m m a t e r i a l i t y  p e r p e t u a l l y  i n  a c t ,  t h e  h i g h e s t  p o i n t  o f  
s p i r i t u a l  t e n s i o n  n a t u r a l l y  p r e s e n t  i n  u s ,  w h a t  s h o u l d  be  
c a l l e d  t h e  a c t i v e  i n t e l l e c t  ( i n t e l l e c t u s  a g e n s ) ,  w h en ce  t h e  
i n t e l l e c t  w h ic h  know s d e r i v e s  a l l  i t s  f o r m a t i v e  e n e r g y ,  t h i s  
q u a l i t y ,  t h i s  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  s o u l  w h ie h  i s  t h e  c o n c e p t  
h a s  ( l i k e  a l l  t h e  o b j e c t i f y i n g  f o r m s )  t h e  p r i v i l e g e  o f  
t r a n s c e n d i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  e n t i t a t i v e  i n f o r m a t i o n  e x e r c i s ­
e d  b y  i t ,  a n d  o f  b e i n g  p r e s e n t  i n  t h e  f a c u l t y  l i k e  a  p p i r i t .  
I t  i s  f r o m  t h e  I n t e l l i g e n c e  i t s e l f ,  f r o m  t h e  i n t e l l i g e n c e  i n  
l i v i n g  a c t ,  t h a t  i t  h o l d s  t h i s  p r i v i l e g e ,  a s  t h o u g h  t h e  I n ­
t e l l i g e n c e  g a t h e r e d  a l l  i t s  own s p i r i t u a l i t y  i n t o  t h i s  one 
a c t i v e  p o i n t ,  t h e r e  t o  b r i n g  i t  t o  a  maximum. T h u s  t h e  e o n ­
c e p t  i s  i n  t h e  i n t e l l i g e n c e  n o t  o n l y  e n t i t a t i v e l y  o r  a s  a  
f o r m a t i v e  f o r m ,  b u t  a l s o  a s  a  s p i r i t u a l  f o r m  n o t  a b s o r b e d  i n  
t h e  a c t u a t i o n  o f  a  s u b j e c t  i n  o r d e r  t o  c o n s t i t u t e  w i t h  i t  a  
t e r t i u m  q u i d ,  b u t  o n  t h e  c o n t r a r y  a s  a c t u a t i n g  o r  r a t h e r  
t e r m i n a t i n g  t h e  i n t e l l e c t  p e r  modum i n t e n t i o n a i e  a n d  i n  t h e
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l i n e  o f  k n o w l e d g e ,  i n  t h e  v e r y  d e g r e e  t o  w h i c h  i t  e x p r e s s e s  
a n d  v o l a t i l i z e s  t h e  o b j e c t .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h i s  f o r m  w h i c h  t h e  i n t e l l i g e n c e ,  
p r i m a r i l y  p u t  i n  a c t  by  t h e  s p e c i e s  i m p r e s s a ,  e n g e n d e r s  i n  
i t s e l f  t h r o u g h  t h e  d i s c o n t i n u o u s  l i g h t  o f  t h e  a c t i v e  i n t e l ­
l e c t ,  i s  t r u l y ,  a s  I  h a v e  s a i d ,  t h e  p u r e  s i m i l i t u d e  o r  
s p i r i t u a l  i g n i t i o n  o f  t h e  o b j e c t ,  o r  r a t h e r  t h e  o b j e c t  
i t s e l f  m ade m in d ,  a n d  i n t e n t i o n a l l y  p r e s e n t ,  n o t  a s  o b j e c t ,  
b u t  a s  s i g n ;  b e c a u s e  i t s  e n t i r e  s p e c i f i c a t i o n  com es f r o m  t h e  
o b j e c t ,  t h e  i n t e l l i g e n c e  w h ic h  i l l u m i n e s  a n d  t h a t  w h ic h  
know s b e i n g  f o r  i t  e q u a l l y  i n d e t e r m i n a t e .  T h u s  t h e  c o n c e p t  
( i n  i t s  i n t e n t i o n a l  f u n c t i o n )  a n d  t h e  o b j e c t  a r e  i n d i s c e r n ­
i b l e ,  s a v e  a s  t h e  o n e  m a k e s  know n a n d  t h e  o t h e r  i s  k n o w n , 
t h e  o n e  i s  a  s i g n  a n d  t h e  o t h e r  t h e  s i g n i f i e d ,  a n d  t h a t  t h e  
o n e  e x i s t s  o n l y  i n  t h e  m in d  a n d  t h e  o t h e r  i n  t h e  m in d  a n d  
i n  t h e  t h i n g .
By t h i s  we c o m p re h e n d  t h a t  t h e  i n t u i t i o n  p r o p e r  t o  t h e  
i n t e l l e c t  l i v e s  ( a t  t h e  l o w e s t  s t a g e )  i n  a b s t r a c t  p e r c e p ­
t i o n  w o r k i n g  b y  m e a n s  o f  t h e  c o n c e p t ,  a n d  t h a t  f o r  t h i n g s  
w h i c h  f a l l  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  w i t h i n  t h e  g r a s p  o f  o u r  i n t e l ­
l i g e n c e  t h i s  p e r c e p t i o n  may be a b s o l u t e l y  i n f a l l i b l e ,  
g i v i n g  u s  t h o s e  f i r s t  p r i n c i p l e s ,  know n b y  t h e m s e l v e s ,  
w h i c h  d i r e c t  t h e  w h o le  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r e h e n s i o n .  And 
y e t ,  b e c a u s e  o u r  i n t e l l i g e n c e  m u s t  s o  f o r m  i t s  o b j e c t s  f o r  
a n d  b y  i t s e l f ,  a n d  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  i t  a d v a n c e s  i n  
k n o w l e d g e ,  a c t i v e l y  d ra w  f r o m  t h e  same r e c e i v e d  p r e s e n t a ­
t i v e  f o r m  ( s p e c i e s  i m p r e s s a )  t h o s e  v a r i e d  c o n c e p t s  w h ic h  
d i s c o n n e c t  t h e  a s p e c t s  o f  o n e  i n t e l l i g i b l e  n u c l e u s  a c c o r d ­
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i n g  t o  t h e  d i v e r s e  d i r e c t i o n s  o f  a t t e n t i o n  p r e v a i l i n g  i n  
t h e  m in d  ( f o r  t h i n g s  a r e  n o t  o n l y  b r o u g h t  i n  t h e  s p e c i e s  
i m p r e s s a  t o  i n t e l l i g i b i l i t y  i n  a c t ,  t h e y  a r e  a l s o ,  i n  t h e  
h e a r t  o f  t h e  i n t e l l i g e n c e ,  i n v e n t o r i e d  a n d  d e b i t e d  i n  m u l ­
t i f a r i o u s  w ays  i n  o r d e r  t o  be b r o u g h t  i n  t h e  c o n c e p t  t o  
t h e  f i n a l  d e g r e e  o f  i n t e l l e c t i o n  i n  a c t )  -  i t  i s  e q u a l l y  
c o m p r e h e n s i b l e  t h a t  t h e  w o rk  o f  c o n c e p t s  may be c o m p l i c a t e d  
a n d  t o r t u o u s ,  p r o g r e s s i n g  f r o m  t h e  i n d e t e r m i n a t e  a n d  g e n ­
e r i c  t o  t h e  d e t e r m i n e d ,  a d m i t s  a  l a r g e  m e a s u r e  o f  a r t i f i ­
c i a l  c o n s t r u c t i o n ,  c a u s i n g  u s  o f t e n  t o  t a k e  w h o l l y  i n d i r e c t  
v i e w s  o f  t h i n g s  o r  ’ c o n f u s e d ,  p a r t i a l ,  d e r i v e d  o r  n e g a t i v e ’ 
o n e s ,  a n d  i n  s h o r t ,  r u n s  t h e  r i s k  o f  e r r o r  i n  t h e  d e g r e e  
t o  w h i c h  i t  a d v a n c e s ,  a n d  t h a t  n o t  o n l y  i n  f a c t s  o f  j u d g ­
m e n t  a n d  r e a s o n i n g ,  b u t  a l s o  i n  t h e  v e r y  f a c t s  o f  a b s t r a c t  
p e r c e p t i o n .  F o r  w hen  o u r  i n t e l l i g e n c e  i s  a l r e a d y  o c c u p i e d  
b y  t h e s e  f o r m s ,  t h e  new c o n c e p t s  w h ic h  i t  e n g e n d e r s ,  a n d  
w h o se  f o r m a t i o n  d o e s  n o t  d e p e n d  o n l y  o n  t h e  t h i n g ,  b u t  
a l s o  o n  t h e  a l r e a d y  p o s s e s s e d  o b j e c t s  b y  m e an s  o f  w h ic h  
t h e  new  o b j e c t  i s  s e t  b e f o r e  t h e  m i n d ,  may w e l l  be  f o r m e d  
a w r y .  D o u b t l e s s ,  wben t h e s e  a r e  n o t  p s e u d o  c o n c e p t s  p r e ­
s e n t i n g  t o  t h e  m in d  a  c o m p le x  o f  c o n t r a d i c t o r y  e l e m e n t s  
( e . g .  t h e  g r e a t e s t  w h o le  n u m b e r  o r  t h e  m o s t  p e r f e c t  w o r l d ) ,  
t h e y  a l w a y s  p r e s e n t  t o  t h e  m in d  some a s p e c t  o f  t h e  r e a l  -  
o r  some r a t i o n a l  ‘b e in g  f o u n d e d  o n  t h e  r e a l  -  b u t  o n e  w h ic h  
c a n  b e  so  a r b i t r a r i l y  r e c o n s t r u c t e d  a n d  c u t  a b o u t  t h a t  
t h e  p r o d u c t  i s  m e a g r e ,  i f  n o t  i l l u s o r y .  T h u s  we s e e  c e r ­
t a i n  c o n c e p t s ,  made u s e  o f  b y  s c i e n c e  t r u l y  f o r  l o n g  e n o u g h ,
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a n d  w h ic h  a r e  c e r t a i n l y  n o t  a to s u r d ,  v a n i s h  f o r e v e r ,  l e a v ­
i n g  n o  t r a c e :  t h e  a n c i e n t  c o n c e p t s  o f  c h e m i s t r y  w i t h  i t s  
p h l o g i s t i c ,  f o r  e x a m p l e ;  we c a n  f i n d  i n  t h e  s o c i o l o g y  
w h ic h  s te m s  f r o m  Gomte a n d  i n  m o d e rn  p s y c h o l o g y  c o n c e p t s  
e q u a l l y  p e r i s h a b l e .  ( M a r i t a i n ,  D e g r e e s  o f  K n o w le d g e ,  p p .  
1 3 9 - 1 5 5 . )
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